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BIENNL \L REPORT. 
sTxn; \II Ill\\'.\ 
.\11.111A,1-Ch.\irnu.' ... Ut-n, 1: , 
111,-.. ,1111s1-.~. l'•wJlt1•111her au, l~il. 
To//,' ... F~..ff,,.11r.'/, W11.t.1,\I L.\1m.,ou-:, f, ... o;•,,.r,wrr!J' Iowa: 
Srn: I ltnl'C' th,· honor to s11hmit 111_1 rt·port for thu l.i,•1111iul 
1wriod t•11tH11,:,t S1.-~pfemlwr :IO~ I "'fl. with l\('('OlU[lllllJiu:z- tntpl'l'l'\! 
~hwt- u1j Jnsl J'\•purt nu "lurn,re La:,; rn·1.•urt't.1d in tlw u11111Pl'irul 
,ll·l'llbTfh uf llt<• Guard. It ia ,·rry ilusirnl,lu that 1111• lnw /!"'l'<·t1d11i: 
thjtt {1~aturo be tdlnwod tn rt>1nai1111ltc·lrn11grd. ..\u i11rrt•a~t-d 11p111·0-
111iiaitm f'X}H.mdt'd on tht· pret,U1tl furl'l' will pr11dm·1• 1t1m·h tuot-.. 
.. afo•fa<·tory rc1-111lts tlnUt ttl i11t•r1•;11,o thl' numlit1r of tlH• f11J·t·t1. 
~im·c my 1:ist rrpol't corupnuies lmn• hc1·n <lisl,1111111'<1 ,u 0111·r<1ll. 
:-1t>,·11<la, M111·<'11g-o. De~ \f11in,•s, Posh ill,•, Afton au,! No1r11 Sp1·i11~•. 
,rnd thu vucnnt•ie~ filled hy (·nwpu11i •:,;i from ('liHtw,, \'"h11t,u. Pt·r17- , 
r;riunelt ( 01"<~~t«n1 1 Al~011n. n11d l_)p~ :\[ni,w~. 
TJ1t>- 8ionx ( 'itJ 1•ompnu,,· hus hu1-n trun"'t'c-rrl.·d to 1111 1 Hix th r•-A!i 
mcnl, lhl' <·nmumud in wl,ich it, lur,itinu u11turull_r i,lur•ps it. T,, 
11111I,<' tlw ,·11.t•n11c•y tli~ C'hnrlcij City t·1111tpany WUN tnu,-f,•rn•d fr11111 
the :-ixth In the l<'uurlh l'<':,:-im •ut. 
l'hr uu-11 nf t.lie 11c1G c1<,rnpauil·-~ mid tlw rPtnlit~ for tJ11, old ,,11,, .. 
rorHinue tn ht• from thr ht~t young lllf'll of the Stat1.~. 
Tim e11(•8.111pn.wnts uf tl1(, two Jc•ll-s pu.,,,l l11H'(1 \Jt..•c.•n b_v n•;,:-iu1t•11lft. 
mul han, been "l'cr1 ,atisfoct<)I"\', 
:,;;Ill.., 11,,. p11sst1p;o of the pr;.scut rttilr11J11l lnw tlw iitnt•• l111 Juul 
m, option i.\li 111 the ,ol111rm·ler of it~ tnmp~. Tlt4.! rond .. , hy llu•ir 
rhurcp nf tlunhlu thc former rnte1 1111tkl• it 1ibli,z1ltnl'J to t·llmp h.', 
n girn<·nl . and t11 ."ll·IL·<·t ll phwp wJu·r~ tl,r c·ha.r~t'.! for I ra11 .. porta-
1i11n will bt• tl,1• lo\\'t."-t. .A 11 arrllllj:!<'llll•flt11- for t·amps ha\'t• henl nn 
tl1P hu.si .. , ,r t hrcL•·,111urter~ or UllL' cent J)t:'r mile1 each wuy. tho tnte 
l,!l'111111•1l prinr to tlio n.1rc•ut J'llilroad Juµ-i~lntiou. Tl1t.• rrnul~ crprt-u 
t1,c•ir willi11~tt(~M lo triYtl fcrnu llw 011<.>: c•,n1t rntl'. tl1e c.·lui.rul.' 11m 1 .. 
for eimilnr ,wrvit·n iu otht'r Stut(•~, hut P}ui111 that there• uro fuature~ 
in 11i .. ln,r that 11111kc• it wJ,.,11) impnwtiral,l~. L,•gislalion ,l1011ltl 
l,o ha,I that will rc•mnrn tlw olijcl'li<111uhlo 1,arri<'r• 111111 permit rl1t• 
old nlto hr lllll' ('t.'llt per t11ilu for UII <1 flk,-r or !-<Oldit:'r wlwu truniliug 
flll 111ilit11rr dutr 1111d,·r ordt•n, of lht_• C~ovcrnnr. 
It will i .... i111j,.,.,i),lr, lo 1 ... 1.i llllllllHI cn111rs ('Vl'II i11 the f•(•011<>111-
1,,,1] way iu wl1il-l1 tln·y 11r1· 1111w held wl!la11u111 p:r1•ot,•1•npproprinti<111, 
if do11blu ,,ur ul◄ l ri\ll·~ t,f tnutt-purlatiuu UHHil bt1 pni<l. 
Tliu t'-"')"-'11 1 c,{ u hi·it!nd,• L1tt<'Olll()llll'Ut i~ only trrt·atc-1,r tn the rs• 
tL•nt thnt tlit~ tr 11--portutio11 i~ ~n•uh•r. and J nm ,url~ thnt at k•n,.r 
lwlf .. r our futur•• l''1111JIS •111,uld ill• of iliis c•liurnctt'r. 
'l'hi-ougl1 _vu1u· l11•urty ro-•upl~rntinu unrl ('Urucst effoJ'lf( out Stntr 
lms 111'••11 lllll"lll( thP first lo tr.I 1110 l'X[l<·ri111c11t nf r1uupirl!.! l'nik,l 
814ll•'li tr,11111, wit Ii tlui ,\111rin1111l !~unrrl. .\ dl\lt1il nf two t•ompaui<•• 
.. r 1110 h,•1•011il C:11111•<1 8tate:s iuf,rntr.r WII• 8l'{"Urcd thi8 .reur t<) ('11111)' 
willJ l"H"h of our l'l·J.dtnctll~. Tim l'Pt•ntltti wero C\VC.-11 mo1·e l.,enefitiul 
th:in l <'X]'l'<'i"l, u11.J J 11111 t·n11vi11ced tlmt were we to mmp hy bri!! 
ndrs uwl .... t•<:ur<.• n battalion ur r<',eulur~ to C'tllllp with Uri, tla· !£04.H-I 
1l1111 wonl,l f.,llow, hnth lo ti,,• rl'J!t1l111-. u11d tbe Guurd, would he 
11111ll'tially i11,·n•11.i•d. Att,•11tio11 is rnll••d to tl1,, re1~irt• of tlw ,p,· 
~rill 11tli1•1•1·•, t,nwhiug this suhject. which nr,• a ppcntletl herewith 
anti 1rnul1, a purl of lhi::- n 1port. 
Tl11• q1wi.1i1111 "f 1111ifor111• ~l,ould h1\vc Pnrly 11tten1ion. Th~ 
~.,·t-klll 111Hh·1 wl1id1 we• Hl'l~ 110w '"'orkiug is tlw one whi('b w-11 
ud,,pll-,1 wl1<·11 till, S11111: 1li,I 1101 f,•cl abln to liuy tho 1111iforw,;, au,I 
,•rmt1,i•lh•cl tho 1•11111p:mit•"l- l<; mnkt1 the outlny nod lll'('t!pt t'l•imbnn;.l'"' 
llll'llt to tho ll.\lf•nt .. r II ,nutll llllllllt\l nllowanr·,•. !own is lhe 011ly 
t"itut 1lu1t Ii.a'" uot lnug ""illPU nl,awlont•fl tht> sy:-tem, ,mcl l t•e1·tuiuly 
hop<l 1hnt i11 tlw [111111-c 1111iforms ma,v bu fnrni~he,I hy the Stale, 
tlrns e11ri11~ nuifon11ity ill th!! dnthiug and prt•Yl~ntin~ thei 
injustic·•' th It it1 uu\\ nun\·oiiluhh.•. of pu_yiug- the: $a1111:., allowance to 
1·ompn11it.•s wit11 ,:ruutl n11ifur111h il~ h; paid to ('(UUpu.nics tltnt alWit}" 
RJIJH•1u~ with nu inforinr urtif.·lt\ uncl in ll worn uml diJupid11tpil 
cornli1i .. 11. ,\ ,. ·r~ detertni11e1I ,,!:furl w11~ made ,lnrinA' the J,,.t 
I"' I" 
.J!l• 1011 of th• J,,gi,laturn t .. pa-. a 1111 lookin!! t , rc•lief in th~ 
Jin..•1·tion. 
.. \~ [ will luiv: ot•<'n~i1111 to rcft•l' 1\~ft1i11 to tlu:• hilt tlrnt "n 
prcst•11!t'1I nn lhb sul,jrl't, I pre-<t•11t th,, follvwing ,-.,p~·: 
,\ 1111,t. 
J'UJl A'.\ At'T Tfl \ \U.\l> TIU, tU.11'.\U\ 1 1ut 
St:c1111'.\ t fhat :-11•1,:•ti11n '.?I, ,·ha)lt.,r 74, L1nwi. n( tlw biJ,(ht,:><'11lh 1:1,,wr:il 
\ ..... ,-rnhly, h" 1mw1tth•cl llJ sn·lldnu: out tlw ,1ord-t: •1 11111 1<"1'., thzu1 tJil'l'll 11111' 
nwn.o tfom 1h, lltt,)';4," and lu.-.l'rtiug in lit•11 lh1·r1·111' tlw \\11nl, ''11111 h-... ~ 1lu111 
a,• t1or 11w1·' thnu dght d,lJ8 ' 
~&1 '2. Th:tl -.cdion 41 of ~ai,l l:rn, lie 1·ppoah•1I. nml tlwn· 1 .. • l'n:,1'1c1l iu 
lit•II lh1•1'1•(1( tlu, fott.,wing · ·n ... 1·1• h:tlt lw utlowt••I l'IIIIJlUl1y lo ,,nd1 '-'"lUfl:\11) 
fnr ftrllJrtf'j' n~nt' r,wl, light·, an,\ likP lll'l't'S!o:ll"J l''f.)11'11"'('", t 111 1 llltl 11( 112.'\, 
an.I 111 t•a•·h lmtul lh1• :-.llUt of • j,1 
sr.c- 3. 'fh,11 -.1•tl ion :n uf said 1·hnptN· uf sai1l la\\ -i 111• r1•11enh•d. tuul thrl',· 
Jw r111L1.·u•d iu 1lc11 rlwrcor tlh• f111lt1\\ ing: Tlwn, it1 l111rt•l1J ;q111ropt·iatt•d 0111 
of t1U)' moltel iii th,· ~l!tlt· tt·t.t~111·,f 0 not utlu·nd~" :l)tpru1•rl11f4•1l, lh1• rmm ur 
2,1.0IMl !I" n unlrorm flln1l fur tht, J11\11iu :S:i.tiuual c:uar,1. 1111 11al't of wtih-11 
fn111J '-hal11Jt• tlruwn fro111 Lht." tr1•iL""lil",\" till tlu: ,Year lMIH 
:,;.F., 1 rrhal .. (•l'.tiun :l~ nr 1cnhl d1aplo1' ,llttl ~~itl hrnll l11• l't'JIC:tlt•1l. u111I 
tb,-re 1)1, ,·nzu-l•·II in liflu ll1t'l'1'11f tht- folh1\\iug Tho l:(l\1•rnor. ~\1ljut;111t 
(it·ut-ral nn,I two l1rfgiulfl t·ounrnwcl1•1 1111II rou lilnll' n. 111Hhary dnfhing 
J~ru·tl~ whu~1 ,lnty it ;,;hnll lu· 111 1nx-s.c.,'1'1llf' 1rn1I JH'tll'hlt· th1 1 ~t,\I+• 1111lfor111, 
u ... l1tg fn1• th11t ))tlrJJ0.51e tht' n11Jl'ro11rirtillo11 11l>0\1• (11'fl\'ltl1•1I, l11).(dl11•1 witli nnj 
nn4·XJll'rllit!,l h:\11.Ull'" or tint nnrrnul O}JJH'optiidiu11M t'nt' 11111 l'Ul'l'~'illK nnl nr lh~ 
prm·i~tnnh llf 1h1· militLLry t•t11l1•, nttd lh" A111li1 ,r uf ~1 II(• ht1-II 11111,, "iu· 
nu,i.& ng1tin .. 1 ~nid npp1·11priad1111 11n lh• 1·1•1·1ihc 111• t,f th,1 .\1ljuh11t.-£ ,1•Jwtnl 1 
IJ•pru,11,l h tli1• (;ov,·n1ur 
...,EC n 1'11:ll in •wcliou :-UI of !ll1hl l'l1apter vf 11i1l lia"!'II rlno "or•h "i11 11II 
otlu~r t'll'"l'!i exc1•J1l LJw .. e, JH"V\ id1•<l fo1· in ttu, 11r •t·1·dlnK •·<-lion" he .. u·i, kN1 
out 
SEt.. 11, 1~1mt ~,·rt ion ·L 1·hitpln 01. L:1\\ 0£ 1)111 ·t \Hlltlt•th t;1·11,•rnl A -.em· 
hh _ ltt• nm1•111ltd h). tulding :tf1t•r tlH• ~ or•t •• ,I J' •• 11 prm i1t.,,I w·h N•UlfJf'II 
iiun t-h:,11 uol ,•~rN ... ,I in th,• nr,;c~• ••,r1d1~ Ji;thl nnJ mw Jll'l'l!!n11 tl111 11u1 11f 
$7 llo." 
sr., j Thj .. nt•I .. hnll nnl tal..f" cll!·c·l IUtl" t ••• In r11n•1111nt1J 1110 Sbl tlBy of 
M;1r1·h. lH~fl 
TI,i, hill ptL,s<·d thu Sc,1111t,• nn,l Wll• ln•I i11 till! lion in llw In t 
d11\ t§ uf the !oot(•~~iou b-r l\ vutt., of t.:l to 4:.!. t;., ,:n 1lt hn" heeu tlu• 
11,,;., ~ity (or n•lit·Viug- tlw 1Ul'l1 of tht• l,JC)IQIISl' ',r 1I ... i1· 1111if1,rn1, tl11lt 
tU~ g-11v
0
ct·umw1t upproprintiou u1o1unll.} drnw11 in 11td11mw•· ttltu·c 
lu1. .. ht•c·11 allnwt~d t"o a<•(•uruulnh!. nnd 11 1·1•,1ui~it io11 liaii '1Pt~11 mn<J• 
.\ll,f!JIAX'l' 1a:NERAI, :-, ll£POR'l' 
lll(idu,t II tnr nH•r(·ORts fol' tlie outire Gunn!. Tltere ha,; al,;o \, . .,0 
u rl'<1ni•itio11 nn«h• for ,arlclle•. hri1fl,,, cwd saddle cloth•. for RIJ 
u1nnHt£•rl otHn•.N, TIil' comnii~~i1111ed oJlicer i compelle<l to fu.rrti }1 
,,,.,rJ1hi11j!' al lii• u1111 ~xp,,11,t•. and thiH slight l'e!ief in ti"' way nf 
lwr.o c•ynip111 •111• will h,· grrit<·fully "P]ll·t•cint~d. Th~rc, !lre ,,tlic·r 
fH'•JViNi•mN i11 14t-1mh• Fite !!ii tl1at tu·c• \·~-rJ uiuc-11 ueech1il. au<l if no 
g1·c,,it<-r ,uw thn11 tlw ,me IJ/t-Uti<>ne,J tlu,r~in c·1111 bo apprnpriuti•,J, 
1his hill llA it ijtfit11b is, in my j111Igrn1•11t. the he~l on@ fo1· I i,,1 Uunrd 
1]"11 r•au Ice ptL't.c•,I. It inc·1·Ntst•~ 111<· llJllll\1prit1tio11 for Hrmori n·nt 
tu s12:.. nu in .. i~ui1irant s11111, it. it( tr111,1-. whl!ll c.•ornpared wi.t.h the 
••~llf nrnu.1· ~1111,p,mit•• pa,v, hut un impl'-Jvemelll on the :1lh,w11u,•,, 
110\\' 111mtl'd: Tiu, l1ill nll'\o gh~ea tnt1Aidanr1 ,-ome us&itihuwe- ;1 
nln"'~ of t•ulii--t'st•d men wiH• rt'-Tid(":t' motit efficient ~erdce furn ,,cry 
sligl,1 r<·tur11. l'urruis-i1111 i~ ,dso gi\'c,u, witltout milking it ohli!!'u· 
tu,,v. to l,•ni:rtlwu Ilic tirneof c·nmp. Ho univer,ul i• the <lomnnd for 
t l,i. f"iHIIIJle I ltat if ~hould at !~<1st lul\•c• " tl'iol. This will he pa11ic-
11lurly d,•,iruhl<' if wo nrt> ugnin to bun· l'Cj."Hlar troop• to ~urnp with 
tlll'nn,ll'IL 
I <lo•ir« 11g11in, und with jll'eatcr empb,isis, t,1 cull uttention to llw 
urgl'UI 1lema11J fur tlm creutim, of II clepmtuient of ritle prnctire, 
with n fund •••I apart fo1· 11111! puriwsc. nu<l an ollfoer u111lcr whc>sP 
tillpl•rvii,;,io11 thv {'ntirC" systcin mny ho 01·tzauiz.ed. 
l,rrnt int~r~sL i. 1.nk<•n in tltis suhjer·t. lt is manifestly an im-
pnrttu,t Ul!l', mu! u,~ murk,111011 in il,e Gnu,·tl arc willing to clo their 
pnrt if tlw Stnt11 wlll 1.111ly l!il'U tl1e nert·~•nrr cn~onrage01N1t. 
~nil' pw"'"''\J!C.' of 6lmut~ Fih1 ~7 J of tlio la.!-it Re~1,iou will ~o relfon, 
lhe C'lni111, •l,f."ILiu,1 !Ill• 11t1n111ll 11ppropl'inti,m n to permit a winter 
i11s1wl'lion in m·muri~•. In former reporla I hnre uniformly urged 
ti,,, n1hi•11hillt,r of •n,·1, ius1wctiQ11(!. nnd 11111 Rnslaiuecl in mJ opinion 
h_1 ('H•r_1 ,,tli,•t<r who hll~ L•xpress,•1I 1,ims~lf in regard to it. 
Whilt, I a1n nut in sy111p11thy with lbc extrcuw view• hulll by 
,,1111,• ollk,·n; rdmin• tn nrms, yet I tl1ink for n time tl,e govcrnm,,nt 
11ll11w,m,· ,lioul,I Ill' rlruwn in the impro1·e<.l /!UM. lt is ur~d ns • 
<•riuu.• mutl,•r tlmt two difft-rent cnlihrc•~ ure fouud in tl1e ,nmo reg-
hmmt.. Tliil' Wit~ c1uit-t1 ('t.nnn1on duriug the war of the rd,cllinn, 
1•ll0.t .-1.0JUTAlTf;J::.'\F:RAl..., RU'IIUT . 
wbt·n the cuti.re rep-imentwa:"\ ct.JUtinonosly {< 1~dlit>r, n1ul if ill ncthllJ 
with 111>11 ,,,,rtridgc~ nntl no confusioi, ..,,~uc•1l. th,• llunrn •lwuld \, 
11hfo to g,•t nlung fairly well the few ,Ju , tl11;,) m·e tvi,:,·tl1,•r .!uri11:.'!' 
the yc11r, 11 ·ing !J]1U1k cnrtridg1•~. Tl11•n, 100. "" Ionµ Rs tin• fndli-
ii,·, for the cur<• or arms anJ tlw ,li,pn,iti,m lll<'lll'U fortllC'UI ('l'llllli11• 
a, n<>W, n g,10,l, ctfoctive. breech•IMtliuf! c'lllihn, lit't_r 1111•,·I• tho 
,nmt- of tho Guard in "fair ucgn•,•, En,•I, ,·,u11p111tJ ,h• urd1111 
1hein j$ itlready JH'OYi<lml \\~lh fi,•p .,f tlw lw,t gu118 mud,-, Co,· 11st1 
nn tlw rll.llgc. In tltf> fot11rt•. tlll•ref,>rt•. '" 111,ow su~g.-,t"J, tht• 
JtnVt•riuucnt apvroprintiuu ,I,oultl ht· clrHw,, in nrws. hut llwii· i,,111· 
slu111hl he conliu .. d to the t'Olll[~mit•• t,1kh11t LI,~ he,t mrt• n{ 1 !ll'l11. 
Th~ nl<l bo.tlle-flng• slwuld bu t.1kc11 lo th,, I '1tpitol llnilili nl,( 111111 
lwrmetimlly senled in ,rlnsscmm,. !\'nne of 1h<-111 ahn11hl 1•1·n lll!'lli11 
ht' pc·rmittetl to be taken frv111 th,· pla,-., "'11·,frll to k,,,,p 1111•,u. 
Seve111l of tlie old t·e~menlij thnt tuwe had tltuir fhll,(~ ul their n"-
union~ have suen the 11ecvssity of t11kill~ !,utter c•nrt· of 1h,•.,1• 
pri·ri<>UR tr~rumt't'S. and ru-e willinl!' In fu1·1•ic1, tl11• plru,urc• uf t111n11• 
11ll.r iuthcring under tl1cir fnl<l•. tn ti.a P11rl that men,aurt• m11y I,., 
mkon to make tl,cit- prcset·ntlio11 m111'e c·c1·t11i11. 1£ the wur r,•!•nrdK 
aud tlio office hiwiug tJlllt'~l• of tlwm are to he ,•,;rl11ded frfllll tltt• 
Ut'W capitol, at l.:ast let the !lag, 1111,·a II ttlnc·,, in it. 
'!'ht> lll.t!l Legishttru·e wuJc a small uppmprintim1 to n•puir tl,o 
nr><ennl nnd make the grounds mm·t• pr<'•<>ntR!Jle, hut "" ~tronl,!'. i• 
tbt• l"tmtiuumt t.Lmou~ tin~ ,uteJ'lm~ of the htnt'-• fnr rttrnnntl tu llll' 
uew huilding. thm 110 alte11111t hn• 1,,,1•11 1111111n t1>w1ml its 
exp!•111lih1re. 
I do-rrirl', in touch18i011, ~rnd in &PVt~rinµ: nlir pll'a.:,;iant n•lution:,i, to 
tbnnk y,,n fvr µer~omd fovorll tuul cxp1·t.1h1"1iPnH of l'llHlhiP11c.·1.1• nm( 
to cxpt·ee, to yun for the Uno.rd tlie chwp ,...,,,,_. of j.(rt1titmh, "!,id, 
1lw1 focl for the couthrnous intert'el rnu l1ay1• 111nnif<••ll·cl in tl11·ir 
imr·~:th~t- Joriug your t(\rmi, of <JfHt:e. · Ynu hu,·ci f1nN,nrugNl tlrt>lil 
b~ yuur pn•eonc•c at Cl\'ery t•arnp that l11L• t,.,c•u lll'ld, 1111<1 haw in 
""""J w11y po,Kible ateudftU<ll.1· wurkL,I for tl1t·ir 111utPrinl iutn "'' 
nncl adl'aneew.cnt. 
1 t>nnoo( do~o this report witLont 111y pcr•utml m·kuow!,,,IJI111<>11t 
t,, CaptuilJ John T. llu1ne for !,ii- fnitlifnl ,md \'P!'Y clll<:iN1t work 
in tliu ollic·••• 1111,l 1 .. llr. E. B. B11ru11w for ti,., manner in wl,iel, ]10 
hn.s can·d {or r he tr11·t~ in tlu_. arf'it•unl. 
Thu {111lowi.J1u ;1<.·r-.,utpnnyin~ pupt•r-. tU-4} t(•topec·1fnll_\' nl11oitt(-d, 
und wad11 a part ,,f tfli,., report: 
J{o lt>rof Jowa ... ~utim1nl C,uard. 
l{oi<t r .,f Sta ht l '11h·(•r•il \' lfattalio11. 
Ho t<'r of .\gri<'nlf11nli ('~11,•g-e Bnttnlinn. 
Brig-11tll~ l >q ... 111ni1nlio11. 
H<•turo 11f < >rdnuru•u and (lntu·teru.HL-;tl:'r Stores. 
l111<p1•c·lio11 H,•port. 
TahJ« Sl1owl111t .\t1enda11cc Ill Ene11111p11wuls I ~~><-~!I. 
'J'ni,1,· Hhowilll,!' <'ump Expc-t1,L•S Js~i-•~-,11, 
UittLur l 11m·Htl'. 
F11rnl1111t·11t of \lllitia liy l't,11nlics. 
Li;,,1 of Flu:,rl' i11 tlw .\.r..;,:rnd. 
H,•porl• of fu•pc<·lwl! Ofli<-cl's, Coluncl~ and l' niter.I 'rntc• Arm) 
Otli,:c,rs. 
C iC'1wrJtl C >rdt•r:--
l:'t•n·ict• 11ml Lin,·nl n,rnk of Ofl!ce,-s. 
I l111rn rho houur t., be, Vl't}' rc,poclfully, yuur ubcrlient ~crvaut, 
\V. L. ALi.xA.~mrn • 
... liljulanf-1,'nu·,.,,l. 
ROSTEH 
10\i\TA NATlO AL (; APD. 
ROSTER OF 10\\'A :,.;',\Tll>:\',\L t,l' ,\RD. 
GENEHAL :-;TMT. 
IJ1.11~ 1,t C·ot'uml•lon. 
WILL!.IM I,. Al,l,;XANDER, I),. Moiu.. .. . ............. .•. ~-1,t, I. 187~ 
Juapt.ctur-Gentrnl-R"nl..·, n,·i9,1,lir,··Gt"trnl . 
Ht::;nr H. ROOD. ML Vernon , ........... . • h,r <, l 
Com,NitrRctr!J•Or,it;-al-R11t1k, !Jrigadit,·-Ot,,t,111, 
Wlf,LIAM IV. ELI,! • Villiaca.... ..... .. ..... ....... • . • ~la} 22, l•'ll 
Surgtcm-Gt11tral-R,,11k, l1ri1111di,.r-<Jr11rr11l. 
GEORGE r. BAN AW Al,T, De, Moine• . •• . • . • .. . • . . • .l•n. 22, I A 
Wll,f.lAM <'UTLER WY\IA1', Ottumwa. ••. . •.• ....... Jun. ll, l 
\:an11.,. Jt, ld1•nf'O, ltulr nf 1Jc.u11ml~l1111, 
Wu.1.A1m T, U1.oc-K .. . . • . . • . • • I>,· ~foi111• ••• foy ZJ. 1 ~ 
Tuowu Su.-.s:Nos ••• ,.. • . . • ••• ,vLttnloo , ••••••• , ••. .Inn. 1-t-, 188'/ 
Jt:sn: W. C.:1n.x1: ••. , .............. n,-s Molne. •• .. ..!tl:.r 10, 1 
}1. U. KoiY'm, ..••••••• «••···· ,,(' ••ralotjt ,ta, HI, I 
l'ETP.tt Knc!'l;B,Jn.. ....• . . • • .•.•.. Uub11q1m.. ••• ••••••• •• Min 101 l ~,.. 
J0!!-1A11 8. r1.A1ut •••••••••••••••• ,M1U1011 City •••.••••.•• M&y 10. 11'88 
l'a rus L . .'t:\'RJt ............. , .Rt1111.rl • • :\hy lfJ, I 
Jnmc U. Dooouv.nTf .......•.•• , . Muaca.tino . • ,\hy 10, L 
n.A.MAOEU,, •••••••• ·••ow•• .,,810111f'1ty ,.,. 10, I~ 
r1Hn1.1r.aM,8nE111u,tt, .. ·••-····f)eeMuine, ... . ........... lby 10,J 
Jux•• M. l'Lv.1.,so ................. Siou, C1ly. • .......... M•r 19, I• 
llr<NKr M,:0:11 .................... Elkader ... • ........... M11y 10, ll<S>! 
JntulU\ \\'". Hor.tn-\T, .. ., ........ Hurlinf(ton .,.. . . \hy JO, 1!18-l 
.Jou, ()'K,:en: ................. t',,.ton . . . ••• • • . •• M•r 10, I 
12 IAS 
\:"JOU lfoi.ld••fl•.'4. 1Jalt.· of r'omml Ju1t 
.I. IC P. Tuo>11'"'"· ............. Hock Rapi<l, ............... May 10. l 
OvJ:,m;R 1 .. Goon\U ....•.••••••• Lenox ...•.••....•..•.••• Ality 10, ]~ 
l•.,ror..'1, B. Dnut ............. f'wu-J,,. City ............... May JO. li'&l 
r. W.llutT .................. J,og,tu ..................... May 10,J 
Huui, E. Uos C,u1.,ts ............ Grt>t•ufi,lcl .••....•..•..••.. May LO, 1~ 
1h:ou.11x. W. ~0111$ • . • • ••••••••• Cpdar Ropid ••........•. -~fay JO, I~" 
Jo'.irn~!'(f,. C. flA,.,.,.,.:-. .•• , •.•••... ,.Ce:nlen1Jlt1 .............. Mllf JO, 18'18 
!1A,rn1. IV, Md-I.:.",. .......... Wa,bta.. .... . . ......... M•y 10, 1 
1!:1.r.wrr s, Jl1>1,•11• • ... ... .. ... Ri,d u.,k. ................. May 10, 1888 
W1L1,IAM ,\ .JorHJI ••.•••••••••••• Dt!I MninPe ................ May ll,} 
It fl. Sh."lN!i-.-gn ............ , , ,li1r1uiu,rhtun ...... , .•.•.•. May 12.. 1~ 
ljtn11,1.rio F.,·i;;H~1·r ............... Com,dl Uluff11 ...... , ...... ,May 12. 183-3 
liJtl(Ut;IUt'k n. ~UJHMj, •••••••••.••• fh1huquo •••••••••••••.•••• .July 18, lBP,8 
11,.,,.v C. W\1.1,A< , .............. Orient .................. Dec. 17, t~\'8 
(h:ouUlf, J~. :F,N~ •...••.. 40 ....... lledford ••. •. .. . . ...••. Jnn. 24i 1889 
•rno)u.8 8M1·rn W.u.u ••... ~- ..... Wnterloo .................. Muy u, l~!I 
J(ltl!J] 
FIH ·T BI'JO.\DE. 
Uu.1,• ur c ,111t111,-.. Jo11 
H~;~RY ll. WRIGHT, Urigut.Her fit•nn:.tl co111ml.\n1lio~ •.••• .!'>,·pt. S, l~;. 
HEOltGE W. FRENCH. Da,euport ...•.•..•• , ••....•. , , , .• , • ,July ff, !AA! 
WILUA.M A. McGREW, Ottumwa .. -......... .. "lpril ~. I 
J ~t1H;s T. PRIESTLEY, llr• Moine, ........................ Nov, 2:1, 1118/, 
Jud{lf' A,lrCH'nte-J(,rni•, ,\fpjor. 
I,~ WR!:NCB J. ANllERSON. Momoe..... ... .., .......... A1,ril 8, II®< 
JOSEl'B T. OAVIIJSON, M110<•Uno ............... , ... July ft, tllM 
MUI\RA Y M. MARSHALi,, P11cific Junction • ., ...... ,. ... •· Moy !JO, 1882 
ALl~J,.Camp-Ba,,I.. f'j,-,,t f.;,ut,nmlf, 
JOHN .\. DRAKE, C.nl•rville ................................ Nov. ltl, 188/i 
WALTl';R, S. ATl,EF.. Ft. Malliaoa, ... ... , ........... , ... · ..... Inly 19, 1~87 
UnwAo& 8,u,o, Unnmc.1,\'.K, 
14 AJIJUTA!>T (,E.\EIUL's llM'OR"J'. [Al 
SE<'OX ll llftH.-AVE. 
.t,si,tnul !1,"Jl"rto,-.G,11,rul-Tfo11k, Jft1j(}r, 
JOHN ll. PRI\IE, U"'lll'e .................................... St•pl. ~. l~o.i 
.'S111'fffOH-/tn11k, JlnJor, 
W. H, II. 1: IUI.E, lle,on C'1ty .• .. .. ... ... ....... • •.•.. J•n. 12. 1><31 
./1,rl,1, .Jdrornlf"-llni,f.·, .l"1jnr. 
Al,IIION C. LIHBY O,oge ........ . ....................... July 26, 1'"6 
Qutr,·.'rrma/ll,fr1·-lh11tk, (~r,ploi,1. 
llARHY I,. UHUTIIEHl,lX, "liptnn ........................ Oct. 1:;.1 
.JAllf:s l'I 1:rn:-; l'f:,\\·EY, ~io11x Cit)· .................... Od. r,, l ' 
BRto.\OF. Ih:-.o, EtJXnB. 
AD.Jt,7'ANT-<W~'-KRAL ~ REl'llRT 
FIH~1' HE<ll \IE:'iT, 
WILLI.\ \1 L. llA\1S, Colont"l u1n1111a.11Jinw. 
Lirutrmwl· ( 'of,,,., I, 
\\'ILi.iA\! W WOODS, l!anhalltown .... 
,IRTl!t.:li I,. WHIUliT, Carroll .. ,, 
Wtl,l,I.IM W. [lOrllLASS, l'«lur 11111,i•l .... 
l)m11t,,w,,•tr,·, 
PF.111'1\"\l. It l'INB, Tipton ..•. 
r'U\ll'ASY A. 
\11nu.• n,rnk, H"lclrutc,, 
1'1,httr,I ~I. Bratt... .t~ptnm ..•. , .Hoone 
Uarrr IJ . L'antielil . ....•. . l~l l,iPnt .• . Hounc. 
Olio llifo ....•. •••· _ .... '1tl [,itml Uov,w.,. •. 
J/; 
,,._w f t\i,mml~ltin. 
... Ort, ~I. l '-'• 
.... . .,l;H\, 17, 1~7 
Jun<" 1.:", I 
1111\.e I'll t ;mp1t .. tu11, 
•• • J1tn. 21, 1 
•. Jon~ Ill', 1'!87 
S.•pl, 10, 1 
J/1 
COMJ•A:,;Y 8. 
'.\~na Houk. H.t'!lifd,•1>t"1•. llalt- of ('omml•loa. 
W1llmm Kelly • • •. (',.uptain .. •., .• "J it1l.on.,, •••••••..•. JunP 2iJ. J• 
S. l>. l:uurf ••• • • ht l..1eul. , • •••• Tit,tlon .• , , .• • ..•.. July 11, J 
.!oho T. lolht ...... 2d Lieut. •••.. Ti1,lon .............. July 11, I; 
t, ~rjlf! Oreene 
Wi1Ha1n<t. fkiwe .•• 
£,I. H with 
.. C»r,t,un .• •• l'pdnr Rit1,1id11 ••••• No\'. 17, 188.1 
1!-l l,il"11t • • • • l'.-,:for Hnpids ...... ,Jan. 11'1, t "-Ii, 
• 2,J l,itut . . Ccd•r R•piJ. ....... l•n. 19, l'>'!o 
l!PMPANf JI, 
Bt•nJ. l',Cu.mm1111n, •• , .• (1.il,!Wm ••• Mnt'Mh1t1lt.owu,, .... April a, 1. :l 
~:.t. n. Beeson ••• hL Lit•ut. ....... M1,nl11tlllown •.... April 10, 1~9 
Harry 0. llen•lerm, .. , t<I L,eul ..... Marwhallwwn... .A~ril IIJ, 1689 
l'OMPANY h:. 
frnuk \V, )t lm,, u ••• Cupt:iin, •• ,,,Clinlon ... , ....... Ang. ti t~i..7 
ln111a (,. Hur~h... l"t Littul. ••••••• ('linlon .......... ,Al1jt. -1, 1,-.7 
r. t'. Md.~lloiu .:tti Lwut • ..Clinton ..•....... , .Aug. 4, I 17 
.luh11 W. ~oll • • .. l'aplt1in ~.. • Elclom .•• , ••..... Jone 2:;, 1~ 
Lrui~t I~. Winclwtil••r •• ,,l1Jt l,1,·11t •. Ellloro. •.. , .••..•..• JulJ !lO, 11.t,~ 
- ---- 1!11 Li,•111 ... .. Eldom ............ ----
,h.1h11 I' ~l11l1.lww, 
W1lhu111 U. ll•yet 
l:11¥ttu.• • II ovlmnl 
l'hnrl,.. I>. Terry .. 
h•rl• II. Wright 
l.ulhrr . llok r 
COMPANY Cl. 
C,1pld.in •. ". Vint.on .......... , Nov. 26, lt.,.7 
•.• hit lii~ut •.••.• , \'rnlon .•.•.•..••• Nov. 26, 18S7 
.- !M t.ittui, ••••. , Vinton ............ Nov. 26, 1-.;..;7 
l:O,lf'ANY a. 
, .,, . t".,pluiu , .• , -• Tmua Cily •••.•.•. S4>pL 26, I . t. 
... l~t Lu~11l. • • •. Tawa l'ity •..•••. Jul,. 11, JAA7 
.~,I Lieut.... , Tam• City ....... July 19, I • 
Ii 
SECO:il> RE<iDIEXT . 
ll!l.ll' of ( 1111mh.;.lon. 
PARKER W. Mc.MANUS, Golonel commnti,lin~ ............... CJd. 20, 181!-'> 
JA~~ A. lll'EST, Burlington .. .................... 0,1 ,!I), I 
,lfojor. 
Jl'l,IUS T. CUSNOR. Centerrille.... .. .. .. . ...Ile<, 1,. l•·S 
.d.ffju/11"'· 
JURS RIX. Ft. )ladisoo ...................... , .............. Jun,• I~. !>1 7 
WIJ.1,lAM J. llcCCLLOC"GEI, Duven[>Ort... .. .......... Mn, H, 1>< 
rnt:llERICK U. LITTLE, M11,caline ........................... May 14, 1"811 
JAME~ lfO:HOE PARKER, .Jn., D•venr,ort,. ....... , ...... .Inn• Ii, I 
REGUfUlAI, HANO, JtAVt:!iiJ'(II\T'. 
COMPANY .A. 
~atoe. R1nik. U1 •i•h•nf'f' • 
.. .. l'npla.in ........ J.'rutH••lt.l. ••. 
(itor~ .. 0. Clarke .•..•..•.. l,t Lleut... • • F"irfip)d • , , •• •• April J!i, J 
ila,ul 111:1,,kirk ........... 2d L1t!UL ....• Lo,:krhlJ,(u .. , • Jun•• 2~ 1~ 
I. !SIIO-J AIIJ('T ST-11ENERAL" llEl'ORT 
Co~ll'ANY B. 
·•111"· lt.:luk, Jlt.-.ldt.•11•ie. r)"1.ftot llotttm1&tnn 
Henry W Giloe1L ••••.•. Captnin ... O•venport .. .. May 29. 1 
l<m•ld0J. lu,·kfo .•..... l,t Lie11t ....... Davenport .... May 29. l. 
J..,•ph I rr.a,~r.. . .. t,I Lieut •••.... llavenp<"rl ........ ll•y 29. I TilllW REllli\lF,.\"T. 
CO\ll'A:-1\" C:. 
Cbarlt•■ ;."_ t;arlot:k., ••• u,f',apluin .•.•.••. Mu •_.1linei •. •.•. ..•.• Jan, '&►1 JAAi 
flou!ifhHt \ \ Jl\Clnon ... .. , 1,-l l.u~ut •••.•. • M1t>1Ml1n£> .... ...•... . Jan. 2-"'1. l~i 
William ,\. lUakP111•y •• U I,ieut..,., .. ,Muacutin~ ........... Jan. 2:-,, JS.Q7 
H•tour t 'um 1n1 ... -.1,,11. 
f!OMl'AN\' D. ,lAME:-: G, «il1XHRI8T, Colol'l.el comm1.uuJini,r .,.llnrd1l~, 1- . 0 
Hol:J'ri H••II ............. ,Cl1J1tain ....... \VaRl1i11gton ..... •. . June 2fii, 1886 I.i.-11tnm11t--('cl""''· 
.!antt"I \\'. M11ur1~ •• ea• •••.. ht Lieut ..... .. \V&Ahina\.On .. , ... .• lune 2;t, tf588 
• J1uu• fl.Gl:ur;:nw . ..... . 2,1 LieuL . ....... \Vu,.~hington ... .... . ,June ~. 1888 Al,RERT W. ~WALll, •.hokahx,.._ ... , • . Jan. 24, 1 , 
COMPAXY E, Mnj,w . 
.lam~•:. ued,li11 .... ..,.(',iptnin ......... ,C.ntm·illr .......... July 21. 1 "11 
lloht.1rt JI ~:UJJtou.... .. lirt Lieut ..... ,C,!ntervillt• ....... , ... lu1y 1,\ 1 7 
HENRY W. PARKER, Des Moinea .......................... Jon. 2t, I , 
2d Lu.-ut. . .. . . . . . Centenille. . .................... . 
CO}IPANY F. THttllAH B. WALES, Iowa City ............................... Mny 17, I 
Ali· aotlt•rJ. \\'"m1IDU1,yl.'f. CNplttin .. ... ... F't. lh.tliMJn .......• July 19, 1~ 
1h .. •nr6f" fl. Antlw.11, ..••••.• . ht J.ieot .•. -... Ft. Madi11on .•. •• • • , .March r,, 18'1 
'Jt1n,·ttnNtt4ltY, 
llol.-rlJ. lfarr ........... 2<l Li•ut ....... Fl Mruli,on ......... July 19, I JOSIAH 8, WHITMAN, Des Moines ............ . • • • • . . Mnreh 2-1, 1886 
CO~IPANY U. Sur11tmt1. 
Ut-or~ fl. Whct•liAk, ...... C.tptJlin . .... , .Ultotuw.t .... ....... . June -4, I 
(1il11iol II. Euuiry • ....... . ht l,il.'ut , ..... . OttumWlf. . ...... ... . June 4. I 
CHAS. H. COOSWF.1,L, Cedar R«pido ...... .. ....... Maroh!IO, I~ 
V.'w. 1'. llt1qlflr, Jr. . . . . .:11 Ll,-ut ........ (_)Llnmwa .... ...... . Autf. 6, 1 
COMPANY H. A, T, BUXl,F.Y, Muon City ......... , ... .. .... April 7, 18'le 
I horl IValu,,r. . •. C•pl,un ......... Ourlangt.>11 ......... M&y 11, I 7 
K I' Onabn.... . ••• ht Lieut •.••••.• Burlington ••••. ••. . Juoe 29, 188'1 
l-.1hr1u \(. \\\ 11er ..... .. 2d l,,r,uL ...... Uurlington., ....... . Jane 2$1, 1887 EDWARD N. BARRETI'. Iowa City ........ .. , • . • JaN ft, 1889 
Ktmnnc.NT"-L BANo-Ua Mouum. 
:SaQJf, Hank. UNldrnt-e. l>ate of CommlH1ou. 
John T. Hume •••. , ....... Capt.tin .•. ,. ••• U.1 Mo,n,1 ... ., .... Ftb. 4, 1889 
Da,id I,. l.ou~hron ...... lot Lieut ........ !let Moin,. ......... Apnl 22, 18811 
<lfOrllO 8. l""hano ......... 2d l,ieut ......... Dea Mula ....... , ... April 2'l, 18119 
20 ,\ll.TGT A..'\'T-r.F.SEltAl,'S REPORT. (M 
COMPANY B. 
'S11.m1•. Rll.1Jk. Jk>tMenrf'. 0Mt ,,r f\,mo:....-.1on 
Elliot f:. Lau1uel'\ ••........ Capt,,in .......... Nrwtoo ............. Mareh ,, 1• · 
R. All,.,tCm,5rill .......... l,t f,ieot, ••..•.• :-;ewton •.•.•••..•.. Aug. ;, I 
Lrc E. 1Jrowo .• .•.. ...•.. 2d Li.-..,t ........ St"wt.on .... ....... . Aug:. 7, lH' 
COMPANY C. 
Chnrkt H lly,•non ....... CoplAin .. . . . .• Iowa Coty... . .. April 19. I 
!-i. U>e H.flnl(lOn .......... li,t Lient, ...... lowa.Cill'•······ ... Nov. ~J, \""-i& 
Jo 11ph 8. Sw1t1.er . ..... . 20 LiPut ........ Iowtt. City ........... Nov. ~- l ;s 
cm1PANY D. 
Jo,•l T. Huffman .......... r.aplllln ...... Jnui1rnola .......... Jone O. IM 
W111inm S. Burnell ....... ht Lieut ........ lnihauola ......... llec. 17, 1""'7 
W11liJ1mT. llanh. . .. 2J Liomt ....... !o<li.onln ......... \larch~. 1•~ 
COMPANY E. 
SI •I• K,,nworlby ......... C.pLuu ....... T'crry .............. July 20, I 
~t<1cy N. Thomley ....... lot Lieut ....... l'n-ry ............ May 13. 1889 
.I. E. 1l.1nyili'I ............ 2,l Li1•ut ...... -Perry ............ Mar 13, I.,,;!! 
COMPANY 11. 
lm J, .-1,,.1,hml.. • ...... Cart.am ....... o,kuloo,n ........... May 7, 18'9 
fohn C. Fi,k ...•... , ... 1'1 Lieut ........ ll1knl110 n .......... M•rcb 16, I~ 
William W. Stewml ...... 2d Lieut ...... O,kulOOol" .. , ...... Ma.rch29. l&r. 
COMPANY G. 
l-l••nry (.1. ~pP-nct•r •. ...... . t:Aplain ....... • OrinnPII ......... . Oct. 6, J~ 
l'lv1rh•1 (\ Kt•i .. ttir . ..... . ht t..it"ut .... .. nrinnell ........ , . . Oct. 6, 1~7 
Hnrry S. Uun,.ell ......... . !?d LiN1l ... ..•. . Grima•II . ......... . ApnJ 2'2, 1889 
COMPANY IL 
lohn ('.Loper .. , ......... CaplAin .••....• D,o Moin .......... July ta, 1138\1 
Cl. ll. Ellroon •.•••.••.•• t,t Lieut ........ !kt ~loin .......... July J:;, l<l89 
Frank II.Shaw .•.•. , ..... 2d J.1<ot ...... ,o,. Moine, ......... July 15.18811 
AlJJL'T.U-T-<;f:li ERAI, ~ llEI'OllT 91 
FO"(:RTU REG DIE. T. 
ALJJERT 0. STEW ART, Colonel comm•nJ,na. 
J~t,uft11,wt-l 'oltmrf, 
l>AHll:~ ORll, P°"irille ... 
J/rtjo,·. 
Jl1\1 M l'ummbo.-1<111, 
.. ..... . No\.'. l&r.!, 1.., \ 
.-RED D. MERRm, Strawberry 1'01nl .................... .July I. 1~9 
EIIW!:,; ll. G 188S, Waukon ........ . • .. , -• July Y, 1'91, 
t)umtn·11uttl1,·. 
ELLISON ORR, Po,tvill• .... . ............ , ................. J11m1 2.1, J~•7 
J,f!,CRAWFOllD, Waukon .... .. ......... . 
II. II. lllllVEli, Waukon ...... , ... , . ... ... .• . ......... .. ... J11no 2:l. U ; 
Chnplni11. 
CHARU.:s O. llllOWN, llobn•1u• ............ . Aug. ~4, I 
COMPANY A. 
S rrn·. H.n11k. 1(1 •hl~11 1'•~ of l'um111IIM1l1111, 
Clement n. llayd,•n ........ Capl•i11 ........ llubu,1uc ......... , No,·. 11, lll87 
'litfor,1 il. Da1n .. , ........ bt L1eut ........ Hubu,1ue ..... , .•... Nov. \J, J8e7 
1.ili!nn Brown .............. 2d 1.il'Ut .•.•... . D1:111111100 •••••••••• . JulJ ti, 1888 
22 .\llJUTAN'I-<;BNERAL's REPORT. I •I ,U)J('TA\T-1,L'\Fll,\L S IUJ'1>ln' 
('Ulll'ANY 8. 
:"iimw, ltu.nk, I{\.' ld1•1w<•. tluH· uf (~r11111k,i.1,,._ 
Goo"'" E. Pern.JJ .•. Cuptain ....... Wah-rloo. .. .. . .June ~. t " 
lr.ae R. ~lnoirer,. , ....... I,! Lieut. ...... Wot •rloo ........... July JI, t 9 
.Tu. r. \lcl,,u,rhlin ...... ht Lieut.. ...... Wnt,rloo ............ Jnly 11, 1'"9 FIFTil REnL\lE\"T. 
1'0\IPANY I. 
Dwi(Cbt, U. Finl'b .... ,,. • .. C~pl.lin . , , ..... \t 1lntb~tter .... •.•... Peb. 2',, 11.. ... ~ 
William D.1'boml\ll ...... 1st Ll•·ut ........ Maudu·,t••r ......... July 7, J 
F,t1lerll'k Ilen,wy .... , ...• ,2d L1..,ut. .• ••. , \hndv\af•·r ........ . July -;, }'-.! 
J)ato oft ,1mri1IMI01t 
CU.\IPA..NY II. nr.111{1tt; Tl. f!.\ fLE, Colont-1 c0Ul11U1ntl1n1t, ••••••.••••••• •••• July S, I "'" 
Willi11m A. Stahl ........ Caputlc ......... t:b11rl,,s ('ity ......... May 1:1, l"lili Li,11tt111mt r11l,mrl. 
Jli.•nry A. f'hR1t1her11 .•••.... 1st Lir•ut.. . •..... . Clrn.rh•s CHy. • .. .. Aug. 2, l ··; 
Wm. II. f<imcox ......... 2J Lieut. ........ cb,.rlc, t'ily ....... Mny 13, l'>!i& WII.Ll.Ut )I. WILS0X, n,.,,.1..... . .... 
COMPANY l'. 
•.. , , ..•...••.. , , .•. . C-a1,tuin .•. , ...... ,,~1LvPrly ....... .............. , JOI!'\ T. Fll"lllf:IIALD. Bedford ............................ QV, c'tl. I ,7 
llarvey F"Jler ........... , .lot Lieut ...... \Vav.·rly ............ July 9, l'il!i 
Goorg, ~frCTin~•·····•·•··2U L1Put. •••.•••• Wavcrly ... ~·······•·Joly 9, l~Z 
COMPANY CT. 
EDWARD II. WHlllHT, Sh,~"ndo<lh, ••.•• , ................... fuli- n, 1 7 
E"rrntt M. Phillips ......... Captain .......... We,l Gnion ......... July 16, 1 9 
D,,xt.t,rO. ll1•hop ........ lot Lieut ....... Wo•t 1,;niun ...... July 16. tm 
Wnrren F. ~ltller .......... 2d Li•u~ ....... We.I Cnion ........ July 26, 1~•9 
WILl,LUJ n. CUCH RANE. IJ.-Jford .................. , ..... r.,d, 17, 1 
fJOMPANY 11. 
t,.,Rt1y ~~. C11mn,fog1., ..... Captain .......... Jn,lrfwntlPncc., ..... nee. 1. t~ 
llAMILTU)I P. OIJFflEI,ll, ~hen..n•loal, .................... ... \uK. Ii. I 
Wam•u •• Olill•r .......... lot J.i,•ut ........ Jnd,p,ndeuce ...... July 26, 1~ 
Jfnrley N. Harker, ......... 2d Li~ul ... .... .. lndt•~n1lt!oce ....... Joly 251 JAA7 
COMPANY I. 
Lf>H.R .I. LYNCU, vm .. ,. ........... F•k ·I, I 'I 
Ho!! .A. N1cholt .......... . Cap~dn .... ...... Waukon ............ Nov. 18, 1~7 
J•nt1.11 ,.\, Mu.rlrfo·y .... ..... . 1st. Lit>ut ........ Woukon .. , .. , •... . Jan. 11. 1 
rnnk E. Nichol, .......... 2d [,ieu~ ...... W•ukon ............ Jan. JJ, lil!'ll 
F. IV, PAR~O:-;.:, !llenwood, ... ...... May :!'J, I~ J 
Rt:01\Ui,S'f,\I, 0A.~1J -UKl1f'Oll1). 
cmlPASY A 
Na .. nui-~ Hauk. Ht 1':k.tu·•, IJ1Llef,.lf l'-uruMI '"" 
....................... .. Captain ..•. , ... l' undl Hlutf1 .. , ..... •· • • 
Willi•in E. Aitchieon • .. . ht l,i••ol, ....... Ooun,·,1 Ul11ff1 ...... .\ug. 2, I~ 
Johu \V. (l~•on . , ...... . 2d Lwlll. . , ..... Cuuncil l.ilutl.-1 ...... June 18. 1 
!H ADJUTA.lil'•G};NER.Al:S REl'ORT. 
CO)rr .rnY B. 
:"fame. Runk. H•~td,~1ir.1•·. na.te or Oomml 111~ 
Fn,nk l.l. We>.t ...... , ..• Captain .••...•. ''illi..-11 ...••. , ..... A~ril 1'. 1!18.1 
.•......•.........•.•...• . lt!!t. L1r.ut.- ... . , .. Villi11en .. ...•............ 
Leander M. Harri, .•....•.. 2d Uc,11 .••.••.•. Villi.,.a ...•.•••... Juno JS. !"1)·1 
C'0~1PANY G. 
~lelvin fl. Byert .....•..... C"ptain .......• Gh>nwood ...•..••... Jt\11. 2. 1 J\I 
.f,un,. IV. Carter •..•.•.... lat Lieut .••••... (}),•nwood ...•.•... Juee ,1. L n 
1Mb Dean ••••.••..•.•••. 2d 1,i•ul .•..••• Gl1•owood ... , ..•.•.. JRn. ~I. ll!S"i 
COMPANYD, 
Ooorl/'I P. l'/i!S(lo ......... Cllpl.1in .•.... Cr,,,ton •..••......• !,lay 
lMwih Q. K~ilb .. ...... . bl Lic-ut .. ..... . l'rt>d.On ....•... .... )la.y 





Clwl•• V. MoUJil... • .C.pt.un .•..... Sh,,nnudORb ..•..••. June 24. J~ z 
\V1llin.m w. Young ........ ]Kt Lieut. ...... ,Shena.ndoa.b ........ June 2a, 1BRK 
lforri>on 0, Maoo, •.•...... 2d TJeut ....... Sbeuan.toah ..•.•.. July :ix. 1,;sg 
COMPANY ll. 
Ricb<1rd J. Baine .•..•..•• Cnplaiu .....•. Greenfidu ......... Jun. 18. I"-' 
Jto1Jrrl 0. Ilarvey . ....... .. 1st l,if!ul. ... .. . Grffiufiel(l • ... , .... . Jan. 13, Jx.~ 
&yul D. L..IIcrty ••.•.••.•. 2d L1cot .•.•.... CTreenfo,id .•....... Ju.ne 22, 18'!1 
CO~IPANY I. 
Munwllu, lfillr,r ••.....•... Cap!Ain .. , .... Bedforcl .••••.•.••. Feb. 14. 1/!.«ll 
Ja1Jt,,. M. Mill•., •.......• Joi Li,'IIL ....... Bedford .......•.•.. \hucb 10, I 11 
Chllrle~ I'. llinge.., .••... 2d l,icul ........ Beufor<l ........... Feb. 14, 1889 
COMPANY IC 
Goorll" It. J.;,gn11 .......... Capla.in ........ Red Oak ......•.•.• July 14, !S'!:i 
Mnllkdcll ................ hl Lieul .....•. Red Oak ............ July 12, 1884 
Wm. fl. Eva1111 .•...•.•... ~ Li•ut ...•.... R~uO<tk ............ July 0.1 1 
.,\.!)JUT A:NT.r.EXIUUI,~ 1rnro111' 
lXTil HEGrM ~:YI'. 
l1 It nf t't1rnrnllt'llun . 
CHARLES W. BOUTIN, Colonel co111m.,ndin11 • •• . • .. July ~. t•~8 
u:n 11. RA n!OND, 1Iam11ton ••••.• July 2'<. I < 
JAllES lf. EMERY, Le Mor•.. • . . . . . . . . . .. . . . . .luly ?<, l"-'l.< 
.,.trljut,u,l. 
!,EE .I. MOSS. MllSOn Cit;- •...... 
t;unrtf·r,11r,11tri·. 
A, C. BERGEN, Sioux C1ry ... .• • • • •. . • •• .... • • .. July IR, l&l!l 
WILLIAM WOODBURN, Rnll .••• ,. ••• • · .......... Jan. I~. I V 
FREl1ERICK 11. SANOER!\OX, Emru.-t,buqr ...... ,Jun-, 17. I /, 
REOIM~N L\L lh'SI>, <)HA,01"-
(!0'111',IN\' A. 
!'iiaam. Jtauk llot'!'ldi•111"1•, 1folt' uf Ci11-umt11•dou, 
Ja1uca Kule ... -~ ....... . ,C1111Ui11 ~• , . ,.h 11n t.'hy ......... July 16, 1 
J. H.McCooloa,nf .....•.. hLLi,,111 .•. ... \1.dJn U1tf .... •• f'vh. 24.1 _7 
I..Ut!: R. Kirk ..... , ... .. . :M Lieut .•.. •.. \l~•,rn l'i(y. -.•. ... Feb. 2-i, l&:!7 
2/l 1,.11 ·T,\:-T l;f.liEJI.\L'" IIEl'ORT. [Al 
~&ml'. 
ha.rtn P Gn.r~,,tt .• 
(: r.0ra,, \\• 1 ~ rorer 
Ch•r1,-. Tl. lorae. 
l-loringlon Ii. YonnJl 
AuK- F Hoffman .. 
1:~r~ \V i-"ru111e 
1·11111•,1;,;y JI. 
Hank IWJii\tJ;-n1·r. lhtlt' ut f'unuaialon. 
.. l!ul'i.,in ........ o,..g,, .......... .. Au~. 10. 1 
• ht f., .. ut •••• , .11811f•• •• M1lrd1 10, I "' 
2J I •M•t , ••. <l"'ll• .. Joly 3'.1, I 9 
•. f".,a;,1.1in . , •• \Vd111'11'l' ('ity .....•. .luly IR, 1 
.. I ( l,,,·ut • . • .. \\',•I l,•r l'lly ..... ,1nne 17, J"'9 
•. ~,1 Lit•nt .• .. \\",,h·dn t:ity .. , . .June li. 1~9 
cm1PAN) u. 
L1ud1111 It. l Jt•ou ,-• ,. . 1' •1'f11in , • Hn1n111ou • .Junfli 9, l~ 
•1r1fnr1l .1 l'arkeT, , •• h:l I.h-11t •• H,1111pt11n • •• ••• .\oar. l:i, 1~ 
L"yn1 L ll'ru"g.iu. • • ,jJ l.icnl .•• llu:11i,ton .•..•...• p,,t,. r., 1 RB9' 
C.,,.t.a.ln •.••.•. Ilull •.••••••. ,July :., 1 I) 
• .. 1,1 J,,.,ut llu11 ••••••.••.... July ;,, I 9 
Chu.rle1 I., ll1td1l,1nn 
J11hn ('omforU1 • 
·\nJ Yf l. 11,•rnJ .•• • ... , 2,1 Lieut. • • • • 11 u11 , ............. Feu. 2-'\, I,._,~ 
Thuuuu F. ('ook<· 
H~11.11uuin \V. ll11.ib'•-ir•I 
An11hn \\" Cn'Cil ••• 
l:,•r1ai,1 ,. ....... Alauno . ..•. •. , ...... July 
hi l,11•11l ••••••• ,\luouu ......•...... July 





.toae-11h M lhrnn •• , ..••. Ca1it..1in ··•·-·••·',.. Mun ...•.....• Aug. 13,188$ 
.lohu JI K111i,r ,. ..J,-t. Li1•11t .•• ·~ 1..-• ~,1n . .......... Mn.y 1.1'84 
0 car L. f,ou,lei1111 l::t' r •• :.! l l.i .. ,1t ••• , • . I, 1 )lnri,( • . .•.•.. AoJr. U, I~, 
('h1lrlt r, Vottor , , • 
Jo,..-ph A llol•y ••• 
Jen,1111,h II' 1l1J,ly • 
cmll'ANY H. 
CilpLuin • , .••.•• , ~ill\ll City ••..••••.. luue 
.1 t l.i,•ut ••..... Sioux Cil)· ...•.••.• J40, 




I ~J.J 2i 
1•:-;1n:1~1TY ll.\TT.\Llll . ·. lt>W.\ I ,n . 
'\,1m• • 1la11Ji 
],ltul, 1lP01·~ \\._ ft,.rul, Fifth l'. nit,•J :Sbtt"1i l"uvulry •• ,~ .......... t,.' .. 111nu1.n,h1ul 
Sl'AFF 
W'AHN \\' . .Anil,•r~n- •••.••. •• • •• , .l'aptam un,1· ,\,l,inlnnt 
Jolin i,;. l't1th·ri«>n ...... , •. , , .. • • • •••••••• I 111 (,. ·ut. 1Ln1l \l11Ulf"'T1u1uil'!r 
L...,1ie1 I CrM1n. •• . ••• • . • • • ••• •• ... .• ... • .... l t l,1••ut .. anti l%'t1t11uiA~1r)· 
\\' A. l>e Bord • . • .. • • • • • .. . • .. • • • hl J.i<•11t. 0111\ Uzinge I llticf!r 
Chiu-I H. llurlon .. .. .•••. •.• . • . ..• . . •. - ... 2,1 l.itul . an,l tJrrlnrmcr ()lticcr 
John TI. Sinot:-ll.... . • •. . • . • •. , .• , .:,?J Li,"Ut, 1u11I ~ignu.l fltflr-fr 
CO:IIPANY A. 
Robert f~ Lench .......... . 
CTeorg,) f', 11.einking ...... . 
, •••.•••• ,Gi•f1l11itt 
•·•·•••••• ...• l11t Lh·ul 
....... , .:,?<l l,i.-ol 
Fr1111k P. \VriRbt ............ ,. . . •• . • •...•. ...•. , ..••.. Cnpl~ltn 
John E, llnoon ........ , ......... , • .. • . . . . • , , •.. liit. l,i,mt 
William Drew ....................... , • • . :,M 1.i•-ut 
CO:lll'AS\' I '. 
J.,u., II. Lloyu ...................... . 
fo,eph E. A 11,•n.. .. .. . . .. . .. •.• , ...... " .. • .. 
J. U, Slolto .. ,. • .. .. • . .. . .. . .....••. 
l'<Jl,ll'AIH fl, 
Vata,ah 'l'. Prioo .. ........ .... ..... , ... •.. • 
John S. Nollen ........... , .. .. 
Frank P•rk ..................... , .......... • • 
11A11'El<Y. 
• •.•••••• ' , •••• ~1111lH.i11 
• .• , . Jt1l l~irut 
.•. •u •••-• • 2cl Li ul 
.••••. CApi.llD 
••• •··· .... hi Lif"lll 
• •... !bl 1.h•ut 
lleorllf! U. Tbowpeon . . . . . • • . . . • . ..•.•••• H , •••• • Ca.11tnin 
.fa.t"Ol1 t:lo!l?, , ..• _ .•••• , . , .••.• _...... • • . • • .•.•. , • , •••• S•·nir,r ltil l,ieut 
Ii. ,r. Chiltl ············· · ···••·•• •.. ······················Jun\or Jail l,if•Ut 
11,eod~re IJ. Uoul . ..• •.•.•...•.. •• ..•.••.••.....•... .• .••.•.••. , ••. 2d. IJi,.ut 
28 A[l.11 L\!'-'I' 1:F.!\KRAL-~ lU:PORT. AIIJl: U.N"T-1.f~J,;R.\L"S Kf.l'OHT 
JllWA ,\C;Jtll r 1/l'l'IL\L C'OLl,EOE BATl'ALIOX. BRIGADE ORG,\SIZ.\TIO:-;. 
S11m lbuk. 
J. R. Li1u:olu ....... ............... , ..........•............•. , . .. Comtnand1u1t 
STAH. 
, . H•k•r ...... , .................................. Cllpl&in BJJd A.i<hle-Camp 
}I. Roi fo .................. , ....................... Cup!Aiu an<! Quarlerrua,t<!I 
W. l111<lron • • .. .. ... .. .. .. .. • .. .. • • .. .. .. .. .. • . .. .. lat Lieut. an,! Adjnt1nl 
lOMP,\NY A. 
~•. L. T•nl,b1n .••• , .. ....•... , .. , ........................ .. , .........•• . Cariluin 
A. 1'-f1J'l1Pr11on ·••·••·•· ··•·•••·•••·••··•·•····•··•· .•..•.•. ••...•. IIJi Lli,ut 
---- .. . ............. ·•····•········~··•·······2•1 Lie11l 
C"OMPANY B. RECOND lllllGAJII•:, 
f', I ... lh1rlhalnntP.W ........ ... , ............. , .•........... , ...... , . , .. . Capt.a.in 
\I. I\', Thorn Ing • .. .. . .. .. • .. • . .................................. 1 ,t Lieut 
R W, 01111.te<I. .. . . . . . .. .. .. . .. ...................... ....... .. , ..... 2d Lieut 
COMPANY C. 
N :::1,1•11, r . . , . , .. , .... , . . . •• . • . ••....... • ..•••................... Carta.in 
.!, E. ll•uh .......................... .............. .............. lat Li•ut 
W. N ,tt ......... ... . .... . . . .................................. 2d Li•ul 
<'Olll'i\NY n. 
W. N. ollothon ....................... ......... .......... ............. Captain 
l~ 11. ·1eum1........ .... ... .. .. . . ..• .... . ... . ... ... .. .. .• .. . ....... 1st Lieu! 
1•, ll. Wad, .... ................................................. ~d Ll••I 
1"11'tl'ANY 0. 
Jul,a W,111ch .. , .......................... , ..................... C.p!AiA 
Al)Jl1TAN1' GENERAL'S REPORT. 
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DISBl:' RSEME~TS. 
OAT&. •ro WBOll. PAID. l>S WUAT A.CC'OC~T-
l"'-"'47. 
A~u,;t 6 .I. T. Bum" • .. • . . • • • .• . . . ..•. Clerk, A,ljut.anl-Geoenu'• offit,, July • .. . . . . • . • .. . . • . • .••••. I• 
Augu~t 6 M.A. Lo,·t•lncn •.•• ,ao , ••• eler1etal work. A<l~11tont-Ot!'nern1'11 oftic~. July ••..•...•. 
AUjlltsl ti A. V.'. Frev,. • ••... Janitor work:, AQJut.dnt-Gt•neru.1'1 o.Dke, July ••••••••••. 
Auwn~t 241·r. A. '•·arnf;haw ......•........••...• 1't·lt>gmm•.•····•·· ••...•..........•••.......•..•.•.....•... 
Ao,cua.l :,'f1 Ca1,L n..,n, lirea.•ne..... • • . • • • • • • Eapt-nMMi to mu11tt-r Co. E. Finl regimmt . ..•.•••.•.•. , .•.•. _. 
A UiflU•t ~ l'ol. W. L. Davi11 • • • • • . • • • .  • • • . . -• EJpll'n11t¥ in•pectintr Find tt,:timent . . .•..••. •• . . . • . . • . .... .. 
Re"'lf•rul ... , 7,;. T. Hurni:',.......... .. . • . . . • Cl<'rk. A djufa.nt-O••n('ra\11.11 offiCP, Au5lllst ................. .. 
S.-plt'IIlltt-r j M. 8, Lovcfa('(-1., •...•••••.•.•••••••••• Cl<'r-ital work, A1ljutanl·Gtnenit"a offict·, Augni;it ••••••••••••• 
~=t~ ~ 1~~~·c!":l~-~ ·6;~::·:: ·:·~. ~-::~:: ~h~~~~r~~:k~gi::nl-j;:-;:~~~e:~~·.,~uo'f:~:::::::: .::: :: 
5~]E~ :~li.i~~;1:::.::.!:!!!:~!-::::~~;:;;: i~lfi?~f ~~"t~~:~t~~~\t:.r~:~-:1::;:;;;;:::~· 
t;wrt.rmlter 1:l A. '!'. Kaynor •. .. , .................... Meals, C<>mpany E. Sixth rta:iownt. en route to camp ............ . 
Septem\,er 1:} C. I 1. Terry . • .. . . • . • .. • • • • . • . .. • • ••. Dr&J&af' on l>ag~P, en rout.c to 1.:.amp • • .......... . 
September 1:IJ, A. Heatherington....... ... . . • . •. ~·•re paid r,nb ,..fI'm•nl, en rout< lo oomp .•....•.• 
S.-rt~whl'r I' A. C • .1ohn11 •• , .••• , •••••. - ..•••••••. - MPllls, eowpamy J::, ~ixth regiment. en route from c-a:mp •••.•.••• 
KeplPml,er la K IJ. Smith ......................... , franahrr:inir bawatn', I'll rouw lo camp ...................... . 
f:eplembn 1:J rr:ip< 11...,., ......................... Stmw, h<>,...,., aiiil 6aulinir, !°ir•t hriK11d• camp IM.~7 . . . . . .. . • 
S.ptemh<r 13 lil•10r C. II. Cu(lllw•II .. . . .. • • .. . . .. . .. Fo.re pmd lo am! from. F1rot hripdP camp, J&rl .................. . 
N>pleo,lMor lH Ooo. W. &"'11 ............. , ......... ~•ddle-h<>.,.., F1nit bngad,• Cllnll• Jlt87 ..... ... ... . . .. ........ . 
S.ptember ts Kubelab•k .t Shafer ................. S■pph ... Fir,t bMJ11!d• ramp l&<'i .......... • .............. • . • 1 
8ept<,mbtt I W. 1:1. !lla .. b . . ... .. . . . . ... . . . .. , .. Erectm1< dair pole, S.Cood bripdoc-.mp 18!!7. - ................ . 
llepumbor I C&~. F. W. Mahin,.,. ..•..... ........ M...i» and m- cbeot, Coml::a E, >'int n,giment. ............ .. 
Septem; w. 1..~r.~·:::·::: ::::::::·:::: ~;.:.:~l.::!.::;.n:!n.!...i ,..,,;,·.;.;.;;; ,:·::::::::: ·:::: :::::.: 
!leptomber 11. W. Oordoo .t Co.,. , .............. Tnutmr of.._, t:o.'o II andC,!la,ood...,lrim""'· ..... . ..... , 
Se-pt,Pruher J. Chris Oe:,tt .•... ~ •. , .• , .••.•..•••• MNh, Co F, s~.:ond regiment, t.o anrl from t"ao,p .••...••• •·· 
S.p&ember I, l'11 t. C. F.. Footer.... . . • . . . .. . . Meal•. Co, I!, Thiro .....,,menl, to on,1 from <amp. .... . .. .. " I 
St>pli-mht•r 1:i ._ ~- P"tfP' •.•.. •·-·· .............. Mt•ili, C-0. I, Fourth reaiwt>nt, lo and from camp •••• , ••••••. • -
Septe-mber J:lCt1pl, Y E LnoJt'rii .••• ·•H•·• •...... \l!t!';ilti, Co.•·• ~,xtb_ n-JllruPnl. enro11k from camp, ... •• ••• 
Septtwber 11.J l~arper. Ch,101ben~t f'o -•~ -• . ..... ~1ndwa~. Pif'llt hn~d•• camp, .............. -. •••n•--• .•.••• • 
Stplemher I l,,pt. WC. Wym•o.. • ........ 'un.Jryb,llo, F1r,,thnirade.,,.mp, ....... , .. ....... ......... . 
&p~1nher 1: John Merrill & Co ...... , ........ H, H~f and bw:nn, Fal"lll lJriJ,Cfillecamp ........... , .. - ... , •. , .. • 
&.-ptembtt 1:-tth1.llui;clwr & Duw,w •...•••.•.••••.... ke-. ~•1r&t Lrigadl' <'amp. , ........ , , ............ - . • - . . -... . 
8'1.teml,er I~ Clark, Udl'uwaldt-r & Co •••....•• -• - •• l .. umbt-r for tar,tt.'tA, ril'llt briR"We CAO)JJ .•.. ,., •• , . • , ••• , ••. 
s.-j,tember t: Ottuu1wa f'<,r•• L'.o . . . ... . . ......... Tmitl.,. (c,r Lal-lea. Fi rot briiroide camp ..•...•. ••, • • • .. • • • •· • • 
Sepu-mt><r I' Ottum•• F•el Co. ..... ...... • ..... Wood, F,ntbriiwlec~mp ............... • . ........ . •· •· •· 
Sevleniber l;n', J. 11~11 ... ·•........ .. . • .. ..... L~bor, ll(~P••inic and breakinll, Vintl bri(lllde CHIIIP · , • .... , • • • , .. 
S.pkml><r I.I Lloyd I 1ul,0y ...... - . • ...... Wood, hr.I bro...,I•• ,.,.mp . . .. .. . . .. . . . .. · • • · · • · .. • · • · 
:~:t: nL~rt;};;~:.~::::::~-~--:~ .. ·::::: ~:;~-J~i~~~i~~~l:~v-i~t·,:;igll<l;~;~p:::: ::::: ::.·::: :: 
Kt-rteuab<-r t:J.J, H. Ml'rrill& Co.,, •..•.•• , ......... Comw1~ .. ary11ton•,, Fir'tltbri21\tlrca . tnp .•••••.• •·· .•.•••.. •· 
8e11h•1ulwr J:i Wo,. )(, Heett.. ..• • •.... 1'1trrw1,t..>r work on l1trw-tA, t'init br1g&Jeoa.mp ... ~ •.•.•.••• 
&plcml,er I Geor,re, Hawk Co... . • . . . .••... Dnve wt-llt, Fint brig,ttle c111np .•••••• o,, ... • , .•• , • . • •• • 
September J;iTho~Qniulan.... .• • . ............. Lahor Wr,t butt. Finit oril(IM:l~ camp.. •• • .. ... ....... , .•• 
!;epleruber l~C.1pl. <l. W. Ward.. . .. .. . . .. ... . [lrttfllll", -00 ooJWUr". aerount ~011 l,nir,<lec.10111 .. . ....... .. 
~::::}:;~ :;1~t~."1t:!d{~.•-~:.·~·:··~•.' :~·•:::··· ~!::1S~o~hri!;~,.~c_arn_r_·::: ·: .. .. ~:: ~:. ::: .::•.: . 
&•11ttml~ 181'. JllCbon ■nil••· flooJ,tl11a ... • ...• Comouv.a.ry ttlon.-t, :;et>onif l>rigad'! camp...... ... .... ...... • 
>!eptewl,., l31Joe >«lnu:knecbt .. ... .. • 11.-er. •,conJ hrljlllde camp..... .. •. • . . . . 
8t-f.1~1Ubtr U 1IC1q1l, \\'". A.,Mc.Sllu1,tbt.un • - ii-Jpt-n-;es an1I 11me Prf're,nDJC, ~•~nil hngade oiwp. •····• . 
~ptPDlber ri \C,. 11. W11tt-i1U1. ••• • • ... • • J,e. ~DJ hn.c-o11le camr, ... .. . ... •. • •.••••. , •• 
Sf.i,kmber IH:<'. H .. llamnn.. .... .... . . . .. ..... l'elt-ob'!Jne Rn1cP. &-cond hnpd~tamp ....... •••· • •··, 
~ptem~ l,\1:;tar Hro1 ...... • • ... naoling, ~cond briaadecamp. ... •.•• •· .. • •·· 
S4!ptt<mber 1"1\1 :"l !icbf'tmrrborn. •.. • SalJJlt ~ and th~ day111 1wlf, St.!l!on,1 hnfr&lle camp ••••• , 
~pte. m~r I:! ~tiler ~ro• • • • • • • •• • ...... ~te.a.111, Ql{"'nlhf>._n St-co" .... n,t hn~lt, euroot1J to camp •••• 
S.,pt91ber I l .. A, lforton. .. .. .. .. . .... l,1bor, ptt'"l""'"ll• "<Cond briK!l'IO camp .... · · · ·· 
tieplember l G S. Buford ••••• . • • •.•• Mealli tor comp&nLf.'JI l"'OroutP. t~ Second Ln2afle camp, 
Sept,,mbot 18 W. 8 Cllllpman . • .. . • .. • . • »e.r. ~«ond bria-,Mle camp .. • . . • . • . • • ... .. .. • .. . .. .. .. .. , 
































































































































































TQ W'llO.W PAW. O'S Wll.\T ACC"Ol"NT. 
l.l()en, B. A ll"""°" . . . . • .•. . . . . . .. . • Ex.pen, .. l001tm11 ea.mp Second ~rrgade, l81s7 . . • . . • •. . . . . • .• IS 
J:l A. Fortn•r .......................... ,Bo.irding offiOf'r,, Set,Qnd odg,11le carnp . .. . . . . . . • .... . 
t:; Col .. J U. Swee-ney ...• . ..... , . . . . . ~peu-~ und l1mc p.repa.nnj{ S.•cond htii,cad~ cu.mp .• • . • • •... 
J~ Col. ,v ·...'" . 011,'111 ..•••••••••• ,. . 1Su.we {~If w1d qu11r~rmu.ster) prf'pa.tiJ.1,.r S.-Co,h1 lmK.tde !'ti.mp ••• 
1.l Col A.(). litewart, ••••••••••••••••••••.• , rtme and "'P""""'· sdt •n,1 .t.,lf, prop~nng S..:onJ brig.we ca111p. 
13 MttJ H. W Parker •.•••••••••• •· ••••• ,1.F.xpeai,1~ as lt•R.pectot t1H~ _pra.c.til'tl ••••••••• 
1~ Iowa PnnlinJ.? Compirny ..••.•.•..... 04 lfegister- ofrilli! pnu:llc.• - . . .......... H •• , 
1:t I' A Ogden . . . • • . . . • • . . . . .. . • • • . . . .. Fumlture (n>nt), fi111t briflllJe cuUlp.. . . .. . ...... . 
13 Rodrnftn & Hood •.•.•..... H •••••• Scon.· &beets for rifle pnrnliee • . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . 
J. Cu.pt. W.C. \VyttUtn .. .. ..... ······IPu.yandcloth1uiz-l\l10wu11<:e, F,r.i.t brirca,lt"llt.affan,l banil ....... . 
l~,Gen. B. A Bce,.on . . . . . • . . . . . • . . . .. ,Pay aod clotb1og allowaoc•. Se,coml ~ri,rod• ,wff' n.u,i IJ>\ml ..... . 
t:l .Col. W. L. D.t.vj3 .....•.......•.....• Pay and. clolhlnll allowltMe. Pin.t rcgimeul i:-WIT Knd l111ml .... _ ..• 
1,1r1if"t1L ,l. 'f, R.umn . • .. • • 1-"M~' nnd ol1'th1n~ 111110...-al\M., n-.•hl 11t,1fT UJt•l l.1._\11'1 
rn!if/t &l '~·~Ei·::::::::: :::- :: ~;rnHi~*i::~ :l!~::~::. :::::::.:·,:·. :: :::·>-::'::: .. 
HJ•Capl. J. T IJU~ftlJffl.-· •.••.•....•... Ptty antl 1-•tnttm,g allowu.noo.. .• . . ••••..• •••••.• ••• •• • ...... 
l!-l l:tipL. E.T. l:lirn:rs ............. , ...... Puy und drit.hi11g n.l!owauce ..•••••••..•.•.• 
l311',1i-,t. J. N. '.\lartin" ............. , .. t11~y aml clothinK ullownrrce •.....••. , .... . 
rni8!tt ~~ t.- rt:::~::~.:::::·::~:::~::::· ~::::~:~gt~:~: ~u~::~~=: :~ :. :: : :.: : · : :: ...... . 
1.!1/Uol. A. U, Stew1crt ... ~- ................ P.1y and clo1hinK allo'lil:Me.e, ffohl abut aurl IJ,rntl ••• 
J:l c,,,t L. [). Anthonr .................. P•y nnd clothing ullow,UJte. . . . . . . . . . • . • . . 
!.I C11pt. 0. IJ. Finch ..................... l'ay 1u1rl dolbini, .:tlow~nce.. . . . . . .. . .•.•..••.. 
Ul'apt. Fred Bnm ........................ l'ay u.nd dotl1ing Allowance ......•.•....••..•.• •.. 
J:l C•~t. P Ll. Merrill .................. l'ay and riot bi nit allow.,nce ............ , ... • .••.•••. 
l:t C-;1-pt. L. E. Cummm~ .................. Pay a.nd clothiutl allnwunce. -~ •........ . - • . . . ..••. , 
}!( Cllut. k. A. ~ichoh1. , • •• •, •• , ., . • • , , , r.,y arid dnthing Rtlowi.moc • ·, • •• • • H • • • • •.. •, • .- • • • 
1:1 Col. Gt"O, 11. t:n;.Ue .• -•••••••.•• .• .•.••• Pay aml clotbin!l altownnC4.\ 6eltl @htff a.nil Lnnd ..... ... . 
]; Cupt. \V. S. Mf~;f .. emer •.••••••••••••. Pay nor.I clothing Bllow1rnt."e ...•..... •..• , • . • 
J'S Capt. F. 8. Wat.. ••••.•..••.....••.• J\,sa.ndcluthinKnll11W1U1ce •.•• , .•••.••. , .. 
1. Ctnt. M. H. B1•t-ra .•.. -- . • • . • . • • . . • . l'ny anil dolhiug atlllWunce •••.••.. , •... - ••• 
l~Capt.M. W. KPUltog .................. PayR.D.1lclothin~nllowi~ncP, ........... ,? ♦ •••••.•• 
1; Ca.pt. C'. V. Mount ..................... ~'ay And cfotbinJt nllt1wam~ ............ , • • ,,, •••• ~ .•. . •• 
J:i C11pt. \\r. f.. PatWrso-n, ••....•.••••••• Pny J1ntl rlolbtnsc :LIIQWancP ••••••••• • • • .. • • • .... 
J:i t:a1~t. G. L, 1"i.nn. • . • • -••.•• -• .•. l'uy an1I dothlrt~ u.1!ow1.rnte. - • . r• ...... - ..... 
ii8:t·Jt~R~S~~~::.:::. ·:::::: ::::::: :::;::~ ~:~:~;:n~:.~:~;: ti;l,i.,bl-ir ;;,,·J ·,~;1·: :·· 
1:i t1a1,t. J;a.m,•s Rule...... . . • . • • ••.. Pny un,1 clo!h~oe a11ow1tnee.. u, •••• . , • , • • • • •• 
J!i CaJ)l.. t:. Jo'". Ga.rJner . . . . . •.•. 1
1
PJ,r Qn,t duth1n~ a.tlo•a11ce ......... ... "' ..••••• 
rn t 'fl-pt._ F. E. La.o1h•r,r .• _ .•.•••...•••••. Pay anti clo~lung allowanc~ u ............ .... , • 
t: Ci.1opt. A. (.., B_ornell ......... u. ... .. . . P-uy awl tlotl1Ul,r at1~wam.:P. ................. - • , .. . 
r &~t 1\t ~~:.:.:·:::···:·::: .. :·,R~~j ~~:r.:~::u~::::;:.::::::: .. :::::::::: ::::: ::.::: 
l'.H~1,1L., L. 8 . RayDJ('ll1tl. ................. ,Pay a.1111 cloth!na aliowilne& ................... ............. .... . , 
M, apl.. V. D. Caller . • .. • .•.......... P•r and clolbml? ullo....,,ce . . ... . .. . • . . . . . •• . • .. . • . • . . . •. 
~[~r.tl,l-13i'~,~:·· · .:: : .. :::: ·: ~:~:~~ ~~it:~:~l:::s~1:i~lf ~~:i ·1:;~,c ·.:::· ... :::: 
















































































































































1'0 Wll'Oll P ,m. ON WllAT At'l'OUNT, Alf0l'~1'-
1·
1
J. 'r. Home .. , ................ , .... Clerk, Adjutant.-{le,,o,al'• oilice, i'<,ptem1.,r. , ................... If 
3 A. W. Pn--,1 .• , •.•. , •...... - . . . . . • • • . .In.niter~ Adjuhtut-Oe11eml\ uAiet'. SeptvmlJPr,.. .. • • . . . ... . ..... . 












3Col. J. G. Gilehritt , ••.•••..•. •H• ...... Time self 11.nd ~tatt, p~parinlf camr. l!".'...q7 ....... • ..••• .• •••.. 
3 M •rlin Zittl.,...n.. .. • • .. . . . .. . . . . • . ... Teni pole, and b.d satlr• furni,lml .. . . .. . . . ................ . 
5 A. ,v_, Swa101 .•••••. •·• .••.•••••.. ' .•. A.IIQW&DC-0 for t.mn1rportr1hon. c\). r,•. 'thin] reghuent ...... ... .. ... . 
l7 J.C. Ha:rnP.r .....••• -., ••.. .. ,w ... , ••• f,omber, Secon•l brigade camp .••. , ........................ . 
g :~::.r~!J;•.'~:'e.' ~::: '.. ·::.: '.:. : : : t:~i1:~n~'lif;;::."<1e0i;~ce.•_to,~'.: '.:. '.:: ·:::: '.:' . '. '. '. '. '.: ; '.: '. 
17 Capt. J.1'. Hale. . ..... .. . .. . . . .. . .. f;,pen,.. ID and from Seconrl bril!'lde<anop ................... .. 
171Dowler. k TrtllQr ...................... M,"1ls ru,d. lodfting, S..W•. d Lriirarl, lia.od on mute from eaonp ...... . 
3l Y,•f u~;!· ?.~ri-~: ·: ::::: ·: : :: ::.::: biU.0!.i'J:~'::igo~!~;.o;~~iti~~.-0.i~t,;,~: :: :::: :: ::: .: : :·::::::: 
1 M. B. i...ovelace ..................... , , Cleri«tl work. Adjutant·G~nem.l 'tr offi~. Octohrr .. 1 •••••••• , •••• 
1 A. W. F"'Y· ................... , ... . Jhniior1 AdjullUll-Gcnoral'• otttce, Octoi,..r........... .• . . . . . . 1 E. S. Kenl. . . u .• • •• ,. . .... .... .. .. Snddle- bor;Pfl, Fill.h_regi~ent ~•1~sl lir11lU-decamp ••.•... , • , ..... . 
1 Oen. H. H. \\~right. . . . . • . . • . . . . . .. ErpenflO!\ in «.mnect..,on Wlth F1niL l1ri¢1Ue ramtJ ...•... ... ....... 
1 Moj. ,J. Jt. Pnme ..... .•.. , , , .. , , . Services, completing mUfl, Set.-Ond I.Jrig,td,! c11mp, •..••.••. .. •• ~~.· I 
l l'opt. Wm. K•.•l!y. . . ............ B•lance clolhlo11 ollowanc,• due oouipo.ny .......... .. ,, ........ . 
I ('ol. .I. G Gtlclui•L . . .. . . • . • . • . • .. . Ei:pen,e, mu•l'l! Co. G nnd ex. time. ••If, Mnj. an,) Orderlv al camp 
1 Capt. Geo. R. Loi,un . . . .. . .. • .. . . Meal•.(',<>. K. Fifth l"f'l{iment en ro~te to ,'llmp. . ...... ." ..... , • 
! tiJ: tgE!::_: :_:_ :_.: :.-: : : :: : :-::: J;m;EE :l!~:E~:-: :: . :::::: : : : : : : <:: :::.: : :::: < :-
l ~::t }r_:.:r~!:.:: :~:~: · ~. ::~-: :::::: Efi ~t:~:::::: ::::~:::::-.-:::~:. ·. ::~:• ·.; :~· ~ · : ::: .. · 
1 c:111,t. J. R. Lmrol_o. . • . . Arm,11)· l"f'"ni.. • .•.•. 
f ~ftfifi~~:\.:.)<0::'.i/ i~ii!~r:)\)/T/:/··: ...... ·••··•· · ··· 
i~Uiif :· ><~ izL:: :; :······· ...  
!~ff }l:,~~~~f:~::::~;_::;:·_\; !§~§?:!::::::~:;:::!:::)::::;;::!::::::::;.;;:::-.... . 
l l.'a.1,1l. G. [.. Fin.a ......... . ............. ,\rinory rtnl ........... , • . . ....... . ........ ...... ......... . 























































































































































TO WUOll PAW. os wru.T .\<'t'01: ,c-y. 
ii i;r:~: t ~-R!iE!~''.::::::::··.::::.::~ :~~~g;':[:::::::.:::::::·:::: ::: :·: ::::-: ·::_-· 1! M. H. LovPJac,• •••••••. •·•· · . -... .. .... Clt-ricii:I work, .1\d,i11ictut-Oonend';;i oflic.,, :So\'"(lm\~r ••• . 2J. T. IluruP,, •• ·••n .. ..... .. . .. ..... Clerk", Adju.t.;U)t-{.i.,-pf!r ... l"~ uith..-. "No~nnlwr.. ..• .. .• 'A. W. Fi:t•v ............ ... . . .. .. ... ~n1tor, ~<Jiuta.nt-0,•n.-n,r"' ,,flit~, Nov~tt1l~r . . ... ,_ •..••••••• . .lfl1.\f. M .. Kukman , .••...••.•....•• , .•• ChirJtR'O &- Northwt-fot.Prn rt1iJrond, t-ransporbttion . • .• • • •• 
lOfR.J~, Llu<lley.,._. .............. , ••... Crntral Iowa rullrt,:\J, .Lra.l\fl~rllufon ··~ .. _ .... .. . .. ···~··· • • 
10~1. (,.. 8l"Oe'1b:m1t •••••••••••••••• ••.• Burlmg•on. Cedar H11p11Lt & Northern railroad, tran1-1,.,rtation .. . 
1')1 \V. H, Bend , .... .... ~ •• .• ..•• .•.. \l1nn~Olll & N'orthw1_•st,m railroad ,,.tnw~porlatfon •• .• •.• . •• 
JOjA. 0 .. 1~1m.. • ..••. _... ••.•. • ..... lllinoir. o~•nlnll r:dlrooJ, tran~pn,rl,,tiou , - ~ .. .... . , • , ..... 
lM,;llt JVJigt\~;Qi~:-:: ·::::::: :.:: :: ~;r,~~: ~:~ ~~~PJ~! C:::~ici~•.:~::'l ::::::: '. "''.'.: •:""" ... 
10 F. Cl. Ranney .............. .. ........ (~h1rn.go, M1tw~ukee l St .. Puul railron.11, tmn~porlRtion 
tO Blake, Bruoo & Co ...... d~ ............ Urugs: ruld m1:.idictn~, F'_1n.t bri~-n.Jb . .. . ... - .......... . . .... . . 
~0 Jobn Dyrr •.... - • • . . . . . ...... • • , . , .. • 1tlhi~[t0, H~rlio1i('fnn ,( ija~aty 
0
milrotld, tranaporn\tion . . .. .•. , . . . 
,JI A, W. Frey ........... , ............. Janitor, Atliutant-Genernl • ~ffic, .. Novemt,er nrul Decemlier. IR'l7 •• 
~l ~- t. ~:::~:~:::: :.: ::. ::.:::::::.:::: ~l:t m~:::;tf];;~::~~I,~• o~~;:·cr~~~t~· ~~n.;,;~.,j.::. ::-- . : : 
24 Unjl.ed ~late, J,!rpress Go ...... .. ...... Uhurl(C'I en '])llclm1<e.•, Adjnt,,nt--General', ol!loo ... - .. ........ . 
2 J. 1'. llume ... -~ •.•.••.•.• ' •. ••.• ' ... Cl•·r:k • .A.tlj_ntant-Oeneral'.~olli~. Uect>mh1•r, J1111lmry_ Ji1t:?b. nnd Mn.n·h 
'2 \1. l:J. [,.nV('llt.CI", .•.••. ,, ....... . .. ~ ..... Clf'l'lr. AdJo,1a.ut·G•·n1.•mJ s ollire, Februar)' end 'fnn.:h . - , 
2 A.,. \\"'. F~•y.... • • .. • • . . . .. ... . • • .. . • . .lo.nitor, AdjuttU1t-f:er11.rru.1',,. oftic"'-, Ff."bruary and \1at'Lh , , • . . 
!~it~-)~~;~;::.:::::::.::::•:::~~~~;;::::.:.:_:_:_:;_:_:::_'.:_::::-·::;::::::.::.::::::.::: :::···· 
f ~llif ;~r,•:•::•••;••····:···· ~~~t:i~~~ ,N:: •• :::·••:'\··•)\·••:::: 
:J\1Cu.\)t,. C. U. Hayden..... . ........... . . Allu\vunct ror trunt.porla.llnu 1rnd ~uUM~tence, S. 0. H7. A. G. 0 ., ·:r; 
:, T. r. Morjl'Q.n, ........................ Me~~ ch,~t nl!ow.nru?t•, 1"itth r~hutint. \mu~ .. , •••... . • • , . , ..••. . 
ti W. A. McGni:w ..•..••..•..•. , ••.•...• 1':~1ieo1'1C hauling water and •prrnklh);t. F1rsl briwule con1p • • • • . 
~iCol. P. W. McAh!-811i .................. J_~c~d1tnllf'l.crs allown!)ce, Se~~Pmhe~. J:-(~7 ..... . ... . .. . , . .. ..... . ;v. H. Memll ,~ Co ................. , ... f ro,ghl on camp eqmpor,,,, hr.t. lmg;ul• camp .... ... ... .. ... . 
ll'itit~Br•••••:•:••:•••••f J~i!1t~t:':•:•••••:•: :::::·:•  
11.Am_,1'\Qll };,:press Co ........ ......... t;h.vgcir, llll packug,'fl, ,.\,l.tut11nl-O,..n{'ru_J'. offit:e ..••• . •• ••• • •• ••• 
11 I,;.~. E~n:uCa .. . ..... . ............. i ~on pacll,1ut."ie, AdJulnut·Geol'nt!'11offic~ •• • ,, ., • . •. • •• ••• . 
lil~flt:•::•:•:•:·•:••••ttJ.~•••::::•.•t•~•.•·•.:.::••t•····:•:::·:'..• 

























































































































































TO WIIOlil l',\IJ). O:'i " · nAT .U.'C'O\ S'r. 1 .. ,.,0, ... 
ili~if{~}It+i<>> }E~~LHiL-:\://:tL~ ::-.::·::· :::: .. IS 
!rn~t-ll~;:i;:)i:;~~~:);d~~§§h::~:;): :::::::: ::::::::: .... :::::.: ····· 
llCapt. H.C.$pencer •.....•........... Armoryreut•H•·••··· 
II Gopr.. C. E. ~·oot.er ........... , .. , . • . . . . Armory rent. .. . . .. . . . .. . ... .. .... . 
~!!11S.:: :::!~~:::::::::::: . 
ltCapL ••· 13. Weit ...... . .... ........... Anuoryrent(t<>SeptcruuerM, l!iai) .. , . . ........ ... . . .. .. 
~IUit:Ut tt ~~<! U!i: Li :;;:;:;:;'. : : 
~,i,z,:.::•·;····:•:•••
1
•1:!~1~:~~il:\••···• ::.••••:t••···••· 9 W. L. Ale•&11der. • •. • .. .. • .... • ...... F.,pen .... tri~ to 1,;lintqn and l:b1<111110, 0. ll ......... . , . ..... • •· l 
9Col. J. G. Gimbriot ..... . ............... 1,:x_.,., Ul8P"(?ting 'l'h1rtl l't'Kim;,nl. , . . .. .. , , ....... . ... .. 
9Col. \V. L. Davia . • ...• -... _ •.... , ....•.••• lupinlfte, mmttrring Co. lJ, Fir;.t ~Ulf'Di 1 at \7 inlon . _, .... . , . • 
1
91~tA~:1?;~~: :: ::: : : : ::::::::::: rE:~!i~~~==i-; :;1i,;,o: :_;i.~: ::: : :: :: ::: : :. ·· · · ·· · 
M. ll. Lo.,lace .• , .............. . ....... Clerk, AdJutuot fl1•neral'o otlict•, JJLne ... .. ......... .. . .. . .. 
.J. T. Humo, ........................ Clerk,Adjut11ot G,:..nPm.l 'aoffice. June , .. . •. •.. . • . . ........ . 
Urnted States~ Company .. . . . ... f'baTJI"" oo packa,:,••• Ad;ubanl·ll••n•rnl '• offic,o ............ . . 
Amenca.n EK"preu Compru1y .. . .. . ...... '". Cbllf(\"1i on puc•hges1 ,\UJnlant~Ot•iwT1.1l't1 olfa-., '"... •• • ........ . 
~i1~1f J11~,;,~~~~~.: :.:::::::::::::.::: ~'.''tJl::~t1lr:.,~ .• ·;ffi.,.:, J~ii.: .:: :.: .. : ... :: . · .. :::::·. 
2A.. W. l-'rty .•.•• , .............. .. ...... NJntr,,A_.\Jjutanl--Gt-nnit.l',.ottir~· • . July . . .............. ,. ...... . 
; r.·T~ fl~e-~. :: : · :: :•:.~ : ::: : : : . : : : g;:: At:!'!:: ~::;:r: ~t/.\1!~.t,:::: :: : :::: : ... · :: ~::::. 
7 tleo. B Uonbar . . . . . .. . .. .......... C .. B. &- (J R. It . fre,,rhl oo 1,011. . . .. . . . . . . . ... , .. ...... . . . ii. l:L Lovelare, .•• •. •.••• •••• •••..••. Clerk • ..i\djuU,nt Ut!1wr,d'11 riffo ,., Augl1et ••••••• ••• • , .•••••••• , 
7 A. \V. Frey .•.•.••••• •••. ••••• ~ .. • Jan1t.nr, AJjut~nl l".;t•IJtmd"s otli~. ADKU"l,., •• . • . . , ••. • . . • . 
7 • A. Yearmhaw •.. • •••• ••· • o . .. .. . ... Telepmli. AdJuhwt-Generul 011 office. AnlrO..t . ••. . ••.•.•. , ...... , 
IH W.W. Job.ll90'D •··•··· ••• ··••· · ·· ·· l..d.bot, TI11ni n•,:itu••nt earup .. .. . ..... . ......... ·•·•·• · · . ••• 
IX Palmer & Barl);Lt... . .. .. . .. . . . . .. . . , l'ommwary st•""'· Thi Ill <eww<'nl carup .. • • .. . . .. .... 
l~ Col, J. O. 011cbmt .. ................. t::,;p,,n ... , .,.JJ and ,ti,O' aa,ounl, Thml n·111m••.at C1UIIP .•..• 
18 . C. Walker . .. . .... . ............... Hanlmlf "'lBIJlllge an.I Lair..-, J'htrd r,1<1mc nf cau,p .•.•• 
IS"IU.Ut. J. S. Whitman . ...... ...... ... fatratime prep11ring1hin!Tleirimeut c:awp . ••• , 
I~ Palmer & Bartl<'!t . .... . . . ..... . ........ Bn,ad, Third n1:i1oenl c.uup- ... .. . .. . .. ... .. 
18 A. R. Heald ...................... .... Straw &ud wood, Third "'lfim•.al o:aD!p .••• ,. . . . .. .. 
IS Out.on & Boughton. ......... •• ...... Ire, Thin! r1'girn1m1 ounp . .. . ... .. ... . ....... .. ... . ....... . 
































































































































































IJlSBUR;;EMEXT~ -C. >sTI!<rsr, 
TQ WIIOW Pt.Ill O:S Wll.'-1' A~'l'1)L·r,.1··. 
l~IC )[. R11m:1 ................. ,. ...... Furniture, Tlurd n>,riwent. ,-an1p .................. . ......... $ 
l~ ,.,uj._C. _fl. Lol{ll. wt>ll ••••••••. 1• d..... ~,Ltter fur h~O:<Jl1,ta.1_ l.'-Orp.R ~-rbirfl ~g. in1ent (.'U.mp . ......••.•. ••..•• ·j 
1 't-i Norr111 I.'. .Tones... . • • . • . • . . • . . . . .....• , Sni.ldlt> hM,.,.-, fh1rd rej,,!tmf>'Ot. vlltflp. . • . ••...••. ., .......... ., •• 
t""' Gt•o. ll, t:bri9b1m .•...••.•••.•.•••••• IJwrdinR" offa"('J"9, -pwJ11lrinp Thinl ....-giruenl. cnr:ur •.•.•••• _, •.•. ,. 
1':' ~Joj.A. \-\'.~walm ... , ..• ,. .............. t,'urf'lMd•H1•hof"f.f'tt,_F1.r.t Lng.u1c- Nmp, l."i.'•fj ............ . ...... ... 
20 C\1pt:. C .. E. Fo.Mter ................. , •. _ 'Mtoa.l~. to. rl. Tl11~d rf'J,tt. ~u rnuto to al'l...1 frou, 'rhird cegimeut cnmp 
20.J. I~. Rol,eru •od W. F Kent ........... l.ab,,r, Faurth rei,'u.oentcnrur ............. . ...... . ..... . 
2() Wilkin,.« Cru~n ......••.•...... , • - . Bttf und 'let>. fonrth tt~itueru carup .••.... , , . • . • .• . . . • ••.•. 
: ~~i~~~t.r::~::: ~,::: ::: : ::::::::. ·::: ·~=isF:i;thw~,!~.?~1;~~u::;.i~f:~~~~~:1.l::. :: :: ::: ::· ·::·:: :: : : :1 
00 A.. E. CormilL.,, ..•.•..•. , ..•. ,, .• , ... Meals '1.nd tmn~porWhori, ro1•111hr·n. FourU1 regt. 1m muV'J to cnmp .. 
20 Col C. W. Boutin .••• , ..•..•.......•. Expe-.ni-E.'8 lliHJ lime, &elf and one. pre.pa.ring SixtJ1 re~irOL>nt au.mp •.. 
~J;,~· -~~~~::: :. ~: :: : ::: :: : : :. : : :: : : . Mt:;;~~~~~f~,Ji~-. T►-~:~rf~_;!\~~tn!'lt;~;~~:.::: ~ ::: : . ::: : '::: 
20 Hen. W. 'W. ElliR ........ • ..... , ....... M.lReellunoou,. b1lhs, J.'iflb regiment ('aru~~ ..... , ....••..•..•..•.• 
:lO O,n. W. W. Elli,, ............ .,...... Milloell•noou• b,11,, (correct enor) ~'illh ."'¢m•nl ,a,np ....... .. 
20 Li•u\. W R. t.:od1rnne ..•.....•... , ••.. Tim~ and e>i,en,e,. 8f•lf~n<l two, pr.-p,mng filth. n>111m<nL camp .. . 
20 Cot. Oro. H. CMlle ... 4 .................. l'imu o.nd cxiwns~, 1,olf u.ud ad,iL 1tccl.. Fifth rrg1meol ciuu~, ...... . 
20 Moore & C:o .....•. ., ... ........... , .•. Beef', bacon und ham. ~'ifth regiment camp ...... , ....... , . , .•• 
00 W. L. Shepar,I. ........ , . . ............ Comllliij..-..ary FlOtE"8.. Fifth n>@'ihle-nL Cl-I.WI'· ••• 
20 I\ N. Stod.Ja.rd • •• ,. ,...... • . . • . • • . . . . Luml,e1·, 1''1lth Y'f!ginwnl cump ... ,... • •••.. 
ittr;fii~:t::!::i::;::::::::::::i::: ~1~~t~~E.fr1~~~:~::L:iL:::::·;;~::·;;.::.·:::·::::, 
20 L.wnt. L J. !\-'foe ..•••. , .••.••••••.••• 'l'1m1• 1Utt-l f!X,t1C.•n~fl• ~t...,:iuut, ~i\fh 1·,•t,t)ruent a1tn11 .... , 
!?O.J. U. ~~mp •••.••••• , • ,_ ·-• •••.••• .M1·ali11,. Co-• .Ii. Sta.t1t "'gitn£"nt., tt.'(<t.1:111n1r frnw. C:1t,fOp, 
!!()IS. R, Kt<l!J .................. · ·• ,. ........ 'Mt>c&.l#, ('.,o. E. ~,-rth n~,zi.m•·nt-. t"n TOUl~ lrt cau.1p,_ •• , • • •••• 
01 Fnwk Hunt_ ••• . •••••.•• _ ····•••·••• \fl"W, C.o. G, ~iltll ~giweot~ N'tllmmi: Crmn t.1Ul"lp, ....... .,. , .•• · 
20 Lieut. M ~ .. l',\.-h~rru~rboru .•.•••.••• lli~dbuil'.'nWt,bi1le1 ;i1xlh rtt~1!,w1.1t.ca1,u11, • - ••• ••· •, , •_·•· •. , • • 
~• Col. ,l. G:. f,tlehntj_p, ..... -....... o •• Pal' im\l clollmi~ ullu-w-unc~•, {~. S. & B.) •·~ ... , ... , •, • • • , • .. •·, 
l[;~tt i~~J§::: ::::::~::ii:i::~: mm ]!illiii rilg~r:-:.; :~~~:--~·-:·._: ;::-:-).::_):\-:-:~:~~;:~\: 
211 ()a~L Steel• K,nworlhy ....... , ......... Pay and clotbrng allowar1w .. • • • .... • .. •, • • • • .... • · .. • · • • · 
I ~~t ~ .. ~J;Et:: ::: ::: :::::: :: :: : ~:i ::::! ~~t~i~rn;:~~; :: : :: :_:_.:_::.-.::·:-::::: :: : : : :: : :: : : ::: : : 
2 o.ir. I". \V, Md1ntulli\ ..•....•••. , •....•• ray u.ntl tfolhing l\llOWlln(.'O (F\ R. nu,l JJ} .•• , •••••••• - ••• -••• •.,. 
l~i~:¥~~'.;;;;[j'.[!;;;:i:;i~:: §rn}~~it\~~~~Ei~~-:-:-:-:-'..::~\:·\/\'.~:-<l:~:l\j: 
1
1;a11t ... A • .1. \\ t0d1J1.il)f'.r.. • • • • . • • • •• Pay anti clc,tbrnsr ollowu.n1...'"t' - • • ••,, ,. • • , • • •·, • • • •· • • • • • • • • • ' l"'.,,~ l;h..1rlptl \Villnt!t' ......... ~, ........ p w 1rnJ c-lothlD'(" i11lowanue ............ • • • .... -
• •~pt. l; n. Wheelock ................. ru, 111111 do;hin,t 11Uowu11Cf' . '." • ••• • ....... ··•· ••••• 
1'ol . .\. Ct. bl •wart ..................... Pay ,1ntl dotb1uJ( ttl1owa.1i.eelJt'. S. nnJ B) •.• , •••·· • . • ••••·• • 
Uipl. Jamt':l MrLau~lu1 .••..•..•..•.•• P.u; 1rntl clothrnJt «Uow.anu>.,. • • • • • • • • • • • •- ♦ • • •· • • • • • 
2 Oa.1Jt.. D H Ftn~ h . • • • • • , .• u., .•..• Pilf RbQ fluthrng allowu.Ret-! , • • , ........ •, •. • ·•••. • • 
i
CiipL. Frei Haioea •• u .......... , ••• Pa~• nnJ cfothm,I? nl!nwao\:'9 . . .••..•...••..•.•. , 
2Cup1..1'. B. ]los, ............... f'•yand.<l<>lb10J<•llo"~"""· ................... .. 
2 f'apL J,', J?· Memtt....... . • .. . . ... . . . P.,y aod elot111ng 11llolfilnoo ••••.•.•. H...... . .... • • .... • • I 
1 (".a.pt. L. E. (!uwunnJ(& . • .. •.••..• n. • ray &ad duUnng allo\\an1•p • • • .. . • • • .. . • . . . • • • • . • I 
~ tl~'!/ii ~~tt:: · :: ·: .: :: ·:: ·::::: R~ ::::i ~l~!~::: ~ll~:~;F· ;;·.;.,,1 iii'::.:·:::::::.::. 
!~t~·i-',~It:::: ::::::::::::::: l~~;~~:~;;jl:::::::::::.::::.:_:_:::·:·:::.::::--· 
~~Capt. C. V. M°"11t.. . .. . . .. .. . .. .. . Pay an•I clothm<r allowam:,e . ....... . 
2 Capt..». W .. Keatmg .. , ........... .... Pay nnd clolhing allowl\Jlce ... . . ... . 
2 CapL R.. J. Gl\UleS ................ .. .... Pa1 ,u,d dvtbmg a.llowauoo .•• , .. , • ..,. 

































































































































































TO \\"1ffl:U l'.-\11•. ti'.\. WU..\T A(i "OUNT. 
2 Ca1,l. GP.O. R. I.o.ti,n .•...•••.•••.•••... Pay and clolhing .Uowanc,,..... . . . . .. •• . • .. • • . • • .. • . .. .. •• • I$ 
:t Armricu.u Fdpr88!t Cowru:ns- ...•..•...• Charges on pa(11:agea t.o aod from Af\jnlant•l1ffl~ml's office, ..•... 
2 Jamt.>a i 1111.tOro~ ••.•. - ..••...••••••.... TrJJ.ns.pndilth',o ~- B. l', ,md ba.od S~oud reu101ent. •••.•••.• ..•• 
:! Farron Olm"te-ml. ................... -~ . Work. Adjat,..nt,:.~..,,fil's otllte_duri1:ur ftl.i:r Wt-1;•8',. ••••• H ••• - •• 
: ~~J.\f.t•\\!:~ p~~k:.; · 0 :::: ·: ~: • ::: ~:: : • ~~~~=~ Lit:1:1!~~~~ ~f'1:s~~~tii,.t bri~;,·:::.: : . 
2 ,lol_in [lyl•r •. • ... . . ... . • . •• . • . • • . • • .. . • C., B. l'c Q .• tn1nspottation . , •....••.••.•.••••. •...• •.•...•.... 
~ J. ·r. £Jume ............................. Clerk, AdJufant•Oentral'e office, St-plt.•m\.let ....•...• 
8 .II. H. 1.,,.1..,., ...................... Cl,·rk. AJju!llnl,Gencrnl'• ollk-o, S••pteruLer ..... . 'A. W.fwy ........................ Janitor. Adjulant•Gen.,ral's~Uice ... , ........ . 
10 ~rwt. I. C. rroeuuan ............ , ..... Ex1'lf'nsett tanzet pracli('P-, SPcon<l rt!'glm!nt .......•. , .•..•.• 
JOIJ. ,v. ~IJlllhrr · · · • •• · · • • • .. • •, • • • • • • • IJn1ad. Se'.:onJ ttfdtuPlll ci111Jp ........................ , .. . 
tn Col. l', W. Mclfa.trns .................. Ext)rnses 1n cnooec:tinu with s~-eond reaiment ram,, .......• , .... . 
10 t~_O'· A, ll .. St,ei\•~rt, ..................... ~;~pens~. i:,. in con_nectt~.n-wilh .Fourth re~1U1.enL camµ .. -.•.•••....• 
JO Col. \\ • L.. OaVlll ............... , ...... :lhoc,llan,ou, bills, hnt «'l!'fm•nl carup ....................... .. 
10 J, S. Cook und Fri~k • • • ... r .• ,...... Comm1:.11ary illoi,,, F'ui;t r(>gtm('nl ea.mp, ........... , .... .. ...... . 
10 1'. ).,[. Hmrfoi, & f!o ................... B~C':on t\.nd h<►.f-. 'Fu1-t reu:iment-1!.lmp .•• , .................... , .•. 
lilll'a1;t. H ti. Speni:er .•.......••....•. M18Ce'Jlaneou~billa.. Tb1nl n•.tim~lcamp ......•.......•••..... 
LOGNJ. Ilr~k: ......................... llt.>t!-f, Seconrl regiment en.mp ........................ , ........ . 
10 Pilf,fl•r OrOl--et)· Co ........... , ..•••••. Commis.~ry atores anrl l.iacon. Second regiment c.amp ... , ........ , 
l01T. A. \"earn•haw. .• . ... . ... .. ••. . .. . 'M"!,'ffirus, Adjutant-General'•offioe. 8,ptemuer ................ . IUll'.oL ,:. W · il<>uhn .... • • •, • ........ P .. y l\o<l, clolbi11g allowauce . .. .. .. .. . .. .. . .. 
10 Cai,~('. F. l<•rdner .................... Pny nod rlothing 1,11.,.....n,,e, ................. . 
10Cn1~1. l!'. ll. YouoJ,? .............. ····••· Payund clod1\n~nllaw1uwe----•h•• ···•·· ·····•····"·•--··--
rnr:;n: ~;~\-~1:;;;t .. :: ::::_. ::::::.::: i:f ~j ;~mi;:~2~;r: ::::::::::::>::::::::: :.:::.::: 
11 jt.:••rt. u. [J. L..,. 1,800 • . . . • . . ~ . • . ,. ... P~y tln,l rlnlh11')g- n.llow1\ncr • • .. .. .. • • · • · • • ·.. · · 1 
I J, L•(.•nt., .:---1m1wl f\i11'1C4'1!D., ••••••••••••••• r1,y a.n•l r.\othiasr-n.llow11.nt ~ .. ,, .• · • · · · • • •• • · • · •· · • • • • · • • 
\!1
1~l:L@f ::::L :•••• r:;g~~~•••:•••••••••+•I•:+•••••::::• 
Ill Col lh·o. ll. 0.1,-tle ..... , ........... lfPadr)U,U"h:~ flllowtH'l('t'"-. • .... • • • • , · 
ltt
1
l'ol. .1. ll. sw .. n•·Y .. , , ...•..•••.... (le..tll•111ofte~ 1tllownncc, to ,luls 18, 1~~ 
ll ~rn;tii tg~i~'.\:::: :: ; '.'.;\\} ~j ~: ~IB!! sir; l ~:~::::: ;· ... -..................... ' ..
11 'J'P' ('. [' . .S1r1.-I .................. Anuory ""'' ..... . 
\l ~~~~ i~f(ii:irIL:::::::::~\::::~ r~!~ ~~r:;;:::::::;::!:::!::·:::: ............ . 
11 c~r,I. n. 11. Whoolotk . . • • • •. Arn,ol')' rent .................. • 
~! ~~tJ~'l~~-,~~;!!:~~::::.:: . :· ·:::· .:·:,·~~:r ~}. ·•:::::::: :.:::::::: ·· ···· 
ll!llf 1Ht:'.tllll0t-:t\'.Il!/i:} :: .,. 
ll((Jlpl. )I. I{. fh,.tmg.... . , .......... \Annory ,..nt... ... •••. .. .... , ..• •· ...... •·· · 
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[l [$8 CRS&» ~OllTI '"' Y.D, 


































































:i £~,!;;;_ ~~~iK1~~~u~·: ~ ::. ~: ·. · ::: ·: ~:i~g :;:i.: :· ·.•. -.. ~: .. : : :·: :.·~:::· :~:~:: ::::.~ :::· ~:.: ·· · 
l7 t:«JJt .. C. n. 811yllen •.•...• , • . .•. , . , 1",1y 11nll cloth~ng allowaure .•• , .•.••• , ..•.• , •.••.•. , 
♦ -1$ 
17 ,;apt. n. M, l1y111t ................. .. P•J anJ tlolh101< alluwauoe, ... ,. ........ ,. ... .. . .... . 
II~fr li§U•··• ••'•·•••• :• !fil i~~f:~'• :::•::.i••••::.:::•:::••••• :•: 17j 1~ei1t. .M. S. Scl11~rml'rhorn .. , •. . • • • . . . '"'umlwr, st.raw 1\ntl w_a.kr, ~1xl.b . N'J:"imt'n~cnmp .•.••.•... , .. , ••• 
17 IV. )J. 8en1I.. .... .. ........... rrca.11?tlr M. <I: N. \I. R.R., Lran•r<>!tat,ou. . ............... . 
Ii W. L Newport ..................... ···1ll. C • .\. FL Ootliit•. 8. R- tra1i.11urtat1on ...... , ....... .... .. 
17 (~ttp~. CbnM. \V1U11er •..•........•.•...•• Lorut.:, hauling, 1oe anJ druP8, t;econd tf,-:-lmtnt camp ••.•• 
~!It~21 i~~iiI~Jlll.BiH:! ......  
~i".{v~~-~:::: ·: :::.: :: : : :: : :: ·::: :: : : . r~:t~r~:!1S~1:~t~A,\T'c!!:11~t:~e';;r-~eg1J:: Sei;t~~be~:: :·:: :·::: 
3tJCol. C. W. Houtin,, •• ., . •40 • , ••••••••• flt'll1111u1.ut.ers &.llowan1..'t":, •••.• 
51>, :ol. P. \V • .\JcMunus . . . . . • . .•..•••.•• Ae1Ldquu.rlL•t11 ullowRm.:e ••• , •• 
[!g:tt1i'.UA~:M:!t.;1-:· .. :::: :·: ::::: ·: :.:: i~:g: :~t ·:.·:.-::: ·:: ·.·.··.· ·:.· ·.-.·.·: ............. . 
~~:~t fo'h~• J~ .. ~~ew~•· ~~ ~:::. ~::.:: ~ ~:;u:~!l cl:~i~'~}l1;~:,;~~ .. -.. -·.: ,. : : •.: • • ~ :: .. ::::, :::::: !~IM;1j w. W. ,r(.)0(1. a"9 ................ ,~tty u.nJ dothing allpwa.ntt• !Co[), Fir,,.t ~~t.) .••••••••••••• 
19 Cul. \\~. ~ ull\'b, •••.•.•.•••.•.•...• l'11y 11nd cloth inf{ ellowJ.11CE! , .... 8. a1ul Rj ...... ...... • .••..••• 
lU C. Jo'. ttruni.burg ...•••..•• , • . . • • . • .• . • l!luthinu- alluwuncl'< (l,'in,.t brig. htrnd) .••• , •..••••.••.• , •.•••. , •• 
111 A.. R.DoJR" . . • . • . . .. • • • . ........ Clothing allowance (Second brilC, l,3nd) .............. . , ........ • 
lt!Ui/\/ J~t/UUUH ::::::: :· 
l n S-.110 'l Alu"h , . . . • . . . . _ . • . . • . . . ... Work. deilnmt: AdJot n.nt-.fh~(•rJI"• t11lic,•., •• , • • • • • • . • • • ••• , , • ll('ol.l.iq>, W. \V,>t•Ws ...••.• " ...•.•. ~1pt•n!'Ge.!tit11•pecl111~St.!(.•lrml l>rip:iuli•lta.otl ·••·H•········ ..... . 
lli f\1pL. U. C 81wricer • . • • . • .• • • . ... •.•. K.xpen~t'?:i m,.pi"t llnl( Fmott Lri;cn.dt! ban1L ............. .... ... •. 
ltl 'luJ. }· It. Pru.nt! •...••• , . • • .• . • . U1.ff'ui..,. lll<iJ'l•"',·liuu- amJ compl••lmJr 1nll1t B~nd Lripdr . . . •. 
◄ A, \\ .. Frier,. . . • . .• . • .••••.•.•. J11r1uor tU1cl c:lt·r1cal work, A.JJut:1.nt·O,.n1>nil '!i otlic,• ..•••.•• , •• , 
t J. T. Hum,• • .• . . • ........ ..... ... CIPTk .\.dJDWDt Utn~ra1•~ oltice, Nov~ru~r .••••• ,, .... ,. - •••• 
4 1'. A. '('1LJ11Mhuw.. . ................. ·rt le,znUUJ, Nov1•1nltt•r ... ......... ... . ................. ■ • ■ •• 
4- Atnf'..nou E:tpn1'-J lA • . • . ••••.•• , ebntJ,te'it t'n p11-cik,i~1~ •• \<ljot..lnt firn~r.Ll'a oftlet",. . , - • • • • • •1 
.. limta.l :-iWl.t'!I C.a11r~ Co . . . ••••... Clutr)(CS OU puo.;kU):el, \dJ1Jtn.nt,A,•n1•n1r, oUH·e.. • . ~- • ' •••• 
<I lJirpt. ft\,o. I •l'f'l"ne •.•••..• ~- •••••. A.ru1ory r..-ot .•.. , •• • ••.•• • •, •• , •. , , • ... • • , •. • • ••· • ·, • • • 
.I. 1'. Hume.... •• . •• . ... ·•· .. Clnk. Ai.l.1nt.-wt lh•Jl•_-r,U a officP, n,"tt·ml.eT, .. • . • .••• • ♦ 
'.! A. W. 1-'rer •• ,. • . . •.••.•..•••.••• Ja..1ir.or un_il,c:·h~rk •. \,,jutaul"G~n•·rol~ offict·, D~-c.•ml.tet" ........ .. 
l J.1". lhnn8 .•••.•••.••••• , ••.•••.••. Cl,-,..rk. AdJutant-'it•w•1·,,t&•~ nfh(. ... , Jtinuury ....•••••• , 
1. A. \V. Fn-J,.. •• • . •. .. • . • • • . • . . • •. . . .huulor nnli (_•.lt:rk, ..-\tJjuunt•Gf•neru.l's ,,ftie\?, J1m1ary 
1 t. _.\. ft"U1J~h~"". • • . . ....... Teh•gnuu.i::, nect'IUl"-"r _... . •• • • • .. -• .. • •. 
I r!a11it, F. K-. \Vr:&i ~ ....................... ,Mrn furnl-.J1~,I tn~uarrl .Fifth rP!.rimmt.r-.&mp •••••• ···•• 
:1~tt~~:~~::::·:::::··:::::::::: t:t::~r{:;;~~1.;;r~: :_:.:::::::::::::::::::: .... 1 
l~,, Harb.1th ........... -•••.• -.......... For arm ch~b furni~ht·d A(ljotoot-(h.-nere.l'i> oth~~ •• , • • •• . . . . 
l Fnn~b ~{ K.e.nyau ..................... o_'""". 1ud w~ht.:.tne-;, Fu-,,.t T.'!'lllmPn.t en.mp ••. •••••• ............ · 
1 J. [). )hll'f!'I' ■., •••• ·•-·····• .•••••• , •• lJnH,"!4 a.n<l ruedwm,..., lit ff>i.?'llDt-11~ e,ump .••. ·•·•· ••· - • , , .••• 






























































































































































Tfl wnou p~m. os wn .. ,T A(TOl':-iT'. 
2,"I,.\. W. Frey •.•••... -~• ~--~;Clerk. A1l.1ut.u,t-(h·n¥ra,l"aoffloe •••.. • .................... ,,.,1f 
~:(~l:i::~ \v.~t~!.::i~fd ~0-~ · .. : '.: ·_ .. : ... : . : [~f'r!::,1~1:p~~h'~il;~~I,=~ R}:r ~~;1~·e·;t. _·. •·.·. '::: · ,: : : . ';: J 
V,\.,l . .;N). !L t ';u,U ... ... ....... -• , ......... _E"s-~n!l¾~ uud,•r S. ,t No. 7, Adj.-ttttn.'it office, \larch 2:!. 1-~~9 .. 
U!T. -\, y,.nullhinv .................. '. r~liA$l1'tll'O!-, J11n:11arr. FrhNll,:f lUhl ...\lrucb .................. ·- • -1 
i,J \, Vt. Fr,•v ................ -.• , •.•.• Jnnitor unfl cierica.1 work. Aot]Jrillml-Ol•nernl', offi~. March ..•... · I 
uiJ. •r. Hnnu• •• •. . • . . . . • . . • • • • • Cl~rk. A<l.1utnot-Genera.1"s offirf' , .•.......•..•• , •. •. -• . . • .
1 
;;{I::t\v~~::0n::1~.-~ :v ~~. :::.:: :::: :: : : : h:'rt~;~!:tl~t~!e~at.~~.'.1.~.~: .. ::. :::::: :: :: : . : . :: :: :::·::. 
91.rot. J n U1.lchri14 .••.•... ,., .• , .••... H~;ulQcu1.rtcn.-a1lowanct, .•••••••• , ......................... . 
\t Li1•11l. Snn1u .. 1 Rin!,1-c~lln .•. , •• - . . •• , . .\rmr,ry rent ..•.••. , ••• , . • • . .••• , •.•.•.•••• , • . . . . . . • . • . • 
n:1 ·~r·l. t;~. l,,1'81.•n~. .• . • . . • . . • . • . • . Armnry n.~ut .•••....•..•.•.•.....••...•.••.•••.• ~ ....•.. .,.. . 
9
1
1,i••ut.-Col. r. W. IV eek, ............ ~rmory rent (Company ll, Fiflll rei,imeot) .................. .. 
gg~l~i~ }~1\\~_KM~hin: :: .:::::.:: ·::: .:::. 1~::g ~:f·:: :::::::: :·:: :· · · ..... · · · .. · · ···' · · · 
;: ~~ft: t tE~~k· :_::_:: :: : : : :~ ::: :: :: : ~:~~ ~L :: :: :: ::::::: 
~ f2rt tTJ1~;:i~~:: :: : : : : ::::::: :: t;~~ E~L< ::: : : :::: :: : : ::: : :: : : :: . ::: : : : ........ . rm: '.i·~'Ti\l:~~ft::::::::: >: :: :: -~~;~ ;t: :: :: : : : :: : : : · :: :: : : : : : : ·:: :·:: .: :: :: : : :: ... -.. , 
!J t.:ur,t. . .E. ~~- LatlllwrL ••.•...•...•.••.•..• Armory n1nt .•..•.. 
:~t~L d: I:J~~'~l!"·· ::~.::· .::: .. :· ::: :!~~ ~~~- ::::: · · ··· · ·••· ····· · 
IIUil:: ~ :::; I IJ~j~!;I~\.I\\\ \\l\: : ; I 
~1r- :-\. E.xprt.'s.., C?~· . .... ,. ' ........ " .. Cbn~~ri. on p11ck;lJ1~~ AdJUtnnt-Ce:ocrnl's otlic,~ •. I ............. . 
%\i~~:ttf~~.:_:::_ >::·::::::; ~;jmr:E ~\~:~~r:::::·::::::::.-: .. :: ·::.:::::::: :::1 
'l•i tit'."1. l!. \\'. Houun. . • . •• • . . .•. _ .....• Ht>allriuarwre allowa.nte •. , 
~~~t~it•::::•.::::•••••:: r!1:;+s: ::::::• ::::::•:•i:•••:::.:::···:.·::I 
:e,\capl. II. W. lhlbert. .............. Arm,,ry reot ....... • ..... • • • .... • 
i~iIR~~:.•••u•t:i~~U.iiill::J\;::•:•·::7:::.::: 
.,.J. T llu.1ui~ .••••••• , •••••..•..•..••• ,(;IM-k • .:\dJut.ant+hRtt~ral t1 offit;1-1, .lt.,- •·•. • ... , • 
~
,, ~: li, U;t.rnu.m • • • • , . . • ,. , .. , • • l 1rdn11.11c.·~ 'l'c·rtttanl. lJav . -. • a,•• · • • • • • • • • • • • 
































































































































































'tlJ WHOM. PAl.U. 0)\ WHAT ACOOt;~T. I ·'""'""1'· 
Itf ~t-f Jf jj;j~}::i/(: ~\!~j i~ii ~i!!~f tit~f-~;t;;~ \)!) ~; ::;; / ;: ~~~ :! \i] 1' 
~





t· T. llum, .................. •. . ..... Clerk. AdjuLint-G•un111"1 am,-., JunP ...................... .. 
~gii;~f~~t:::~!::~:;;~i!::!::~!:f~~1~tfI12J~:'.~;-::;i,i{!!::!!::;;!:!:::!!:;::i!:\; 
t, l.i .. ut . .1. 8, Wl~ilm.an~ •...•...•.•. , .•.. Ex~.ni.o;s ru.akiog contrad.s, 'l'htrd n-giment .•.••.•....••......• 
ti l"mteJ StuW!I EJ:pr1:11:i Con1i,1.u1y ••..•• , CharjliS on iwtclr.ugt••• Adjt.1lant-llf'ae.rnl't1 oft:ke ........•.••.•..... 
~t 1:: t: ~.t;rt:~:::: :: ::: : : ::: : . : : : : : :: g~!~i~;i~:.~::.'.:frn•~::"~i~·~·: ·: :·.:: :·:::: :·:::::::::: :: 
3 f'. G, R1111ney....... . ............... rrearorrr C., M. & SL P. R, R .. bnlance tnu,,portation, Iil.';iS ..... . 
3 W. IL8end ......................... 0., St. P. & K. C. fl. R .• balllllce trun•rorln.tino, 13'1~ ........... . 
3 F.. J. Bl•nS<,n ........................ Centni.l of Iowa Railroad, l.rnu,i,ortation, lli8S ............... . 
g °Fi;.~i ~titir::: ·:::::: :: :: : · :: : : : : · \;~~;.1a~.if.:..f1{.!ii~~~~.:~!.'\:','t;~';;"."i~..r::: ·:: :: : ::: : : : 
3 .I. C. Broe!i:,m1t ....................... ll., C. R. & X. R. R., trnu•porLltion. IK'lS ............. , .. . 
a John D,er.,., ....................... IJ .. B. & Q R R , bdln.nc,, trJ.n"J>Or!ation. l&<S ......... , .. . 
tl M . M. lfokmlln, ..................... C, & N, W. H. R., l.ron•µortatiou, l<l&L ................. , .... . 
1:l Pan.I I t!rosl,,· .•.•••.......•......... Work in Adjutant-!Jeners1"1 office Jurln11 Fair week (fivo ilar•J 
ta 1'. A. ,·earojlba.w •••.•.. , ••••..••....... Telegram..•, Auguat ...... , • •. .... . .•......•.. 
rn r\r·c.~=-~~. :::. :: .::: ::: ::::: ::: :: Kt!'~1~E:tF~t!~r:-~;:r,i;~~~:lom~-Cb~·p··.:. :::::::.: :::: '.: 
J:l lfr$, Chn". ~h.-Cltbe ••••••••••• , , .. • . M~nl1<, Co. g, Fir;i:t t'O,uilm.mt, ~o ro11te from. ca.mr ...•..•.... , . -, • 
Ia B. L. (h·b ........................... Med id tu:,-, l-'1n-l tl"g1me-nt cn.wp ........................... . 
1.1 fl. N~ Pidrd:iuJr ............... , ....... Aift!a!J., Co. A, Fin;.! n:l,.riment, en mutf' from camp ......... ., - , •. 
rn~~ s~\;J:3::~~-: :~:: :: : : : : : : .:: : :. : : : Ii:a~i:.:d~!~i:~tr:Rt)r~~in;~·t·cn•~v·: :::: ::: ::·::.::: ·::: ::: : : 
1::!C()l, W. L. Dnvil'f ........•...... , , ..... Time and e1pense: fl:elr and 1t.atl", l-'l.Nt n'"~iwt-nt ca.mi, .......... . 
ta \V. ll_. Brown. . . • . . • . • • . • • . . . . . . . . . . . llet-f, bttru ntid 1Jo('ou. Fin,.t regh1Hml ~,mp .• •. , ................. . 
Ut1Jobn fry .......••••.•••.•.•.•.. , . , . M.ea!"H, Co. E, S~cond rt'~im('nt t•nroute to camJ), •...• , • , .• , ••... 
1:i !4. T. Smith ...•.....•.. , . . • • . . • . • . Commis;.ary kton•;i, bread, lw-ef nruJ k·,,, 8ec<'lud re.timen.t c&.1.np .•.• 
1!J Geo. H. Shnffer & r.,o,.;,,, •• , • , , •••... , Orng" f).tHl 1nNl1dnes, ::,:;l'COIHl rc~tDJttnt C'l\llll),,,, •• , • , , . , ••• , . •, 
1:{ Col. P. \V. M('Manus • . • . . • . • • • •• • • • . • • ftdpt-uc,-:, E1elf and i.tutf. $t.'C(lnd rngimP11t ~uup, .................. . 
rn Bllwkev~ St.tamboAt Co, .....•.. , ...... Trirnet""nu.tion, ~rcontl r,•gim(!nt, camp ............ .. 
rn t~:~~--~~UE.1r!m'be~t·:: :::: :: :::::: ::~:: ~~:~,,r:r::!0fil1~~l~ftiia;ett't'~,~f'~~inci!~p• ~: ~ .. : :·::: 
1;; Maj. C. Il. CoJ,?HWdl .................. Medicu~e- cb.,~t n.ncl J1ug1J, Tb:ir,I regiru,•ut camp ............. . 
n M ~t.: · ::: :: : : : ·::·. :: :::: :: : : . ti~·btrri~,.~1 ••• ~~~;;,:::: • :::·:: •• : : • : : . : : :. : : ::: : :. : : ., 
l~ Uirttw Joho4Qu ........... , ..••••••... , 800.rdmg o1lit·t1r.ir: preJn1.nug Third rcsciu1i:nt t"1,mp .••.••.••••.• 
1:1 ~"' S. I1J1.rvey •••• -~ •••.••••.••••••.•••• Hrt'U•I. I b1r,-t r.egLD)1•nt camp ..• ,............... • ••••••••.••••• 
1:\1\\". K .Mcflowfn . '....... .. . . . . • . .. I~uurb. (:o. U· 'fbir. ~l .r~~.irnt:1)~, e-urol,ilt· to (;1.\lttp • ' •••..•.•••••••• 
1,{ ~1d..auahhn &' Kenne-lr ..•....••••.• , • , lA:imm1"\-BfY ~tore,i, I h1rrl tl'J:1nwnt. cam\) .•• u ••••• , ••.••••••• 
Fl n. (L 8LTgn1a:n ••••••••••••.••••••••••• SmlJl,--h.ottfil, 1'bnJ r~J(11t1ent cntnp ........ . ............... . 
l'IIJol. J U, Gilchri>l ................... l'iruc, wlf and 11.QO", J>11•P•ri01t Thn·d re~inwn( <lltmp , ........ . 
J3 J. \\1. FoolC'I A.· r-0 •4· .................. CowUJi..ary "tore,,, F'ourtb reic1w•mt tam1, , , .................. . 
1;leart. R .• 4., ~ichola ................... tU.nli" l'1rlaut,n Co. I. FourtJi n-gitnent... to a.nil from caaup ..••••••• 
Jtl Snnth .I\. Butl.•,r ........ ., .............. B..,f, ~ourlh '"I'_ i.tnmt "'". ,p .... _ .. • • . .. .. .... ... ... .. . .. .. .. 
1;J J. H. Hurhau11 • • • . . • • • • • • . • • • • • •••••• Mf>1LI-;, Cn. 11. F ourtl, l't:10Wt'Ut, enroute to camr•· 
;: ri.t~,:: :::::::: :: :: :: > :: ::: :: ~~tJ;i~~;:J~i:;;;-~i~: :::·::: : : .. : : : ·::: .. :: 
1:~ Damalhc & F1~bt--r ••••.••••• , •••..•••• Dru~ and medirmf:'11. Fourth tt!".rime:at camp .................. . 
!Sl•IJ<>' l. A. G. S~ewart •• •• •• ••• , •• •·•.,, .•• Tifue.an_d "'.,P"nte. l'l>-.1~ anti et.in, ~ptlrin,r Foorthn•,rimMJt camr .. 
I~ ;\l,u,,MI & ~ye ...................... lfanlw•"'• row-lb "'-111Dl•nt ca,np ........................... .. 
18 A. ;.: rornt!1l ......................... Mta.111.i Co. I, en toute lo l'ourtb regitt1enl camp .. _ • . - ..•... 




























































































































DJ:; nv RSt.'ll &.Y~,,,.,,.-n:o. 
To W"BUX l'_.UD. O:S WHAT A<'Cfll;.:\T, 
l; O. L. fH1ton .• _ ........ •• •.•.• ·-• .• ,Bt~j.,d, F1tth f\_•g,wt!nt tamp.~ ..... •.... _ ............ , ••• •• 
J(~~l .. P.. fi,ih(-.r ..•.••• ,. • . . • ••• •• . .. •• !Comm~~ 11totys llnd beef, Firlh tcjlimu.nt ~mp • . • • • Jf 
l:J l.i~ut: W __ Jt,Corhmna .•• . ••.•. • . .. ... F:,t1W-t1-l!t,' 'l• M .• ll, ll .. °'l.!Fgt. nu,1 f'om. ~ .. n,n,., Ft[lh reghn.l'l1t (-Amp 
1.·H!c,I. t,«,, R. Ca."!le .. _ .. • • • . • • . •• .. . . • •• t!xpf"n.~ a.n•l tinv: lOl!.fll IJ1K F_1fth reginu:nt ca.n,r, • . . • • . . _ • . . 
l;-;;.1. ft ,""tamp •. •. • . • •.•.•••.•• , , . •-illt-iili-. t:O.. t. en routl' trom ~hth 1:t1mcu1 cu.wp .••.•. ~- - .•• , r: t·. t. t::j~· :: ~ :: : :: :: ::::: :: : : :·:: ::::: :~~~: ~~: ~: ;: =!; t: ~:::e :;;:::.i:~t ~'::;.::: ::: :: : . · ·· ·· · · · 
rn L .. ~J'L1?t ~~ ~=::~;h~~::. : : .. : : :·::: li-1::!11~~rt>~i:~~-~:ti·a: ~l:~~t~t;:~~[l?:;~::~::~l;p' .. ', ... 
H:J, U :-,t~ .•• 1 ••••••• .: .............. ,1Bre11J.~idh rl!gIU,it'Ula.mp ......................... _ ••••.••• 
J:l S. Cuplrn • , • ~ •. , ••• _ ••.... , •.•.•.•.• lt.P, Sixth t+"girnet)L. cn~p- -•.•...• , .••••...• -~ ......... . ..... . 
1:t "\Villit\lJJ "'el<lon ..................... -:Coruwi~~~try 4otl'.it. S1xih ft'-b'1tnCllt t.UUUp .......... n••.. . ••u 
lH'.'f'.1i':,,,~ A~'.".".~':::::::::::::::::::: :\lf~~8::0~ .:::1~;::;.~~t,·;,.,.;,;;;.i ~~,p:: :: : ::: : : : : :·:: ::::: 
J:l Col P, W. l1cMn.ou• ............... l\iy tD<l cloilunl( rulowance, 8el1htatr ~nil l,an,I. ..•..••... . •.• 
13 Capt.\'. r. S~v.l'l , . . • • . .. . . . . • ...... Pay ,wl clotb.lng 11lluwa11,-e .•..........•.. , •...•.•.•........• 
i~ m!! ~~f :itii ~;: :~ ~ ::i: :::i ~;ii~[~ g~ ~\~~! ~\giiI~ ;; ; ·:. ;; :)i;:·::·:!! ! ~:: !:::~:: !: :: ~:; 
J:J Cnpt. A .• J, Windmaycr ..•....•• , ....... ,Pny n11<l dolhillg allowaQC:,, ........•... , ..•••... , ., ....•.....• 
1, 1°'11pl, O~o. \Vh,·da..:k .................... ,P11y tu::id clot.bin£ allu"'·u.nce .••... , •...••• • .. 04 ............... ·I 
r:r:e:i~l'"'ol~~~.';' ·::: ·:::::: :·:. ::: : ·1·~=: ~:1 ~l~i,~t:::Ni::~;::, s·,:,:i;1~,i-·.;11d·i;,;;,;1'.: ::::: ::· :: :. :: 
H l_~n.r,t • .T. T. 1-lumf• ........................ i'll.V and ic.lolb.ing allvwM1.:e ...................... , •.••••••. 
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ll!!lli . J 
nEPIIHTS DF COL01'ELS, 1:--t-l'E("rnllb. ,\:,;'JI mwt·L.\lt 
.\ml ) OFFlt'~;u:,;. 
l,K~l'.B.\I, \'{. L. ,\I..E-XAND.fm , .1:l.lj11to11t-(:,-urnrl, nt,", JJ,iinr,. lu,r,, 1 
,:;,n-ln c(lu1plia:nci.• with parn1rraph n. Grm•ml Onler 3, A1ljutant•01•nend'11 
1,1fflce, ilu(,.•rl Dt•io 1\lolne~, .luly 27, I~~m. I m..;ret•kil Uw li'it:-l Bri1ti11l1• lum1 Nuliom1I 
4~llilnl, Gt·ueml lI. II. W ri1tht, Cum1u1mtler, nn,l l:on~ the honor lo ,mh111il tho fol-
li,w1ng report ; 
'fh~ encampment! of 1889 wen, by rf>,ritnt•uls. l'he S,·"'-oml reaimt?nt al Fl. 
)!a,h><lt1, Caa;p We,•~r. The Iiflh rPJ.!tmenl RI Red llolc, C',m,p Kell-0n. Th,• 
Tlnrd regiment nt Newloo, l'nmp P. II . Sb,,e1Jan. 
A bu.ti.a.lion of two ootup,m.if'S or lb~ ~nC(,uJ lTniWd Sl•tli•• ml'B . 1:ilry from Fod 
onrnha bt~intt encamped wilh each n.•~iu1PnL 
Upon wy a1·ri•••I ut H. ".\l"'1iso.u. Salurd<1y, Au~u•l l~l, I found Cointll'I McManu, 
;uul fJt11trtenniU.t-Pr McCntlough pN~1«mt to n•c,~h·.-! lP.ula ontl ca.mi• equipaw:, nnd 
anJwriJHN11I the htying out.nttcl pitcbing I.be c11mp. At. enc:h pl111:e whrre Urn <'ampa 
Wf'l'f' htlcl e. (•orumiltPflo of citi:tPl'ii:t tontntcted lo furniHh. witbQul cotrt lo lhc 8ltLLt'. 
ramp 11-ro11n'1i, wat~r, wooJ. lumber nuil lrrm"porlaliou oi l.-'~ln1p "'l1JiJH1fl!!I uml hag~ 
i,1ge t.1 an«l frm.n lbt> M'r,mn1l'i, 
TI1i,; contruc-l wni,, nl)t fulfille,1 in a. Hli1t(,lc:lory rnanh..-r l;y th~ t;dn\111ittf!e 1Lt Ft. 
Marti,.ot1, Tht-\re wa., n lfhorfnS{l3 on h1tub1..·r. B(•\l,_•rul t~uh h1.•ini;r willHmt !loon; 
alto faih~1l to J 11rUiMh propn flntl 1111,·1•11',(\ry tW'1llll'I for lrwn~p1,,1rtnt ion of l,,,ggilk••· 
Thrti! 1:nmp1111k-1111-rin·tl a.I fl 1o. !IL, thn·f• .ti 10:HO r. '.\,. ~1J1uldy tm•ninw- two l•;!aWII 
1'1lh emull fari-.u wagoo,1 wPn~ nll tb1~ cummiiti-e lurnitbr.!tl to lt11ul lh1• IJ,4rl(1Hi(" uf 
th1!)111 ~h cu1UJta11i~tJ to cun~,.on~ aml Unt'! ha.Ir 11:ul.,~. 'fhu work wM noL oomplt:Wd 
until a A. ,1, :\londuy morning. Upnn lm~akinK t'.aUlJJ lh1;s work WlMf m111"h b,,lter 
~rform1•1l. more (J_•;mts tieitiJL rurn1.-:li•~L Th,~ w1tln wi'.lf eupplit',I liy tlrive•wdJ,., 
-11, lif which I.mt roar W-!1-e in woJrkin~ or,li!1. 
Tht·re ,~u,ed to l,e u dit1po•ilion on tho p11rl or tiia comrnilh-1• lo fornieh 11'5 lillfo 
• 110it..11il,l1~ and Uten only whor1 rompt•lkd. 1111' l1!nle wun pilclu>d hy ~ rlt•rni1 
fruru Co. P, l-'l. llndii:.oo, 'l11e worlc waadq1,I! 1n a v~y fl.t.t.i~fnetor_y m11n,v.11:· under 
~llJN·t"\'i!.-ion or Lie1Jl ◄~1rnnt .\le:Cnlloul(h , 
n.._, work of the Ci\lUJI co1u1dttuced :\lon,f;1y, Au"11~t :,lh, with guar1l 1uounl, 
which wa., rwrforrned in a very cn•ihtn.hh~ uu1nm·r. Vu.ring the wc~•k l,it-nU!nat1t• 
Colonel G11i:t1l ;&tted as apt:t:inl im1lru(lor for i:01ttd1. 11nd Uum.• was u ll•Jlioorwle 
mipro\:ewt>nt in thiii reature ovfir that ot 1'orm-er ttncatnJHD('nt11. 
118 .\t1.1tft'A1'.T c;E"SERAL'S ltfl'l)RT. [M 
r1, .. , CJ'•J'f'rut111y ur ((Qfir1l PliJllnl ml.I w-ell perfortttP.tl tlurinj( !he week, PJ:Cl'J>l on 
'l'h11rt·by ruormn~. wlv·n 11n ,•,u•o ,tl.1JP hlun,lcr on f,h~ p ,rt of lhe junior ofliet-r of 
tho ruuri] multml in I\ hail hr,•;Lk, Th;1 rout11w oJ camp cluli•·11 wm; 11S follc,w1: 
fl'\'1•ille. 6fi0 >,.. \I,; l,rr,1kJ;tit, ,;;oo A, M i Jir1,l·u·d muunt. 8 :00 ,A. ,,.: com1-1;1ny ,lrill, 
.00 A, u.: k1tt.aJion dr1U 1 l0!OO A, ,i i,H,rm:r, 12:00 \1,i ottkP.r~• 1t:hool, HJO r, w. 0 
l'Omp,u1y ilrlll. 2:1,U 1•. Jt:.: b1tll11l1nn rfrill, :J:00 1•. ».; rnpper, 6:00 11• u,; drtQ 
piut1.1l•~, tl:J 1 1•~ .w.; tnpa, JO;fJO r. >-t. 
fJ11ri11g lh1t Wf"l'k tb·w w,i1·1• Lt'lil 22 cl rill, r,( nut> hour rach. 
'l'h"' rci(inwol. l'llJCi•lbi•r with lhe b.tlLilfon or OniWrl Slt1.lt>1t lroop11, wf\J ff!,-
r1,·w101l lJy 1111 J-~1ct!-II,•11ry , r:uvtrnor J.urr.,l.,1'-t•, anti tnff. a~ct.,wi,noiNI hy G1_•nt>ra) 
\\ ri~ht 1 on l\'t,lws,by, Aow:1nl ilh , TJJ,,. c,•r,_•mony WnJ3 woll pcrform1..•,t All Uw 
comrn1tl1o:t1 w1lh mm ,,,cn•ption. 11r1•Jl(.lnltttl g()otl lmua .in pai;;;ing the u•vft!winat 
t-l.rnJ. 
'J Le Int.ti ,tn111tth of Uw n•~irm•nt '" -174. 1 fonoJ, on in,;pe1tion, ::120 offict>r• 
1tn1l u11•n pr,·ti•-'ul /1,r Juty, nn olt••utl,1n('l4 of iO pr•r cl'DL, r fou11d thParm~ in g0<HI 
r,m1hl.ion, 1•xt:'t1J1I in ( 1orup1rny A. F11ith1•1,1. 1uul n f1•,\l' llil"tl!IJ in Lwo olhf-'r ,·om~ 
JrllUll!'I, Thn Ut'Mlll1•r111\.'11l1, wU,h lll~ •~xe1•p1i.:,n n.r two r.o111p,1nit>-!, Wt•M in bud 
cf'.lnd1lion, H"lt :1n<I 1,oxwt r,•tl 01ul ruttly1 ;1utl l,Jn-to;!!1'll Uirt:v, wbila mo.,t of U,e 
RC,,,mi••nn,,nh 1ue ol,I r1nd WQfn, nn•l t1hn11lrl l,e rt1'i1L,ced by nrw. This i11 nori.cum 
for ll:om1J,1nr co11u11;1f1dt-r pr ~ntiug fbl'ir con1punlt.-i. for iu,;pf'f'tion with bt!lts and 
1.01•1111nltl11d,t>il,1111jl with dlrly hra.i111•1t. A fpw men b.i.11 nt•glrr!ed to slmv/", Rl'l•I 
Mntk lht1r ►11™:"lt, 'J'ht, clutl1i11t,t I lou111l in JCOOtl {'()1111Hfon1 well·HtHng 1111J 1·1eur1. 
1't.trJ(t•I pr,wtil'l:'I w ti h~l,I on 1'hurtiilfl.\' nnd Friilay, A.ugu"t 8th anti 9t.h. •t 
runw-;•8 :!1)0, aoo and IIJI) S-lnh,, .,y t,•.uua of 10 m,..n Mi':'IPi.·tril front e1v•h cornp,rny, 
lh·,, llh•J!., 11.l 1•1u!h tlllij(~. The J'lmdh.~.e Wil<I 11ndrt· ..-lin,ction or [,if'>UleM11t Jack1Qu1 
1'um111111>· t'. \diuJ,£ (n-.pt"tlur of ltilli• Pnt'"tit•t•, 1111"' rRn~e wCL-1 locnlNi in I\ Ui-ep 
r,H·lnl", 1w11 on Tb111"Kfll\y a high wintl nurle t!J,, r1-Lnf!-P. n. '\'f'rY ha.rll noe- to 1hool 
m·1•r l'ht• t1·or1•11 nt. 200 irnil :100 ya.nh, were consfl'rp1,•nlly Vny low. The followipg 
iit thtt lt'-/lr(t. Pot1Ji11l1! uf ;.·t1 poiut!l: 
Cmnp.,ny r:, ,\Tu. 11tinl'! .•.•••.• , •• ••• 
l~,unrtmf Ii, t ltl111ow11 , •.•••. • .••••.••.• _ •• • ••• 
(~1111J•t\t1y I•, \\'-.11thin-,;l1.111 . •• • , .•• , • , ••• ••••••. 
('11111p1111y n. 1)-1,ft·nport , .. .. .... , ••.••• , , • •• •, •., 
l\11UJl;ll1\ ~ .. n. ,t.sdl!lon .... ,. ....... , .•. , ... • o 
l'om11a.nr 11, Burlington .••.•.••.•..• , ......•. 
(
1
Cttllpu.tly ,\, ~~:tidh•l,I • • • •• , • • o, •,, • • • • • • • •• • • • • 
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TIii' IJ1m1h•nnn~ll•r) d1•t1MlruP1tt Wtl!J well ttutnnrl+''tl. The ration, wera iuued 
fr,1111 u tompot11ry buihl1115r con11trndt'°i for the purpot11• 
Thi) ,nuit.Mf tonriihmt ,1f Uw ~amp ..,.a,. wr,11 looked nftt•r Ly tho Rr,J!'imeat•l 
urlCQOn, !-thtJnr F. 11. I.it.tie. No ,.,,.riuui, cn;;IJ (,f l!icknt<1i1 w;1i,e n•porlt.'t.1, 
Tli~ A1ljotonl'1t Jll,'JWtl .trill r rurta wcrl!:'. not 1ut\Je ilik"nn.tely io nil tnM"I, Hpe· 
~iall~ hi.a COllll h,l,lt~,l tn 1rninl( r;•port•. 
Th" dritl 1t1·011n1h wt1rn Vt.'t)' 1,nnr, lwi115f rouu-h and nnt>ven. But the h•eafy· 
'"" hom .. or liu.lt1lliou an,I eomp·wy drill, with '1,,uly cc-r~mtmil'• or jfUn.td~mount 
An•I d1',•;i11 1t6rad11, w11~1 l'f-YiPw an,l in"r~1ion, iliaw a lou.r of <luty or which lb~ 
~itnent 1u11I 1h ""'" cr>u11n1111,t"r, 1.Jolnm•I M1•M1111n11, may r,!1•1 prouil, 
'l'bo thfl::i)'linti of tbf ,:amp WI\"! 1,.rood., n,--. ens~ or diaobe-dirnOf' or on:len beina 
repotlLU.1. Th1• Qi.m11 wa" ,U. all tam('!' ◄ quiet 4nd orderly. 1'ho wenlbt!t" wu r,»d op 
U!IIO.] 
tC'II 1·.! w. Frida.v, '\l'hen a nUn tlorm \Je,fir\ln, LL-.. llng u-nlil 2:00 e. u. <.:amp wu 
l!lnh·k during the 1tor1n, cvetytb1nic beioJ ,tune 1a I quirt Rn1I orJ"tly uutunPr:. 
te:nta: toll~ and tied, &nd o.11, ta.tc pro~rlJ b1rued CIYt•r ta tbi: Q111utfrm(Ulll!r in 
~,ix} l"Ondilion for 1bipmlinl 
Th• Fiflb Regiov•ol went 1nto cawp •t lleJ Oak, ~!011,lar, ,\11gu•l 1'2lh. 
I re,,orted to Coloo1•l C-.o.Ue Tut.'lduy morning: \\'\\I\ rnlorml•t.1 tlutt, 1Julouc1 t~t1o 
am.I i!llnrt.M'mn.ster r.,ocltran'! Wl!m 11t. Rei.I ( >.1.k on ~alunluy, tu n.~)IVL' e1&mp 1•q11ip-
~ .. anU thitt they, in conjunction with conuuilluu nn,1 hotn, 1 co1111,ao)'. pih·1wtl 
th•• tamp ou \,tordLlf. 'I1he cnmp w,w locmh.•tl iii 1~ nahmd gnwe, nLout un1~•1<1orth 
of a mil~ rrom th~ city, wt!lll t1upplied w1.lh gootl .,.alt•r, fornilll'l11·d by tlri,·1~ Wl.'111. 
'llw cowmillt'G hero di<t 1Jl m lht1ir pown ~ urnko the com1mmd co,ufortul.ile. 
.110,i Uwir vi.11it to lhe city pleusn.nt. 
Theroulineofcwnp July w1ta: Hri-ni111•, i,:00 A.,,.; ,lhin11 ~n·h~t\ ft:'.lO "• M.; 
bn.'-ukfRict. G ,\. ».; guar,i•mount, 8 A. '1.; bult.-Jiou ilr-Hl. 0 to 11 "· AI,; di11n 1,•r, 
12:uO )I.; offi~•e:N' 11Cbool, 12::-iO 1•, u,: l11lllt,lion ilrill, I ::iO lo !~ J•. t.1 ; N'lhllHln)· 
d.rill. 4. p. 1,1 ; supp~•r.1.i 1•. 11.; drea:1 p,ua<le-, li:.l~, 1•. u.; to.1,~. 10 I', \I, 
All of the comp,mitttt:rr.i\'1:d nt camp e&rly .Momhty morning, l f nforh.rnalt'I)', 
w011t of UJP 1la.y Wll8 l0t1L LL'C1Ul.8C of rtlin, nothlng l,1•ing tlonP ,1xc1•JJI. lo rnouut 
p,und wicl have tlre.""t 1l11rt1.lla. TbP. l(ll(l.rll•muunl of 1'ur.~Jay mnrniug wu.1 Very 
puor. Thi;- officers ,liJ not und~taml lheil" duth,., 1l'bt1 mPD llp11l•nt11tl lo h&\'C 
~Vl'~l no i0Rtruction11 preTious: ln OOio~ niard1t11l on lhe t)11rn.1l,! i,rnuml. l.Junng 
'11, 1lu.y O.lpblir1 Morrnt Wi\.t doh1,ilml 11.11 Kpi.,.;:it1l in,tructor of g,11Ltd111 nnll tlv~ bul~ 
ameoftbe week a marked imprm·em._..nt WJVI not.ici.•abltt. 
Tbe formabrms of this regiment are all too -.low, la.rgely t.bP. fuult of compnny 
couim,udel'8, Tb.f, cei,ramony or ,lrou pu.r11de wQ.1:1 spoil1."tl hy ll1c nwn luming t.hl.rir 
head.J and moving their hnndil and reel. 
flit EuwUency. HoTornor Larrabee, and Bta.ff., anrl (11m•1rj,I IL II. Wrighl &rrive,] 
•t camJ1 ThuN1,lay morning, Augtuit l,lib, ,,n,l revirwt•d lhf! rt•gi.lU(int anJ lf11itod 
8t&lea troops. Thia Ct?remony w11,s performed in a mo.t i·n~~litJi.hli:, nu1nni•r. nll of 
(h.) con1p1t.nie11 pretien.ting Mplead:id lint'.:!!l Al tho owiewmg •Uuul1 uml tnnint.airring 
-1 dlltauce. 
At Tt'(IUt!llt of the Colonel, 1 ius~lf'•I thfJ ~gitn1•nt l,y wing•, rishl rr,,ead,,y, and 
lttft w Pl11te!-id11y. 
Tha total enliotmeul or Ibo regiment is 011 P"''"nl for duly, :15,, officen ~•"l 
111001 an 11,vem.j('6 o.~lendimet, of 8) par ctrnL The &Tint ()f lhill comman1t, with 
eJ.i!i!ptioo of Compn.nio1 A 1,od U, are in noor condition. 'fba guM were 11irt7, 
IJ&yonrl.• rusty and rinlf! loow; the arms of Comvaoif!I B antl B wcro e•pethill)' 
b.d, a dedQ gun Ming the e.iception. The ael'.oul~rmont.a wurc in po<,t c.~nJtt.ion; 
boxet a.nd belt& reJ and bnwM dirty. 1'bl} acoouhmnont.a would be wuch im• 
proved hy \Jlackin11 and lrnroishinJr. The clotbu1g wait in aOOtI order, clt'lllJ Y.11d 
fitted fairly well. l'b•r• wa, no regular ritlo lll'8<li,·o, bot tho u,en •ho deoin,,i tu 
practice were allow,d to do •o on 'l'buN,l•l' anernoon. A• lo what wudono I •m 
not adv~. Tbere waa no range officer, and t'<>n!WqtWntly no reporl. 1.1ie Noni· 
lary condition of tbe ea.mp wu Uir. 8e\·er11ol bad rMt19 11f aicknett wem reporttd. 
Three or four men had to be sent homo for healnuml; neilber of the aurJrL'OOt 
••• 1•rc1,,ot durin11 t.be enCILttlpment: a doctor t'rom the city wu ll!CUred, who 
alt,n,fod part of the lime. 
TO (M 
tzQart(>rmn"ler C!ochm.ne a l 1•1~1 Lo hi111 dulie,r in a prompt an,t h11 11tnJ<Si,:,•hk~ 
n11t1111e-r. ·n.e 1brew 1u1cl rniwn!I wn,• 1-1P.01·,l from a tempo111ry lmiltli.nK cun .. trucl~d 
lnr U1e purpc)fc. 1f'he ,-\rl_jof.unt'• np,orul were um,le prou1ptly; 1,oob and pafiens 
of th,· ttgim"nt 111•u.tlr hf't~ 
Tl11:1 ,frill gr,.,und Wil! smooth ct.nil levPl, wl'II fttlaptf'Al for C'>Ulpal"ly ,Trill, J,ul too-
1111a.ll for tile h,dli1.li11n, f .. ot f!«111th( la1urti1 un,lrr dis,1,,JNnht;:~ 11,J, tbiJ f't1i1&mr,~ 
mPnt. Th,, tn;iJ11nl)' or h1• 1Jtntf' w11.1 ;1.l►c,,•ul lul)it of lhe week, wbicb phu.-eil lo..i, 
murh work on 111"111houJd4•n. Thi11 wgim,.·ol i!! fit..:.wlily Jmproting\ 1m(l l,ids fair 
to eoon r;UJk w1lli tl1e I.el!' in Uu~ :-iUl.t••. 
11 bl!! ,li>M:1pli11I'!' of tlie t"Amt1 wlU ex~tl~nt... no en~ Df 1l1;(1h<:1J.i1mu! or ttPgJi•i.:t of 
duly lH"•111.c ft)'l'1r11-'fl, I ldt cnn_1p Tbur11,l11y ;it O I', ,t., nod llili not Ill.)(! the CftlJJfi 
l•rrik'.•u; \,nt n111 111for;m11I th11f 11 wtot ,!,me an u quiriL arn.J or1h•rly nmn.nr~r. nit nt 
th,• ~luli• prhporty ~mg turned 1wr·r lo the Qou.rt,·r1n1U1tPr in woo,1 tnnditiou ro 
hi1rnwnt to tt,e flur.l reglmE-'11t 1 ul N•·wton. r 
"t'AIU.U Ui!.OIMKNT. 
I nmntl ut N<twtnn Tum,,Jny tuorniHj~'i Au:r,ui:it 20. ILnJ fo,tnd th" Thin1 ~W':-
t1u'l\t P.J11 nu1111"tl i11 tl1t Jtttp.•t t•1tHil,r Cnir Jrronn,1!1, n.hout one-half mile lro111 lhe-
c11y. \II theet)U1iiuuiea nrriyi•~I Mnndity of1nuoon ,LDJ t>nninlil, ont.l fonnd Uh! 
r,1m11 i-in·pnrf"!I fnr lh••hJ, Pal. Oild1ri~l nnrl Qua.rtnmoatE'r Whihnnn. il"l!i'tteJ 1Jv 
lhtt c1 umuiUl!{l, tu11l N1•Ytlo11 tom1;mny, havinJl IWrJ'orwed t.hiH duty~ Evt•r_ylhih~ 
nPl'~unry to thr. lwull11 und cou1fort ot tl11, comnut11J w,,s furuiishotl. The routini• 
tli 1·.~111p d1tty wn• fi<"'P1IIL•, ,lh:in,~ st1n'1ce, ht'FJH.aj,;t, gaunl mount, lnllhllian 
1lrH1 llW<' hnun), olbcer•• 1d11.w.,I, di11rwr, bailalinn doll (two hours). 81.'rlf''ltuh' 
achool, aurp••r, ,Ir+~ ~·~!•u,lr-: LlPI'. Nu Liu1~ wn>f nll,wed [or (..'001pan7 tlnll, nn,1 
ritlo 11ruct1ou .wat 1nuh1l11t,_.i.l Jn urrh.:N, TLe work ot the ••1\Cfil)1pm1:nL t"Oimnenc,~l 
lltolHptly nn l'ut.~1ty 111orn1uv, uuJ wn,i <"u.tried uuL aa £)(."r Jlr~1m.11nt1 t.lnri.ng tbc-
tnur, Th,, lonmt.twn• we10 ,.1..,w and tbe di6hrnc~ l,n{I t.he trr11t of U1c wPek· 1.,y 
l'tmr•tluy 1no1ol f>f lhi•i>11 fllulL, luu.l ~-,,~n ovt'rc(m.lo. 1i1~ gnard nll'JIHil.tl Wt'.re ~ell 
11r.>form,~d. th11 hr,n oc1111n1u;.iian1•il OfticeN ,mil 1111•u doiniz hott,~r tb;m tbt• offir•Tli 
lfl tl1i11 r1·n101,my, for which C'.ol. GilrhTi!lt 0 11 Si.'r1?1~ttntM' >tchool i~ no dcmbt resptln~i• 
l1l,1.. f1rf'!tnl {l<lfiuli;, w111 fairly w,;oll 1lQ.b.?.. Th,. 1u,m mtnrod lhi1' t't::NIUony liy u.i1t 
h,n,hng tilt>tt.~ily _in their plRcell. Gt:'n. H. n. \Vrigltl nrri.,·ed at camp 'J'utf-11:ay 
1.tflL•tnoon. lits 1·,,:,•,Ah·ncy, GM'. Lu.rr11.l,wt, 1Lu1l 'llntr1 (lofe.wl canJp \Ve,1nl•s<liiy 
nlJUnL Ill \, 11. Al :J l"t ~. tlu1 revn•w of tho 1.•omnrno<l l\nJ Cnit~l 8htt.ea U1Ltb\Jum 
lool;i rhR·c. It WRI uol 0rtunnti! for lht! rPS(lmenr lhnt th~ r,,?,;jp"' W-1\11 h~,1u on tho 
1 "'1l~il 111,y or lhe tu•:."mr,uwnl, "" fhe-y woul,I liav~ ni.ide a much ltetli"'r ~how in;, 
l11ll·t In tbe wnk~ I m,;pN:t1..-.I, -11l l111• r1·•1111i-L of Col. OilC'brikt, two comp1111iee Al 11.. 
IJmtJ •. 'ftll' de,.lh1ni: was fonniJ t.o LP in~ 1,·111<litinn, 'l'he .\rms were foir. l'h,l 
UJIIJ(lrtly r1f lhe ,,_.ums w,•rP.- t.>htt.11 llmi hriJ:ht on tb~ ou!.xit.le. bul- tb1• mn11t ithl)"rt,mt 
f\d.rh11b1.,w1~lm•.:ltl·t. Tbt,o,;l~lUt•\tl.deDt~ Wt·reio ubo.ul Lht:: ll;lltl~ cood1tio.H 11--. fn11ud 
in lhu 01lu't' lwn rrl(imr•nb. fllww~nJf l1u:k or c.tr@. t,littte u nnml1er 1_1f orhCIU"I 
11pJ11mru1J 011 in11p1•t•lion with 11n~haiten f,u,'C~, lh11 majorily or th,, m,•n hitd tWilt1.d 
~l11v•'~. nn1l • pul!' 11( pnlttf,"11 diot.>:a WJ.9 t1 r.t.rity. Th~ total ~tnm,idh o( the reg--
1mi:nt J. 100. qfflct,~ um) men; prCMtllt for Juty, ao~-7!, ,~i•r..,.•nt. 
'.\laj. 1\ IL C~w~_lt hut! lbo sanitary ~Mulilibn ut tb1• 01imp in goc, I ~)I,h:r 
The~ ft1•re a low d1ghl C1,;ca {,f 11klcn111i1 n•1,01·tt•,t 1 fllt,;h a.~ 1~ro caul't'tl Ly t·hanP 
ol 1 Liet, 111,l 110t a n1an li:ul t.o lH! Ul..'111'-M frum ,.luty for this camie. 
i I 
rbe- Q\'13-rleTmtt'l-ile-r~, derarlment wa.t \l'cll loolr.e-il nft.er l1)' Ch•ul. ,vtulman. Tlte 
rt ba11 t•f lhe A~i,,tion wa, rl110t'U at bii!I dtfpO!Qa.1 1m1l nftf!~l ~1~ u ,lepol Ii',, 
,upplii,,. 
'l1ie Adjnlanl'• li,ouks llll•I pnpt•r.., wnre n,·ittly k-rpt, Lnt lt!Tl•r1ll un;itr,,k,-. \\'l'f6 
miul~ in tlu\ morning repotl.l. 'flu• 11011 groun l wa.~ too !!:mall 1or lh'I! l11Jtt,1II ,,1. 
rhe 1.101nn l. how~,•t•r, ma,lP the 01rut o{ what hf' bi,J. The reeult of th,• wt•·lc • 
"'-'"tk sltowi"U a ll"t.'.:Hl,•<l irr1pron•1mn1l in llie f\\ilitm•nl. Th11 flitciptiiH' lwre v.u 
)!OOtl. But one-rruw of n••gled of 1luty WR-' n•p<11t..r.l. There wu L"Onthh•mhle uoi~" 
111 1be 1pt1lrte-p t~fwr lilp~. A anml1e.rof' hh1u\.:;•t,; wu, r('ptidt>tl as •lol 11, whNh••r 
tnkrn Ly m~u or tbfl rP,gimt>ot, or oul1Ji1ln1, W•\"' not 1lt>!n111im• l •n H1l' invl• .. ti;in-
hon )il'\•1. 'rhi! \"..alJlJ'I w;u broken ·.-tlnrd1lJ nnrarnr...111. At thi, :iiouo,111£ tlu- lmw-t~ 
all ol lhti Leotl, wt\nl tlowu to,:eth,"'1", 1'tH're !le~11w11 ltl Ii;• 11 ri\·iUry lwt~:et.•11 oo,w 
pauiet 1~ to which tihould l!('t tluiir t1~nt11 fot,h•d 1rn1I lle1t tinl.. Thu ,,,11ul!•r111n!-kr 
rehi~J to rro.•1Vi' 111a,n1U(lr or lh1•w until 111®• J1NJ't"th lohh•t n.n,1 tit1,I. Tlii'l 
111trl or tin~ WOl'k was atU•n1l~d Wlth a ,-cn .. Jt Jeu1 of unn,•~iill-rf no1ffi!. 
1 h1• 11 \ltation n! lwo com1,.-1.l"1iP~ of tlm R~eo,ul l"nitml ~t:att'.!l i.11runtt·l·• 1li•l1til(l-tl 
for d111,~ with the r1nt Lrill'JMh', Wf'tl'A 11pp1i .. ,l Ytith Utt'.lir owu l'amp Ct.lllillffif'nl, 
1unl l11ul tif'rn..rate c,uuptll 1,t tmd.1 phu~CI. Tb .. ofti1•1•n1, Capt.Lint M ,Ila 11n1l UU11, 
Lit•11ll•111lnls \ViHdn }\011 Aralllriilb, took ~rP1lt p11in tn ni,I nml a,ailit. tlrn offiu._>ru 
autl 11wu or the Omml 111 every manner ilOl!~ilh•. The "•nmplu Rd h,>· tlw rt>AU• 
lan,. in lhdr F<lrict nU,•nUon to 1lu.ly a.nil the 1~rf.:d, t1lN Lllcy t.tke nl' lht•ir clnlh• 
lt1/,l, urlll 10111 equipmentR, Cllll not foil to h11 of l1"1ing IJ1•1wtit to Urn 1t111Lr.J of 
our ~t11l1•_ Tl1P gmi.rd rul)unl~. dr~ parn1l+>t 11111I ilrillt nf lh~ (.( 11il.t•il Slut,P.~ ll"QQPR 
w,·ru w11~che,-l w-ith f,fl~tL iot~re-t by lhto oltirtin llwl mon ol th1' f'nlire l1riKJHh\ nn1l 
tl1i• ~ull (Ir the Op(lOrtuntty tho,q pr,-,i-..~nl.tNI to ttltnl.5" f.bt.• maintU'l' ,uul ll}l!t.hod~ Qt 
pn,1\.>t-.,iouul ro1Jier1 eimnot foil to ft'ill1't in gr~at in1pro\·emtmt in th,, ft1rnrd. It 
i,; tt!r•m1mt•oderl llml :1 AimiliLr or t11.rg1!r ,l•·bti.l L1• .,..ooure-tl for fo:tura ~nca:npmanla. 
'I Im mnHer of tu . l'got 1m1.dk,• 1;1houl.\ re,1,,,~i._,.,, mon.• 1,lt,·nt.lcin rrom llw Owtril, 
A, now oont.hlcktl l,y 101111• of lht..• oompaui,~ ii {f:'n<I• 1.-, a high 1lrgTi>1• of l'XC 1•llt•m·o 
1unt1ni; t.he fow. k-11 or twclfJ" or Uu, ltt.~t kh'lts ltf'iog formPtl mtq n t1•,u11, lhr, bul• 
one~ ,,r the comp:rny !f'('itiug liJtlP or no pradk" Loow11f' of 1m111l1 11111011nt or om• 
mnnitl(\n 11,How1•,) for lbi .. purp!lSe, Th•~ ~•,cp1Jn1M w-c••~11dly lt1l"Urre,J liy i111Hvi(I• 
t11lh in ('11\C!tJt'f!, J'll't'\-'1•nl11 u gr,1al uuu1y from iloiu~ ,m. A. li.J11l1im of l,ar1i,c1•11 1 
m1'<l:Jh1, 1•tc. ~iUlili1.r tn thul in v,lstU~ iu t.be l'nit~I ~W.fra ,\nn.r, wo11!1I 11,·rvn to 
,tiinnl1~ln iml1nd1tal ~lr..ut. lhe ..:t,lle 1h'1111d ftJruil'lh llif' l11lihtt'fl lttlll 111.,chtlfl, owl 
t1!110 111,l m;1t0 riJ1!1y in !!rL•1:linl! 1:wrmBni111l rn111{et1 ut lha (OR1fll111y 11fnt100,1 wh,•rt• 
t.'atnpnnleil fhow, l1y rr•r10rt•1 tlrnt lh•,y nre r1•"ul,irh· pta.djci1111. '11111• flll()w1111c.1J ,,f 
11rn111111iition sboultl l,e 1,ir~cly iucri>iL'IPil, There 11tmultl b1J a :,;t,1t;1 h1~1•c•., tor nf 
l.l1IIP. l'r1h:lii-t>, with i,ow-n lo conlrol lh 11 wh<tlP tu:dl••r of nl11~ 1,radice, 11,,alu;mt,l 
be 1.111::~p1•rt rifl<'mnn, an,1 he 11•q11ir..-,I tr, vi~it nll the ninl(t!i •·r.?ali:d Ly llw :O:tn~ 
at h•1111 t 'UH t• ll yellr, nll r · pnrh of dfl•~ rir11c.itir.e lo l,t:' m11i1e to 111111, llu,• 11mmun1 .. 
Liou lo be i'ii1,wi.l on hirt Il"t'Omm1'.ntli,lion. 
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The lnn,. of Ute tn1•am11ui1'nl 11houhl DP tnadt'I' al lffll.9.leigbt •lays.; th(' 00m1111ufrl1J 
dn nm more th1t.n Rd foirly tn work, under pWft'nt nrrnngrtt1(•0l 1 berore they br-gin 
l1> r11t1,nm to •trikt- cam.p. 
\1y rs.ckmnrluilgmi!'nt,i: II.rt! ,foe to lhe commandiog offioeflf aod vlaff,i; for mur-
letti•ua ;l1owo nu: al lh,. cn1111,•• 
\'ery reHJtoJtlfully~ your ollflii~nl Bervanl, 
J. T. DA\"flbO~. 
Ct1J1'1'1iH o,,d A. A. J. G. Pirl1 HrigmJe, 
S£n1!'m lhuruo1-:, JHw .. , NA'l'ro:,,-1. Ot .,n.n, 
l:i-.t'f!C'1·on's Ut-:1°.,R'J'ME!S'l', ~ 
1, ... MOIS"Jt.•, IOWA, Seplcwuer2'1, 11>'!9. 
1ii '""' ArU11M11t (./n,11wl <i/ ru,,·a, lhfl .. Uol,,ttt, Iou·a: 
~,,1: In l.'OIUllli.i,u:tt w1lh )'l&r0gntpl1 111. Gru.-.-ru.1 Ordet'll No. l, A. a. 0., fitatc 
(lf luwa . .Inly a. 1· -~ H1 1 i11♦ J 1rd 1 ·tl and mutlcre<l tbl' FourlL, i:,;tb and Firi.l rf"gi• 
m••nl.ti. )1Jwa Nulion11l tltrnrd, at their r1..•1111t1dn·e COUJps, ot We1;t Union, Iowa 
Full4, 111d rir1lor1, Jow1t. anrl 31 dir,·t'l.t•tl by your nl'.'le o{ AL1guat. 5, J~O. have the 
hnm,r lo eul,unt the follow111,c report nm:1 rt-co1umewlnHon5: 
tlf8f'Tl'I.1Nfl. 
Hmh·r ll111 h••nil it i, 1•ro,,er to iay tht\l co1u,hltim\Jll, huprowu1cnt, in a uenttu.l 
w,1y. hn.1 l~•h trH\d,· l.inl"e tny lolll t1~vnrt. 'l'hiM hi n}lpart•nt in the areuter ord(lr 
an,J 11ni1•lnt,.!f 11111!. 1,1.,•allt:!J in 11ll f11r ruml"lii i)f thi;: y1•n.r, 1w,l tbe earnl!8tne~ with 
whid1 nil 1!111.y wu pt>tformml, imHcuting tlrnt 0Rkt1n a.m.l men were irnprested 
will! lh1• hh ,, thnt fhl"y w,m• in 1'.'1ll.11p for ~oma us~fttl \lllrpo.;e, and for lhe pl!rful'm• 
u.ncr of thi, 11bligutinn 11 lhl':f hn.11 (lMtiurnrd a, iU:ling lllt·wber, of Iowa's Nltfional 
HunrJ. Tbl• nln,l•uco of ttuch diaciplin~ as should ohtaiu among tbe r.01nn1au1J1 ia 
~t1l111p11inl'11t in tlu.• li11·k of ullenUon autl -ah-a1lin••~ in ranks, promptn,as in the. 
obttirt,mt"a nf or,Lin tu1tl militR.ry C0\11 h.-,le11, lrnd tl.int proper ca.re of the uniform, 
om1111, 1111d t'f.111lt,ml"nl• whh:h n. lhorouirh 1u11itury difldplint!- eniorCC-l!'. Th~ f'tfed 
<•f ,111·11 diiteiplin,• w11 111.rikingty i11t110U"l~IPd in lb~., ~onduct 1tnJ. appear.11nce of the 
fi>gt1htr troop• f'ocan,raetl with tin• n•g.jnwnU this year. tr the objt."C:tion it wa.c:le 
11ml "uch \li11.•iphnt• t.'Rtrnot l.,H f:lnfon,'t.'J in the National Uu11.nl 11errice, for lnclt of 
mnuu lo Jmtrnh viol,,1ion1 nr il, l r1.•ply, Uu\t f.o a. man who i■ a Ill rmbjed to ~nter 
&t1d1 l!t.'f"\'ii. l'I 111 nll, 111 1tJ1pe11I to pritl"" will Lu more l'ff.:o<'tive than a threat to punUJh. 
and th,1 Qlhctr who h1.rk• lho JIOWi•r lo 1.uooS1.• such pride 1Ji not fitted to command. 
The- lrong lc·ndt1uc,r ,11 tho Ni,tionn1 (humhiutan to ollo'l't• U1l' indepcnden~o nf lhc 
citi1.c.·n lo cli11J: h1 ltiu, !ti D.M>l,ht>r, ruu ... l lie oHrcom•~ Lf'torv tlu~ l~l- rl'sulli CL\D be 
•i.,cur~l 'l'i1i11 cnn nuly UO 110111~ h)• th,· ro1.Ufonl prndienLl~uppli,~ation or lbe 1nin-
c1pl~s ,,I militnry tli!o!dpJi11!'!- to all th,• wrvic,.: of l.,oth offi(!-P.r" an1l mt?n durinw: U.w 
)'l',lr1 111,,I 11in11! n•>l l,o put Uitl~ ni 11. thi.t1.1r to 00 l..:1U'nf:!d nnt1 pru~liced only in 
tn111p11 wbt·ro th~• timQi c,( ,1•rv1u, is 11.1 brief thut it only dor,h BU Opptu:t110Hy of 
du,p111}·i11g th knffwh?\lge of Jhi.t. im1 .. 1rl11nt ,ubj•·cl that !(bould ban~ ~n acitmrod 
in lhe 11.rmory al home. I lu• u-d Cl1mpfoint. or disordf>rly conduc-L on the p11rt of. 
toin11 11f the troops wlult r.u r...,ute to 1·11.mp. Such ae:lion on tbo part or CQtnpani~. 
e,1lhl!r in going lo (If ~lu1 niug from !!noawpm11nt.e. isentiti.'ly uncu.lletl for, n>pn"'lirn· 
s1 hie 1111d d•1m1,raJ1zu11t to th1~ •!tvi~, 1'-n,l lmng!I tb~ orgD.tt.iu.tion into bad repute 
.\D,IC:TAXT-Gt::sf:HAI/:, llt:I'()I\T, 
&tnong tbe-dtl..l.P.nl!I or the fatr. upon .-h~ friPJhli.hip and moml w:upport iu ,·~~ 
<'ll&leoce df'pe.lltlit. 8ud1 pnictiret ranuol W Loo clo..,t•ly ~011.rdt\tl 1tpin11t, 11lron~I) 
eomlemnr,11 or .sti,•t"rely punillh~J.. Complaints or I.bill l.UlhH"e 1hm1t,l I~ J)toru1,ily 
uJ care-h1ll~· inv&Ullll,led h)' l't"giwl'nlal rummantlt•r ond ofliellnt. uncl rnrn hl•lcl 
to 1i1t itrid uccooulttbility for their l,ehcnior whH,J en rouh, as wb1l1.? iu camp-. 
~tnd di..cipline is tlte- onl)· lot.1ntlatiou lll)tm which im tHfi'!-rlivt" 111ihhu1 l,r11ani'l-ll"' 
c.ion l"aD Le OulU .. an,l i( lt U1 t~U- J-r,,,re that U1r. n',111:iment.,,_, of the tiix'orul hripth' 
b«()wP such orgruJir.~tiont1 I or,.e upotl their ottie-n:'i !he importance 1rn1l m,ct.•11~it)' 
of g-i,.-in"' this ~ubjt?t:l more careful a.ntl cowpreht:ur;i~ll cotumlt1n•tion lhan it A-•'1"'11111 
to ba,·ei hn,t in the pd~t. 
&h olt~er\•fttion ie, that.. tbf (Z're,teaif h\dC or ln,ttruelfou i,. r.o11ll1wJ to 1h,, Ille~ 
01 ,,nl,,rv '"*~on, of tbf· school of the auloier, lht! pnforwant.-e of !fUur<l duly •lntl 
tlw 1)1:u,;;•trn.nce of milit.u·y courWSi,1,. <Hv,•o the at1emlan,•f' of rh,,ir io,·n at rt"'¥· 
u1,u drlll-t lluring Um It.'IU', mul tbPi compan) offict•ra nre u.1mw respon"il•l~ fM thi11-
l11:rk l'r iuslruction. ()omprmy oot1m11tn<lm ~houhl kno,,, llu,t rm time i• IO!ol io llw 
Jt-vt>lopmenl nf their men Ly Lbe. thoroul,t'b tnl'ltn-11·tit1n anti pr.u·tice nf M ri11t-ll in 
tb,• f.J'!>U.l.lOn o( the I\Oldfor. st•lt111g ur t.1xrrciil,t•14, slri.d1 lltl,•oti,111 ntu\ 11ilt.•nt"•• wht•t1 
111 n111k.~, mlut.es. stCDdluet,;s in wnrchiog, l'fr. If lb1, im.liviJt11l\ ROltlier"' ol' n non• 
pa11y 11re not wf:"tl eitlablllihetl in lh~e ,,J111uenl1try r,rinciy,lte, it will l}tl fo11n11 
in,po. !<i1..tle for the CQ101~cauy as n. whole t.o ri:ii-t.Ch lho l1eal r,·slllts l'itht'r in co1111.;my 
« battalion drill. These 1lt'tJ ~rincipl~ 1...,~nti11I to tJ1.e 1lt.-,·elo1111\N1t of 1\ good 
wltlil'f, o.nd mui§l, under 1,roper in1'trtictiou, l,e 1u:1l11ireJ U)" ••ii.ch ind,vidu,\I for 
him,t•ll', l1y actu111 prautice. He can oc,·oi· "''.'f'lu1ru 1.h@m Uy oht.Ur\·ulio1t (roau 
0U1trd. 'The pr.u,clice ,bould be s() rrt-qu(.'nl as to form lti 1•a.l'h n•cruit wlutl may 
propl'rly ho tc,.r.med Lhe military habit, Ue"ror~ 11.tle111plin11 thn r:secution of cumpa.ny 
mn\'l"'mE-nlt. 
1 o\,.served mark1•d impron~menl in ntl the reginn-11t11, in t.h,~ knowled~•• JiJ-
pht)'l.'11 by tle1d and ('ompo.ny offiCf;.'rr in the maltl•r of bAlhll1or1 drill. gu;lrd mount• 
iag, drl·!l8 p11rU1lP, etr., and 1t bnt require• the Pltt•nsion of thfl liuu\ in e~tmp t.o 
reutouahle litnHs for them to Leoorne Vi'1'Y proli.dNil ht lht")-1111 11'-"tlt•fll. I u.m of tbo 
O~\itiion ihal 1t"h(\n the l.arigadf! next cnmi,1 t.o~••tU,:r. 1t will 1-e fonn{I not. unly pnv::• 
Uc.a.Lh·, hut hene6cfa.l, to t!X(i.C:Utt~ fi••hl II)CLUPUV(.'r« un a lnrw•r '"•altt lh11n 1111'1 yul 
b<en altempled. 
.UOJ8 um EQ1'1f'MF.NT11. 
I fin,i n. uuajority or the corupaniea ru-e ~WI ttrm1~J willt the firt.v cuhl>w Sprin.r· 
fi!:'ld rHlc, havioiC' the Lril{hL barrt1J, requirinw con1nchiru.l1l~ utlt111tion 1md h1hor to 
kttp it in aood con,litfou, antl l c.,htil'n\!tl o. tendl!nc)" in D•!Url_y u.11 tb-, compurih.-a 
50 armed to espend mosl of th~ir litl,or in clt'.111in~ an,l hr1glit1;.•n1n~ t.be ouhi,h• of 
their piec::t.!'8, to lbe neg1r,•t or Uu'l ini;itie unil rnnrn hnpoTtnhl l~)rlionJC, v.-1lb th,, 
mult Uiat while the arm.11 of m0&t of the N)tnpnni-. WPJ"~ ,·P1')1 JlN~l\!ntu,1.tlt, u• lo 
0t1l,w•rd e.ppe1tmnei,, I round wuny fl,u,t wr-,o uol iu r,rnr,er ron(li,ion (or i11111w--
tioh or ttniee. A• a rule tbfll arm• or (."Utnµunit~-t bn,,inli( Hnt forly-th·c ralihre 
bronu riff,., were found to be in Rood 1..-outlitim1. This it the 1:1!,yl"' or 11.rm• fur-
ni~hed regular troopa an1l m1Lny NllliOn11.l (.iun.nl ar.un.ni7,11tjc,na flht.1 ohl tilly co.Ii• 
\;tti beina regarded us pruclk111ly Q\;ts0lt.•h•), and 1l i11 dt•atmbh• thu.t llH• cutire 
«imma.lld maJ' soon be tbu, Pm1tJ.. ll is evi,lent tl1al th~re- UI eiU1er D)1,1<lh ia-n• ►r· 
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nn..:e or ucg1f<Ct a, to ihP 1•ropP...r C1lfO or ncc.tmtnmt<nh .1m1.m"' m:mJ of the corui,a• 
fl1P11. lbis, 1. tnnfttr U1"l ,1011'11 l'f'C!t'iVt! 111M-P.- rn.re!ul atuinlion from t-0111JJS.liy 
cvumutu•h·n, n ,t \\ill atui,ly n•pay tlit-lr elfott• in A"r,,1,tly impro\-tng' the i,pJw.;;i:r 
A11ee or tb,•1r m••11. for no ntil.U~r bow tinr, -,,dl titting tmtl ne.,t (ht\ uuifol'm, if Hieo 
1u~,mh,naruh ltrn nr,l prtJJ ·rly <•lt•ftJ11'1l ,.ml bh1rkem·,l dwy giw tlu! tolJin A 
1h·1titn· 11o•l ,,o~t•nl Al'Jtt'll l1it:e. Thl'T •ho1JJII 1~1• r:ar1·fnl to .• ,,e lb,il ohl ftthl 
un11n;1c,-•at,J,, t~:ntli• u ~re rf'11l1te,,,l wlth nt•w, nrul thut U10s.t, lhal an> 1-rrvire;1blt, 
ar1• pt(•pPrly t 1.ued f1,r. f wo11l1I ki(Nirl r~ntumr-n,l UHH tbfl l'tlUHt11u11.l lffl ~Uf1s1l1t1l 
witb itc1,ice 1.1:'lt", t1'nd1•,l 81J1t,•1 wuul11tion r1tlt1·m, for 111te in thP lidcl . 
J'h,• lll•l~UiiUH.~ fJf l11d vou11nn.111l wu~ ••xrdlt"ol, uoJ "-'itl1 f'cw 1•1CPption1t con1iJ-
1•1,11Jl,, ltuf1r<>\ri'lll('UI in 1hit1 imrti~nlnr I• ap1M~•nt f1onl )'t'llf to year. Tlw ·•lnm1:t.nJ 
c,( orc1•1•tl\bl11 nu1.lt nul for Jlui itt•l\'ift• ltt\'!< l1t-e11 1,lt•1uhly rl\iRetl lor tho ln.;t r w 
}'1.:..u-a1 11wl vdwrr t.lui t,f"tt n ,-ult in tl11' mutt, r c,f military l\t)P'•anwct> lit 11,.t 
rcH1du~J, 1t lll ••1J, t I "~Y tlwt .. ud1 f111lml'I i, dut• lo )t1,1'k or propPr 1 • 111eH.ini.;: up, 
ntid attculinn to lhi" u;loor ,ldililll of 1111.1 Plt•n11t11lury lrnlninl? hf !he ..ol1lirr, rnilwr 
lh1111 lo ,m,· r,u1ll, •'ith~l' rnenlill or Jtl•}'1tir,ol. iu fli,.1 w llrtiltl. 'l'hr r,·11pont-il11III) 
111 ~od1 ~;,11.'f r~La wholly\\ 11.h IIJ11 comp110y ottic,1~, tu it i lo their J)d,.•e-rlo rf'jt'lt 
,w.1 ,r 1-11, 11•1ial, n111l c1•r!aml~· II 1., llwir duty to 11~•e lhitt gi")f)il m11tn1(1l iM p!'1,i·"'dY 
Iii 11•,l h•r ~111• RefVlf"f'• Tim l•fflt•t carr.1\-gt.,t eo1die1 ly ht•ntfog. currfnl u.fteuti, .. n hl 
,djullltuo11t ol nhifvrm Allll .,,111i1,1ru1nl11 tt~11,lfJtry to i11'111re corn•d milil,~TY htlfM"llr• 
u111·1! Ju thu aa>lili1-r, 11r,• n,,t nut11rul t{') lhr citii~II. Uut ha,e lo he ucquin·J frn111 
pro1,..-r 11'1"1 nid i'1n und cm,,..tiwt prndict.•. rrhtrio lc·•~ona 1hoold hi! nmong Ow .But 
1u1rl moil frei1w·11\ t.JLngl1t m the 1rrmury. 
Uil.F0H)1, 
l'ururnc11tl:tl.1l1?- lm-p OVllhll•nt h,l)!. lu t-n mnJ~ by the commttJJtl, 1U1 a wliole, 11inf1'> 
mi liu\ report, 11, thP matter of uniforin, Mill ,.,i,lent>•,1 b}' Lhe a1u1o"'t f'Dtirt• J1 
111,,w.ir:111<:1~ ul wl111l i" known n~ lb1• "tuncy nntforo1, 11 ant.I .i. gienPrall)' RUt.·cti-dlll 
tlfort. 11n the p.u-l or 1110.t of the oomJ11Lnia lo tompl:r ;rith the pro\-i!'io.n:-1. ,.,f 1hr 
co1h• f'111 tlii11 ~ulJJ1..'C't. Wb1lr, it iit tw,, lb1\t till' dotl1in~ wnru hy the com1wni,., u 
11n1tor111 ltl 1, K1'll1!ml Wil)', it ,1fjl) ViU'iet ,rn .. iatly in umlten1, ot ~let.nil. With tht1 
t1, •11ti,1n o( two m' lhn"t! eompu1i1•M in I-he Finl n~gi1ui·11t, who 11pp~:Lr•!J. Pit dn11 
r,11r,1d,~nrnl r~,•i11w m fan,;y uuit~r,u, I woo nn1for1111 in auy of th@ com1>11nie, 
lhttl wt•rti nnt h1hmd1 ... ·1 to lw 1•1th1•r resruli~tioo drt.•~ or fatif;f1lfl; most of lhr rom 
1,a.11~, lam mti.,tit"li, hit1'foa' llla•ht th" l~L 111foi-l in their po~er lo cnw11ly W-;tl1 
ilil~ l't:'jrlll1itio11, the tt ... ~utt rl1~1~,•n1hn1: llug~ly upon tlw ma.un,~r in which lb,•y w-el'tl 
ft tiw:tr•,l 1111,l e1t1XJUf1l~•I liy lhe C'iltz.t'n• of their lu,me l"ta.Uonfl. Som .. tif th~ .-.0111 4 
p,1ll11"1 Wl•n., wd! u1tifnrn1t<dJ t,8J1ltliU 1-·o..-1lt1r'll l~omp,1ny- n, ~ixth ra,citut<r\t, ls, itir 
rt not.1hl,_1 ~xnmf'le ul' f,,11 n.od ffui~ c,piipuu.•nL Bo.th olti~•rtt nud rne-.n of tl11• com• 
1'{111\· w•·re fo11ntl t., 1, • 11.urpli•··l with full r~nli1lton dri~~ "nn1I fotii:ruo uniform of 
ftn~ 11uulity. 1-11n1pl,,t1• m l•, .. ry ,h tuit, indn1liug O\'ert'01\t • 1 1.un ,,l 01,iniDn. iu 
1•i,p id-rd in 111)' h•rw•.•r n•p•irt th 1l th, onf · 11r,tdh'. tbl•• remtl({r for tlui; Jrtrt.'1\'t n· 
ru,t,. iu 11111for.r1 i .. for the ~t 1le ll fnroilh lhe un,forrn 10 lcin,J, io11ttta,l or n moner 
1'11,Jwntii<(!t ut JJ1 sent, llwl l.rJ 111 ... i~t un ll being wnrn by :ill troo111 wlJen in :--:Ult& 
••-t\'i1~. J c,ui •l.l no ul,,jf:.'('.lion lu 1xun,ttuii,!l; Loein1,t 1\llow~l to p1·ocurt! ,1nJ 1f ia 
!.'In otlp•1 thliu SL1t...- IC.I' iet•, l-'i Un~ u.u,l ahvwy 11 uu1forn1 a., their 1111•11iu unrl l...i!.1l£.J 
l•Jitl.) 
,ri.11 proriJt1. hut ror Slate ,t>~li.'1'! lhe Uoops ;.honl,t hu,·~ 11 nPU.t, st:rYk,m,l,le nm• 
r,,rm. fnmis,b,=11 by th.,. t11tl' to (1"re11· euliilt>,l 1111\n, lf tho 11nifnru1 111 prt'.a(·nt 
('T't! .... •rihed ic u,o Pxpo·n,ive la c(m1~ w1tb1n u n•lUt.r111.hlo np1m1pr1ation for I.hat 1011,. 
~•• l 1'1f\ttM r~otnmf'Ud U1.r1l lhi, umln>..:.:; t'l' f-1ti.i'HI! unHunu uf Uw Unit.-.,i 8ht.ht1 
army lie :\.!l(Jpte1l in it ~teit(I. 'l'ha unil{,rm fihmtl,I 1ncluJ,_, wllit1· hrhnoli liir 
,urun1~r ~'l'ar~ auJ o,•eroontft. 
lfy 11h11:Prvat.iou i!J, th,d-the poli~ o[ oompany ttrtl•d.!'I ur11l tn'O;,t"r c,1r;_, of 1111urtt.>t1 
Jo not r~h·e the aLlPntion, lrwn either n·!lltuenl tl nr 1 111pany 01\icerF, t.h1iy 
dt0.0ltl to ill!IUrt' lhn.t P¥.irf't1h'ly ur.a,t nrnl orilt,rly uppt••11·utt\'0 I.hat IL militnry t•,tn1p, 
more than ohrto!ot 11ny otb,·r place. ihn11hl pfff(•nt. tl'o ins11rt., 1111Hormity or \t-
klll nmong .t'1Jmf10n.ilti4. l would r1-c-ou111H•nd lhn.t llwt-◄• 1naUf1rt lw n•9'1ilttt..:,l in 
Ji.'lilil by nn1PJ"II from re&riwentul ln"ild1111.artn"', '1111( thut non•comu>is ion~,I othcer,11 
lw C&pt.•i:1ally chru-w•ll wtth lhia 1lul,\", 1tml li1•l1I to erlridt·r tH:c~mutohilily fur Ht 
1,t\rfornuUlce. PrnJH-'I' C'n.re in rPau,t-d lu th 111altPn ai,ld, nut nlonf> lo the 1tpp,t>nr• 
anr"?: ot thci l'.llmJI, but. Lo i:ha comfort an1J lwnllh nf llw ntf>11. l ol,11l•r\·1•d a lH,tr-k,•cl 
iruprov~mr.11l in U1e uuum'"r iu whid1 tb•• leul1-, .nnd t1th('r prope1ty were can••I for, 
nn\1 $1.W no 11uch dis:plu..y of w1Lnto11 c·arflllP111trnP~ uu,J 11b1U1•--· of St.LIi• pro1,r.rty :~ I 
hail oocn~ioo lo cnll iltl-t'nhon lo in my 1,,t,;l n•1,ort. 
'fhe ramps thi111 i~ar were n.11 Yery Javor.1bly looot 1•i1 1 nod lhe 1.mHaty eomlil101u 
were g£•n~rully g.ont1, exoopl llmt lhf> gnwe in wbicb I lw ShJ h l'f•ginwnl. ri11up1•l1 
w.w too ~h•n.11t1 itntl t~e FiNt 11-g'iiuenl l!icli.ed a "11Jl]'IJ of livm!l w1tl1~. foe wat.,•r in 
ha:rr,~la Uf.'-ing fo:rni,,;h~cl U1r, nn-n, which can~ed 110111e sii,knt'!l'.11, Tho rrM'uh1ti1ms fot 
the promotioo of be.dth rue mort.• clooi~ly ol,,1wr,·ecl o.n<l l"ig1,lly Poforc{'(J "*h '.\'l'1rr, 
wilh <'OM'e-1rom]ing gootl rcsmlb. r foum1 the o(fkt•u o[ Lhe Ah:,lic.J, Camntiilt.11111y 
iand Qunrlc:rtu~lm's d£>partmenlll aa effit·it>ni 1m1I lirdt>~11 1n lhfi J.i~cl, 1rKt1 ol thl'ir 
Julie, at thf')' ulwn,y1 bn.,·•· l~en, with Llic rNJnlt ltut tlw lw,,\lh of tll~ comm1111J 
was cn.rdully L,okl'J nrtl"r, ,rnfl fhe. lroop1 were. ,mp11li1,d with icontf11ttnMe •1u,,rt .. rl4 
and lln ahumlanl'e r.i! good rut.ion•. 
I fonnd R, uoh,·nHU J1'fl:ir.; umong hoth otfkt•n. u.ml Ulf'n for 11 lon~•·r tom• or iluty 
lD ci\mp, nnJ 11 it pcu.Uy to l~ bc.1pt'1l that our ~t. Lt+• l,•~i~l11lur1~ 11111y lw ,mllh:11•r1Uy 
1m11rNst!t1 with lhe itnport.J.ntt4 of l1H'11r,JinK 1lrn or~11n11.1llion~ u. •u1tporl hLl'rnl 
1·nouQ"h lo t•nnlil•· them to l.'Xlt•ud tli•· Urn•' of 1•netuupnw1tl.a nL lt>ihil i•ijl'lil diJy,. 
uJ provide a rnon• Jib(,ral allowiutt'f• lur rt·nt of arumnH,. F'or lht• Un.I litnt• iu 
the bbil.4rs uf 1hr Ol'lflUJiiatiou. r1•gul11r lnm)•", rmuu ► tinJ{ ol' rou11J11ni1111 II ttwl K, 
r,r tlu~ 8tf.'M,J Uuited St.ah·~ iuf,wtry, nndr•r ,·0111m;•1J1l of I oloot!I ~\. ·"· J)JM't(l'il, 
Wt'ro Pncu.mp~ with l",l,u·h ~'1nn•nt. I am wnn• llte 0Uit.·\•11t i1ml uwn or Utt- 11u11r1l 
r1,11nd llu.• tL<u-•lC1aUon both 1>k1\ ,ml •Hi1l pr1,fltl\t,lt:, '1t1,l I Ol.•hl've lht.1 mfh,_,,., um! 
mt.•n ot U1P ugul,tr ;.c-rrir.i, J'ouurl it ut INu.l novt-1 nwl iot~rl'!ll.itht, il nnl tnj,1yal1le, 
Th,• experimt>nl. l think, fully ,l .. 111m11\lrnh'1l th,,t. ~al. hc.·u ... fH m1•y bf' ,ff'm·•·•t 
rrl)m lbe cm•sf'l1t:1: c,.f rE"gul11r lrOO('• 11L our r•11i:-ltlllpnJ!!'nl_., 111,t "" mu, 11 frmn lbr• 
llhJOllnt or tu<.:tii.·,d knowh•1l~,) tl1ul OJil)' lit" i.f('(111ir1•d, U froru t1lnt('n·.tliot1 Cir, 0111) 
in&trtldion in, tlw mHhoile1 or eu1,,Lomt or Uw t,·.11uh1ne-rvict~, to11rlihut010 m1wliPr• 
lf!llt du1j,., aa,l ulfa1r.- ,,r A 110l1lmr'• lifP wlUrb 11f'i;_' uot tn·nh•tl r,! in Um hook1. 
·iuif.l wocitltion tt1ao lend.a lo ~.;t11\,li11h tbat muftml f:(mffd+•UL'e, 1·r•,-pe1·t and c-0mw-
'lllt>l'tl frie.n,bhip which c1m I.Je ~1Lii:u.·,l only l,y per,m11RI C'OutA.r,ct \\urJ a •tU1\iolanc:1•• 
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111111 which wouM t•rov or im.11.ln,lall!e l.,('o~Bl lo eR.cb if they were called lo $t!rve 
log1 tlJf".t ir1 the ficlcl, Tbe eng1>r J>irit of inr1uiry o.nd ennatn.nt •lllff;tioning 1;,f 
u1Uel'n nwl m<·u of th,~ tiuard, wu1 met l)y the ofti1.:1·r• of lhe army with an unfWl9 
ing 1·11,~rtay sn,l lirc".](1111 rffud lo impart all dei;irerl informu.tiou, that wa,:, gr&tlJ 
~J,J.•r\:d,,ted, ,mu M ulhnl in tlu• lk'quir-tLJon of mncb \·1.1lue.bl,• knowl~ge. th11 dl',·d 
f•f 1,1, 'hll'h wu in,m,•dmll'ly opp11ri.:11t in lbe i111pH1\"e:tuent or (.be r~a-trne.nt, from day 
to ,lwy. rt i• to Li, ho1~t thnt tbl' nJvnnt.asr~ resulting frcun thi!I 6rat e:a:ptr"hu, t 
c,! 1,•i1mr,inJf ,,·"'1Jlo1.r u.nrl \.. late lrotfJ>J l1>JlvlhPr, may l,.J 10 cleurly 1-hown tu t.bo;.i:-
l1n111i,c nulhonl) 1n lln• uu1.U1•r, tbnl Uwy w--ill dPdd~ to conthiut• lbe pmclu.·t• fr,)lU 
y1•ur tr, Jcur1 lLuo1 g1vi11,:r the Gu1u-U Uu, a,hnn1RW"1 or jmd.ru<:tlon hy prof. .,,anll.l 
,ol,ft,·ni, puJ lhu officer.A of thB. ,1rmJ Uir 0flp0rlunilJ' of becoming th::t1ull1oh•1l ,nth 
th~ UJr•n wilb wtm111 IJwy woulil nnduuUt'dly l>o.- l'fl.lh·J upou lo sen•e, ahould ~t'.Q· 
11m atm:,. tor m.llinr.r li,rt,tc 11t1ml1t:l'11 of n1eu ioto tbi:- (il•l,I. 
'l1,e-1·m~mpm('til• l,,.tin"' Ly n·uimenLJI lhi11 yerrr, f found mye~,r d1~prndent Ul)t:>h 
1l1u l1oi,1,1t.alilie1t of lb,· 11•\+·rul n:·~i1111•ntnl commRmfora llml lhcir stair" for n1't".nm-
tu0il.lltot1.J iu lhe way or attli~i-cl11nn·, q11arlt•n, ek .• H.nd I deirire to ex:pn.-u my 
Ppprrdr lion tif the ~n1·rou111ml cot1rl<t',ms ruubn('r in whiA1 I wmt rOC('iV('f"t an1l 
111 1tauw,J t,y l)w oltlu•rs ,,full !ht.· rt•g11111•11t.. E,·e-r)lflitt~ ro~ti1hle wu done t♦ 
r, ,irli•r 1uy ,t,1)' iu tlH'ir H~l1' chvt, 1.:u.wµ,1 1•h:•u1c1nt1 unrl to41;..u,t me. in the di1,ch1ll'JJ" 
ol 111J duti1~. 
TJ,,. u11 ml tuhnlul•·,l tal,•t111·nl, 1howiuK the cun!lilir.m nl each co1up1w~•, ntcow• 
Jrnt111-. Um, n•1,ort. t'o111J•1lnfoa F nn~t IJ, of tb1i l--'c111tlh regiment, luving. in n1y 
01111111111 ► 1111!1..•11 L..Jow th..- pn,pt•r tila.111.lnni 1.1[ l•lhd1•nty, l l,(•!iP\·e it to Lf' my duty to 
ri-,n11i:i1f•11J thu.l t!i,•y hr· mu.-.:t"rNl out of Urn serriM, Tbt?- 11itnulion in tc~nrJ to 
1hr. 1· Cflfll)iUHi,·• uu,I lbflir coudition i1 \\di und~1·:11A.10tl hy Ou, reg1111cnt.nl COtU· 
nmu1Jn nrid tliM A1lj11l11.nt-1) •nflrul'11 1lt!partm~nl1 h,on('e iL 11 not nf.•Cf°.l!"M\.t')' t.o h,•rt" 
ut r<irlh in •ltti,il th., r111~0111 fo1· 1ucli at-tiou, ful'lhrr than to an.y 11.iat I regun1 jt 
uu,111ttl nuJ f1tPj11dh·i~I lo th,• iuVreah of the 1er,•ice to ret.llio we1lk Ant.I mPttici1.,11t 
turnpnnit'I !hat i<liow littl•• or tin impro\.'Pnl(IDt from y,to.r lo yrar, when tl1PJ't.' i11 
1111rl1 AH a.11uo1l1111 • of goorl 11,ai♦ •riul nvuiln.blt.•. nod ao wa.ny townll and cilieti U1a.t 
1mi uol c111ly wilh111r1 hnt iHJlionff;, to rQi11t"t aud 11aupport good companies. 
I •011M f1gnin u~-xn11m1·•n1l th1:1.t n thorotJgh fo,;i~tion of each compnny, n.t it, 
liomu t-111.tion, hu 111,,J "l lentil ooc~ Parb )·car. 
H,•ap"•Lfully •ubroilllld, 
JNO. R. PRIME. 
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11•.:,\hi.JI U!H;!t .. 1E~l~~l~1~:!~0't~1~~~-\~THV, i 
Ct•.11 uL Ru•un•, low.~. St-pl(>111IA~r ;lj lR~~.) 
.f;t.;.:-1.ll.\L W t, . .,\1.t~X.t.;;(Jl'";H, [lf'I .\foim·II, Imm: 
IIKl'(~I"'; 1 b1n·e tbn honor l.lJ r(•port tltttt, lu o~dieut;~ to your Gt-nentl Order 
No. S, C. fi., 111r r1•'1inwr1t n•ud~u·oo1et1 in c;unp i:,f iust-rudiun nl \"inton. Auguat 
'' )th to i-Hh, both 1l11Jet ind1111h·•• 
.. Pn"Ct'lliruc 1h..- 1•n1•1u11pm1 nl, I ,;t!,1lvtl th•• city, wbidi ii,: th,.. county atnt of lh!uton 
coon1y. 1;tu,u,:!d 011 tho h,mk~ of th~ U1-.l ('•,Lu· rher, lWt"nty-thrt!t! mi1,,a t'lt.>rlb• l 
of f~,l.ir IL1,,t,l1. 
J fi>untJ, n,1 mf aui·n,I .il lb>' ;.l,11 ion, a1lt•lPtz,1.Lioo of the lf~1lin~ cltb1'1'1111, inl'lu,tin&r 
t l1,tuin I. 1
1 • )f <ttlwwi11,of 1uy n•f(1mrnl, un,I Cm.u.~~<:n{l'"'-nt l,'., .G!JOtlwin, nw;uti11.it 
um willi C,lrrio.g_t<i:, 10 t1l1ow 11w lh"" 111•\,•rul ,ult>li whH'h thes t.h.ooght wouhl l11: 11uit~ 
nt1h• ivr cn1upi1i..t pnr1-o&et r\Ht•r L11rt-ful ,•x-ununa.1 i<m, I Ple-l't_1!J 11 tr11l't of f,_lr••uod 
l»i•lorl~inH- 10th~ St,111-:. lyin~ irnnu~ltnl~ly ,,)11th ol iln,J 11djoimng lhe ~1tmpuij of 
iho l'A)ik,.t•· f,1r th" l,lmtl, t-unL.1i1thlA" 1t.ho11I, IN1 to twP)ve- ncn•H, l!tu·fo&~•l with 11 UIWII 
f1•R~t· llf wjr,· u.ml ln1J.r,l-t, 11111! 1mrrt)IITltl1•1l un thn:f• J1.itl1•1t l.ty 11rt.i60i,1I J(fOVl"tl ol 
to.il\wlt•ut 1h•u"ity t,, Dtluut of l'Xeell1•nt ihnclt•~ I th<-ri•fore l001t...-·tl thfl eaml1 r,u11001 
l\,tJ lri•,}it, uwl r{'f!t1r\ oJ lhi:i optn gt'ontnl "''itl1iu tlJl' ~ncl01ture tor ddll 1nu1 CPl'1 11.Uo-
11i11I l•Uf1.M~t•it, 
Tlw \'iuu1, Wfl" nn1w ,11 111mp t:ed,t"'~, in hnuor of til'nt1ra1 ll'eJtli"',l, who t•nt.erad 
ti,, hnny !ro1t1 Yinlm1. awl wl1ol!-r ,m·mory i'lf ju.t.ly nnd kin,lly t:hE"•ri~bticl by ber 
i:1ll:t1•n11 . 
• \lt1 r Ci•nlr,Ldiug for th, liw,t,•·l ,,1pJ1ltl•.; wl.tir,lt lb<: paf!-itnony of tbc St.at~ 
allow ... f 1un1l1• 11. 111pplt•nu·ul.iry 1·t1nl.ratl w1Lh r•:1pon 11 ibli=,. pa1·ti.-~. in which th._.y 
a1tr< ,I to fo11,;,1,, witboul "'"l tu tho ~t,,ll•, nil Lile lurut,.,r, lalH.>r. wodtl, wnll>r. 
~trnw, hnrst••• t,•.\111is 1m,J l(l'Olm1l-t ni-e~leil, hu,.111~ '"lPPl}·ini.: i1ntl ke1!pitu: ill order 
1,._,1,:h~1 uu,l J,1t101111Jt ive he11'1-lighhi ltir li.schtinK t.he c11.mr nt di_.bt. 
Tht• h•nl.4 llnn••tl 11t ·1 r. ,1,, Snturil1tJ, An1,?U~t l7lb, from Jown Ftttl~. ltnil l(B.ft' 
t•tiJ1•nC4? or h1h ing bt~•n 11.i.'llib· 1>urkt•d, muuy ol thew \,eing unrolled 1rnJ. in a 
t,mgle1l chn,lit~1n f~,m lmnliling. 011 thr same tn1in with my tcut,. tlwrt• c-11111e 
two t.'Omp 11id ,jf 1.'oill',f Slitlt'! rnfo11try, unc.h•.r i:omioa.nd or llr1:v1•t L~ult>nant· 
UL1I0-11el \. h. ll1t1,U{«;,tl, whu Wt•IH i11to CllUlp 011 the ll\fl or my limi nuJ rf•m11iu~11 
11,mug my ~•ulire 1tn.y, an.J Uy Uwir 1:ourh~om ndvit· •, ~an1pl,1 :rnll cout1 ► 1-•l wcru a 
aaun-0: of t,Cf1"'nt ,,ro81. tr, niyiwtr ,m<l llu, rnemht-r:i or my cl)(nmand. 
('.upt,1iu \h11h'"-' , ,,r \'int 1n. with hi ■ cmnp1u1y, wer,.. Hnt to nrrlvn 011 the 
~ronrnl, t,•pJrling nt I {Ji) l'. lt .• '1ouil,L)', aml w~re nf gn•ul ijervh.~ in 1[11J1tJ1og: 
uml ll.rt1\1tl,lit1tr lht,. l.1tu prottt:>rtj·. Comtrnny 0. of Ct•ilur Hi1t1i1l!f1 under t'UWUlW'td 
of l.w1w·1rnnt E. lJ. Smilh, anivetl ahuut. 3:00 P. ,1.. or Urn JA-tul~ day. TI1t! 
re11rni11ing- NUlJ,,ltnll.13 arrived on tlrn I ruin•, indicnlf11 in your Gt:unn.1 Ord1•r ~o. a, 
C S .. AA foll,1n: t.'mop,rny P, t'.,tpL.till ,J. W. LC\Jtt, aL 1:4.·, 1°. :w..i Ct)mpirnil'i U, 
(\t.11hiin Kt1II;-, E, 11 q,u.iu ~Lib111, ruvl II, t:JpbLln Tt!trf, llt 11:&t P, J.r.: Com· 
pn.nitta A, ea,,t.aiu 11i•H. J1. {1ns•t~iu l '11nu11ini,~. nn,I lh•• 1egimP·nt.1l ban,I 1u-rh"ed 
ftl .\.tX, A. M., Tur,s,.fay, My t•utire ,:owm.cnJ nn!l tlll'rd"ure in camp, reu.Jy fordut,-
o.t rewillt, o,, th1• 'ltntniuJ( 01 thr+ lii-11t d:ly, 11n1.l I w.u1 eni\Ll1.•d Lo lmv1: l'Vt~I')· ,1u1) 
i,ubli hcd 1n lb,· 1-'-ilY routrn,,1 rnrrii•.-1 r,ul 0,1 Urn lir~t 1 a.i well as t·,Leh ,;uhM!'IIUtJl.l 
d•r, nntd the 1 .. 1. 
~Iy l'li1li1l3iu, n,w .. J. II. l'u.-teL1•t'r. ball, 1,rio.r tr, c.nnp, nrrit:ngt!il !i. ,,•ry ttpJ1to· 
1•t1t1ll', IL011ji:h IJt1..-.t, rnomm.g 1~lig1oui1 IMH'\ u:t.-.. 'l'bi11 wn .. ~ prinll!~l Ou &t·parulc folder 
11bcr1J., whid1. L11111u- ili~lr1LutNl t 1 the 1111:tt. 1 ~011.Ull-d E.m.,:h lo [l.trhdpitW. Tb._. 
1•m] 
tmuJ nl~ renJ~red v11luC1t 1ervi-te. I tub.nil A cc:,py of the foMer, w,nk,· 1 "2." fo1· 
your iQ~tion. 11.ie 1.:hapl1un wM of mut'h ••·n·ieo lo cariP'l {t'.>r :1n1l t•nltrralnin~ 
111t1 lh~,ug of ,·i,ii.-or:; t.o h~.w-111.trter,,,, Th~ lit Lor or )Jf8, fl.ins, M ho•lett. Wt:>n• 
#really lt'aiu•o~. _too. by th_'--'l !!H"O'l"W of 3h'3:. l~s..•hzcr, \lra, l".<il,1at•I \\""O()l..),s. ~1:f. 
(•101~.on fury. ~ra. Coli•tatn .\hllht:>w1 11ml th~ ltilli•'& or \ 1nlo11, ~ ho Jhl All 1n 
Uic.,r po,v:ir lo ma1s-,• lhe t'll"dmpnwnt a pl•· ,'lnnt OQ•~. 11.r ca,u,, W"-'l d,itt.J. mt~•h 
,tity by l,u·i,n• now<l.i of JW'np1e from lht' i,ummnding townH uuJ. c(l111ill'.Y, t.'ti-eria11y 
(1n Thurl'{lu.y u.n-1 fritlo.y, ns ttMny ~ 200 ,·ii..ilut'9 li<'inA" prt'M:t'Dl 11l 11u1r111011 i'•'r\ 1(1.•, 
,rhidi wa,. hdJ nt 1_; o'dfX•k. 
owing to the 1h .. l.lu11.'t' to 11uiLlblO ~roun,l•, t.trg,·1 p1,u:.lu1· wM IIHl iu.tulged iu 
1lurin,1t r.i.1111p 
1111 \\-i-,lnh,day 1"\l'•'nin~ I o.rd1.•rL"1) t.it.u~•11J11l .. (' •INt"t ·wo.,,1 l'1 mn.n.-h th" rel(i• 
1n1Jnt to the fiOUlh ide 1Jf lht1 c1r1rt hou,1~ 1,111a1ri:o m 1h!' town ot r111t11ni llWI tlie-11 
bold ,lr,•f~ para,11•, which lw du.I ln a very 1,1ti~lu.ctory uu\non, in t.h~ pre...;1•J1l"' or at 
ltn,;t t lH~t' t holl~ntl peopl•• On fut••<l<Ly nl"tr.rnur,u, ttn,1 ag;lln 011 Thur tluy 1iftep, 
noon, OD UI)' 1nvil.u.li•m, r;0lo1wl [lag~"t'tt tu,lk- ('(HUIUtU11l or 11,y ff.:'l(:im,•nl. In thetitl 
e,:r-rt '""ii, 1u11l~r .kQ t\ble- tuu.1 t•ftid~ut nn ulll,n·, I nol,•1l f..:'l.'t'Jl 11niirovt•1u,mt. 
I tho1k tlm e&lmf>ill~ tolt"•'t.bcr or lhc ► nl'ml n,nhng,..nl with t.h•• ~folivncd nunr,1 
in th~ biih•·~l Llt"f('n-n comtnf'nJnble ~n,1 ~boul,I be ti;mri11fo•1I. t 1un h.•1ppy tl.l P:IIV, 
too, llutl. tlrn tlnli.slt-d men or t.Mltb 1~.ommarub,fnLW'rniicJ mo"'l kit1clly, l1wr,• L"'ing 4 
o:,n..:.l,rnl ml,mnii,u-liug ol'" m•·mb11or.:J clurilli:t" the entin• "·(•:•1' 
All v:1n,,les u.uJ drills, P.U~pt tb,•a~ nu·utioncd. ~ert• connuan,l,•J. l,y myt;,•U lu 
fl('ri1on
1 
ll"nd lo t-0 h1gh 1l tleg1-ee of rrntll?iPnt'.}' di,l Uw n•sriimmt nrriv1', 1,h1~l on 
~'rir1Ry 1trh•rnoo11 f t.leploye,l lb.e eolit'(t rt•J,Cilllt'nl on lb,· ~.kirnmh lmf' Rtlil Wits 
enahlerl t~> t-xrrcu:w tlwru in nll th" mo\·emriut~ of the skl1"mh1b Jrill, fl"ilh,•r hy the 
1,uile or vo1c~. 
Uu,lrd ,luty was hetln 1,erformed. lban atl ,nny rtl'vio,a 1·1:1.tn11, nn•l nol 11 si.nsthi 
in1l1~lhlf' or un~r)ldi.erly i·.ondact wa. ... n·1n,lt-!tl. J U•foetl, i11 iU1tidra.t.1dn 11! l!Oll10 
11linor indl-acreticms on tho part of sorul', 1 hu,d befort?i ~oi.ng to ct1nt1• UtLler,•1l H ga.r• 
riaori rnurl wa.rtfa.l t-, conrnne for the trial of Kuth r.u.hl}." ru\ mhcht pouilily nrifiia, lb~ 
1h•l11.il (or th,~ co,ut beio.'( .Mojor A.(., \Vrighl, Cu)lhti11 Hn:1!111:1 and C!l(1l,dn Kell)', 
C.opfain C1ttn111inl('I H'! .Tudgt .. A1)','()<:llt.P, fl,1,u tho•Jl{h l'Xhll v1giltwc~ Wi.U l'X:f'tci!tl!J1 
~hffy wer1• 1·omru.•llt.o<l tn a,lj1rnrn OD the h1i,;l cltt.)' wilborll. hl\vin,r rrporlt"•I t.u Lh11m 
n ,inflll' ,•a.wt• upon whicU 10 e.xt.>rd-.c thf' func-ti!Jn!f or thd.r oHi,1:,. M)· l"11:11mt1u1I 
Wit."! revi.,wetl 011 rri1h\· nnnling 11)' lrn, ~;al,.'•~IJ••ru~y. 1ioV1Jtruor \Vru. L1u·ralwc 1u11I 
.-tatr 11nil G,•ni>ml Ut•:.~n nml E-L1.tr, The nm•1•r1iur nu•l ft,•uer.il ht'fll:m w~o 111144 
11tU•ml.,~J to rump 1,,y ~frs(hlmN Lllrrillit't• an,l Ul'l'IH11, un1I wc·r,~ 1n 1ttkml1uu• al P. 
Nlt-p1io11 Wvt>n in t.b,·ir honor Hi 111,· lu-a,lqt1arh•n in th,• .-r1·11l11", wltJd1 Wlit 
quilo 1Arlli•1y "lt.Chtfo,l. Jn Um rmu,se of ,,Ll1t>r rcm.111·b tlw 1_;,1v11rnor w,u, l)li!!lJll!ll 
tot:1)mpliuw11t tlu• rt>g-i.U.wnl t~n it.a dlici,•nr), 1H1Jeiphu!J u.ni1 llrill. Jn niU1hon lo 
tbe TPl\\1trlu i;ir liie J,;:r.c,.llt1u('y, wn were Rl"o f.Lv11r,•d with u,tdrefl!'lf~fl froi:u ,.,. 
1ic,YP.ru,nr H H. ;-ihf•rruan, M,lror h'.L•gil, l1f \'mt~m. Coli>n1•T P,ta'M""'U• ut lh1• anny, 
t hapl1t.in t\t.MbPer notl otl11ir11. i\11 ol wbid1. t•11.fl'th\'r w,lh lhe excellenl 1n11.-il' l,y 
tb .. btuuJ. wn,i r1uitl! iut!"r.-i.t.u,µ-, 
l'he h•illlth of th,, n:;tim,•nL th1• yror w• 11,1t a11 i:OOtl .u 111 form..r y4,an, Thit 
w;u nt.-cii.inn~fl, in lbn opinl ,n df my 1u.r.c~ns. l.1_1 lho f.t.i-t tbnl llrn w,1ln •111,ply 
1\,11 l.t.k:~n (rnr:o. 1n,tinit of till? city whir'1 hil•I u:•t ltt1•,, ri'l~ ·,itly \ll'if'•l, tbi:- r<Jni11•1t11l1n1:t, 
~ng an Q\"••r-ae •u11H11.J.liQn of m.1i:n,.,,,, d••pJ11it, which on 01,eniDll lh•l wa1u. Will 
thrown wLo tl1P. wut('r useil in ca.nip ,Jt1nng Uw tirt1t twu 1litJl'I, Cluuing- -.:onMi1h•t11.lilt 
Lnwel troJl1l,•. l'hi1,lillknlLy w-u...◄ r1trw1\'tif1 howe11er, hy allowing lhe ruil1n111 u11ed lo 
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ffow lor ,nl houra, tb,,rouirhly cl,an,ing them, ud the health o( lhe mea Wb 
m..,b lm1,roved durfo11 th• balanffl or th• time. 
Uy the """rt""Y or the V1oton batt•11 I wu enabled to si•• the 11o..,_ • 
~ miht.uy aalute on hit aniral in wy camp. 
On Sa!onl•r mon11ng my reirimtot .., dul7 in•pectod and mullned ror per 
diom ••d doth1n11 pay by 1'1Jor John R. Primo, .~. I. 0., Serond bripd•, Iowa 
National Ouard. The .'dajor it a co11rtoou11<Pnll•man aod merita the ltind .. t epie-
1on1 of 1111 w1lh whom h"' comrt in cont1ct. 
In L' lone! llu,rl(l'll, of the arn1;, an<I the olllc,n and ffl<'11 or hit command, r 
found 1D0tt lhoruuwla toldit'n, wl'll venetl in all the requil'!'mmt, or a 8rtt-d1N 
mihtarJ or1rRni1t1lion. Not only so, hut u ready to impart information, u ._ 
my tnttunau,I to rattiv,• ~t. 
J),..,. pam,ln un.t guord mount wett held at oeparaLe tim .. by the dill'm>nt coa,. 
mand1; u,ually that of the arm7 wu held flnt, thu• enabling the ruemben of -, 
regimont to obwervn eu,b mo .. •menl before being c•ll,-d upon to pniorm I~ ""' ......... 
IIJ peroonal thanln are due to Iba membora of my otatr, who, witboul ffpnl 
lo rank, labortd a siduoualy durio,r the mtire w..,k to lil!ht.a the bardn or 
their e0111mander, talunaralmoet the <'11!1n, lood of ont,,rtainin,r th- la_..._ 
from my abouldora, and making np the nun,m,u1 pleasant 1urprioeo, wbidl IIO oo 
far lbward,, making camp eojo,able. la tlii•, too, tboir ell'orta were barli!J 
......,.i,.i t 1 tit• band, whicli Ctl<b ••••ins sa•• a deli11hlfal •ntmainmea, ia 
rroal of n,y heodquerlera. 
Tlieah..,n10f Vmtonweregmerow, to prol'mioo,ezpondUIII in Ille ......... 
onr 1000 ror oor enteria1nmenl. 
I ,•annot ,po1k too b111hl1 or Acting .Adjutant W. O. Don, who, dnriq Ille 
..._ of '"l.i•tant llouirlaa in Europe, ,o ch .. rrully and etllclmtl1 diaohupl 
lbe anlunu1 daU.. d .. o!Ting on Ibo incumbent of that office. 
lfy lbanb ■re dne aloo to the ladi"' &1 well, without •h-~ ... 
Jdninar lnftuence <?IIUIP would h..,e be,•. to an extent, dull, and wilboul dma1-
moru dl,ordffly, 
'I'll■ lffllll -1 - thia 7ear were many of them .....,,ly 61 for lttYic,e, •-
Ill oft.b■ 10..1111'" "'"' torn u,d in bad condition, the pol,. ill-htiq, Ul<I Rt 
ror lb• flttl that ,re bad ta,orable -...ther, woald ha-re beta bat liWe lheHef. t 
....,,..,.,,.1 tl,at tb•y be eoodemned and otbera procand wltb higher ...U.. 
In oooctwoa, u ....... 1, I hos to o1a1e lbal I 11o11e.. the J'int resi-t i.. 
N■tioaal Gaud lo be m bolter ooaditioa ll& the .,.._, klllf/ lbu e.w; ui M 
lbould thoir -.ic:eo be r,qaired 11,ey an, .-dy and wllfina, lo _..., ..._lit 
In malalalai,.. Ille ~ and dipit7 al tbio _, N>mmanweallh, 
S..pectrally oabmltted, 
.ADJUTAN'f,GENER.AL'.S REPORT, 
H&,U>QUA.RTBIUI 81cr-u. D R1t0tllUT, ) 
]OWA NATIOlU,I. lit• kll, L 
o .. IU<POKT, AUfllltl l!9, 1889.) 
O&URAL w. L. AL&UlfDlUI, Du Mei-, I-, 
01:NBRAL: I have tbe honor to •ubmil tbe followin,r l't'port or the mcampmeol 
ol the &-ooad tttrimool lo•a National Guard for the Y""' I 9: 
In acrordan~ with Gen,nJ Ordm No. 1, AdjutanU.lenPral't office, and llrn• 
era! Orden No. I, from ~ b...tquarten, the ttaimonl wont into camp al •••rt 
lbdiacn, lloaday, Aufllllt r.tl,_ 
Compauiea D, C, H, and band arri,ed by 1-t, Suodr.J, Auge I 4th, at 9:00 1•. 
•·• and were immediately t..keo to camp. Compauieo A, •: aad I.I arri,ed at II :00 
r •·• •me day, and marobed al once to CIDlp. All of lhe h•IJll1IIIO of th..., 1u; 
-penie, waa oenl to quarters the IIUlU! uigbt. end tho camp, h1vin11 alnN&JJ been 
,ilobed, ■bolter and beddiq were pro,idad for lb■ comfort of the mea. 
Company D reached camp on Monday, Aaru•I 5th, at 10:00 •· 11 .. the lateu ... 
of lie arrinl bei111r oc,uiooed by the aum"""" chUll\'I of cen _..., in order 
la .-b Fort ll ■diaon. Company F, the hon>e company, n,ported on llon<lay 
-lq. Tllia oompany bad "- eo11111$18alarday and 8unda1 m puttinar up 
■ad panliag camp, and wu la comequeaee not required lo be on I be ground tm 
10:00 •· 11. Moaay. 
S.htilteuce "'- were on the pond and iaaed at 5:00 •- 11 .. .Monday, 10 tbu 
liltle delay wu t'&Ollld in Ille routine work or camp, 
Guard ,... mout.ed at 10 :00 •· 11.; baU&lioo drill at II ,'iO •· 11. From aooo 
....,, till Fricl&y -.. tbe time for brakina .. mp, lbe "'IIUlar order of •--
.... a■ Binn in o-ral Orden No. I, '1om lbae be&dquarten, wu carriod oat 
hlly, the only denuipm,at being _. Ii, inapectloa and n,riew. The repnent 
lanaed ., :30 ... "·· Wedneoday, ror iupec,tioa, and al 4:00 P, II, ..... day, ror -· Tlte l'l'Ollncb uleoted for eamp and drill were, wbile poor and iaedequata to the wan~ to ba ckme, the ball that oollld be foaad wblcb wore ,,..1 of ■-
14 lbe public. In raot Ibey wen, the bett lbowo for ■-leotion. Fin dri..,.wella 
finilbed Ille command wllh irood will.ff ia abundance. All of Ilse ct.manda made 
.,.. the people of Fort 11..U- ftl'I complied will,, 
ll~lhe- al Ilse ...,...i. tbo driU.abondim-1 
-o.-" of prior,_ wbidl ,... dae In a lup ,._,. lo Ille ~
..i..i u Ille~ company - for •biah Ille line otllcen are •IIW i.. 
... amdil ud pniee, 
,- Ir - ••meal made by .-W 1-dqauten, lbete - a detaola-
- al tbe 8-dreirimentalinfaatry, Ualted81ate11n111,..,....solOom· 
.... A Md J', llllder Ille command alOaplaia J- lfilla, 
Totlle .._ ol tbia 4elaoli-.t 1be reirt-t ill iudeblld far 111D11b 11111..W. 
......... ~--Mdall,MIIUinulollloiatMM -- ----.. ......_ We.__,;- p........iWulnlioaol""-ucl......i., ........ 
.,........_ • -■p; Ille -.,. clilmpliae reqaired, and, In .., ~
tllllalalns lo a well....i-d mllital)' -pment. The ....U ol 11,ae i...... 
II-. ud --pier wu ■llown in im'"°""' oerea,Qllial worlr, tbll& ol s...t dal, 
... llpaOially aoticeable, It iA lo be hoped ibu DUI y- fl -, be fa""9(f 
dll larlff d ............. &om lb• ...,1., umr, m Ille~ of hap,orial'OIII' 
IIIIWlaa work. Md far l&lll furllos ln.,..lllia8 Ille bumoaJ llilltins bet.,_ !lie 
ho lnacbu of miliq..rice. 
6 
Al!JI.FUX r UF..'-Ell.AL'S REI'OR'r, [.\ij 
fh•• w,"tb,r ,h1rin11 lho w...,lr w .. all that could lie de,ireu, th• Mly rn,n,.. 
b,vl Mtuinir 1.n ho·1r before ctuop WM l,rf)k•m •. Ortlera lad been WfueJ for 'i.lnk:ioM' 
t1'mJi itl 1 :00 r. M .• Friill\Y• LbtJ. cx~n~i.ou ol whl~b wa.t IOmP.wba..t del~yed (th 
u.ocoUJ1t of tho min. not witl1.11t&uJing wbu,h. everylb.1nr waa oJI Lbe: groun,1 and an 
00,ml of lNhi4 uml holl u early I\.S a:atl .r. "'1 
I FiodOle "porh of 1mrgeon, qua,trrwa.11ter aml inBpeclor of rifte prnclic.e. 
'\'rry resrn-cltolly, your olttdi~nl. tt•nant, 
P. W. McMANlls, 
Cofontl, 
UUD\.l:U,\JlT&nR Tman R&0111:nT, ~ 
lO\f,\ NA'.l'ION'Al, GUAUD, 
JowA. Crt•'£, Jo\\-A., August 26, 188!>. 
Gi,:N F,IUJ,• In ~orslanr" wtlb your in&lrucliont ol August, 5, 1880, I luwe the 
honor to e:ubmil th1~ following report: 
The camp wni. namr.-J ID honQr of tho lalo General P. H. Shoddn.n1 lbe followina 
nrJ,•r ueinir pul,li•h1,d !or the information or tbe command: 
11uoxu No. Ht l 
(I :irc11h1r,) \ 
li&ADQ.OA.ll'rl1M Tm1to REountr•rr. . ! 
low., N.&Trc)~•A.t, GuA1to, 
!OWA Cl'l'Y,.luly 20, 18'19. 
1. In olw,Hen1'.1:;1 lo U1•11cra1 Order No. 1, lhiA regiment will go into camp al 
N~•t:ou, fon., t'Omm;1ncing Tu~tiday. August 21), 18.~9, 001\tp&nies l:nL•eling hy 
-11nr.h roui,c■ 1U1 will \)t) ind.io.t.~d in O.ea •n,1 Or<lera, 
2. Thf' l'Hntl'f "'in U6 known as •10a111p Sheddlltl,'' in memory of the l1Ll-e 
ll1•nor•I I'. tl.FlhoL"i,lun. 
a. ri,~lt\ 1111,l ,.t fr o!ncel'lf will lravr1 with compn.nil'I from tbPir stni.ions, as f111 
'" 1,n.,lblo. 'l'h• l"ollo~•inll will repo,I ti, the Colonol at Newlon, Salutday u,on,-
tntl, .\uau t l7Lh: QuarU'rmoeln. qu&rttm:na~ler·•~geant aotl commiq;i.r,-••f!Pr-
lfllanl. Tho failowlug on Moudoy, Auguol 191h: Adjutant, rwi,1.aut .. ur~•oa 
r1ntl 1t•rsz•!nnf •O'H\j1,r. 
I. C111,t,Liu St-01.l1li\rcl ,dll dt."tail ouo tP.rgeant { wiLbout llrffllf) n. eolor•Udmi 
1'4pfuiw1 KtmwvrLby n.uJ flu.m_@ ooo corporal each, (with n.rm11) WI. colar·(("lla:rtl 
'l11t')' wdl 1·t•po1 ~ tn llm 1vljulanl 1m.me-d1atitly upon re:u:hin~ ~~P• 
a. nllmpn.W~• will notoonyct>lon ,nlb them, or any d~11;mplu>n, norauy Mltd! 
nf ti\'iha.n •iti•a, 'rhf1y will tn1vrl io fatigue u.nilo1·m; helmet. and "~t.ii to be-
h.ipp"'-1 rui L'Orupll.ny °'~n~t>. . 
o. 'l'be l1,till" rouline will be p1lbli8hNl in co.mp. All officers, wit.houucscrptttio, 
will r1•pML t,, lhe oolon,1 ,:om.m1i..ndiusr on Tue.Jay, ut 0 o'clock A, » ., and ull aer• 
~uUI, l.'~t:-ci,t KUunl llr-la.\lt11. al it o'clock r. ~. Ther1-e llchool:t will be h1•l,J d1ulJ. 
ht n,tJiti11n all frl-1.lt•l ,1.-t.nila will report t.o tbe- rnajol' ddilf, a.t 7 o'o.lock r. " .. 11.0,t 
two utt'b :rnr.\ ,1111.1 l'Ofl1;1ml frc,w 1,.1-,rnb oompn,ny, n.t 9 A, w:. du.ily, will report t'.l th!! 
au.rueon f',)r i11stn11;tion in hmn-r ttml fllrekher ilri11. 
7, Comrttn} l'.'-tllllllli\Oillm, wm l'\.\lli to t.heir command" pn.mgniphi 7 .i lo~; 
ll>oth Pcl1,~l\"e}, from Upton's lufonlr; Ttll'ti.es, and difucL attention to t.he impor• 
hnt'" t1£ ,ri•init !.1"11'1U ,lrict ,lb•!"'n·an1:~. 
S. WritWn uppli uliont mu~t L~ 111.1,le Cor leave of ab.Jenee; officen,: l\httmt 
w1tho11t fortu1il ltlu.vt, l{t,UJl,'1.1, will Lit- 1ubjnct to dtacipline. 
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9. lna-lllucb u A Lailalion or the t'COud On,tcod !lt.1l~• inl>lntrv will be ••· 
,r,ampt..-d with the r.:µiwc!at, it ill hoped that Otlicors anrJ me-.o will ~ p.utjculurly 
_,lo! that the repulahon oJ ti•• On,nl •ball 11.,( ,ulf,·r Iron< " nP.gl,'Cl of l""l""' 
Ji,,icjpline anti milih•ry cou~y. Oarc,uurru.hw. I)( the Uffll) RN ~l~lly •·eloomo .. l, 
.and lbPlr presence tJ.noot fail t.o be of tne~tilJll.4,h}e bcoelit b ll11, 
8.1 Ordl)r of Colonel G ikhlil'.lt: 
Tno11. n. \r .... u:➔, Jn., 
PfrMt f.it11t1111wt nml A,if11ttrnt. 
l reached the camp gmunJ on the au>rniuk or AuR:U.sl l 1, an,I wiU1 tho n~-i~l-1\nce 
of Lil'UL. J. S. ,vhit,utul, qoadt:rwute~·. tmd hia aergt<t1nt 1 1•it.ch11tl lbo c.arupr lhc con~ 
ft,;rmn.tion orthe ground rende.riQg it.ne<:eF~ry lnlh·pilrat.e theh11t1dqunrh•1"tt from tll\, 
companiett l;ty the.- parade. in some retipedt tu 1,e p.reforred 00 th•.· 1:iil'tlt:ttl arn1ng1~· 
meut. A routin~ of work WIUI carefully tirl"J.nltt',1, earh offi,.,'f.'t snppb{'1l with tL 
prioh·U. <!Opy, u.nd carried oul with tcruputous 6de,lity by ,u1 conct•rnl':1:L 'rh!! hut 
two W.1.ys "'--ere d~vot-~d t1ntil'(IJy t.o Jcirull!cb drill, Lhe ammuruliou furni!ht?11 ll"nt.hng 
4tl 11i.r o! reo.11121'0 lo lhe t1xerni8L'!I. lhtLI adlle,1 much to the int,ere-1l. The Ju.ily 
rouf.ine of ,nstmction i.ncluJed 1\. gntntl mount in U1e- morning; lm.U-a.lion drill for 
two boura in the forenoon; n. b1Ltlnlion drill for two ho\ll'Ji in tl1,, aftc-ruooni fl tll'CAI 
p&nt,<le in the eveniug, a.n,l t.hrro whool.a dai.l_y, tm.ch or uiw hour. for ollice-r,t, and 
n•n-c,nnrnui,ioned officen<, These achools wore not entirely devoted to qu,,.tinn, or 
tact-ic~, but included a.dminU1JntLion of n1Hit..1rJ' com,nantU, u~ of tl'0(1pa by rivil 
aulhoritiea. auJ. QU08tions of like pr,LCLiClll ch1mwtcr. I h1tvr- Tll;.u;.ou to heh-eve lftcy 
were pro6lab1e tu all oonMroeJ, a.ad rOOPJ,.,,~d lh•~i.r a.~probi\li0n, 
The regiruenl 'is now supplied With u, fuU tet of rcguh1tio11 oohmi-, with the t,xcep .. 
lion of n:itiOnal rolort, l\Dd two ru!JiLionul u,ark•r•' ffng,, 'l'bu••• ii ia hoped the 
titate will L6 p:t(!paretl to furuitih in u. abort time, lbe 8l!'J,e111:w ulrundy incurreJ 
l.it:ing consiJem\,le. yet cheerfully bo-mA l•y the commund. The llledicul offioer~ 
JULcve been 11upplittd with. 11. coropuct rnedicino chest, a11d lhv n1ljulttnt. wilb 11 euibtbt,: 
Jeak; in short, Urn regiment i:a exceptionally weU equ11,ped 1 IRll{ely at it4 ow-n 
e.rpr.n11e. 
It ill a pleasure anJ a. dnly lo wfer to lhi.! meriloriou, work Jonf': hy tbP adjulu.ul 
and q11:a.rV-rw1:udt~r, Licutemi.:nts Vtnles 1tnrl \Vl1il1n11n 1 whofJfOVL'J th••m!Wlv,•11 t.o l," 
.u.nu1tu1lJ1· well c1u11Lfi,-d for lbe.it wanlfoltl and i.wluu1u llUIJl;'a. 'J'l:it•y 11.r1, ofHct\n 
that U1e St.ate cannot aiforU to IUt1e. a..1111L i• duo U1"m to puLht•ly ,.ril't.1 L1:,ili01auy 
to thi!ir worth and i'lflci~nry. '1'be 11l••tlit.':RI otlic,·r.- were :&l!<O R88i1luou1 to thrtr 
dalfo1, a.btl (lU.vr dl~ily u:u1truttion to Udi1.il11, from thP coml•llnu:a in fir1~ <' ..a.rn ol' U11, 
wciw1doJ und u,u: of lhe stn:lchn1. In 1hort1 llle fl11hl. 1otnff nt11l Hui,, •Mrb a111J ull, 
l~ Lhemti'1lvt.t.t in tL t0ldil)rly m1rnoer, pt•rtom1inJ,t all their tlutit>t willi h1l,(lllig1•ncw 
aml zenl. '1111!1'1=1 waa a. ~i11gJ.., t!.ICt•ption. wh.h:h will forw the 1m4joct for I\ 1tt.•dal 
tt:porl. 
'th,.• aggrt.!j{\lla; 0 present'' l"&lri,1rl fmm 300 Lo fl0~. ~1111• agw-n'!ll:tt& '' preaeuL and 
altte11l '"' Wd.B 40ft, tihowing an a.UPud111JUiJ ur a1JcmL 7ft J\l'r C{'nt ThflW w1L1 l,11L o,w 
(1) lino blli1..,er; 1\-ruj one-Cl) non•OOU1nt1!tl"ione<l Blatf' officer ufo.,•nt ,lnr1n1t the wl.Jol,, 
ot th• lour of Juty, c•tb on len,·,, or furlough, 
Th,l fi.Jturo or w-re1lW:\t iu~n'.1-~ nt thti em .. unpmuut "'u tho pri!$mce of reifUhtr 
lrooptt. Ca.i,tain Ww., Milla w11.8 ia cotr1m11ml. 11.Hlllt.ed Ly C1111t.a.ln Uiir.1 nod Li@u• 
h•o1u1tA ArnL'fmith an,'l '\"ill0Ju1 Tit.- bntt,1lion '-"On11ii.tad "' two compattiUIII of the-
...,..,, Un,le<l Sbue. ltlfunlry, ,tnlioo•d u.L Fort Uouha. Thr•y were indef•tipule 
Ut their eJfort.l Lo llallil me in e\'l!fl' way; intl~d, U,t.· non-cowwi ~ioned officer» 
(.U 
rw,1 n1c-n were f1.Lu111ly u...i,foo1Ui, an1l the- reaull W1UI m0til happy. Th, t.b.a.oi, of 
the n-irimml and tbe tale are dw, the attempli beJ i:,ntlemen and pliant "'l<li ro 
of thi1 ltalta.lion. Tbty JiaAI a dre,w guard mount en.ch momini;r, a1rirmllb drill in 
lbe forenoon an1l • por11d 'retr at) in the •V'1>iog, 1h,, alJ10lulil P"<fe<tioa ol 
lhtir dnfi and d!ach•L.no ba,I a happy rnftueoce on my o..,n couunlln1J. &nd a""i11tal 
ma.te-rutlly in thrir analrndi.:-n, lt 11 to be h<'pc't.i th t Uwrc may he t'"H•n a 1lll'gtt 
boJy of ibete fine iroo~ at our ne.st rncampme-nt. 
rPnn1l me to m11i:e one rx two 1uga:t!iilion, that drcum11tn.ncn have led me to 
0111idtt of 1ome im1\0rtanct: 
1 Tlte ,,,.,,... or lbe rr.:1ment h,t,·e lwo ~rioUJI dcfi:-cta. viz: fl()Qr in Q!Jalily, 
anil of tlttl ut ra,Jihn'I, \faoy or them will uol expl04l n earlriJJ{e, ma.ny unPx• 
ploU('d t:'lulridKftl l~ing r•ic\:fJ up u!t-1.·r Urn firiugJI. It 111 unrortuunlo lbat nil the 
cwm1 ud1'I nre 11Cll a.rmi:-d 111ik.e. Comr11ny A Mrrire caliLre 4;'). the other.-, 50. 
!'he 1on.c,11111i·nr~ "'"'• tl:at, al thi' la,l 1kirmii:1h tlrill U~i• coUJpnny woa wilhont 
n111m1rnit11,11. It i11 111Jnr1-aft>d f.h&L 11.r1n~ be 01t'hi111Q'Nl nroong, the rt·gimi'nl11, 11ut• 
tior "II nf r·, culibre in on4' comu1nnd, if ()OMiUlc, HhoulJ it be romnl imr,mtlicabln 
lo m•arm thH wbol~ fluu,l with the fllRrnf' "'·rnpon. 'rhf" poor qunlity oI the arm• 
now an u runy hrina liiallf'r, if uli ve 1n-rvice E-houlJ l:,.'l re<1u.i.reJ or 10m~ of our 
r.om11aniea. 
:J. tit~ ,,.,1l,nd1 of lrt1ptdion '°"' r,111.stu for pay an<l clothing ie exlremel7 
tl, f tve. ·n1e t1ltf'f nl:N.nc;i or l:U\j- tLLn,hu,I. or proprr rormw. ren,len the ioRpec,,, 
t.ion valu• J,, ,. 11111 ruult, ore of no worth u hlllblnhiDg tho efficie-n,y or m1li• 
taty nOl'Jlen t,J a tommn.nd. attach in p-<:lor follow, adiff~l'f'hl mt>lhod. Furtbin· 
mon, tile iruptdion• 11bMld be mail'-' hy an officrr uncounecW, past or preM.'nt, 
with the Oallf!l. 'l"bo mot~ hont>J-t flnil con-ci1•nbou1 offio•r Clilnnol, in lbP. natu.re 
uf lhlna-. oiakL• a l"'tff't•tly fair a.nit i1.11vurtiul im,p,'Ction, when he iR rrourol 'I 
rrom the llw, in the urlllU>i,ation he i call«I nPon Lo in,pttl. To mak,· lhe m•lt•.r 
wvn~. th i..h1rn1-e oC nny 11yalem forlJidt uniformity m rnlrna«: wl,a.t on€' mn.o 
wo11Jcl mi\rk 40, lnioth,..r miJlht nmrk 80. ·n,,.-re is nnly one rational metli<x1. ..-i1....: 
to nl!lr Urn 1lt>1rul ot a.n it111f1t diIIJ: offic1•r from tho w1\.r dl'"pArlUJent, I.he ,amt.1 otlkn 
to in l'''~ t. lht, who!M Umu,l. ,vo 1111 wnnl lo know Our dP(t1eh, our i"xt'f'Jlrnc1e~. 
an1l our t·nm,111rulivc t11n1lin6( with olber rr.gimP11t.. Untler the prt>sent Hpkm 
U1h Cilnnot Lo \11ul. 
1. llf'du:ul nil Ciuaril onicers nt>etl Conni anll rctc;rd book11, aucb a.a a.re u,.-J 1n 
the 1nny, (,ir J•Ur('Ol!W c,f in trudion, Ju my cornmll.llll 1t11.:lt 1.tookll a.ml fonn• are 
t'lU.1115,oriied, bat nrc n,,t u u~fal as lhrr u1iaht be. Tb'! me.lical ollicP"rt ma.ire 
reiular rt'('°rtl to th~ briw:s,11.- lllrKton, l,uL I have nc,·r.r heard of lht" pnPf'r, w>ing 
furthr.r. r,,:c:1al■ or rompcuthi• ,ho1.1IU hn1• 1it-k• r,porL l,oolu, an,I a full .-t of 
book• uJCd in ti. nay. At 1ny heailqu&r'tl'rll the following book, art. tt,iUl:irl,r 
krpt. 1rn•I laJi.,n to cam1,: Or,l1•r1 t~U<'n Ittteiveil, Lelh·n ~nt. Sil·k ~ 
Ounnl ltlport (and lilt.}, R ter and 1> ripfr,.,•, 1hc•y havo nf"ff'r bet·o intpect.ed, 
nor, a. far u .known, hue they befn alludf!'Cl to in any i.nRpt•(_~tor•• rt•por,. 
No I~ t 11ncti WJU atl ml,-tt-.l iu comp, (or tl1e reuon tlult I do nol betievo 
IL lo be c.,f Any Ta.111 unll1•r w;h drcumst 1ncet, and the lhne:, 111 too 11bod and t.oo 
rnluHli!ll for nny 1iortion 0£ 1llo Lewaatf'.'1.l lu such n. manner. In ,ayiug tbi1. I do not 
wu!:h tobc 1oi und1 ntood at uadervaJuaoi,c r1Ue pradic,.-,-. On lhP. ooulmry, l aUAtb 
the u1ent t 11111\0rblncu la it, llHI in tu)' rommirnd it. is rPiul,Lrly and MJalemalte" 
nlly i1nwtit'fcl l1}' tlus oompnui,-. ul lb1•ir l!llahou,, the only proper a.nil pro6t.bJe 
rn~U101l, All I h1:1 l"1llnJ1lllit>11 hnve guch pradiM, nnd mttk1~ ye inly retorn~, with the 
('J.L-C~1tiCtn or Con11u,uy H. which hns nol yt:l found lnlil.ablt- accowmollal1ooli, 
I IO) 
In tlo .. ng tb, r,port I de,,ire lo call at1"ntion lo the•• p onally i:ood work 
doue Ly lb• first oergeanl oJ Company L', II. 1. Jobnoon. Iii< mominlf reporta 
wrre alwa)'• correct.. and pedreHy prepare.!. £,· rr other rsl ~nt, wii.bool a 
ci°"le nce-ptio11, had lbe re('Q[U ttlurnr,t dru1y for 1,'"0rr«Uun. 10llletimtt1 more 
tb&a on<·tt, anJ. t.lmo&t up to the la1t day of aunp~ Many HaarJffllfD Imagine 
that lhty have learoN all th i• ~ be I med wbtn Ibey lune got lbrir 1fri/l-
1eric.u, lllllt.aie-. The '\\*Mk ol Uw otli~, attd n1lmini1lratt00, i11 or u grst, 1£ ool 
sreater imporlanCt' than machine drill. 
Yrry respecUully, your obt-diL•nl 1-1·rvant. 
Ju, r., Gn.c-uruST. 
r.<1fo11,I Tltinl /{rgimtnl f. ">I~ (I, 
low, N.,Tu1Nu. G11 nu, 
ll&AO«;tlf,Ull ltll" }\It IHH lhWI.MV.til't ~ 
\YAnwx, Au1eu,.t '!4, 1889. 
MAJOn•r.r.!'UtlUL \\ .... L. AL..EX..l.~Dii;.n, ,diljul11;1f•fi111,nil. Stair of }ti1m: 
. rn-ln ro1nplian~ 11dth your letter or tnt1lruc·hon, under ,Lt.le of AulfU tr., l&fl, 
I b&ftl lhe honor to aubmit a report or lh.e e11ca11,1•m•ml c,f tbe Fourlb ttttlmt1:nt, 
lowtl • ational Gun.r,1, for the 11teteol Jl"3,r 
The time anJ phtce ba,•ing been Bxt'd Uy onlna and inwtnu·tiun• from g-i•ol!J'&I 
b,intlquarkt"l', the regiment was aaemblt!O on ofllt·nl from rci}t11c11tal h4tlquanttl 
u followo: 
GK1'i"£UAt. Oru:,&.na l 
No.2. I 
B&AtlQ,L'.AUTKU8 ~,OliRTlt H1ttll~fl~S'I', . } 
low" NA'fWN"AI. UuA1m, 
WA<·KuN, Joly 12, 1889. 
l. Purtunnt to (hincn,l OrdPr No. I. nnd olbt\r lnllhudifmll, A11julant•OPnenlil111 
oflll't\ thi• regiml'1Jt. will go inlo camp al West Un_i~u- t)n 11H11l4,Y. Aul(11 11l.f>, l~I. 
I I. Company coromandt:n will rN:~ivif n...-1111111hou.11c for lnu,~port~thon arnl 
inetnu.tioru aa to rout.ea nod train" tliMd, frorn Uvi AJjutllnt--t:,-wrill or tho ~tAtf". 
Ill. All fi."111, 1L.,ff anrl n1J11-comwiuionei.l 1l.Aff offictr will lmvel wilh th~1r 
tom1mniN nt'lltebl thrir ~pPt"tive 1Ldif)n , CJ('t"pl whN1 olhnwi,e rlirt>eted h) 
1P4"ci&I or1lon from lbe~ beadquartcrw. 
1,·. fh" ell.mp w,ll be lrnown u C1u11p LUh('r, in honl')r of J, lL Li<1ber, a hravP 
eoUie-r or U,e h\tf!' war, now a ~tM ciliun of \\"cal lrnion. 
V Au, offlet:r failing to rt.'p.,rt. a, or,le>r i. without writl(•u _l•~ve or ah "Doe, 
will h1~ oo,
0
1rl•m11rt1alt:!d. Enlh1led m~n al n\. w1lho11t le ve w,11 Lia di•tharged 
for diaobedi m·l' to ordt>n. Leave of al,s,:·noo "ill ,~ pTiwt&l only on eutl(oon'.-
ecrtificule of di11U.bility, or the written "'()U•"JL ol lhc 10l1ht·r 11,proterl by hi$ cow~ 
Jl&IIl' rou11n11n1l,•r, 
VJ. Tue ordcT of the tB.olp Md or ecunpanie1 ,n lio,~ it 1ut follow■: 
F, A, U, C, P, 0, I. ll, 
n I. 'l'h•"' nntiual in!llpe,Lion 1U1d nm11Wr ror pl\)1' nn,l 1,·loLhirtf( allowance will 
la1ce ril11ce durint ru111p. t'ompauy ootnuuL•11leN nm~t havA th ·ir roll1 f ,.1Uy pro~ 
p,.ir~•J before Larliny lo c.un11, 
t1 AWlITAN1'-GE.'l.ERAL'8 REl'OR'l'. [AS 
V Ill, Comp11ny commanden will ..., that .. ,h man i, prorided with at 1-
U,ree pairs of wlut.e coU~ ,rloY-et: that th ir uniron:au are neat, cleau &nd in par. 
fed repair, and thal lh1•1r a.rm, and e(Juii,ment.a are in proper conditioa ror ;... 
,peclioo. 
IX. Officen •nd men are fo,bi<1den to l•k• any citiz.n, clolhio11 to camp. All 
underweu, rte ••. •111 l~ t•a.tr1eil hy eac.:b &<11di,•r in hill Lhwket Uag. Blue- ftannel 
un1forn1 11huU will I.Jo worn n heretofore, anJ 10Jd1rir. not 11rovi,ll"d with them will 
be ffi'~uiml lo wrnr nod nu <'oat.a on drill. Ua,ignli(e will Le limited to Uae com-
pany meu cb~,t pnd tloVf"III, one trunk for Um comp11ny officen and one for lb& 
cook., Ne, han,J WIM"Ril&re will bttnrri'11 by 10Mien. 
X. Comm».n1ling Oifticrra or cotnp1tniea will ttCOUtmPnd and JCDd to the.@e bead-
q1uatk-N, on or l~fom July 2.·,th, a full Ji,t of names for tha non-commi.uionod 
ndken of their mptctire compani~. II> that the warn1nUI may be iuued before 
ramp. 
XI. TI,,.,, will Le tol"lfl't and rifle practice by the regiment u henitorore under 
t.h• •aporTlaion or an officer ~•llllled for that purJ)Offl, 
XII. The muaiuuu1• o,oomt'&ll1in11 oompani•• ohould be buglera. ff ~hie. 
prOO'ided wit.I, 1"JZUlar bngl.,., 
Ill. Company oowmand,,. will be held ,trictly reapoaoible for the oboen.-
or th~ onfora, aa:I for the ia,truct.ioa o_r their men in the ceremoaie.. milibuJ 
courtfti .. , and dutiet or guard• am! •enllnel,, and are enjoined to ai..., partiealar 
aUontion lo Ibo inatn1ttion of their men iu tho •kirmiah drill. 
IV. The .. mp held lut ,.,., wu, yoor oommander belieYOo, tbe moot pleaaat 
pro!tablo ~nd in •••rr way ,u.....,f?I and beo.Scial oamp ,...,. held by U,e ftllli: 
menl. Th•~ wu larply due to tho 1utereot taken alike by olBcen and men, aod !be 
general IHII"' oa tho .,.rt or all to perform tbs dutire of & ooldier well. Let DI all 
lln•e lbil year to 1mpro,e on 1&14 ,ear'• work. A■ an additional incenli,e to._. 
lion, let•• 1"memb,,r that we will thil ,ear be encamped with & llll'Jl9 detaellmt!at 
of N!Jll~r lnlope, pror~oaal ooldien, who will no doobt critically o'-ne oar 
de8cl81ic, .. , And from •hom we may, by obternlion, obtain inuob bene5cia) knowl-
ed111, Let OVtlf)' man IIO to tbi, camp with a &rm delerminatio11 to 1 .. ..., ii a well 
imlruclod ooldiM. 
Br Order or Colonel Stewart. 
Eowu, B. Guma, 
Firot J.i,..t,unt and .d<f/ul<lld. 
The Cllmp wu located on the fair tl'N)undo, which w.,. foond ,ery milable for 
Ibo pa.._, l,eln11 ■ollicisnLIJ •haded, well drained, aod ■applied with an abtmd,, 
anct1 of pnn, waler. Witbla the enclooure ""' ■pace 1a1Bcient for iraud-moul• 
tntr, dnu pande and eompany drill,. bat for battalion maneove,. we bad to - • 
a..ld nearly ODfl mile di■tan, from tho aunp, a matter which proved no little 
laoonteai,ae,. 
On th,, 2d of Augu1t I reached the ground, accompanied by oome memben of 
lhe ,Id, and. cnuud ~ cam~ lo be laid oat. ao. nearly a■ WIii practicable, ia 
~•oo with Upl<ln • taclieal plu for CIUDp1Dlf a regiment in eolumn of 
dll'tllOGI. 
&ltumay, A_ugu,t ~l. at I :00 P, "·• I.be camp equil"'II" arrimi, and under lhe 
•lllcteot d1111eti0n of U1e "'llim•ntal quarterm..ter, LioulenlUlt Ell~ Orr, U.e teall 
,. .. Gn!Cled aod the camp lolly pttpued l'or Ille n,oeption of Ibo troopo eulJ • 
Moad&r, tho 5th. 
1890] AJJJU1AN'l' GENERAL'S &•:POUT 
a• .,, 
A boat 4;)0 r. 11. of that day tho 1 .. 1 i)Ompani .. rt1chtd ,a,.p, ll•ll•lion ••• 
imm6tli1&te:ly fonnecl a&nd drilled till 6 01cl0\:k. Ttuti, with ll fnrm11l gu,\r,1-mnunt• 
iag and dre .. pal"lld•,,.,.. all 1hal could Ii, 1«compli,h.J on U,e 5,.1 ,lay of cawr. 
Oa the""'"'"'" of Tae■day a "lf'llar roalioe or duly w,u tu u1, •nJ lbe10-
aft.rr adbeml to ,luring camp. It wu u follow,, 
C'Allr Jcot.TlNR, ,-.u,r Ul!!IUtll, l~SO. 
·•jr,1l Call. ............................ ., ., • ., .... ,. ., ,. ••. ., .. ., 4 :4b A l< 
l(arch........ .. . . .. . .. . . . .. . .. . . .. .. .. . .. ........ ., .. . .. . .. . . ·I w:, " 
Rt-,eille .••...•.. ••• .. • •.• • . , . • • • . • •• . • • . • • . • . • •• • • . • • • •• • . • . • •. . . ;, :00 ·• 
•VoHciqCamp •.••.•••..••••••.•••••.••••.•••••..••..••••. , .••..•. r,:10 ·· 
Morning Service., •. • ••...•.. , .•.••. , , .. , , •.•... • ••...•.. , .• , .••. • ti :40 
Bre•kwl ....................................... , ............. ,., 6:00 " 
Uftl"On'•Cllll ............................................ · ...... 11:3() " 
Finl Sergeant'• Call ................ • .. • .. •., · · · ... ," ....... , .. · U :,V, 
g~~ ... ~~;~ ... School, f ·······"·"·"·"""''""""'"'"' 7:00 " 
Guard llloontinir, ........................ • • , ....... • • ......... • 8:00 " 
e.ttalion l!rill ................. • .... • .. • • • • • • • .. . • . . .. . . . • . .. 9 :00 " 
Jlffall . .. . .. . • .. . . .. . .. .. . . .. . . . . .. .. • .. • .. • . . · . . • . . . .... , II :00 " 
Diane,-... : .......................................... , .......... 12:00 "· 
Officer'• SclO,ooffil. • D-'--·I !I • . • . • • • .. • • •..................... ... I :90 r. "· 
Non-Com. Cffl ~, 
Battoli'111 Drill ............. .. , ... · · · · · ... • .. • " .......... • .... ·. 2,'IO " 
a-11 ........... ... .......................................... 4::JO .. 
8u !"1::-JO .. o!':"'r~~::: ::::::::::::·.:: :::::::: ::: : :::: :·::::: ::: :: ::::: :: 6sl0 " 
Tattooo ................................. • ..................... 10:00 " 
Tr.pt ............ ........................ , .................. 10::lO .• 
By ord,r of ColUDel Stewart: 
Eown< B, 0111-. 
Flr,t Lie•l••••I a•d .,UJ1,ta,u. 
Colonel A. 8. Dagrelt, or the l'flllllW anu1, who ""' in c•mp •• the ooinmaodar 
of a battalion or the Second United Stalrt h,t..ntry, kindly CODMnltd to lake 
ehar1!" of the an.tl'11001I battalion drill, anJ woneuv•n,d and m■ln,olA!d our butal· 
ion lo lbe ,-l plcaoure and pro&! of both offlcon aod men. 
On Wedneeday the entire day w11 ■peat iu Ibo ,....i camp 1111d tle1d work, ud 
Ille routine carried oat in full. 
On Tbaroclay, the fourth day of camp, a rain, during IIHI fom,-, pre•enled 
leld O!JONUODS, bat the C"lmp work wu carried on M ... ■1. In tho aftera~• Iba 
'"lllm•nl waa ,.,iewed by bu i;...,Jleaey, Ibo llovernor aad eommaoder-1a•oluef, 
alleaded by bil ■taff, and 11CC01Dpaaied bJ Bril!ll<lier O•neral B,ron A. Bonoa 1111d 
■tol. By r•q-t of Govffl!or Lanabe. the haltalion wu drilled aad ......,.ffflld 
to eom• 91eot in hio p~••· \' our pretence on that occuian OD&bln Joa to 
jucl,e more ...,.,.i.ly of Ibo dnll, IDl!ruction onJ ■oldierlJ quliti• of Ibo '"Iii· 
meal t.lwl ib oommaodor ca.a do. 
Tlte fOfflloon oC Friday, t.ho lut da7 or camp, wao cbiofty Lali:OD op with i.mlpee• 
tkm aod mu■tor, by llbior Jno. R. Prime, A. I. O .• of the t!econd bripde. TM 
-.Imeol wu rormed tor the pars,o■e, aod maneuveml ... onliog to Ibo tactMII trar 
.A D.ft/'l'.\.!>T-GF.!> ERAJ;,; REPORT. 
tn ilf'ClJon of a hftt lion, After U1e iru1pection ao eshibition parade and drill WM 
giT"D in the slrtt of Lhe lown. Thi■ wu done at the urg,•nl reqoe,:;t of the, p,eopl~ 
11.n,t WM thouW"ht lo he bnt a propPr reoopilion or tbr jl'Pneroo11 mu.oner in wbtdt 
thr• dt1teo1 had bomr., Ii)· conln'bntion, a ltl.r8"' port.ion of the e.lpt'DIIO of the- CUDJt. 
On1,1r11 uud ln truc:tion.t bavina' bttn receind. re,qu1ring tbP camp equips.go to bf 
l111,,~d JurinR" Un! art..•rnnon of ~rirt:1y. aecordin11y, o.L 1::10. U,e ·•~.nera)'' 
1011Q1ft..J, anJ in ll'fl lhnn oaP boar the PD Lire t)Ultit wilt t nm,porlet1 to lbe depot, 
all 1,r,·1.::iri· 1 for ,bipmenl. Al 3 o"dork a Ana.I 1lre&11 paruiJe w&A ~iven, at lbt roo-
clnsi9"ll of whi h, munuandinsc: officen were Wn..-cted to take chargfl of tb.,.ir com,-
1,;rnit.'I 1uul con•lud them Lcl lhPir IC'rero1 1tntion11. by th~ roul.04 and trainA flr&-
ecriht!tl in O•·nr.ral Ord,~rt No. !J, A1ljutanl-Orn.Pr"l'1 OUice. 
Tiu as.mp tq11ipage waa found iu goocl co-odJLion anJ 11mp1y 1nfficie.nt for the 
·acro111t11tl./fatioa or lb~ rt"gifl1Pnh. Good waU lentil, fla.retl wilb rou11h board,, aoi1 
11n tili1Jt1tl1U1ce nr rlran ekaw, rumi11hfm quo.rt.ere of which no j111-1L <-ompJu.int could 
t,e 11111111•. 111e r.1li•ltl. furniahe<l wa• amply auffic.iPoL for the 1nbeisb•nt'.'.e or th, 
mtn, 1u1,1ih·nw11t.t1l as il wu in each company, by butter, Pi,g1, fruits, milk
1 
'l'tn.. bou"hl with privaJr fumls of t.he compan.iee: devoterl to thaL purpow. The 
,-,unlitr of tl1e rittlons fur11id1ed waa: fln-t~claH nnd 80.Ulfndor, in <"very parlirular. 
·1111~ aYtroli[8 1hulr att,.,ntl•n~ at lhii- co.mp W1\I 32.S o-fliee"" aad tnf'n. which wu 
iPffNL<tttl l,y the c,wilhw eookt rrthJ'I companil'• and Land to 3-H. The total coat. 
nfrJ.t.innR WM ~wuu, ll c,"()tlt of lat.!1 lho,n ,1.00 pur ma.n for thr entire five dap, 
or only ~>o tenl.t J,t'lf nuu1 pt'/ fllly. 
A lar;{t run.rd wu rh•tJulC',I an,l mounle,l t•nch day. rhidly for lbe pn~ of 
11111tn1rlinn in Um rPJnnon) of i,runrd-n1oanting, aod in the dut1e8 of guardt and 
«-nlind•. Tit,, iictual dutif:'1 or the "1.iardi, Wt•te et>nfinP.d to guarding tbe pror,ert1 
an•I 1l11r.-:t, anti ul tiwf."11 pN"v1?olinR: the camp from beiuq o,ermn by teams. Be,. 
li,,v1ua- tl,~ hi-Ill r,, ulU coultl be 60 obluiued, no rCHlrictionil were plllced upon tbe. 
mNJ M to trmpornry rt~1•nct.1 from fbt:1ir quart.en or lhe cump. They were 11iwply 
~1oi~•l lo"'"'"'"'' al earb roll-c11II aud call for duty. Tho r"8ull """ moot. ,oti.,-
t.A.rtorr, Uuring lb,, totirr c.tmp lhilffl were only air cn,01 where men were round 
fl) I~ ,~b•Ntl wilhooL fouve, nnd tnoiit or U1ese proved lo hn,ve beeo. caused by una .. 
\loi«l.1,hl+ nccli.lf'nL. when i11,·0111tigu.Wd, 
l'l11• lh11dplin" Rn•l nr1lt"r or lhe camp were l\lmost Pf"rf•~l. not b. siuglP. c.uP of 
dn111k"nn1!if or 11i1011forly eanduct occ,1rr11J during lhe rothe tour of duty. A 
•lutl,t 1i1durhl\1u.~1 c1L11&eJ on lbP. IMt t1ay by sowocitizens. was promptly qoelli:-d l,7 
.,,riellmM' the 01T1•11,li·n from ca.mp. 
!"he h•ulth ,,f lh• men iu camp waa n,markaLly ,rood. Only a few cru,.,. or 
li,:hl i11 1httlM:liilion, and hut lwo whtm? lhe eohlior batl lo l,e excu.aed from duty; 
both tlu•~ reaultibJl from aorirtent. 
1-.:&<h mornin« n.t 6.-t0, 11 ,bort reHJtiom1 ~rvtee, i:onducW by lhe chaplain, wu 
parlic1patc,I in hy all otbcN, 1&.n1) men not 1.L the Um.eon daly. 111~e exerciset 
Wt'rt' I\ IIIH.r~ed_ 11n1I plt•ru :rnt ft!1lture of the camp, l\nd, it i1 lxlfoved, exerci1e,l & 
\'i!rJ It u tit 1al 111Rt11'T1ce. A11 •bown by lhl1 daily routine of duty, two hours each 
d,1y WM tl,·\·ott.~I to the in lrllC'lion of ll.le ottfoen an(i non~-oum1i11iootd officers in 
their fl"' live td\01)14. four houn l'ach day wt".rt1 •~--:oul in halltllion drill. The 
<"r?t!monll!fi or Jeu.ml n101111l,iug an1l dn•~!!- pnra1le [re(JuPutly oocu(li~d two hoan 
tuore, ILi _it wu th~ ,,rnr::U ,_ wh,..ne,ver aeriou, fault.a ooctJ.rred Ul lhrt- perfor011uu::e 
of thew 1n11l0rt.,ut -c~remo1111".R, lo can e lbt:.m to he rt!'pe,.at~ unli.l a. reasonable 
Jogr,• <1( yrohl,l.11 lll'Y wa. 1liowo, Thi11 "~ork, wiU1 tho bmo necet1ary for politing 
th,• 1111Hli'n GnJ cnu11,, kt.-..•pink' arm•, uniformtt nmJ e1tllil1went.s 10 proper c:ondi· 
hon, and the ,1Hiou1 Qlber c1unp duti~. ket1l the mPu Yt'ry fully occupi~ from 
,~.J 
reveille at S:00 ..l • .M., until retre-st at T::30 I'. M:. Aft..n thi1 bour, an1J until tattoo at 
10:((l o"dock. the bm, wu ()("Cffpie.l hy bil.nd cou~rt , &nd m the rot,e,rt.&ioml'nt or 
•i1i1<1111 and OJ<cbanJ«! or oocial r.ourte.i.., thot 1,l,l•<i l{rt'Atly lo the rlea.oure of lbe 
oamp. Th" work of the regittu'nl e-.u·b d&)' ,bowed a. ma, keel i,upron!me11l, nnJ 
lbo lual p,,,,.._, ah"'"' in all !bat lo mak,, a aoo,I n-irimeol, t.•I•- Un• 
~r,t and 1 .. 1 rl•y, o( the camp, would he tom<ll~nll" ..-onderlul tooM not aequn.inl<'<l 
,nlh the 11pirit and Rnriely lo learn el'erJ duty of Uu, aol,lwr, l11&l picn'l\<lee the 
m•niben al Lb• Iowa Notional Guard. 
To the prompt and cheerful aid fumi,hl!J, an,! tb• tllioacnl Nn-i, 1,,odel't'<l 01 
th!l firlJ, •ta.If &nJ uon-comminionrd 1lntT offi~\n, one und 1111, 11 l&rifi"ly Jo(' 
wha.t.e,·l'r or1uc-ooa may ha""e allr.n,l~•d ll11• caunt•• 1'o lbNn I ulf'nJ Ow ackno..-t~ 
e<ll,l'meols Jue lo ,uch competenL officrn amt eourleuul g.-nll••nu•n fQr tb-e valntLhlo. 
,enic,.. rendPred, '' without money a.otl without 11ri~,·· to thw 8Lt\l('1 tht.'i rt'Kimcnl 
and my.,lr. 
ThH line officen of t.be regiml'.!nt a.re, ar .. nc-ri1,ll,r 11wu.kinJ1:, r.ompetrnL for lh~ar 
I\Ollti1.,ns, rtnd perf'ormed their dutiP.s in thi, ca.mp to 1nh1of,u-turih n1 to be l\hOVL~ 
n"ltonable criticism. A very few oo!Jtblt, ~~re,,lion• It d ni---1 to ei:pren lh~ i't'tl'rd 
lb11.t thNe it noL 10me ptompl and a1wple method hy wbit·b 1uch olflcert could ht• 
rdir1·,l from the B~rvicr. 
To the oon-commis~ionPd offic('rs a.nJ priY-Mt~ of the com,uAnd i, tfo~ th~ hiJ,:ht'l!Jl 
pouiUlr. prahe- for lhe prompt, e..&.rneet and fr1itbfol mnnner m which lhry, alru0ttt 
without e.i:ccpbon. re;ponded lo every cnll, nnll p•rforme<I l'vcry lluly to the beet 
~, their know1~Jr"e and ability. lo th,1 raokt ~ fountl m&ny u Boe •vldiJtn '"' 
~,r.r g-moed a.ny 1er\·ic:P.~ Nmirly alt woulcl W 10 ii lht>1 t1.•INJUR.te upporlunily for 
tbt'lr lrllinmg and inatruction wnt form&bP1I. Thul t-O n1u1:h ii H<-'OOlllrtli•hed u11tJ1•l· 
tb•J circum'4tancet, pro'll?! that thei Iowa National 1j1hll'\l i111 comp~ed or W♦-"tt who, 
wilh 11uitabli! a.Jvautai,t£s, woolt1 00Ml1tul11 a tu;rli· of ;;:ol • .tl,·r• inrt:rior lo non ... 
Tho preaence of a Ua.U11.lioo of the Secon,I U ml,_1-J ~t,,toa: infonlry proved to he n. 
•~ry plAaimnt, as well a.t higbJy bt.•ue6cial, featort• or tbl, \'nmp. By prei•f'pt 1,ml 
nanipli• tbPy taught u11 mneb of the i!i'llr1ier"a ltfo nml duty tha.l i, U!iUillly gn.iucd 
only by lh.At e-xpericnoe and pmclice which we canuol h11tr., The friend Iv, even 
fro.torn Ill 1pirit. developed belwel."n lbo tu1~11 of I.ht' two cs11m111lndA, UrnmnBtr,lteA 
♦ haL our men have, made eu.ffii:ienl pro,cte111 in ntihlAr)· li:110¥tl,•,l~;1 nnd trainiu,c to 
win lite re,.p.-ct of profo*-'iona.1 Hnldiers, ontl lmu~ Pnmt~h uf llll' tru,. 11pirit or U1s 
ttold1Pr t.o strive to <•ruola.te.. without j~11lou11y, the c.onduct 110d nami,11! of tl1n111• 
who Jr-,ot~ thrir lhMi to lhr ~rvic1• of the rtpuhlir-. 
'J:n Colonrl A. S. D.1.gJC9lt, and lht'Offi<-1:•r• nf hi, c mmami, an!! dun our pl1•fol 
lb uk~ for the palient, courteou, aoU "ffidrul nrn,nn.-or rn which th,·y •trovfl to J(lve 
lllll th,· l,eneflt of their Llrge experience ,md triunin.;. ,,•c annot IJeltA-r in,Jic11t" 
OUT hit('h appreciation of lhf' pl(t..uure of 011t a oc,ution with t.ht>m at1d tbP Yah1,1 
of lhPir service to Uit. than hy upret11ing the r..amf';t,t ltopo that they m1ty L1!' 
en lnJ)l),l wilh the F'ourt.h re,v..mcnt ajr.11n. 
Not onl1 lry bt•11ring a llUl[O tha:ro of lbP. e1peute1 n( th tllmp, \mt by lbr pl,.u-
ant, courtMu• ond b0111pitalile lreatmt"nt e1t,•nd ,t Alik .. ro ofticttt 1l1ul ru+>u. lhe 
J'lf!Orl'"of \YNl lloion ha.ve pn>vt:••il lhenuclv.--.. the rri.,.111h of the, r,•aimcot, 1tru1 or 
ul(I nu,U'd ien('rally. 'Jlu:ir kindn"fl8 ancl ""l'Oct01Uty tnlit!1, llwm lo QIJr bigbPAl 
conttiilf:"t'Atiou and eeiRrm, and the amtiliul .,r n.H fri,·nd• ot the n1~iml'11l. 
lty uperfonce u a.n officer of the N 1ii;n1.1.l (tlumt. in 11111 ,md ttJrmrr ca1,1r-, 
conviut81 me lbnt tbe-St.l\te. of fowlio i, J(t•ltlnf( vu.l1111hl•1 rt,t11rn11 for all ii 1•,i;pc:•n1l11 
on its troop11, nnd thnt. i.f lbe:amounl annu11lly 111prn,l••t.l tould 111\ 1lhchlly inrre,uf!tl, 
ao,i lb" ht.we and pracl.ice aomt.1 wh.t.t ehaou--ed, the lww•lit would IA c.:ompar ... 1i,oly 
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mueb larll"r, I Hunk 1( inoornp,tent and negli11<11t olli..,,, were prompily dil-
mi...-.1 fr<,m Ibo ilnlCO, •nd ptnoa■ electeJ required lo uniform themoel• ... and 
pa .. a rigid c,a,oinot.on Lefore oong commia■ioned, the good elfoct would be -
al once. 
lll!lpC!Cllon, •nd n1ual,ra are but fonn•I oeremoniel, aa CODducted ill C&Dlp, aad 
take up muth ,atual1!tl litu~. Thia 11 especially noticeable wben the time lpttnt iu 
cam11 ia ■o •htJrl, 'flii1 work coulcl Ix·, I think, moeh bt-tter doD6 al the ee,-eral 
1laUon of tJu, <.-01111,umii.'•: lhu, 114-Yint the limo in camp and aecwing a much more, 
compl, t.e 1n llOCUon. 
It would loo of Rl't'•t ht'Jlefit if 1in11w <ornpaniN could be le,rt,lly called toll"ther 
i1.L th ir ,tat.ion• for • tlay'• 1lnll aml in&truction. eay •emi~nn'Wllly. under tH 
1uprrviaion of Hu:, reviroenL,I comouuade.r. Tbe colonel knows not.bing or the eoa-
ditiun M nt('ll11 or bi• com11anit!I until they come into camp. Hi11 quarterly repota 
uad wriU1•n 1tbt.h0 mt>nt.11 fn.-qutmlly do not d1l1cloee t.be true ,ituation. Al!I a con• 
quenre, compdmes 1om11t.lm~• coru.n to camp tO in1perfecUy drilled, poorly ingtruoted,. 
and improperly uniformed, ua tu aerve u a billdraace, i( not a llitllftOO, to Ille 
entire n-v1ment. If lhe commander or a regiment wa, authorized to IQake a NJlri.;. 
annual tour amonw b11 compllniet, ,ievotin,r a day to th.ft inspection and b:iat.rao-
lion of eacll, hr• ••ould 1,ut lbom all on a pl1LDe lo protit to lbe utmOlt from the few 
daJI 1penl in (II.mp. 1bt co.il or 10th a 1y.t.em would be mrrely nominal, while 
tbu kM!ncflbl to thft sP.n1t."e can l,e acarcely over-eetimatNI. 
But of all tho n Ja ot" tho Iowa Notional Guard, <rrlaioly tho moot. urgent one 
ii, more time in t'&mpt or i111t.ructioo. Thff Fourth re,:riment WU um year, U 
a1ual. nomim1lly in c11.mp five J11,y1 t but 11hen the time apent in traYeling- to ud 
l'rom camp, and the lime ll"J)enl in the formal ceremonies or Ulapection and reriew, 
it dooncted, wn ha,l 1 .... than three day■ iu which to ~ all the trainills we b...., 
for lhe ,.,., in lhe actual duti .. or a aoldler in camp aad Seid, If a day or m1n 
of IJod """ther hacl i11u,rl...W lite oamp-woald b .. e beea rendered almoahaluei. 
u lo praclic•I instrucf.lou. Al a 6,o dayo' camp a rerimenl baa -rcely had 
Lim• to ,ottlo down lo 1teady work be(on, tho oscitemont aad buatle illci:leat lo 
11 breuk.i1:111 ump" eommencet. 
1'b• l'Olt or lra, .. port..tioa, &Jld ind ... d .... , espen18 Oltctpt tho .pillall<e f1I' 
ration, n11d Ute P"f' diem, m111t be incarred jut the aame for a fin day■' camp u 
tor un• 1 .. 1i11s ten doya, If th• lenrtb of time wu inereaaed every addiliionlll 
hour would bo availablo ror the mon val""blo work. The proportional ,alue ol 
tho h~n~•r 1•na1nwment i• eo yattJy w,eater, and the proportional coat 10 mueh 
lo .. , tb•t the long,r encampment would 1urely be prefem,d by oouad eoonomiw 
poh y, 
In ,'Oroclu,iun I orlen,l to you my earnHL tbanu for the mauy perwmal ud 
ollldal ,·mirt._..1 .. ahowa ...-, and the cordial anpport you ba•e neTer failed lo gne 
my orery .Wort for tho adHualUlent of the regimen~ I ban the honor to OODUIIIIIIII, 
Wb•l•••r of rlliciency and ■landing tht Iowa N..t.ioual Goard DJ■y ha"" utaillld. 
• .ery Lor110IJ due to your antinoll' ••erllom and elll ln iu bebalf. 
Very fffpo,etlolly your obedient 11enanl, 
A. 0,Snw~, 
Cr,/ond C01HIHBJ1dir,g Fo•rllt RrgiMntl, I. }i. a. 
AIJJUTA.'<T,CH:NERAL' • KEl'OKT. 
ll&AllQt:AHTER8 ftFTII RECUlK..,T, 
low A .i. ATIOSJ.1. Ut·,an, 
Sa&NANDOAB, )OW,\, 8eptewbe'r !!, 1 
To OUUAIA W. L. ALllAllDKR.i .d11j11/a,-t-G,111,·"l of lown~ 
HI 
81a: I bnR the honor lo report th•L in obrdi('Jlce lo 0eoeral Qr.l,r No. - from 
your office 11nd inatructioll!I followin,c aams. Lhe P1flb rcarimt•t1L low,, N11.tional 
Guard lfent into camp at K,d 0.k for he d•y• on Monduy, AUl"lll I~. I -~, U1• 
reepedi•e companies arrivina u lollow111: Regimt>ntnl beadqoarten wilb Uu) 
colonel comniandml! and Quart•rm .. 1., W. R, Cocbnu,e, n'll<hing a .. 1 Oak on 
i'rida7 e,enin,r, Avguat Otb; the quartennu.ter an,t r.ommuww.ry sergc&nb on 
Saturday, Augu,t lOt.h; Contpaniea .'\, t! anil E on Suntfoy night at 9:"101 t.Xm1• 
paniee B, D, U, I and K, and rea,imr.ntat t.antl, arriving in auup al.lout~ o'clock 
A, 11, Aul(U•t 12th. 
la obedience lo Speoial Order No. 26 fro,u your off!,., ljuort•ron:u.tor Sel"Jl'.'llUt J. 
C. Beauchamp waa dolailed to 110 lo Ottumwa and moot I ,.in No. ID upon whicb 
lbe ramp equipa119 wa, to ho ■hipped from the Second r,jfimrnt', camp al Fort 
Jladioon. Throo,rb aome chaall" of or,lt,r■ of lfbich neither S..ll"llllt 11,..,...ch•mp 
IIOI' cyaelf WU Mh'ited, the camp equip&g'l!I WIii not aent on the t.nt.ia aaoi~, but 
■poll an earlier train, aniTillg al lwd O.k abont 5 o'clock A, 11., Aup■t 10th; 
lbe ... u11 wu that Sergeant Beauchamp mi,...i meetios tho lt'Jtla at Ottumwa, 
altlaougb be waa there and met train No, 19, Tho wnla ram• to •• in rather l.d 
aba))f', beiaa wet. Bown-er, a number m men were put to work opeaiaar tbem 
ap aad spn,adins them oat to dry before ■ett11111 op. 
Tbe camp of the Fifth regiment wa■ lomted about ouo fourth of a mile to lbe 
...t oC lown OD I .. el, ll'fUl7 IIIOGDd, partially ahaded 1•7 larire t.re.a, and wu all 
lbal eoald be detired for a oamp neept that the lp8ce wu t0mewbat limited, but 
did .....,..bly well. The drill tll'Ollnd - adjolnins the camp and waa or Heel• 
lent quality, boins le•el and 11111oolh 1111d couml with a ftne blue ..,... l'>d. 'fbe 
pandM, re,.,,.. and the frllll'd•mounlintr were all p,rformod up0n the tll'O••d oet 
ap,rt ror drill purpoeN. 
Tbe oamp-tll'O••d wu drained on the out by a cr .. k with bi11h banka. on the· 
...t aed norUiwoot by a deep dilch alon,.Wo the 0riawold btutoh of the C., U. II 
Q. railroad. While the mmp il,,elf wa, 1 ... 1 tho near ■ad Heelleal drai .... 
ln,"""1 it apla.t atandins wain In - of rain,. 
The waler 1upply,,.. obtah,ed from lour dri•e w•ll• which tho citi10111 of Rtd 
Oak proridtd, and waa of !l"od quality, U.oash 1li11htly tiocturtd with Iron. 
The camp ,,.. named Kelton, in honor ol Uoneral J, C, Kellon, Adjutant.. 
Geneni oC th• army and the flrol colon•! of the reai...,nt in wbich U.. under• 
GjlD9I! wnod dorlq Ute war of t.he "'belhon. 
The daily routine of camp wu .. follon, llenille,6:30 4- 11.; bnulut,8:00 
A. 11.; ttick call, 6:30 A, 11.; eburcb '11111, &:~ A, 11.; ftnt .. ,_.l'• Cllll, 7:al "· 
If,; pard moul, 8:00 A, 11., eompmy and 1kirmbh drill, U:00 lo 11 :00 A, 1t., 
....,.., ■cbool, lliOO A, 11., dinner 12:00 '"·I baualioa dnll. I.al P. 11,; .-ti, 
8;30 P, 11,1 111-pper, 6:llO P, 11,; d..,.. ~arade, 6:46 1°. 11. i taUoo, 9,110 P 11 , t.po, 
10:00 P. 11. Thill pl'O(lrlllll -waa carried oot d.ulr •rcept that°" Tuead■y aAerllOOl1 
at 8:43, the ritibt wing of tho rerimeat, coo,po .. d of Compani .. E, H, 0 aad 0, 
wu iHJ)OCJl.ed and mu■lered by Captai11 DaYldaon of the bripde at.If, 1111d oa 
Wtdnuoday, at 9:00 .ac, "·• the JnJi wlnl!, tompooed of ComJl"nlea IC, A. I, 1111d B, 
were mu,t.en,d and impected, the in■pectioa IUld mo1tn oC t.1t ... lut named _,...i.. lakiq the plaeo of the "'IIUlar ■kirmbb and compaay drill OD the 
[.U 
program. .~lao on 1Dunday. Aaguit lS.th1 in lht foN-ooon, an etcort or four a,m-
lJ'llDAtS Will detail d lo eta:Jrt Govt!rnor Lamlbee into camp. Thia 1111eort •u 1Jn'1er 
wmmand or f'\lOr Pitz.ueralJ. Aft,!? the arri•al of lb~ c.owwaoder-in-chie( in 
~nm•1" ahorl re1t wu girl'n the ete0rt. wbt-n the rt•A"tmeot WM forwrd (Qr reriew, 
whid, l"..Ontume,I the reinam,Jer (If the forrnoon. The anemoon or th11 da7 wu 
CffllYd hot. ancl io •iew of the hred condition of the me-o nil ~tWion drill 
-wu held an the! af\.cnt00a. bul the Lime d .. ,oteJ lo batt11lion drill -w,u; improv~ br 
•"er•I or tbe CDmpnniet in lltinni•h drill. With lhete eic,ptioo, tbe d,il7 
ro11tmo ... i.,1bfully mrri I out ea,h day uni.ii Friday noon, 
Moml"y, A11a-. 1-J, lhe 6nl Jdy. wu II vttrydi lli(1'~1l,le, wel W\y, the rain f.111.lho:g 
111 ron~nli•e 11how1•n 1l11ring the whole day Kncl in Lo lbe night following. A, & 
,,-,.ult ri<1lhi11J( wll1 atl<•mp~l in Wily of drill 1•xl':t'pl lbi\L IOMt! of the Cl\pt....ine 
forn1~l tlu,it' corup1u1i1 on th,.•ir Own grounds nnrl drilleJ th11-m in Urn minor com• 
filUI)' 1UO\·rm,•nl1 lln1) tlw 111JUlua.l bctwfl'Pn 1hownt. Tbn Guard WM uhto mounte(l 
.,uul in llll' nt•ninw " drcta parade. The reuuunder of time durinK camp the 
wt•alh1;r w1..- ol\ lh1,t coqld lt~ npectPJ in Au1rusl. and no further Um,• WM loat ex• 
rtpi alrcdy IHlt!il. 
Ou Tnea-1.\J' tbf'l tta1.ll,r routine was L•1~uh•d to tbr lelte-r, with an in11Jiettion ol. 
the r1,:ht wini,r \J('in,: .a11dwithed io ajlJitional tbf'rcto. On \Vednm1J~y tbe .i.amt' 
,,.. 1 Ln1 • eJ~pt. that th~ e<,mpani~ of th;o left winM" w~re in pert.ed a.nJ mu~t.ert>d 
in t•lab' ,.r c.01111111.ny anal 11kirm1eh drilli howt>vtr, tb0i:w. companies, aa soou ~ 
through 111 )~lion 11nil masfrr, volontnril.)· comruenCf'tl th~ir rompany drillA UQUI 
nfficen' 1d11,ol. I h!ue 11lrearJ,1 alluJ•d to Lh1 prollt'J.m ol Thur1,h1y, Au,:r. 15. The 
n'g1m1•nl 11 la croolaLal,h• ~ri,.w. JoinJ,I' 110wo afOQU tuiU't·hini: nnd tbo offiet·n 
ol.4rning their prol'N pot,1tiC1os anU ululei, 10 Uu\l wbeu th~ n1gimrot whcr.l«f 
tnlo liu" Lr com1111ni1 but hltlt' if any 1plW" wlll IOHt. 
Pu 1-"ri,tay, 11flor fllU.rd-mouol tht, wb-,JA forenoon wu devoteJ lo ,lnll; firal com-
r.mr 1u11l •kirwi11J •I rill, then battalion driJI, of which a pnrt wn1 a 1lrcet pa.tade 
up lown ,,,. f.1r AA 1h11 aquare ind back le comp. l wu ,·ery loth to makf' thi, 
11,LMt.lt\ l1ul w,1 w1•rt\ umlcr obligutioDe to Lbe citizens of Jted Oak, Loth (or th~ ti.id 
t111•y hn1l hl,f•1111ly ,·xll·ialtod to the State of Iowa nnd for klndn~11 amt courtruty t-x-
fi•uil""tl to th,, ollh-,.r,i l\1Hl wen of 1uy commnml, und they dc•1iring ~urh a parade I 
l :>uM 11t,t w,•11 n.fuse to make ii under l1ll' cin:um,taoCH. lmmndi1U11 ly upon lhe 
ntuw of th tt6Cim 1l t.o l'J11Up from thl.M pa.rad,!, Comp.iny [, Ca11tai11 M1lh,•r. and 
tbl' L:11111, look ,lown tli<'ir tent, and patlu.J up f•repan\lory t.o ta.king the 12:35 
Ir lo for homt'! At. I ·!JO 1•. )t. cu.mp w&.• 11tru :: a.n,l V"at til<'a dowo at aouo,1 of 
tb~ l'NH!nl. eouod1'fl by oue or tbe trnmpeh'N, or lb.e rt'j(lllar \o;atlalion. R"Dtnlasly 
)oanPcl ml'I by i' pbun lti111 fur that purpoet-, my own bugler h1tving alre&Jy ._1\)ne 
lrN1rn with tho ba.n\l, ,\ tho L.u.l noW of lbt' butcle 110und••1I ,•very lflnl c.ime to the 
w-ouncl al onre, wl1 •n th"y wu~ m.-otly folclPd llnJ piled, the polea liiJJ up, tht 
1 1r1 ,,ull land r•lt·,t. the bed MC"\c~ taken out ofl-Amp and emptied, lhia h11t, Lo.-· 
"'" r, l,cinJrdt>nol fontl'nla wtri· tAkev down, t.he lumbor wHnll neatly piled,c.t'ttry-
lblng being dooo •1l11 nratn- nnd •r""'I. Al S::lj P, "• rompames A nnd C !ell 
fo.r homo. Th rem&mina compauiea, B. U, i,; unJ H, WPl't' pro,·idOO witb Jpl!'Ctal 
train, b1 lhi• L'~, II \- \J., Dnd ju l here I wlah tll mrnbon the ,bam4!fo1 lruad of. 
tr 1-arlAlu.m fornitbed by thi• railroaJ to the 0Uic1•r11 an1l tnt•p or the Fiflb regi-
1nf!nt, who w f"' con.,,, ll,1t to lravt>I on l11P11f' two t1p1~ial.J. TbeapC'cin.l tram on the. 
N, hrn11k1t l'.ily l,11lnrh lru.iu1Jlorbn1,C l1ilm11nny 1,;, wnl! mRlll• up of onto gruin cur for 
\m.:11n~•. onn l.tour1lm,r 1•11r, u1wd lltOb.tLly on rnnlllrudion truin11, nu.-\ one frf"ight 
tn.lJOO~, nom• uf lhe-m de.:tn. 'l'he traiu on the nulln line, ruro·mK Compu.ui~t U, I) 
An•I II, I nm ,nformL-<l, wa• alJout of the um umke--np. 'l'hf nwn of my comma.ud 
tL> 
are g,,ntlemtn wbo are careful not lP i11jure propt'rty, anJ d, rve ~r lrat'!1 oL-
at tbti hands of thi• railroad company. prcially u 1h •""" 1nng f'X1ltb1t1111L 
rd.68 roT the tervieft nc>n te~. a.nJ ,n TieW o(lbe fll!tb r r th. t in "or neces· 
utr thf'R nne compan1ea would chr-erfully and promptly r9pnnJ lo any pn>pu 
call foT th,, prot1~lion or the property of th1~ or •ny 11th cori raL.on , Tht!te 
iq,rrtal l n, lleJ 1111~ a\>Qnl ,'i.:t) ... ,i., .logu•I 16. It will 1,., lhu• n thallh• la,t 
half J 11 y wucN111umed 10 httakio~ eawr &nd • rt,1..111; the com pan for homo. Th 
Jo.I 11f this tim1..~ i• probably unavoida11le an,I lhe 1,rt!aiing mr 1,,-ood dri1! for lh~ 
eomcnar,d, Lut in eate <-f be.d wtatb,.r ,ntuat.lo tin1,:, i lo,t from our already too 
abort ti,y rn ramp. 1t acem11 to me that il would btt wbdom on Iba parl oft.he 
s1att> to PdN11l time or CR.mp 11.L leanl to the ed~·ut 41f pla mg tho ~tn}lllllle& ID camp 
on thP ~uturcl"y bero~ the time aa DllW fixr.tl; th1.11 woultl t'..1lfud ILUU! l•·o \l~J• and 
t..Yoi•l 1he ('1'1.'fllll'n.l1on (or departure from borm:, nn tl,_o :,;.•l,LiHh, wh:,.,h i, nnw ntte -
llt)'. The thlforl'nt compame1cn1~l,l lhPn pul ny1 tht•11 l,·nl•aud 1loall the 1111,or now 
pt:'Jformecl eitht.lr lJy the Slate or llu,' town Wlu•n• ~,uup i1 _l0t111t•,l, 
During the whole camp lbe. di.Eciplinr• ot th,~ }'1flh ft!JllutrnL Wl\a m01tl f'Xoellf.'ul. 
Nnl llD aneiil wM ma<le for any ca.niw, anti whiln no l·h11in ao1ml w11,1 ph&ct..,J 
a.ro1Jb(l cnmr, ev{'ry man was pre:eent for dnly whl•n,iw,crwnnt,_•J, nn1J lh ru wu B-
aninmtl Jeaire mMifotitetl to perform f!vtrJ duty c:h rfully. prom1,tls antl ID l' 
aoldit•rl1 way. 1'hi• U11de my dutie. Ji comm n,ltt vrry pt nt an,1 a.tii11teJ me 
grt'1llly in my lal,oN. 
The unifQrm of th-, Fifth regim('t)t it apprO&t'hioa nry nearly to the 1ew-ulaticin 
,Ir, CJ[ the "'RUlar army, all of tbfl cornp,nlea but t.-u 1~mt w,w uniformed 
with lhP ttRtJlahon drf'11toomplete, an11 one of t\u'l!i two ll.lt hul t11p11 rn Jllu.oe, of _b~l-
wrLI. Tht• remaining cow ran; baa on.h.r,•,l rt'l(Ulntaon iwut.a 11111 will be pro•ncitd 
wilh ll11• I wtul uniform within a yf"ilr. 
l he c.tmp was polkell daily uod(•r charg-e or llit c!lie(•r of Ilic 11ay; fo~ tb1• aer-
vh:: c,ne of tbo .. -a~t!alnit WM tlet.ailrd .-laily. l hen I l wtro upon the njht flank 
or lhP camp. wbPre groun<l wa. .. ~111tnhle an,l wno l.1121IL ol' lumti .. r,.-.:ith tn•ncb four 
f~t, ,k 11, into whh-h there was Fifll•J ,h,11.v Cr h ,:a1th .u o <l11tintl't't&1nt.. Tho 
gcnl'ml lw1tltU of the command ,VM 1,COOd, 'llu•rt• wnt•, hll\li't-Y<'r, •tmlo n n1.1mbn 
of u~, of tl;·Ht•nte.ry !lnd liowel Lrouhli~11, iw:il11•nl to drnn~•• t1f 1li1•t, wu.lr,r P.nd w11y 
of Jivinll, owirll( n1oi-Uy ro tny ju1l11nll'nl lo iutlLllcrt-llnn m r>1llillJ( R.1111 1lriukh11,e. 
'l'h ♦-r1 1 weren. ft•w ca,.e.- of ovc.rh"lltiug or 1•n1lil,I 111n11IN1kt1• hut th,•~1• c,m \ll, l()('Jkr11 
ror with~ goq1l clt"'gr, C of certainly ii-0 lonK R..I UJ}rll il lil'lJ ln the rnontli or 
Aui.:u•t, 
~either the 1urw~n oor w,~~t.lnt l'lt~)n wn11•r~nt, a.i1 1I it l~in111mJ)('r~UvdJ 
nf'l•("UJlry that tbne lnl'U 11hould have mt"1li I 11,Uearlran , I ,m11lQyeJ l>r, lou~. 
c,f HeJ Onk, h ,wt aa 1urgto0n, wbkh be 1ht.l in a manntt ereihl,1hla lo hirucl! 11n,1 
1111 tartory to the 11c-k. 
The l•hrn of campin,r rer,rulnr troops w11h U1 (huml. I couwul r very runc.b o( -~ 
au , I know lha.t. il h.u dona my r,~1tnl'11t lll'fl:,H 1100tl lhil yrar. Not in any 
OM ma.llA·r 11lon~, UuL in all tbinl('it thal 1(11 mto the III k~111 1 of gr)OI.) aolrl1Pn. 
Tbi1 •P11li1~ to hoth otfiC'l'.·rt nt11l enli11l.t~l mr.n, but 111 ·,~1.ll:, ~ruu t•f t~ {lfficrr 
111. ◄ l nou-t.01nmi111onOO otlie-:N or my ttii'i.nent... l do 11ol lhmk lh ff 11 c,na Pf 
\hNn but wlmt n>c.eiv~I much rratli~t1, 1•\"t'J'J•1l11y, u wtll JU l!'Chnial, tn~hlar_v 
llnow1'4ihce from tlrn offio:•~ n..nJ non·cornmi i ◄ '.111.J ollici•r• of lho baUal.1.00 of 
Stcon,t Uoitell .. tatel infontry c.1mpetl with 01 lb111i }'Nit, 
The Tl'lif1lhu \mthLlion camped on 1111" 11.wte li1111 , wi.1h 1-'inh rtttrim{lnt lowa_ 
Nuflnni~I Gnarrl on tho ri~bt. nnll lu.-IJ <l1tily guurJ .. m1.JutttA an<l ,Ire~ pam<lc,11 ol 
lhtir own, u•iug our l;and (i,r that. puq,0..,1 • 1'1rnir gULirJ·u1ouuh anti patudet 
.\)J,Jl"J',\..',T m::rntl.AL'S Rtl'OHT 
wen )U t l,cfr,ro I o;;;(" of the fltth rt"itiIU••nt, 10 lhal thfl offi«"n llnd non--COIIJ· 
milt.ion t otti en or my c:ommo.nd rn1,1Zht w1t111 tber:n to llieir own JJTOfiL 
[ kn<,w thn.t 1 1 ~k (or all lhri oflief!r or my comnuu111, wben 1 say that Captaina 
Mall, end Clio, and l.ieul,mu,il Anunritb an,! W,lkino, of lhij .' :cond Unit,,! 
l&l.e4 lnf•nl.tJ, lflll lona be pleauntly remembe,.J 1,y tbe 6tlictro of my com~nd, 
both on aci:ounl of th tr p~nt manner of imiulinic inlonn11,lioa and tb.P. i.bor-
oosrb 111 urnf'r or 10 doing. Wt! hoV" to tc0 thcu1 wilh 111 K.a-ain. 
(1 11,rul ll 11. W mrhl, eommanilimr F,nit Lnga,t • arri,·~ ,n CAmp 11,uad».y 
moromg, trnd fl'm,merl until 1t, clt)se. lle &A."C.Ou1panit.,.I the Uo,.·crnor in rt\'il•W of 
lne nt.iitn~r1t. on Augu1t 1:ith. 
The l·',fth reguuPnf IIW4 nuunUiueJ ull tbA n1l,1mf';6 mn.•lo la.i;t y~1u ao1t thP. year 
lwfnr~. an.I. in my J11,lgtu('nt1 baa a hiab1•r •laodartl of t•xcrlh·nce WI n military 
orjl',Ulltali()o l•1•1h~y tl111.11 tY1!t t,~ffori- in il.t hi~t1Jry._ 
l fillllltJt tl~1• thi11 rup1)rl, ol the camp or l~~u w1tlH)U~ n•rl•rfln~, lo O muUn that 
11111y l(Jtllf' thuo \x, tho t•au-ee off j.litl mi"t.Jc~ l rt•fri·r V> the font thnt W)' re,ri• 
lnt!nt i" umeil witl1 two kin,l11. or rath,•r CdlJbrP.M. of guo1. 11n·P~ com,lanie-. J,.,iog 
11rmr.tl with the 4 ;, ,mlHy notch,. priollllt•M, aml n,e comr1rni~1 wilh ;,o en.lib!? 
'pun,c0 1,1,., t'hm1M 111oru lh,tn f'>n1, kind ol .run• Ul" C',\ll(IJ oul for servi1•A, mia--
LtkM of a very lf•riotu J1o1!11r Ulitht l,e, math! in ,ta,.1ril111Uon of n.uuuunilrnn. 
Owing h, two tall et, thP city or l{etl Ullk was <..'ailt•d upon to furuiit.h part of lhe 
"spe1uu:1 ,J( thit cm11p. TI1e fi111t. 111 lb" pari.iu1_Qny or tba 8L.LlP, throoJ,:h th,• lt'gi1tlti-
ture1 in thlt mA.Ucr of •ppropriv.tion~ f,,r m1lit.iry purpott'.a; RnJ thri &el'.OnJ., the 
vnr»Jled for an,1 esorhitaut r,1ret charged l,y the riLilr'OOl:iil for carrying the iliffenont 
comp111uH to ,rn,l rro111 c-.uup. Thi.a a11phe.11 tt., a.11 lhe co1mpt t.hii, yt"a.r, 10 far u I 
am ad,·ise,1 
l'h('I clty of H•'<I Unk prorided luml,er to Hour ,•very lcnl, to Uuihl th~ l.thintt 
rn,1 1.omlullldry 111.ori, huult"i pa.id for ,111 U,,, lrnulin~, forn1~he,l th~ slroiw, wood 
111111 wntcr, p1ml fr,.- u.ll lu.l,or, oulaitiu of what wn.a dono Uy tho comw■n1I, untJ fur-
111 Iii· I U1t~ l1nrtGS n+~edell for 61:-W nut.1 ,.Ld{f offio,m,. The city, through il11 com-
mitt 1 ,li,1 tbit rro1n11Uy 11nd cbeetfully. 1'hey Uul U1i1 lhn.t the Otrnrd of low11 
Maltl holll itt, 11n11uid ramp. siuce the Stnte "'its too pcnuriou■ 11..nd the railwayetoo 
j(n\11pinu, Th,, t'lmdn,< h•.ciRhtluro 11bouhl Hx the prko of lr1rn,1,ort.iu1,t H11 nwu 
troo1,1 within it• owu bouh~ni, aofl noL bb lelt al lbe mercy of jlrai-pi.nic corpora.-
t1nn , wh~ ,toclc l• not hdtl in [own. 
I Um; .,jr, your ol.M..-cltent ,,..r,·ant.. 
(.if.tu. ii. V,o:rLt:, 
Colo,ul Fi/Ila R1!,Jlm,11t I • . Y, ,:. 
AD,Jl'TA1'T m:xERAI:-. REl'ORT 
ll&ut,q~ nn:n8 :nTu Ha Bl.UT, 
lo·, 1·A,.IO .H Gti.um. 
UuU"Tt>X,. ptcmlJcr \ l ,ri. 
(AJ('IH•fiis- IUl, \\"". L. ALE\.,\"Slll:lt. ~tJj1ttn,daG11trnd ttf !!Jll'd 
f)!, 
~m: 1 bavt, the honor to .i!Ul.•wil the following fl'•11orl or Uir0: c-ncu.mpmtnl of lht! 
.'i1lh tt"ll1ment, Iowa ..... 11,t1onal Gu1lf\l 
On receipt of G,neral Om"< )lo, I, (C.S.) .\,ljutant-H neral'• otlice, tlie following 
<1rJ1•r \Q.A: i~•uc,1: 
Order No. 10. 
lltH(li.lt·.\ntr.ulif i--1"'·ru llcou,i,;,n. } 
lUWA ~A'rlO'\ ,1.. l,l -~IIH. 
1fu,1rTo}i 1 ,July 151 18~~. 
In comp\i1tnr1! with Ge:t1et1U Ordl't No. 1, Atliulanl•Grnnal'• ollir,~, t.h~ Sitlb 
rt•gimPnl will J,tO into Cllmp 11.t low. Fall•, lllllll'll, on 1'fon1lay, At1A'U~L l'!, 1 9. 
11u:, camp will be known u II Camp Al,.x,m,1..-.r, 11 in honor of Major-f'knnal W, 
L. Alt>sanJer, the efticiPOL A.djutant-O""Mrlll of Iowa. 
The qn11rt•·nnW1ln~ quar~..rma,.l .. r 1ergear1t an1I conuni rr 1Nw-oont will report 
00 FriJo.y, Augu"l 9th. AH other field a.n.1 1t.Lff (')tlil.!('rt will lravl1l with the cow.• 
('&llifJI frolll lhPir at.al.ion~. 
Compn.niPe will prori,le th.eui.,eh&1 wit.h two COl:•kt nn11 the n11ua( meu che,t, 
Mueician, w-ill l.llke drutn and boizle. Citrun•' dothing or unnece.wu-y hag~Ji(e 
of any kind mu11t not he taken to camp. • 
'11.it•re will lJt!' no tarrt prad.iet• in ro1nr, and comp1n)· l:0111111ancl1•n will ,~ thll-t 
no ball cttrtriJt;tt"a are taken. 
Tbe oriler of compuni•• in line will he.\, r., E, IT, 0, F, 11, R, 
1'ho roulinf' camp duUe, will be pul,li,he,I in 1uhM1q11ent 01·,!1•1 . 
No excu11r for ab&:-nce ,.,ill lie rec:oanitP1l. l".r~1•11t on new.mot of 1icknea. 11u, 
mP.mlwre of lhe S11lh rr.a-ituenl know wh"t i111 <>XJ){'d1?1I of lh1Jm 011r motto iA 
~• ~Joolwior." Let l>Bch Otu? st.rive t.o ,,sc~•t in ll''IIUt>tnllnly tl¥-11ortiui,nl o, "'1•U Min 
1oldi-trly P:ltr<'i~•• • 
Ry or,1rr of Colno~I lfo!1lin: 
ll.J,Mmtt, • 
Vitlf IJ,11tr1lf1Ht n,i,I ~~,ijMl-ant. 
In o~tlienco to lhe ahore orckr. the 11,urtel'rma h·r an•1 the cmumiaary tergeant 
reJIOri&l in perlQD at Iowa Fall• ~a f"ridar, ngt11l 9Ui, n~,l procee<h.,I W 111e1t.~ure 
and la.y out the amp in 11. l,cnut1ful ~ve, about on mtle from U1e tnwn. fhc 
qttarterinutf-r terJl"a.nl nrrival with lh., ll'nl.l n.t I -:'hl 1•. v: , .Augu t lOt.b, and the 
-...ork or nidng them w,,, at nnre tomm<-n":t"tl Ly 1,1ul1 rm11loycd for that pur~H:MM• 
I.Ir the ritiun• of lo"a }-"alls, nn,l,•r llw •npffl'Tll t11 of myRlr nn•I 1n1 .tan· officen, 
,,-nd oomtllPte1J in a aa.ti•.roilttutY w1ru1Pr on lh" neo111(r or A,1.gu•t I Ith~ , 
l'.omp,rnif"f E aml f' arri,,ect at J·.?.~U A. M. ,\11g-u l l:!_tb, l111l rein.lined_ 111 lhc 
c.ar till ,layliM"hl. Compau~ C, U ,m,1111Lrrffe1l ,,t 1:'..J.0 A.~ .• ('o. 'gi:,mg into 
c.:unp ut on~. lJ r.nd 11 reun.inio~ iu cu·,. till 1I ty .ilfhl. Camp1n1a. A uad l> ro· 
ported nt 11 :I:; -'· a,t. C,;ompa..ny H ttnil l, 111,I n•1t0rt .. ,l at J :::o P. ll. 
Th,• tint ,Illy in ca.OlJJ .-u oceupie11 tu d•·nrinJ( ,~amp 5rrouu11'1 u.n,l t:.ompaoy 
drlllii. with lr\lft.rJ-mouutmg al • :00 1·, ,1 ., a.nil 1lreu p~m1J,:, Ill f'i .-:{OP, M.. 
!Ill AIIJl:TA!\Tta::,,a;HAL'S H.1-:POHT. [AO 
The !ollowin~ proll'lmm• wu ol:Mrved in fuU. th• balance nf the lime, except on 
Thursday morniDR. thr.. Um-,. tor battalion drtll ,ra, tMk.t.•n up Ly ina.,ettion and 
mu1ln, lt.Dd on Frid y morninJt by review of the gonrntr, 
Rere,llo aml morning roll call , •• • , • • • • • • • .. , ... • .. • • ~:30 •· ><. 
tOTrnng aerv1eies, con,fotkd by cbnplain • . , •• .••.. . . , . • .. 6:00 h 
llroak~ L... . • • . .. . .• • . • . . •• . , • . , • .. • , .... .. . ... 6:30 
Surgeon·1raJ l.. • • • . . •·· · · ·•• ·• •• · · · •• •· · ·• • • ·• 7:00 '' 
J- aLigui, cull ,,, •• ·· •· · ••• • • • •• •· · •••·• ••·• ·• · 7:15 •• 
Fird te rl{ ant•• C'.ull , , • .. •. . •••..•• , , . , • , , , , , . • •. 7;4i1 •• 
t~u1lnl •111onut1ng ••••• , • • , • . • ••• •• , •• , , . ... :00 •• 
U11ttalinn ilrill . • . , ..... . .. ........ . . .. , .. .. · .. U:00 WI 11:SO " 
Ui1111rr, • • •• • ,, • • • • . , •• • •• • - , - • • • • •· . •, • , - - , • .• • • -12:00 M, 
Oiti«•ra' och.,.,I . .. . .. . . .. .. • . .. .. , . .. ... , ... .. .. I :'lO llll 2:20 r. >t. 
B1,Ha1iiun llrill • • .. . . • •.. , . •• •. • , . , . ... .. .. . , .•. 2:30 till S:00 " 
~)1=;"1~:l;I:;,:~••: ·, :.•.:: -~~•• .. :: •.:· :•. ·.:•.•, 0••: ~:::: ~ ~::: •.::: t: u 
Ta.lto an,i flYl'nin., roll t:"nll . • .• • •• •.. • , . • , • , n • • •••• , ••• 9:15 11 
Light.it: out .• , • , •• •• •• •, , •. . . -.• , • , . • • • , •. • • • •, • • · • • • • • • 9 :4.-"> " 
(n ~1MiUon to thl"! ahem~·. each Jpy t11P liurgt•on io11lruded lb!\ 11 company bearers," 
\four m n ,lctail1~l from eub companyJ in lhe Jutie1 or" litter \.K>aren '' and the 
mPthoJ of rend"ririg fi~t a.id to thP- 1idc or woundl'a. 
The company ldtdlt'n11 were, ,-·iiil+-<l t•ach 11a,y l,y the iUfJilt-"OD llntl U1e command-
inll' ofti r, In ,ea that the (ooil wa, pro(M'r1y cookt•J am.I nothing nllowed to l,e 
Willl 1I. 
'l'li~ ci1rop "'"" 1,r¢kl'D on Frida)', .\uA:m,t 16th, nt l ::10 r. w ., Companies E and 
J,1 1tart111g r.,r lrn111f' nt lhut tim(', the olbn compnniet Jtpcndin,i lhe nlternooo i.n 
coiupuny th1i11 ,mtil tillle for lh1•m lo 1•mbnrk for howt•. 
l'h1' t1•t1l1 w,·n, tht't1 tak11n 1lowu hy ll1l' titlme J'll'nOna who put them up and prop• 
rrly 1•1u•kf'1I an,1 11tuced on l,o,tnl the cani t\L 10!00 A. ll, Ralut1lay, Anguiitl, l7lb. 
thus rndlnK lhr mmt. ,ucc('Uf'UI ,~ncnmpment HC'r ht!hl \Jy Uw Sixth rt~J(imeot. 
lhcrn beiug 1,n•unt in kooil oonJition 87 pet c.ml of the arms ,uul w:coull•rrnenl1 
l,1,)11nyfo1 lo tho tll"Kinu·nl . Tb,• heallh o( the coDlnt.1.\nJ wuexoolll'nt, th.er,• beinJr 
l•lll Out' offict-r u.nd rour mtn eu:n,ed !'row duty on Rcl'Ouot of atckot>Mt. The excel~ 
lm1l 1a1\nlll'r Ul wlucl1 the food wu prrpnred conlribotA·,11ari,rtily to thi11 ~ult. The 
ulwoat lwmony 1•m·;uleJ. All 1ttu1e,l to r,ali,e lhnt tho camp,. .. he],! for the 
,ohl 1>urp011:, er in truct.ion 11n,I lhty were ilelrrmiuttl to makt it a .. ucce:ttr. The 
clUz<1,. Ired ua kin<lly nn<I ,liJ whul lbey oouhl lo mllk>' our,hort1lay wilh them 
pl, nl l\ntl D.lln l>le. 
A loatlahoo ol tho :seroo,l ffljfiment, United Slat... infnntr,, arrived at (;,amp 
Alen.n,la on ulur1fay. Auirust lOlb, remaining until Saturday. Aui,nis.t. 17th. 
Their 1,r n wiU, u• WM or mllterial benefiL lo the Guard, ,u both ollic,"' an,I 
men wtre ltl ,,11 li.mt'9 rtt11y anJ wtlling lo f:;i\"e advire and iutlructioo in all 
m>, poruolnin11 to U.c Jotieo ol a ool,h,r. If tho •mo plan ooulJ ~. follow••• 
,,very )'eAr tlw r-·1\lll woul,1 bf' highly l~ncltrilll to thu Statr, Ill wt:11 It.I lo the Guard, 
for lhe dtiuua ttting tha Gu1ml l\1Hl r .. Rular lroop1 togel111>r. hu,·i.ni,c opporfuoitie-
for eomrn~, I.an 111111 ltect1rnin1( b,,1tl11r t)imlilil'1il to jiulgd tho mttrita of each, woat.1 
bc-ct1nlO t-0Qv1n,..t."I\ or the renlllrlu~lJle profidl"ncy and effici~D<'Y of lbe Guard, and 
wou1J ttllhte sointlblng of Ute. iinport.i,nce of properly ma.inlaioina- it. 
1,00. 1 .\ll,Jl."1',\~-r-1lf:~.ERAI, ,- IIEl'tlllT 
L'nilE>rthe pretent law of•• not m(lre lhan 6ve 1lll)•• in tanl p, it 111 1mpoa1b1r to 
...,h ,bat tote ol p,rf,cliN1 whicli u the anib11. n of lb• Gu rd of 'owa. The 
6ot ,tay mo tr ece anl) be ottnr,i.Nl 1n .,-e-lhnK' 1 tetl'rd ' in rnmp. and at l$!tt 
hall of the ltil day in bnoakin11 mp, ltannµ Lui littl,, more lhnn lhne• dap for 
adun1 wotk, a11d unlll tbiJ part of tbe law Ill ch1n~ i onlr rieJ:lm nt.al m111 diouM 
be held. It 111Ml be n,membeml that. " rold...,. t oot l,oro.",i 11'Qnly by e,,ntir1• 
uon, io1lrm·tiC1n u.nd drill l-hal ho i11 ma,l"••nd in lb~ tl1rr'! dll)'I in mp be bi.rl'lj 
lram1 n ~•• c,f lb• fir<\ princ·,pl D •m•UMing <I In dull . 1n ( bo ha, c,nl 
johl c-ommt-m·,-rl to h•am wbn1 C'8lllp ia hr :\kt•n, 111d hei ,roet boma to fo.r~t'l tll"(O?l' 
\.he 1u 1 t camp DE"&1ly 11U };,_• htt1 learnr1.l, whfll 1r ho could n•main fout tJI' 6l'@ dayt 
long('r, hr would wak1-~ 1:ucb p.rogr~• u11J tcd hH tlnh, IO 6.rinly fi1e,l in h1• 
min,1 tlmt ho would not fortrt't them. 
1 belic,·e thi1 to ht.· the ae:netal 011inion of thl' mt'luh,·n or my romrul\nd, a1h.l t 
,rnulJ \\l\rrlNlly recomm1.•ntl lbn~ Un.• luw be c111u1grJ 10 •• tn .1Uuw f,,n dt1y1 in 
ctlmp. 
Tl1tn lr·L tile rncampnumt• \x> b)' hrhr.1,loi lt•L thtt mp r1111ipa~ \)fl iutU~tl to 
lbo com11aniN nn lht!ir urriVRl, n.nd lh-' nthc, f1 nnd own 00 1n11tn1tlt<1.l iu th,i rroptr 
mannt-r of ltl)·lnw out und pikhiug camp, and flo the l11 t ,foy t•·quire lh~m to hreak 
caiup, pack tlw camr equipaae anti torn il oHr l'1 lhfl 1,roptr ol'tiC1'r bf'fort' lc.winw 
lhe arouud", t11en•by ~ning IOmP lrnl)wlr.rllffl .,( lbt, iM:t1111l .Julil'11 of campaiimmg. 
\"~ry resp«-ll'ully, ytiur out'i.h 11l cn·iant, 
C. W lluurn<. 
Colo11rl .Sl.r,,_ l1'1plm,"'• I . • Ya, 
Font UM.,11.,, N'tlUUflt.\ , •pt mlier , 1'" ~. 
To tht .,h1i1tt11,t ,..djutont•Ch1iaol1 lh111,,.tmr11t 11( ,1i, Pl111t,: 
~Ill: Put1mnol to l~•tler of instrurli<1n1 tluh-il Au.rm11t R, 18Sll, trom b,~dqoarlt-r• 
drpartmrnt of the Plnlli', J bat'e thB h?n~r to 1111lm11.t tho fullow1n.c r~port of tlm 
Jl'r\'lt'N of tho battu.lion of tlw Sticond rnluntry 11ntlN 01)' r,011111,nnd with tltu fowp, 
N•tional Gu .. rd. 
Jn ohe,lit·1u:e to OrJ•\t8 No. tftl. pOfll of rorl Omllh11. ~ ... t,nu1rn, July :11, JP~!I, 
Comttnmea A amt 1-", Sttoatl infantry, nn1lu my oomm1uiJ, J,.(L tbr, ~tat. 7:00 1·. 
M, on the 2J of AuJlni,,1, JAA!I, ttn route to F'ort Mu1h~m~ lown; tho 1ut'nall1 c,J tbn 
coruman,1 1ixty--11n1•n enl~leil mt>o and four commiea Onl-il om~n. '111• I.Nl.lLD.lion 
IU1'i,ed ut' Fort Ma.J110n, lowa, ot 9:f)() .A, _.. , on tlio Sd, •nil nt. once went into 
camJ' up<•n lhe ground w1ettc,1 for the t_'fla\mpmcnt ol the ccon1J reJrim,.nl, l<iwR 
~atfonal Uuartl. 'J he compa.niN or thi, mglrntnt arr1,t.-d al Lhe tamp ,lurinJC 1hr 
4th, aod the ,luties of Uie camv commenced on tho :.th, On th• Olb this .. rnv 
1'U broken up 1n,l nn that dAy th,ii batt.11.lian ltft Fort .M11t1iAOn1 Iowa, en routo to 
K,d Oak. Iowa, where it arrivod on the ll)th, an,I at once went lntoCAJDp upon the 
rround ,elected for thE' encampmrnt of the J.'lfth rtglm nt, Iowa '11t1onal Ummf. 
Thfl con1pn01111 of thi11 rt'g,mPnt W""6 all In c11m1, 1,y lhe mornin(f of lhe J2Ul, 
uvc, 11 whid1 clay lhl." dalin of thir camp wmn1rnctil , nn,1 endefl nn tbn J6'h, when 
Lhe hut talion ),.ft Rt•J. 011\(, Iowa.en route lo !"-:•wlon, J(lw&. •hero it arrivt'ft rm the 
17th und 11.l once wrbt into r.unp upon tlu., Jeroua,l -.,•lrt'let1 fot tlu, Pfl('1U11r,m1:mt nr 
the Tliirtl ri•giml'rit, Iowa Nallonal 1;unrJ, the com1~u,icr1 of wl,frb tf'_Kimf'nt. 
ardvecl anti w~re in ca.mp by lhe lUlh, a.aJ on lhe 20th U1 1~ dutif!I ot H•i• cu.mp 
i 
[M 
r mmi'n "'" Ou lhe 21th thi, cam11 •tu hrok~u ur1• The halt.a.lion let1 Newton, 
Jqw11, llf II :00 A x., on tbn.l day. 1u1d au h·1:d ut. Fort Omahn. Nebrn. .. ka, ut 9:3o 
, .. ,1. tho ,a.nu, dtt.y. 
rut- duties re,1fotmetl hy my hottnli-:m with i.h1•11(> r, giment-. wert', io a,tdilir,n to 
the- Ji'llu1ar 1i0hr.e rinti~ c1f camp, Y. daily full 1lr,•~ A'TIW'd~moanting, Jai,y 
,kir1111-h rltill•, llall,v rlre119 rar11<1c-,, ,wd 111~"' Ll,e ,J.ty lh1 <,1lvrrnnr tf th• ;itale 
\'J•itt>d ead..1 ramp tht 1,:i.Ualion r:irtit·ipat(>d 1n a n•vi+:>w. Tbiit1e ct-tie-tooni•!I W1'l"e 
,, h •J.1 ,,. IQ \,e lhm-,• bl iu. trut·tion, laking plure l"·forn Ou! r-..1111U~ 1lofi(lr; Ly lllll! 
~er I n-srim1 nh, "° n,; lo 11ive thr111 tlm L,·-n4•fit1 o! o1r. ,,,,·ntllm, fbe re!tlll!! of 
whi1 h weti• ntnm11 ol,~"rv1.•<I hy llJc- iinpro\•eo,u:•nl DHlfll.a' l,y lb"m daily in perrorm.-
itt!1 th~.t.• ''N1!1t1n111 • , ttw i..ffo:.erw a1ul m,--n of tlu't~ n~gi11w11lii <'it.gt•rly 11-eckina-
111rtmnutfon awl in,-1.(m·hon on oil pointll, and l"e\:~·iving th~ sl.lme io lhl\ tun&t 
llijFtl'1tlili• 1rnd 1,t1-i1 ant nurn,wr. ana dwy nt(' out~1o1K.1kl'u in tbe.ir views o{ lhe 
lwr11 Ill~ ~lt~n,·ed lty Uwru from hnvini,{ rfl!Z'Ulilt troOp!t irt c11.mJt wllb UJeru. 
Wtlh thP}l1~ LhrN~ t1),i111L•nh1, lht.• offir,,r11 an1l m1:11 vt my commaml wer-a upon t1" 
mo,.f fri,,,11\1)· L..ra11t1, and "'· al! tim1-s wt..'re trnllL'(l moMt courleuuMly hy nil. 
A11 the ln,.lrudiou• c-11lmg- for lhi• rt'pm:L requir~ butt\ r1~porL of lbe 1:1e1..-icea of 
rny hr\Uahrin wit.Ii the lowtL Nutiona1 011111tl. 1 can only i,j;Jf n1 ge11ern1 term!l that 
1h,, ;-:Pt.'u1t1I, 'l'hutl UJ111 Fift.h rt>gimP-llt."' ri( the Iowa Nutimrn.1 Guard lire ably ro,n-
Jturndtcl, •ell [_Jllitf•r•\d, 11ml lh" tnu.t~ria.l of tht"' rt.nk 1tnJ 610 of the \"&l:')1 l~t; Uu• 
1l1..ei1,HM a.ml lM•hufot ot tho. tnwps ju the <'amp~ wN·;~ -v1..•ry gootl; no disori:lf'n of 
llnf k1111!. nu r:vea or ilrnnk1!ont•1J!I, nor noii.:y cn1J1lud was obi-erved in n.ny of the 
f.",tmp1. All lhdr ,luti,'tl were J'iNformc.d In a. .. oluierly and p,linatakiog munn&r. 
l'h1~ llt.tlin• of Ow cn111pit WWI W,)Od. 
'1111 only thiuM' lo lie r•:>gnl.trd wa11 that lbt·Y Wl're not pl'tmilled l.o rl'ru!Un 
a lonJ,tec tin111 in c111np. 
My lhuuk!I 1m• 1lur 10 Colon£>l Mc..M.l\nt1tt1 l!onuu,tnJing th~ Sr1~ond rt•gi1m:nt low11 
N'i,tillll:tl I iu1ml; lo Cohmd Cn.bl11?, commantlins: lite Jtiflb rllJlimrmt fowtL N!1tk,u11l 
4 h1nr1l, ,tntl l<1 ,~ol~nPI Oi1rhtiitl·, co111m£rndiuJI" lbt, l'bit1I re6{imenl Iowa !-lntic,nal 
U1umJ, 01111 t.u llwit Jtlntl oilit!tini nurt line. ollitl'B ior lh~ lrindne11s aad court~ies 
1ny t•onununtl r, 1cPi\·tH·1 f1•111u them u.11. 
'1'\1,- lu-u1•6l 11t'l·iv1lU hy tht•-S" Shihi lroop11 Crom 01~r pr•'~~h\tC wilh. lbflm in their 
l!1~w,,1, \fa◄ umwar,,mtlin,::ly ~rJe6ci,Ll to tu, ntt we left their camps wilb lhe lie:1t 
n:itl~id fur t11e eoldit•r1y "pirit mul the tcn"•1t i11lf'r~1it they mnn.ir(!jit,~d iu tlu• per· 
l•mmmce of lbPir 1lnlit,.t-;1, nml ll goor1 feeling for the ~nlional Uut1rt.l af th€' ~tntt! 
,1( Iowa. 
f'..,t)dnl11 , truml hlfftufl•y, Cumma,ufitt!/ /Jnltnlion. 
'l'q r,,, ,~ ••i•Jt1n/ .tdjul,rnl-Grtt,ml, Dr>J•H1 fouut n/ 01t /'lr1Ut, Omti.litr, .. '{tlmul.w: 
Sir lu 1.ompli1ln~ with i11~lrw·.lionJ1 oontalne1l iYI a. teller, dated beatlquartf-fil, 
,t,•pttrln>.Pul of th,~ 111,ttte, Om1lh11, 'S,ibl'ASka, .\t1a'II~ , lq_q,~. t luwe the booor to 
11nhmlt lht! following reriurl u[ lierri.c,!d rendt•reJ. 1,,y lbe First bnttii1ioo, &coot.t 
inr•uh;, r<'<l'nlly •nr•mp,>,I •·ilh rrgiruen(t of lb• lnwa National Guard. 
As lht> lett~:-r of in,:.cfrucliow. ,ltQ oot rtquire ,t. no alhMi,)h •·ill be mn1l,1 to the 
Nauooal f:h11u1l, furtber i.ba.n is n•~ t) in roulm1g 1\ lutl rep-<•rt of tho lraqsar-
,1lon~ or t.ht: lw:..ttulio.n unJE'r my comm.t.atL 
Alo o'clock 1•. 1., .August 2. the l1dl1llian. cmnpot(!ll of (lo1upanw11 fl ( tlftlC~"·tt'1) 
a.nil K (F,gbi•rf~\, S11«1ml infa.nlr)', ltlt. t"orl Oumhll uml matthcJ. lo the union 
1hipol. Tlwnc.:c thl' bntlution proertd•·rl b}' rail to \\'M !.'moo, l1.1\lia, whero 1t 
ttrri,·ed al.,oul 1 o'clotk 1', 11.1 !DJ."UJ'•l :\l, (tli.,tcUltt'! Lru-·t•!~t ~I tnHt11),nn•l luu11J •• 
1,tuliful camping i,ouml near ,,n al•nudlWC't' nf y:0011 wutt•r ~n,l -.bade-. All facil• 
1ties far oomfoTl and oonvenienco or lr00p,; "·,·~ lrilully 1,1,cetl ol uur 1li1po!tt1l by 
1,,•nona wbo batl in rhra.rge the pr~1,a.rntion11 for the t11r1uur.,uwnt. 
A rouline or dutica wn11 estal,li!ib111l, a:; ehown 1,y tbe t•nclo-..ed ro11y of n.n onh.•r. 
While Lb~ orde-n)rov-idt"(l for LYi'O bouN1 C(lmpnny drill n. tluy, ti w1\1 nut e11rried 
out. 'IT1e inen were notified lhal u wucb d1·ill, auJ no more-, would ,,t> l'1''111i~<l of 
them~ to make them profieirnl, wbelbPr ll 1 .. , ~ix hourti ()t nuly half nu hour 1~ 
~lay. .As a coMeque,n~e-, Lbe mPn "'""e t:,e i!trldPeL ultA.'l1ti.on, 1u1tl P''rmilti:d mr lo 
tooucl' the limr l,0 two tlnUit of 20 and l~> nunuli'a l'l.'1-tpt•t-l1vt~ly. Tbe rruiuH:9 wen~ 
highly sali,-fucta.cy. I do not lhink I l•ver a1,1,w more it11pruvl'11t~nt. than I t11\W in 
tbO!le sltort, hut iharp. oowpany tlritltt. 
Tbr Fourth r,•giruent Iowa Nationn..1 Guu.t\I, CvlonPl ~h•warl rommattd.ina, 
1111ived 00 the 5th of Augu"'t, nod ~f:'lll into camp n1•~\r our \J11.tl:..llliou. On thcirar· 
rival, noticing a little cooln~P: 1t01l di1la.uce b1•f,wi'E'U tb~ two hnl.ta.lion.s, I expre~rd 
to l'otonel Stewart lbe dJ,sil'e and hope llutl thi• f,,,,Jini •hould \,,, 1,rokr-n Jown. 
fbt? officer.a be,tan Lo frnt.emize, tht1i men e:auJ,flit up lh1: 11iril, nn,l the frie111Uy 
-t"oniwfogling iocr~aM>J "\lntil it tlPvt•lc1,~l into un (>1Jlh11~inttn, Tbis opi.•ne,l lht.• 
wny ror nn l'iOrls orqu~lioms from all f,{rl.ufo.11or tho Nl\tiOn1J li\11i1J, to nll gro.dttJ 
or our ba.ttalfon, on wnlters perl.uining to military Juth-,. nnll 1111 wt·re ,111.swt•rurl 
w,lb rheerful oourte•y. 
tfonnl-mountrnge:1 dress pa.rndes 1.1ud tlri11K lo l111yooet 1•xe1·ciw Wt.•m hf'hl far 
tb~tr LeaefH,. Our non-comruisiriont!d officers bt,iou1ne in."'li'udo~ for lht•ire:. By 
re,1u~f.. I benN the recit.atiou in ln.clirs or their offic<·ra on c,u,, occn~ioo, aurJ drill(',l 
their lm.Ualion. 
Colrm~I 8tt1wl\rt'a tet,rimenl LnviuQ' l1rc,ke (•11mp ou thn Hilb of /\u"n~l, Ottr 11111-
tntton lell \-V1~L OniQn and procei_•de,1 tr., luw1~ 1,~1111"., rowt\, wlwt1' it univcd Ille 
m1urn L111y. Di~tonou tra.,·el~~I, lll miltm. ffrr,1 YI'!' at~,.> i'uuml n 11lr-,l11u11l, Qonvrn" 
ieul tm1\ beallh(ul can:1pinp: grouud. Tbr·• Sh.th rirgilnent lowfl .S1tioolll Gu&i.rt!, 
t!Q?onel Hc,uliu oommaotUtt5f'1 nr1·l\·<!tl on lhd 1:lth of Au1tud uu1l t'IIC'Rltlf"';d 111'111" 
our halL'lho11. rnLC-titnllv the uum• irn1111pm~ here lhr1,L tU,J nt \V'eJL Uufoo. I 
'lf'IU not invit,1d to hP1\r retit.ttioo in lit 11~. nor t,, ,JriU ('nlnn.-.1 Ur111ti11'1 hatlalinn, 
This rrt,Pmenl bnvinsc broke c~u11r1 on the 17th of Augu!llt, our lt:11.tuhou rroc •ifo,I 
to Yiulon, lowa, nrrh·ing lb,• wwe 16.y. [Jlfit.1u,:,, lr:1n•lr•d, 76 miles. Here w~ 
u1tk) found a n~m11rkul,1y p]11111rnnl pho.'t' M t.•1unp. Colon,11 D,1\·i& , .. gim,•nt, U11, 
}-~lnl low-a Nntionul chu1rd, nrri-vP.,l rm .Aagri~t 20th. 11ti:- aiUlw oourte wu.111 
ipunue1l bett! u 11t lite two forun-r tJlil~~. n.ml with, 1,t•rh1pt, mor,- ,atidlv:lor)' 
~utt4 • I w,u ctUlt•<I nJHlD twice to drill Colo111.1l Ll11,vi11' L11t1alion. 
The «r..wmor of lowa. vi"it,•,l f'fleb or t.he nbowe cauq11t, nmJ •u ~n,l~~d 11. 
,e,,·iew by lLr. Nalional Gul\l'd. \VIIHe purnrraL,b M.>o",, A. U., {lm>11 not n,q11in, 
a r~wtnllD.diOg officer, who~,~ t.Onl:tnllntl it lc;ia tbun four- com pa.oh-~. to tender H, 
l'\:vfow lo a ch·il runulio1mry ,il"iting hi11 ~tu.Uo11, I dill not conetrtJQ the ps.rnatn.l)h 
ua prohibilorr, BelieV'ing it Ul't-te-r to ,~rr on the 1itle ul' oourl.eiiy, I tendered anti 
tho lfO\'l!:rnor aC<;eph?<l tL t+!riew in em:b rafle, 
1nn Al>,Jll'J'A~T G~:llERAL'S Rfil'OUT. rAs 
TI1en, nht.ed nl nil tbn plan• Ti 11Nl a pn-judice againrt the l'Pgnlar army. and 
don ht 1111 t.o wh..t lbtir 0011,iutt woulcl br.. 1-',,riJapa it. cannot bo lietter shown how 
thi1 1,ri'jtulioo w.1i- ,li11pf•ll1•1I Uu111 l>y i\pP('n1Hng ,rUpP from th,i newapapen pul,. 
li■bed 1t lbe'pht.ees wlwm w,, W'Prt• 1•n111mped, 
l'lt• Fln,t n-11:imrnl Iowa Xationol f,u!lrd having broke rnrup, I proceede<J with 
my ba.tl.4liou VJ ForL umaha, Vtbt>re we urrh·ed .AU1i\15l 27Lh. Di.;tance lravelt1d, 
DOI mil1~. 
V;•r;· rr•"pedful1y, ,•our obrclient Menn.nt, 
A. S. D4ao~n. 
('aptu1'n b'uo,1d b1/mitr.11, 11,·trrt l,1't1ul.·Colr,,u•l, U. N, ....(. 
GKNKR.,t. Ono.Ens., l 
No.2. f 
STATE nr IOWA, 
/I.Ll,11'TAN'l"•UhNE.1\.\1.'-' Ol('ll'rrr.. 
ill! 
DES !dmslbl:1 J11IJ ':!:J, l887. 
I. The encno1pmenLI fot the yenr will lie 1\.1 foUows: 
Frm:,T BmOADE at Ottumwa. 
ECO:"i'O DnwAn~ ot \V1Werlr. 
IL 11lf' a.rurnn.l in!IJ)t•dion and mu11ler for pay nn<l clothing nllownnc~ wi II ocour 
al llm .. to I,,• ~ed by U1e J.,ri1111de oomU1011de1·,. 
'The .nec&··1H1ry rolls will l,e seot from lh~ offi~1 d1red lo (·r11npany commn11,l,•r1. 
Comp1mie, whose roll, an- AO itupr.r!t..'<ltly U1AJ.•! ouL lhnt th,, in•pttl1lr mu,t r,,._ 
tum them for corrcdiQn nm wiOlLitl;)' Jdu,11ed in J..~ltioa I.U,~il' ttttY, l'H•paro yonr 
rolls Mrefully, remew!Jeriul{ that f11 tw ttaBt' r!'ln llu ttllu,rp,rr,- for •mifonu• he.fm• 
o ,,urnbrr gretitt,.. th!J,i the nomlJer o( flrflli in U1e J\089flJillion ot a t'01t1pony. 
Ln~pecLing omce..-. will ,ee thu.t requisition for lm11,.porli1tfon, morning r,,rmrt~, 
and mu,ter anrl pai· roil• corri!iponrl. "ibe,;e offi«·ra will do tlii, bi·foro li,ivittK 
cnmp, U\uH avoiding the troultle and J1•lar ot· 1lninf( it aft~rWfll'1l. 
Urigade n.nd regim~nW ~ommauJ~rs mi1y, during rnr-JLmptut•ut, lun·t• nn inspec, 
ti 10 of any comw1oy. wilh a view to dl!'lmult.ue11t-, Jn aoo.arJrmr,• 1vlU1 J'\'!linn •H,, 
military cot.lo. Offict?nt m1,kinM"tuch in1"'1r~di<"n1' rnny l11ke into ncl~onnt th.:•ir pre-
vinm1 knowJedi:e of any cotnpu.ny, ii.a prcriotn1 pmmt.llt.•s of ln.11,ro..,·etnenl, nnd th~ 
-ch1\n~s of it.11 f1llure ~IJidcuty. 
Ill. (fompany t."4mnnrnd,·rs will l'!..,...&ive uotic'-', mttile1l frum thi• ome,•, with H11•ir 
roi1uisiUoos for tran•porl-l\Lio1i, ui fn L110 lm.in• upon whirh tht•Y will tru.,·t>l. 
'L'lia eonlrn.cl~ lhis year witb radroml"' RrL' aucb U111.t, •~id~ ftom ,::mini, no l"'""''ll" 
e.nn h1• lndudetl on req11isjHou for lmnflporLllion extl'JlL rneinW•tiJ oi Llie OtJ1lrJ io 
uniform. 
'l'rnmi;portn.tion will be furni11be._l (or two covh for ,.,.,.h compnny, lmniJ nnd no11-
to111mlufon~d struf, uud four far ,:.1.cl.J Tt'l(ill'tE'n~ 1mil hril{ade brad,4u1lrlt•ra. 
tr. A T(',·iew nnJ im1pe<:Uon l,y lhl'I comnuwder·in--chiur will oc\·ur on thr fri-
ri11y afternoon of rn.ch c-ilmp~ 
V. \Vilb tbe ii:tcreaAt..J tnle-rul, Nntionol nnd St.al~, in m11il11ry tnnUtJ""t, 11v1•ry 
ca,mpony abould ~come RO worthy of it,r; plilloCO io U1e fi1111.rd Urnt lhc fift_y .. lwn 
coonli,_"'I thAl htLve no comp11ni,-a can fi.uJ no Wf!'ji.k orgJ.ni1f\.t1on \o wnlch. with Uu1 
hop• or 11eltiug ita pla.,,, 
W. L. ALFXANt>f;I!, 
.ArljutafiJ .. flcneral. 
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(lu1<1uLOllDEllll,} SfATI.: OJ,' IOWA, 
No. 3, Du lllotua, No..,mbet 2:>, 1887, 
Tb• followin11 reporl of Lieut.-Col. E. C. ?,Jaaon, Acting lnapector General U. s. 
arw7, iii h•reb1 publ1JbeJ for the inform•tinn ar tbo command: 
b8J'IWl'O&•Ga111:nA1.'1 OrPtcB, 
HaAOQUA.RTRRI DaPAR'l"M&XT OP DuoTA, ~ 
ST. PAUL, lilrn,i., Auo. 'l:1, 1887. 
To lh, .UJ•tnnt•O,ntral qf th, ,frmg. Wn<hiHUIOn, D. C.: 
B,n: I have Ibo honor to report tbat in compliance with pa,aa,-aph 4, Sjlf<lial 
Ordor,, No. 170, HeGdqaarten or tbe Army, Adjutant-General', Office, WuhiDR• 
1ml, Jul7 !>.Ii, 1881, I prooeeded lo Otlumwa, Iowa, oa the 8tb af AuRUJI. lo iaoped: 
Iha First bri,rade Iowa N..ilonal Gaard, and on tbe 22d of AOIIDH lo Wavedy. 
Ion, lo ~ tho IOmO duty at tbe encampment of tbe Second bripde. 
OBG.KQ.ATJOll. 
The Iowa National Guard comi,111 of ,is batWlauo of infantry, orpuiud mfA) 
two bria1ldN of t.bM, btlltaliOIII llaCb. Tbe Seeoad, Third and Fifth ,.imonta 
001111ilolo lbe Firtt bripile, aod lbe fint, Fourth aud i>bth re,iimeata the 8eeond 
brica<lo. Racb ro!Jimeat i, "oin,rle battalion ot eI,rbt compel.., wilh..,. ""8'11119 
lllm«t.b or 411 eolmed mou per oompa117. 'l'be ft!1rimeahll aad compur orpaioa• 
lloDa ""' 1Dbitaullall1 tho eame u thaoe of tbe re,rular umy. laeh eomP"llf 
IIOl!lilb of a9' ltA th1D rony nor mor<1 lhu oist,-f1111t enlqled mta. BlllimMl!lt 
ue l'ol- Sn 1""1 eom11W11ioned ol&cers are elected for the ame periGCI. The ad· 
ltltlltl'°llftll'III dltcharp tbe datlet of quartermuter-aenenil-
Tbe lllilitarr code or the Slue pro•ideo rar the enrollment of abte-bodil!d ~ 
of tb• lkalo bet..- lbe ._.. of lB and 411 (with aertaili e:,:c,eptiOA1) into a mlliw:r 
,-, 'I'll• 1eUH mililll, ltowm,r, ii .-wted bJ ,olunlellr enliolmellu, lo w 
..-ct. aaiftlrmtd, clitclpliaed and equipped in eollformity with tbe ieg,11"ti- ol 
llat_...arm,, 
Tbe oamp or the flnt brlpdtl, at Ottum,,.,., 1o,,.,., wu located ia the riclinlt.y qf-
tlat dlf on llftlG■,l,o well ~ lo lbe pw,po,e. Tbe bripcle line wu forme4 
in aameioll arderfrom ri,t,t lo lel\-Secood, Tblnl and l'iftli ~. n.-
eompaailll wen, lbellenld 11acltr wall•tenll, comfllriabl.r floored with d.....i I-• 
lier. Tho m ... ·lableo ..ct lritdi ... were J..,.ted immedwel7 in rear of llllOb. ccna• 
1111111 meet, obeltffld &om the nu bJ Sin or palWIII, The ®Okiag aad - Ill" 
l'llltta11■t.1 wm •1111 aomforlable and complole. Bripde beadqu,rtel,a -
IOaltlld la rw oltbe line. TIie •mp wu illamiaaled Ill 111,t,1 by a ■lllliliet r,I 
elloloio ¥Ii pl-a alilllenab, ..taa, tile color llae, u bcipd\l ltea4quutea, lllt 
&IIU!l·-- llllll o&bllr pie whhlA the .-ade. ?hia metboi of lig!IIU!lr la 
Gllllf lmlribaled ,_,. li$tla lo llataamtaot of Uie t,oopo, aad tQ8ll9ll,ed ~
!Ma..._ tlaa eatar,rlae of llte flllfr of the Na&ioul Guard 1111d tu ao-. 
tlniofllieeomoe. Thet,oopodididpiteh tbel.rlelltliaelu.-p; the.,. 
-dclatl)JW>ormemploJedbJtbebrlta4eq..-.. l•-oftbedat' 
fla4 llftllfllldl ..... t la the flm ~tie, 1111d tU other point,, driH 1"1h1■ p­
pita III ample quality or--ueat. walet-, 
'l'lill-p oftbe 9--i brlpde wu lOOIUd • tliebA,alt of Cladu ltww, 
- mile ltom Ille towa of Wa..ty, 1111 tbe line of Ille l1llaoll 01111lnha~ 
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The lite oelacted wa,"" ..dmirabl• one, comhinmir the adl'lUlt,,a,,,, or •bade for lb• 
t...t. with ample JlftJUUdo lorfleld 111&aeuv•n ud auad ai.tural ,lmialll/l'. Th~ COil• 
Sgwalion or the ground did DOI. admil of Uu, eamp b•iu11 la,d out ,trictl,r ac<Ord· 
iDg to ,eplatioaa. Ona "'t(imenl ....,. oep11rat.!d by a milroad treollo from lh• 
other two. Tbe illlerffl, bowe,e,, wa, h,., thlUI 200 yard•, anJ bnd lbe •d•11n~ 
of alio,riair th• ltnll'Mle lwadqDirlen to be I-led c,,atrnlly and in auch n "°"ition 
u lo commaad a TIOW ol tbe "'llim•alal CUii" and th• pa.rad•, on which th• mili-
tary -oaiet and o.olotiona wen1 oon<iocted. Water ""' ,upplied for drinkin11 
aad ooolriaa p..._ Ly meana or drire ..-,ti. loau.d ot .... rnl pointa within th• ....... . 
1n both brigad .. frau,e obel"'"' bad li«>n 1iro•ided for the RI\, 111011111" of the 
__....,. aupplioa. and all the ~U.. a-,y to mab the o,amp ..,.,,fort.bl• 
1111d C011Te11ient bad been Cllrt'!ully pl1111nl'11 an,I ,-ompleled hy lh• et&L'i•nt bripdo 
qaarlermut.en, W. C. Wrman ud William A. McNugbton. 
•01181STUC& D&PA1lT11.UT. 
The lraopo are lllboioled while in eamp by the Slate. Tho compGlleata of the 
ntloa an t"- of tlte reaular army. t.bo men be1n11 at liberty to add lo tl:e bill of 
fin If they 1odfli,e. l ln1pec,ted the beef, bread, tea. ooll"oe, boa .. , rice. hominy, 
,vrap, ellll., rrom time lo time, and found the arllclot of esoou ... , qualit,. The 
-Iring w11 dOGe by the comptlDteo, each company p,oridiu,r it. own m- ltmri· 
tme. 
IJIIIPIWTIOI<, 
'l'bo ffllimenlil in the Finl bripde were lmpoet;,d In the rollowlnir order: The 
Pifth, Ooloael 0- H. ~. oommudlttf, ot 8:30 P. 11, U.e 9th lml&ut1 u.~ 
lleooad, Colonel P. W. XoKaaua, _,,,.,,,tlnR, M 9 A. "· the 10th; tho Third, 
Oolonel J. G. Gilohrisl, commudinr, at 8:80 •· 11. Ille lOlb lllllaal. 
la tile Stooad briple, Tll8 Pim reel-'- Colcmel W, I.,, Daril. oom-di•r 
au A, a lbellSd, the Faurlll, Oolonel A. 0, Blenrt, aommancliar, Ill 8 A. 11. Ille 
Mtb; and tba Sisth, Llentenaet:-Coloaal o. W. Boutin, """1DW1diq, at 7 JIO A, •• 
lt.ell&lil. 
The followlar table ""°'" the nrn,U, of tbe l'Ommaad, u ,eport«l bJ ta 
•jllillns: 
lfJI LM 
'l'Jie iru:1,erlic,n lndu11e,t the 't,aU.alion nnJ com,PffnJ fOTmAlions: militaryapr,e,a_r. 
,uwc of 1b1• b nups 11r1rJ,,r 11rtns; aolrlit>rly bed.ring or oh,cers a11d 'men, kind, oontli .. 
tu,11 ,m,l calth,·r- of !he nrm11• kin,J ll11d cna<llfion o'f the equipment.a; tbe h1ilitary 
,1ren ,if thf' offirt•ri, .w:ul "'"-U; military irultntction or U1e troopa; their p·roBc.i,tnt:y 
in lhe mull. •r b( tinll, gtt1U'li"-. r1m•woniee, rte. Tb" poli.ee ot mmp, lhe obterva.nC(I 
a( Lbc di~11,Jme uf tbe- t·ommuud, lb" ,ulmini&trntion of fhc it.a.ff d1,1'mft.nll!!t1b 
oh.:.. "f!'r,~ inr1 t1gale,.l nf 1iui:-b firu;,• us not. to jutPrfrre wilh the routine of duty. ' 
The ba.Uallon formaliona tflr in~p-1.~Hon wrre gttn,"nllly r()rrect ·; a f~w erron 1Q 
<letidlit wero ro11nnitt,•1l , '1'hPFf' wne Lo 1~ ea-peded u.ndt:'r the circomatrutOO'I, for 
it mint ht.' rt>tnr•n1LerPd lbnl U1,~ t'o1ura.ni11 only serve wilb lh~ regiment.al colorw 
ih'I..' ,faya m 1·11ch }r•1ir. Tbr- m11itury nr,prarancti or th'! troopa wos fair; U1eir 
t1•1ldi11•"- in rn11lr1 11no.1. ~'C8.#1onl\.lly a nuw would turn hit head or ey6 to 
w•kh U11, mov11r111•11t11 Qf fh1• in111,1"1·t,Qr. 
lu Hu~ mnttrr of dol11i11g, oire rP~mPnt, th~ Thirtl, oonrormed in ,R'Plll!N\] styli..' lo 
Lhe uniform o( U,e nrm)I, T~II' cfotbing was: not in ull ra~eg cul africlly R<!COrrli11g 
lo lhr- .-:l1,ntl11.rd ,~at\Rrn, l,ut tht~ gf•nera.l eA'r.ct \'t'tUI ~- Ju olberrogimenti; little 
uni(orioily exi1tll'1}, lbe ('ho1p::u1jf' (lp)let\ring in alotbinJ{ mogiua- ftolll the old 1:1tyk• 
r,•u11l11titm (lhrht hl11~ T.-cini:J, IQ th~ most pronounced &trlc of ~lied t ◄ faocy 11 
uniform•. Out• compuny Mrd-.·tl lhia ao fo.r na to JtppP.nr ou pa.rode tlnty duly 
1~ttlt>1.e1f with riUt>H onrl l1a11.mPlt. \JUL no cttrlridge-boxes. Military ctlicieucy 
'.\ft anrrifi(.'f'd to dii.pla)· Unifonuit.y in 1lrr .. a fhroughrmL n reairu~nt U: Vl"'l'Y 
11, 1rnhle. Jl i• eonll>mpl1l1•J l,y tho 8l11tP C()((e, antl itboutd l>tl enforced. 
1'111~ flnn• w..ri~ 81)ringli£<ld lml.j•th-loa,Jina musket!, iintL cn.Hber 4-), port ct.lil,er 
:,oi 11om•• w1tl1 btight lm.rrt.111. otllers l>roo1.ncl. The .orms were g,meruJly in r,,ir 
al'rvlcea.Llt.--con,lil1onj In c-.nr t'Ontptlny in ••J:Ct:lll·DL 01."tlt>r, P:bowing- CAN'ful 1\Hi'U• 
t1"11 to dranlinP.!lff n11il 1m·11Ar,,·11tiol) frou, juJnry; others were rut.ly11nd tlirty. Thi' 
ohl\-.t.ulu•rA ol mn11y m•p• cln:t~,l ~itb oil and Jirt-; too ruaeb oil li.u.d in eotnc c.1'6('1 
bt!f\-11 mu:d U\ lultricatu the W(ltki11g parlll, lo mtlny cu_.,11 the •l()(:k~ wore muii:h 
ruru·rt'll, 'l'lu, nvMUQt! to111l1hon WH, bow1••c1·. moch bigbe-r than I e:i]>t,elt.•11 fo 
Hnd , V,•ry l1•w, of cr.iurtt\ u[,prQul'he,l th~ ,tandnrtl of clt."fl.nlineca requited iu -f.ll1! 
itrrnr, I .ro no ,.,,a,011 why thi" ioL1mforJ ,hould not 00 readu•tl in the Gollrd. 
Tli('I lJVx.a.1, l11•lu nn,l h11youet.-,c.,1Jlm.rd" <vart 11•-11ther. pru-t motnll, w,,ru in 
•lmo .. t ("\·,·ry ca,,.,e ,,1,1 1 worn, nn,1, tiltbougb "'~r...-1ctal1I~. 1bowed lh.tlP Cri.re and 
lllt-<'ntiou.. lt- Wflll e,·hl,•nl. Hwy w,'re not bli11·kecl u.ud polkhed from llrlle to tim~, 
u.1 Htl'Y ffhonl,l I~ ']'bit ,-·ork rP-quire.ti little l11bor on th~ part of th~ wen, M.Od 
h,,ulil h,1 iod11.tt',l UJ~rl by Lbf'I rompnny olficeni-. Tbu ea.re of his a.mu nufl RCCOU· 
terw, nlA is • mntl,r or lln1t imrorlAuce with lbe 1<•wd eol<lu:r. Torre were a 
ft_-1., , :iuie11li<.•111 lo lhia 11('glect J fhe-.,e t('l'.med lo mB.ke the untidy one. more 
ft>n11111cuou11. 
Tb, blu.ukflt-L1111 nml c.ant~·u• nre J,tencn\ll_y new ruul in (lOOtt ord~r-. H11.,·1•r-
aark1 ill'!! nQl itt1111+d lJ.)' tlu, ~tat."", In geth~r.tl, tbo.n, wa, a Jnttk uf proper·• bellin11 
ur." \luny (1,( the cnntplin)' atui a fol"o• of tbe 1't"g1wcnLal officeN ""'?re wof"Jle in 
tbi.1 1, i'lft.l tbu.n the mc-n \Vhat1 vcr euw10 ma,y be t1rged (('r lbe eulirited men 
011 the 1corl• vf IRok M 1.im1• i11 t'0111p1.1.ny drill, lLere i.s cerlninlt liltle to 00 Wll for 
th'I! nff11"1•r11:. who h1n·1• UJ11 'l\>l1nl1! year t,.1 per(ecl tb~mselvN in theae purely 
r,t•rtno4U miilt•·n. 
lN-.:,TRl'C:TlON. 
'l h~ militnl}' i.n~ln101ion or U1e trflOpt, w-1u; diApl;1yeJ during drill, t"fView,, 
par•lh~. _anJ other ci't1>111011iet b,•ld nhu™"t hourly dU11na- lbe encampm.t."nt.l. Com· 
P"")' dnlls, •l"'r\ lrom 1ltinni,brn1r, wore nol n'quittd by order.. In this I 
fl.lily coni:nr, for the limited time of fhe 1J.1nual ~etunpmrut f'hould not Le con• 
a,unl'd in II cla.sa o! t-\·olution liJl\l (1111 Le, prrh: lell flt home. E-m-b -wrw 1111_• ual, 
however, of' the com11any omcen. U111t. RhU"'>-t wltbflnt nrtption, t1\'t-ry l'1'111lJ'iln)· 
.an cawp a~o\iled ib8elf of l.i!ll-fl not. othenri~ allolfetl for (lrilJ. A ft\\ c•f the com· 
paniu eircoled lhe mo•enu:nto indJ,·nl lo 1111! t<h«•I ot Ibo oom1 .. y ,.;th ~reat 
preoh,iou, !lod made a flnt!' •01,Uer1r diBl•la.y. Othnw, '\\'11!1 k•~ forornbtn llJ\1\4::•rtn• 
nilif)M athomP for dntl, were in<l1tT~rt•ntly lnttlmdr..-1, and &b..;,wed a low degmr of 
profidency. When the linlt.alion was ror.u1e:(l a.nil nolution.a •n thnt •d1ool .-t'tm 
:.i.l~mJllL>d, lhe l11('k or inalruction in th('! rl,-.mPabtrJ priu.d11le c,l tl1i.1 t,u.:h1."a cru tile 
part of the compo.niea reJcrn-d lo, wow \l'l!J'Y not11-.."tl\1h•. Apin. mn.n) uf 1J,e ollicnt 
appeartltl to \M? entirely ig11t1mnt. of lhP knoo\ of t1w l,ntt•lfou, irn,1 ~,-itlt"'nUy rx• 
pt'oflecl to U'! in_slri,c-teJ then!m whit,~ nU,fmpl.lng tc, ni•c::ut(' lhe mo\·unrt1\8 <m thii 
drill grouotl. Thi111 1wcessilltlc-d detjdle-<l iniilrudion on lhe r11trt ol the L11U11Hon 
totnmaml,,,, n.nd the movewrol11 w1mt •low, 111.00red, ani.l 11,l tlr"l n.wkwar•.lty 
l"'rlorrued. 
Hhink cartndgl!$ ••,!:f'~• freely oaed in U,P. ltt"1tt11lion finnJrll and in thP 11kirmii,h 
drill, to t.bft m1l.Ui(t>-dt iw-pro'feruent- of the men In pn,--citrion in londmg n1,d fikaJi· 
n~s under lbo shock or diacb.n.~. 
l noticed that th~ l;,atltl.Hons wei:t: 1·a.rt>ly rroperl) romwd for dnlL In aonrn 
cn&ei! tho adjutnnli. and He-ld .cUliccr?t (nU or in 1)<1rl) woullf ht• nb11•11t., 11ml lhl'ir 
rlaces would not l.>e fillvd \1y olbr,re. 'fb~ cult.-0m 111 lbP. r,•gul11r anny i1 to nm1l) 
r"ra~ra.ph 1771 Tacticat to tlw Latta.lion, u.nd re11l11r'l' al,st-ut fiuhl ollicr.u r;m Jrill \J) 
lb~ us.rignment of senior cnpt.nint. )',1rogr-n:ph a7:! w .. , not t1tJ:,1•rw,J. Non~ rJf 
lM lm.tlnliona. l1ad lwo m.n.t1u>rs. RiU'hl 1u11l lt·lt Jli.•11t1t1\.I a,r,1i1lP& wnn not 11lvmy1t 
appointed. nud whl"'n thl'y WC'r@ lhty were nnt prc,·irlrd wilb th1• f'U1t1H fl111(li 
ws,•rted iu Lh~ tnu1-1.le of llw piJ~au,. lo readily dl!tirt'l(lltilh lht•111, M nnw rtquirt\d iu 
UH• filcrviee •• Tb neJ,C!t.-cl'. o( th~Me tlct.nih: i1writu_.,.\l at•riolli-1,- U,._, lithop nf the 
colr1ru•JM, n.nd a(ltled CQn@idembly lo t.h*' tliJhculty u{ 1•,i:1•,·ltLinM' 111nouthly and r1111{dly 
the evo1ution~ contemphU.t•d. No colouel <'ffl'I 11iath1Lrg,:, 111t•cti¥fnlly l1i, own 
duti"" a.nu lhiosc of field ullic.·r, niljnlnnt ••d gnid,•, 
Thri Lrigade parudca aml .review.ti wn.:..1 b1u11J~ntuely 1l~u,~9 l-'.1wh on~ w ,11 nu 
im1>ro•elllt'nL on th., prec.'Miiu_u,, us r1·r('fft 111 111.·l~il 'Wt'tc t:m rertcd. 1'hi• cu11 11l1K1 
lJCNtiJ of the ballulion pam.des- o.nd tf!jt'iturnL11 a--uar-d•m(nrntinu-. llud1 Mll'11hou 
w1u1 given in lhB Rec.'."Ontl ltrig1\1lt! lo1'kiri11111hinA' with a ln•o u..e nl unt11Juu1tiu11. 
Thia Jrill wa.8 filwu.ya ap1ril~I, un,l J4:r1'1lll)' i11lPrt•J1t~tl tho lroor,e utul thr, nuw,1-. of 
erwcta.lor. 'fho ,lmp\1.,• 1uo,,•mt>n~ i1[ 1bit ,hill wne- '"Pn ac:,11urod, 1nnl th•· 
improremr.nl i11 rKpillity nnJ e-,,1t· or e'll.'\~utum wt1t '1f1J•i\1·t·ul t"mw dll,)' to •luy. 
Eqt: t rM &N"fl, 
The- troops are nr-merl. wilh th~ Spti-rHcfi<-1,1 1mt,~11 .. Jr:uloJinll rifh•, c liutr &O iaud 
ci11ilier 4.r,. AJI t.be l\tms rtf'!: JU"Of'itlo11 with tl1!l lrianp,1far l,11.yon+>t, Th•, 1-urt• 
ridiru boxea a"' of the Mc.Kcl'\'l'r J11ltU•rn1 wa1t1~•1 lt• of 1Jla k 11•:alhtirt IJ1,1yc:,nrt 
scaLl.1oar,l1 pa.rt or lw.ither, µnrt of mt'l:.111 i ths. 11,:;i.rnt~n• 11.ntl t.l.u1k,•t•l11ip u ..re. U1,, 
reg~llation 11.rllcle. Un.ver!"lu;k• nnd wov.-fl fi-l'l11 belt• 11.rc- not , .. n~1 by tl1H $L.1h1, 
'The camp equipa$(e to1uii1ta of ahou1 f11Te1t bun•Jre-1 wall-t.cnl• or d1tr1~n•nt 8i~. 
Tbe,,;(' tent:8 bave l*.-en ittroe,t to I bu Sl11.t(• L) thr> ,~ 1111rtnu111,l-:-r ll\'Ueml c.f lhP 
•nny. Ther ure new, Qr ftflt ch\l:hf m.11,.1.t!rial a.nll oomilrm-tiou, u.nd will ha 11t'rvir~• 
abli, for many yea.rs with proper CMP.. In rulititfon to u,,, ahov,· ,1,.,. fit1:1te own, u 
number of wall~tenta of no pru'Licafar pattern. 'l'b~ srt• itJf'-'rior in matl'rial ami 
co11.11tn.ction, and •how the aign• or hard usa.~. ltut art> thll .,_,n•11Jft.l,le. 
JOI) AIJJl'TANT-Gf.NERAL'S &•:PORT. 
l>IIC'lrLUf P' .. 
I ., .. 111011 ra,onihl7 imp-.d ,.,th tho J>#'°""'' of the command.. The 
oll!N,. are m a in th• prime or Iii•. •••I. u • rnlt. acl.i,e. inlellill'!nt. full of uaJ. 
an ,ou, lo kno,r lhm duty. and •rvueatly williq to ditchar41" it to the best of 
their a1Jilitr. Thr rank and 611!! are, alm .... t wit.bout e1ception. young men, raa,,-
iair from t•euly to thirty ;eano or •II"• !l"Der&lly with 6no pby.iqaN 1U1d Lrigbl, 
rat. ll1fl"ul fure,. 
'I ho, I, rial oL<.-d.iearo of th•• troop,, lhe aJ,.,:rity with which they responded to 
tbo rnll, or duty-nol oaly uod.:r the fnoral,lo c>nd1tioa1 att.>adinl!' the Wnerly 
~nc·am11m~nt. wlwre the w,•u.tht-r wna cold f'nOUJrh ror the mOMt active e:1erciae, but 
unt.li•r tht• rr.ry tr} ing t·irl·uw,tance1 of lnLenMI heat and blinding ~tomH of dmt 
lhat 1m•,11ile1l ,luring the fhl"lltnpm1,ut of the: Find briA:ade at. Ottomwa-
im11r1 ctl uw with Lhe r,•el.ing lbat thi' mah•rial or the nm1.rd woa excellent-a 
hoJy or •111•0 a1,alile or beinK moultlt.~J, hy drill, di11eiplin(', anil the ,tern aper;. 
enc..:, lb.at c.omr■ rrom ndive .ervi,•1• in Ull' 6elil, into " epJenJhl corpa of aoldiesy, 
1'h• rnttnl q,11-t ••d sr,,..t order or lhe camp< wae noticeable. Diecipliue 18 
oth•r mporu WM not. u lricl .. it ,hould b.,e i-o It wu a ....., thing for a 
•oldier to l'l!COfllliu, th• pre...,ce ~f aa officer, e,t.ber by ,t.ndin11 at atleotioa or 
gi.Tlnll' th~ ullltomary talute, 
To mu,·h ramiliarity esi,te betw,.n lho offiCt'ro and Ibo mea. Good ducipli"" 
.-.q111"" tbd, wbrle under 11., talon, lb• 1ocial equalit, or eiY1I life 1hould llffP 
way t,, lb• ,_,...,.~ a111l arhitnary d1&tiaction1 of the military 1.,.tem. I think if tire 
lruo iJ .. that lh• d1•for,-nce i, vaid lo the rank more than lo the man ,ru bettmr 
uador•tood by tho •~,men,•• there ,roald be ,.,. mluetance to pay I.be mpeet 
orihtory rul<ll ro11uln1. C-Omp,rny and rejlimeot.l olll~n 1honld not m.,. with 
their men. In the fam,liarity of them- table men IUld m ... uret are likely to be 
diticu10<.,J with a (....tom mju,louo lo diociplioe. · 
Tl11• call ■ Wl'N! not a,,nerally promptly ol>ey"'1. There ,... an improYemeal, 
however, 10 1h11 particular ClCICh day, and formatiorui wece, befoce tl,e clooe of &be 
l'nr11.mpnit1al1, mado with 11~11 delay. Still, arreat inJprovetu«tut in thie parti6ular 
coulil ho 1u11d~. Cowpaaittt were not, u a rule, formeJ prompUy at rev11ille and 
111110.,. 
ALtdW'.Ul'OU. 
Tho 1111A1 fumi■bff teal- for the annua: .......,pment, t1JO per anaam to ...i, 
a,u,pany !or rmrl of armory, ond ,10 I"" anaam fo, Ilalio-,, poota,e, ett.; pay 
aL Ibo rate of ,1 .00 p,.or doy tor each otllcer and man ,rhilo in camp. Four dollan 
por n,oa I"' anuam for rorty men lo • compuy l, allowed ror clothing; -
blan1t,,a. one bed..ack, aod one ration per man while ia camp. and tn.uportaliall 
to and from the enc:ampmenta. Tb• total appropriation by tbe Late for milifm7 
1111r.,....,. .000. All espeaditlUOII mult bl, kept witlun that aam. 
OU.Alli> DL~Y. 
f.&r u 1or ob.,.rvali® IIOO', 11uard duly i, iad11ferenU1 done in tb1 Nalalll 
Ouu,I. It" m• dolfuiult t.o l(C!t tho men lo mademi.nd the importan"" of doias 
thll duty ....,nlln11 to lhe preocribed form,. Tbey wUI du tbllir dul-, aftar 411 
flllli1111, bul to h•m lbem to ""1k tboar poo&., to ....., their pe-■ ud .....--
• ooldierly .......,, to muttt Ure TOUtiue ud tbeapnat.ke it, ii ctitlloalt lolilalL 
UllNI.) AWl!TANT-GENERAL'S lIBJ'ORT. Jui 
The••~ ~.,, thmu be ls onl;r plarmi ooldu,~, and, uni , 1111d,r lho 
tmmed1ale eyf!I of hil officer, or oa Ktm n p1 coo J)Oill, it aatlincd lo mak 
••_...,Jcome dut,r u ...,r u J109aibl,•. II a , l wu not 11Urprio<d to find, in : 
qwC!t walk. about the camp, duria11 U,., aigbt, a autry bllrt' and ore olf Jl(lil 
comforta~l; -1.ed al tbe foot of a 1rce, aad, if n t 41Jc,ep, al 1.,..t oLliflou. to bi; 
1U1TODnd1ap. 
In the Fint LripJ~ OIICb "'IIUD•nl bad 111'•'<1-mouating in th• morma11. Th 
.-.,rimfflllal [IU•nl• wm, then ......,bl,'<!, 1u11l bripdo 111nu.l-mo11nling was h•M 
The _rea-imenlAI gurd-mouutinll" wen,, con 1d•nl1Jl' oll thm,r, ••ry well done: 
Practu.-e would take away lbe Btiffnen and awkwardnet1 11t.,n1fl' ed b ofli1 •t'I and 
ml!tl aliko. H•irim•ntal adjulanut ""J>"elnlly ohoulol ~now th irdnh~ lhorooirlily 
ancl be able, to promptly correct PIT'Orl 1n ,I, blil. ' 
Tho_ l>ripd~ guard-~o~ntin"11 were I~ ,atii.fit.dor_,., 'fha cttrciswoy il.'I nnt. ~t 
!ortb m 1offie1l'!'nt detatl 1n tbe tactict to oaa.blo ineixpcrien 1I ttfflct•ra lo oon,lurl 
rt properly. 
Tbe tatei 1bould f'nr~h a ''gqlll'd report hook." ,uc.b ns1 i111 11 ute in lh!! aruiy. 
II would ho of IIN!lll llllialance to the ollioen in le11n1lo1r their doi7. 
_Ouanl dut7 in the ~ad bri,ra.t. did not dilfer malerioll1 from that m the 
fint. Tbm, were no btipde mounting■, bow• "'· E11eh rosrimenl mounted ,ts 
own ,-uard IIDd bad it. own officen or IM iruanl noel of the clay, 
POLICII: OP c.u,r. 
Tbe ~LI for diapooing or the rer- from the krtcbeno .,,,. ,er, good. 
In ~ F,nt bripde Lam,t,, were pron.Jed ror ...,b cook-tent. Tbott1 ,...,, emptuid 
IIIOnlllllr and etealn111, the cont.eat, beinr N!IIIOTed by Wl,IIOn fmw tbe camp1 
la the Booond bripde tbo •~m wa, 1ahltaallall1 th• ••mo, I ••• in ce4r nf 
'"""' or the compaa7 kilobeno pita bad been du11, into which tbo ■lopo wore thrown, 
Thi, &rranlf(!menl would answer for• few doJI, bnl if the oacampmout ••tend,,d 
• woek or more they would become objectionable. 'rho ahlenoe or proper loolo 
aad implement.o for policiag inter!,,r,d with the lboroG11hnea of tbi• work. 
The ,reneral pc>lice of lb• camp ,. .. not pro•ided l'or in tho Finl oripde, .., far 
• I could ne. Tho pan,le aad ll")Gnd■ in ""'1 "'""' d~,rn ,..,lb looae PllP'n ond 
otkor articlea, l!i•iq the camp aa untidy appeanu,ce. Of cou,w th- arllolH 
did Doi atl'C!d the Military condition or the mp, for notlunir of a pmthable nalaro 
wu lell aacared for; but ii h,pn to look di,orderly bafor,, th• 1 .. 1 day, In ti!& 
Somad bripde tbie matltt wu in • •lirbt d"""' bt'lt•r litended to, 
Tbore WU &a abaeaoe ol Hiform1t7 rn the arr .. pm•nll of the tent.,. Bed·Allk< 
are furalllH,d by tbe Slate; th<ae an &JJed with llra,r by tbe - an« tbfir 1 ,. 
mAI la camp, In my inapectioo I did not - two tmrlll IU'1'1lll,ed In lbe •me 
--· Thie ... Uer could ■afelr be lefl lo tbe capta.ia,, who 1"°'114 adopt., .. 
anlform plan for ~111"8: the beddln11, arau, oqaipmt111to. and clolblar. ud 
that ~I oonfonn lo rt. Ua1ro.-m1t7 tbrou~••I th• NJl'IID"lll i1 da1i,.t,11, b>l aol 
-•lial; bot n.,.tneoa, onl,r, and cleanl1- in qoarlt'l"I are, aad 1boald be la• 
mW upon. 
T&ROST PIUCTJ(.:11:, 
Tarpt pl'lletlce, .. tbo lerm ii andmi-1 In Ibo army, i1 not oblcmed. The 
t,-m ia lo iaoe 1,000 roand. or ball ....tridllft lo eada coms-n1 por ...,..,_ 
1'loece i, DO return required, and DO ,y,tem for Ill npendl&are. If.,,, - .w,. 
All,ll'T.\ST c;f..NER,\l,'S REPORT. [A6 
to take Jmrt. of lb1t atutnuoition and t-JP4tnd it, he i4 al lilw..trty to Jo &0. n i.» not 
-eompultory. hnwne-r. 
!'he f,_.11lowiriK wu U1e: proot.~ure of the Firat l,riga1Jn: "Oen lhe cotnpaniea V• 
ri,ffl in c.uup company 1~m1s of ftvf• tn n each were ('ijlleJ for. Tb1J4e men fired 
il•r liolA at ea,.h of the 200, UOO 1ut-l r,oo yu.rd rnnllO!', the biJChe,t company to 11<nr,, 
tlling !he n-1riw..,ntal prl.z~. ll wiU be teen that tl1it Ky .. (t>nt cloe.s nol pnmil for 
the inlilructlnn oJ th!?' whole company in the import.ant 1luty of rif!-, practice. Jt i 
tWr lo i,r~aw~ thaL lhe five ml'o ,cleclPd lo r,1,resrnt lbe company in the conial 
r,·ft'Tftt! lo, u. U1er~ h to Le a tlriz.e ;1warJe,I, will LB lbe be•l abots. The re. 
J1J1tio1l,:r u( the m•111 are l,,rt nninstrudeJ, unles tile 1.~l of lht, captain lead• him 
In v-ivA p<.>rwoo:Ll o.Lkntion aL home to the cxtwn<lilure of the 1,000 ro1tndi alloUed 
l1i1 LVIIIPllflY, 
'l'HA Ntc.1~n1t'rA ·r, ON. 
'J'bo "Yallim Ly wh1d1 tmnsportnliou ie procnn.'il from the ra.llroad.<i bl an1ilt"J1tntU1 
to lhaL in 11s1> by lhe q11(u-L.•rmMl1•r'11 1lqu1-rltneul of the ;~rmy. A prinled 1-ei1u1!$l 
i-1 011,•d iu, "ivina,c lbP. na.rn~ of lh1:t u1d1vidt1ul or organiiation lo be trllWlportod; 
thi■ i11 fignr1l l1J the officer 111 chntge of 1lw d,·la.thmrnti thl' tickel illl'.Ol or con• 
dm:lor, ov"r hi, icignnlure, 11ckuowlPi.lge. its T<'t't>ipl n.ad C'i'rlifii•1 the fact, or p1lti4gt 
o\"er 1hr hn1>. Tho reqnP..d ii then scnl lo thri w:ljnlant Jlf'nrral or Lbe8tale, GenttnJ 
,v. L. All!xantl.-•r, anti riaJtnPnt is. promptly or1lo_•retl. 'fl1e t~k•owiunoL·urta-
f•ortatiun of noy ki nJ, 
IU-:BOtE!\'"T\I, Oil JUUU.\lfE C'A\tr, 
1 found in ltllkinp- wi!h ,:,IJl(:t'r" that, o 1hff•·r m.•" of opinion r~i11t~ in reJrll,Cd lo 
tl1i111101.j,, ... L. Some or thl• rolonf>}& nnl11ri1lly 11referrcd re,Kim~ntal ei1mp. More 
fn.•eclo111 or udion, ht•tlt!l' Otlporlunlty lo im,trud thoir commnnd""• ntc., wt"tt" tbl." 
t1rR"um1•nts us1•1l. I lhiulc lbe ,unjority of l11t~ caplllin, fW,1 U1e mf'n prefi:r U,e 
l1riA'11,le cnmp. I rnnnot 111•;3 any milit"rf r•1.uscm tlmt n11p1ics lo ref{iruental rump 
tlrnl lia11 uot N1mtl fort',, iu htrnr of aut'lnhling Um brignde orwi11i1;tlion. 
I do 11flt knDw how I ht• hri(llltfo 1J1H'.AtUJ,1mPnls n..re mamige1l iu othrr State,. but 
~ ron,ludpd thi1 yt>11r in Iown they lurre comlJinu,l oll tl,.._, udvantu.ge, of regi-
11wnlul cump11 with thO!l' ·atone utlulnn.\.11+, w111-•n1 tho Lrit,.rnd~ 111 ll'ltl-1•rnlJ100 in onu 
r,lnc(• untl un<ll"I' ont• C(lmninnd. 'J lift di\'rtliily o{ opinionis of 1·eg:imt'atal cow .. 
111110,leN ran l,c lmrmnnizttd: 01,~ ~b.a.nM.·h1 r K_nJ 81.Llount of drill can be n.-gnlatcd; 
11nif1 ,n11ity or 111 tniction ln th .. ~~'rl'lOOllil!t ('(\II Lt• ntluin1•d; the Rpirit or eniula• 
hon i u tied htl\'1"1."<"n t.·owpaniea and r~l,!inwul.8. Thi"' is a m01<t ilnportaul h11!tor 
m volnul r orJ(".ir,i~lthrn1t, un,1 ha.s wuch f.o 110 1n their 1mproreruent and prog-
rr.wt. Thi' Lnt(n•le C(H11111nn1lflr IHUt an 011norlunity to at'C hi11 lroop3 an1l to make 
1111 auLLortly and influcuo;e felL Lt iij not cntilirt that gu, r,1 1l11ty woultl Le l,ett« 
don m a r~rn•'ulal ntnp thun un.J11r the Lti,wtt,;J.- orir,aniHlion. IL mi11ht be "WP.JI 
tq holJ n"'{imcnfal l'-&.mpM occasionnUyi hut l 1un d1~i1l1•tlly of opinion that the Lriw· 
n,h~ t•11campmenh ahoul<l not 1~ whollJ,' owitttc'd. 'l111.I matln, howP-.er. it one 
far tho I tlllc uuthont1~..11 to 1eHh•. anJ c.in be 11afoly 1l'lt to Lhe aound judgmenl of 
hl1 uc1•ll1\ucy'1 thiL•f of Hl.nt!, Ot-nPnil Alnant.l1.1 r. 
OR.XJ::IU.I, l\&MA.RKR. 
1 1m 1lrci11t'Ul)· uf the opinion 1bat lli~ tt•ru1 of encampment, 111,ould be exteaded 
-to &l 1,,..l eiKht J.,y,-uy from S•lurd•Y until t.he following &tuzda1. TIit 
1(1(1 
t.ro:;,111 arriri»R" in camp on Sa,~unlay &nJ I di.Jig- th s,,btm.th Qnu.>tlJ" l\OUlil be-
reaJy for duty fottdav morning, ~nd fh-e tlun• ,nstrnctio.o in1lta1I Jf thl'eO au,I" 
half al mo,t would r,,;ult. Tbe nnly ad,litional •••pen • to the 'L1lo wouhl be 1bo 
roal or •u'-ii-U"l100- and the p:r di,,,. of tbo lll•'D, 
The c-bi"r iltmi of ex-l)t'n • 1neunV-1J b)' the- 1 ncnm1)111eut 11,ro tr.,m-Vorta.lif'n for 
troop• a.nJ mnh·na.J, the trt'('tiOn of th-.• teul8 Ly h11'f'(l Jabor, a.ad thft wor-k nece.s-
18.rJ to oompl'"te the Ca.utl) in 11(',laih hlJaol,1te11· rNj,nire-1 b 11 4lua t(!&r-.inl fM tho-
comforl aml conveni•-•Dt'f' or the mt·n untl tLe mai111,•nan ,1f 1ro<kl muutary romh• 
lion. The g-roonds mu~t be tltY1ted ol n1t1t,i~h 1 1hi'ller tnufit Ut.., 5m,,·,,t l for 11ol.oh~, 
wel1111uok or w-4lt-•r 0U1t>rw-ht' proc-nred, 11ink1 t(lm,tnicteil, t.cnta Hilnn"tl, ek. '111N--• 
f'.JV"D '"" are now inturr,•,1 for tin! Ja)·•1 thP t-tl('Jt Inn ul' timrt lo t·1w-bl or lt·u d11ys 
woo1d not in('relllif> fh~e itrlllit a rloll.-r, lndet.lfl, 11ir- wo1k t)P(1• d('lut', l11a cnmp 
cqutJ he O('l('UJ.iied for a 01ontb with no aUrlil!,,nnl t:-ipc-nl'ln 11\vt in the nu,ttt'r nr 
1upplit"8 o..ad 11,.,. diru,. Con"'iJ1Yrin.c lbe ~rPnt odvllt1hg,•A l.o lw gnirwd, in a mili• 
tiu; -poinl or vit•w, Uy uknJing e~t•n A few 1l1ya ttu, timf'I t~rn lroti1•1 ur,• with 
tht- l'ol<m:, lhe people ihoaM C('rtaiuly he willir,.,- to rnee.L the iur.roa1rd f'x~n~. 
'J11r National Au1ml .!hou1J 0.,.1,iwih\ta in all p1uiltnl1trt 111 dmt•ly aa p0611ihle lo 
lbe n~wular army, so that in tatl" tbH troopa 11.J't• lllU!th·reJ. int-0 IM Uuilnl 8t.at.e. 
eervll"e the officent will be in aomn tlEl'gJf-., prepor1~l for th" nPw r,-•lutiun1 C'1tab-
li11becl. One of the wost emoo.rrM!i11rc lhinga lo Q. l'llmpnny oflil"f'r e11lE'riPK lb 
voluott.••1r FPniee in 1"'61 wa.R lbe boolr anJ N>l11rn1 h.- wa- imml'diat"IY r,-qnin-cl 
to kefp nnd mo.lee up. lt wooU be 11 mo~t valuahlfl t"c1uca.llon to U11~ offlcn-1 U) 
require thcn.t lo kr>rp al all limet a. c()mp11ny 1letrnJ1livu OO(lk, ,w,l in ounp • 
mornini: re.port u,l ""ick report. The •yi-lt-111 of c:lolbing the Nati,lna.1 c;11!\,.J ,~ ao 
different from the acrrice that lhe compnny cl1Jlhrng hook wot1l1l Lo of no ulle, 
Regfou•utal <h)!Cripli-YP. ho\')lu, con1nlidillcil morninH' n•1n,rl , ,111•l auanl rrporl1 
,houlrl be forni,hed eocb ngi.mttntal b1>adqmt.rlrf!'!I. 
A few implrmenls, su,·h WI haml-l1arrow., phi or 1'-lalil1~ broow1, mkrt 1011 
thovt>l111, 11bout<l ht! provided for p,,lice 11urpo'!lc•1. 
Grt>al. bt.n1>fit woul,1 r'C':lnlt from a llwrouw-b in!llpPdiou of "•u~h ooinrutoy of tho 
Huurd at ill u.rn.10.ry Uy lhe L,rjgadeirutp•."t.tor, The i11111JArliuu 1\l U1u titne of lhe: 
annnul fmcnmpwcnt ruu11tne~Hyltc L.iuty ru11l imr ·1fod. In lhn Rrmriry the 
IDflpN:Uon coulil tic t'.rhau~Uvt1, enlttiner into ild:lil of nery co11111nnv drill, flt11J tho 
kouwt,~Ji.re nml ptofh·foncJ of Pilch oltlr!t'r nml non-co111m111111111.-,I 01li<:t-r roul,I l,o 
•lt."11, lhe euc;t Rfrlluc of e-ad1 oon1111rny l!nnlrl 1,.. 1;1,rr1vt11l nt, 11,1111 the vnluo- n( lho 
C'Qwp,.rny ILi a mililary orgnni1.1Hion ,·h•nrly Jl&ee.J't.iin~. Th~ vahio nr a.n ir11Jlf'C• 
tion I• not only in the informuticm Kl'thrn>,I for U"' ••11-.l!rior who onl,•rw it, 1ml in 
tbe Plforta ll1•i org11ni1 .. ution in111,ec:Lt0jl p11f11 ft dl1 14) n,~d it in u. u.tllfoclory nhlnn •r. 
t)ftltf'n° ~d.iool• sho111,i be nuJriP u more promtnl'".nL feature or the n('ampm•~t.. 
- ruorr lime nllolkotl rind apt.em a,)l"lplr,I io ron,loeting I hem. The limo tihout.J 
he utiliV"<l principally in gl\·inN" in1trudio11 111 6(1•11e-r,1.l mA1.tcn of Jiacir,linto, com-
pany 111un11r.uw.nt, 1luti°" of offi,t('n iu tha ma.Uett er in11pr<-hon•. mll•eallc, 
gu.a.rd11, poti,:ie, inl!'p(!'(:tion of ,1u11rt..•re, n'litlrin,c tbe ret.ur11t n-,,uirt-;,I hy Lli-, ~Jf'IIA-
lior,1 of th~ camp an,1 the ~tale ~1-,; 1111•h t nonal matleu Di the awnrd 1•nr-
ti~, 1alutPJ, a.ud lone and wannt'r of conumtoil, etr. ·1 he ,rnNal princi1,l1'1 o{ 
ladies only 1hould he 11iMCUl'l~J; the lletail• •houlll h!l b.l!•1111reil ,,L home-. 
Mu<'h lim1, ia lost <lutin.r tbe anmml t-mampm• ubi t,y olH tn comin" to th('m 
unpntpn-rt:<l by preriou, Rh11ly t-0 dis ·\111r5el! lh01r ,Jutir.~ in the au1tlt'r of hall1\liot1 
drilh1. Q1Jar1lst, t•tC'. Ot1icera abou1il 1hut,r tht•H htdie11 nt h11me mn•folly nnd 
lhOttJnJlbly, n.n:J not be. 1t\tiJ:.fi1!J.J witb a 11111r0 1mnlt111in,i of informa.tior1, Lot aim to 
acquir,1 aucb a knowle,lge or the c.lnll nu,l t.be ,lc·tail• or guurJ and olher duliet aa 
11,1 
noM ,.,.hie 'hem to outer upon lh•l • .,.,,.... al_'h• ~mp ~l • ~int or. profici,..,1 
far m adtUI e, of anylhm,r they 11re u.Lle to at.tam tlurmg 1t lm f conlrnua.~. 
I am t.af1 ,I •I ,.oalol bo of material benefit IO the ••mce nn,I t~e • atiOllal 
Go I ,r Crom lime to lime n h1utalion or regular mfontry ,.. .. ,-.-quired lo iau 
r\ ltl th 1r en mpment4. rrder•\,ly lbr lAltt hon ahonld com" from 1ome 
~ ntul ht dquarlen. ..,db,• a=mr med by lhe acijulAnt and lian•l, in .order 
lbat. lbe c.rrrmonie, might be couducle,I in full f rm arnt w1lh close alll'nllon t 
d tn.il Ile ordi"lfoP.liDflt!''i"tiugl)(_.lweeutbe)\ataonnl liua:\lant\thP &eTTlte 
wonltl be tnrreuetl hy brinl,?'in~ lht.~ lo¥1·th.-r. • 
A nioat pleuu1g fealurft of my vi,J~ to u,~ l·11111m1•ment of Um low_a :Nilli~n•I 
tiuu.nl wu tlu univtraul re-.adint:!:!t lo rerfliv,~ nrh ■nga~lt n :1.111 1 ma,le from tune 
lo liuu,. 1'he 0111,'! u1ohve tlrnt ,•1•ni1•,l to ad_ai~t.e tho ofha..•n of ull ,11mtles Wff.l to 
,Ir, lhieir iluty CCJfl'l'f.'I Ii·. If lht!Y fa.d,.iU h1 lh11 HL 1u1y ,u~rll\!Ulrtr 1t W~l~ from 1.1tk ur 
l'iperii•uce, ,1n11 nul hmn indiff1•re~i.;1•. My intilwdiou wu nPet sunly verJ guD~ 
,,11J, \n 111 1~••1t1,n nppro11r:hing 111 thor<1u1thno111 untl d1:U11I lh~I? 1 um HC't.'111• 
tom1.:,I t,o nm1111 m th•~ 11enict! wu not conlt-•ruplat1'4l hy my 1n"trucl11,n1, ani.1 ~ould 
hnve 1•11 flnllrely out ~r ('l11CO-rtlll~lllllit1N' ll11• timf! or thA lrOopij Wl~IOQt 
.,,1i.-qui1,te r 11ulta. Uetn.il,·,l in,.lltttion'!I, however, ehoulJ. t,.~ w~1ltJ l,y the Un,:Kde 
inapccton in t.be aurnn,..r I have ;1lre.111y ~ug)C1!!W.l. 
Frorn my tJ riencc ..-itb tho miliLlA in ~Pan pattl, I WM enlin•ly unprepared 
lo Hod the SatLonAi 1Juuril on 1111 b n l11gh plan•l of {h1C11'hne ~011 gen~ 
cffi ency.,. t find 1L 10 Uu, ~tato or Iowa. The guar,l of that ~\talc u1 worthy of 
the ,uplJ(lrl 1111d con!l,lrnceof the •""'l'I•, £or it i, " l*IY or wld•m of wluch ur 
Lat m11hl Ile proud. 
To Oentrai Ale an1ler, the, nh!e a.nil efficiN1t 1uljulanHcen~ral o_r the , tat.!; ~ 
U n I Wrhrbl illlll Oen1"\ra..l Beeaon, nntl to- lhe tcenlh.•mcn of lhP1r •tatf,s,. M~•· 
ally to l,teutfflll.nt-Lo)ooet. F1n1rh an1l \\"e,•krJ, adjut.aul•JCl'm•ral~.of the Fm1l ~ 
n,I l,rigiul1~, nnJ to Ca.pl.a.in "'l·m11n, 11u11rl rnub4h•r flf lbn F1nt. 11nd Captain 
~h-Natiubtou, •1a11.rlenuMl~•r 1;t{ lbc- St...;onll l,riM1t.tlt', l nm imh•\.,led for tul1ny per• 
1,uml fovon. I tlc~i1'f' tn expn:ss my llpflrt'dntion of lht
1 courlri.y nn!l tbotlg'hiful 
'-'1,m111 !,:rnh1.1n f,1r lllY l'omforl 1mll convenil'n1·u conRl .. 111lly •liown nH\ and for the 
~e1wr0UJ ho lHl,lht.y of which l w1u llu\, r1:~1.:i1,il111l, 
He,ptttlully •ubrnitt,.J, 
Etn\ 1~ C. :\1Asv2', 
Li.-111. rr.,f. Ill, J,,f ... .f.rl. /11itp. Orn, f", S. ,d,, 
RT 1'01111 u r Orn uc::-wu L.\1t1lAt1t:.K! w. L. AUi.'\.\~J)ER, 
,.dj11tnnt·Utntnrf. 
Ht a.n \L Onunt!, l 
.•o I i 
STATF: UJo' JQWA, 
Ao.H TA!liT-n !\"ltR>.L'a Ovv1cv., 
lh· Mn1st:ii, January 13, L 
l'b11 ro11ow-wg aft" ll{i01nhntonl l!I ben:Ly nnnOUPl'L'll: 
\V11.1.1.u1 I.:. A1.1t..XA~P•.n. AJjutant-llt•nt.>TIU. 
ll• will lie ohPy I nncl •·••••,tied 11<.'<0r,linNIY, 
lh (\n1u.,;1i ol'' Oo\ 1-:tiN.OH W11,11 nt [jAHHAUER: 
W. L. Al,EXANOER. 
.Al(jula•t.Sfflfflll, 
I O I 
;L"1m.,L OnoE.R5.) 
• ~ll, ~. ' 
ET~TF. 11F' lOWA, 
1,srT,sT \• x.-1nr~'ll' llrFr~ 
llr 1. •· J ""'1 II, I 
111 
1 he followm~ detaih are htreLy onl=d r r ro,t duls Oil lh• ... on o1 
lhe U1Au;:ural cemnonu- Tbunday. Jauuuy 12 
l'ompa.ny 01 n:· ~•~nd Rrgimcnt, C..pl ID •~- I. r~untron mtn1ndi.ng. 
Company" A," Third IteRi.mttJt., (~plain;. K. \\ n 111ruandiPi,:. 
Third ll•11im•ul BanJ. Principal ~•u ldAu, ,111.iert Ill)•· 
JI l ol nel \Y. L. DB.,·i~. f'ir,.t Heaiment. wt.II lul\'l' tomwuu,I or U1e N('Clrt 
anti ~fajor ti.\\". ParkPr, Third Re,iiu,,nt, wi1111cl u AdJ~ll nt, 
Ill. l\q,taiu Cameron, UJ.'('ID 1url,·11I Ju 1hr dly, will report, wilh Ina oou1m11-m1, 
to C'nlo,11•1 D»vi1 nl the armory or Compau) •· \." Tlunl ltt>l(ltuf'tit 
th co,..~.\~D OP OoVlUlNtlR ,Y,1.t.1A~I l,.\ltlt.\Jlhl I 
Gat~i::.n.,1.011mms, l 
.·o. :1. f 
W. I.. Al.FX1Nl1J:ll. 
, I rlj11ta111-r.-t1ttr"I• 
. rAn: UP IOWA. 
.\DJUT.,!'iT•U• t:n.u:s o,·F1f'E. 
lli:s Mo1~ ,Jnr 5, I 
I. 'fbe rnmuipmenl~ for tbP rear will be b.r rt,(rlm.-nll, f, r fin d11f1, u follow 
p;,.., N--girn.n1I, CoL. W. L. 0Av1ci comut:1J1,lini,t, como1cr1,.LDZ on lfonday. 
r,t,,mLer 10th. 
Sa,md n,11i•Hrut, L'oi,. P. \V. MC~h~l 11rom111wdinsr,co1111urndngon Mon,l11y, 
Aoaud 2Otli. 
Thirrl Rtylm,,11, CnL. J. G. Gn.cmuAl' co111nmn,ling, commeucing nu Mon<lo.y, 
:-l1•pl"rnl,('r 10th. 
PtJurth R,yi,nt"t, CoL. A. t~., ·rEW.\Jl"f comn11ui1Ji11l,('. cuuHuf'udug oa Tuetit1ny, 
AllA"ll*t 2Hth. 
/i.tftl; n~!Jilm-111, Cot. n. IL C . .urn,1r. COIJ\t11t111rlinK, CQ!UUH1ndng 011 ~fr,11,iny, 
i\Ul,lUR'l :.!0th. 
.~i.r//, llf't/i111111l, T.111:1 r-r'nt .. (', W'. [JnunN ,-0111wiu11lin1r, .0111111fn ing on 
·r11, ,Jay. Au11u t 28th. 
II. Th~ lnl•• tl111 y,'Ar hnvinlC lo pny doubl" the rnln formerly chnrl(<d fl r 
llllM•,orllll.ion, reiiiment.a! comman,1 n1 •ill I 11<1<1 I rrom thi offi c nilalir lo 
tbe pl• ,..!,ere their co111m<1nJ• can be usembl.J nl th• l t co.I lo tho SI.I . 
1 b y wilt then procet>d to selttl ca111p1 u near lo lh..., point III gooo.l rrooad1 and 
other on•mienees can be found. 
Ill. TlJ• hm(" for annual in!pectlon and 11111 kr r r p and tlothin,r aJlo11ran " 
•ill ho arranateJ by !'f'~mental command an1I lh~ inJt na oditt"t1. Th n 
tn.ry rolls wlll be 1Pnt Jired to eoompauT tomnu1.ndl'r• froa1 Una oflk,•. In their 
,,~parntion it inuel l,e rt•memUl'ff'tt lbal in no~ ,1 lbe Rllowauoo for umform■ 
Le! for I number g1"f!ll~!r th11n tbi, numl r t1f urDlll in lhe llOltet■ion of N t!otnpauy. 
ln•1~tio!(' otfit:t"'rt will ,ee that rr.a1ui ition ft1r lro1u1oportl\tion, n1ornin'l report,, 
1111 m1J!!lPr n.n1t pay-rolJ1 oomo11pond. "IJu•~ <1Jll1. u will do thi• ~for~ lt'llYiUM' 
1.,t.mp, thus a\'ohling tho trouUle w,11 11,•lay ut tlr.1i11JC it urt~rwur,J. 
I\'°. t:owpany commandcn will rl'!c1•ive ootic~, mail~l frou1 lhi• office, with 
their requi,.itiuna for t.ra.n,portalion, a, to the tnii1111 u1w,.-n whi1.·h tbey will travel . 
112 
ADJUTANT-GEliDAL R&l'OBT. 
The ""11....t. tbi1 ,- with raUrood• ""' mch that, uide from coob, no pen-. 
,.. i,., leclud,d on r,quilillon ror traooporlatioa ose,pl memben of I.be Guard it, 
uaiform, 
Tra_.talioa will Le fumiobed for two coon ror nm compuy, band a■d --
eomm,llloned ~. and roar for~ NSimeatal baadqaarten. . . 
V. Owi•ir to the hi11h 11\leo or t.raDtportatlon, the mon rip! _,.J • 
ftlioiaed In 111 depart-ta. . . . . 
Th• formtt euotom of funwihiD&' tnnaport&UoD to ollicen d- to Tiolt the 
campo of oll,or eommaodl mmt U-il ,- be dilcolttiaued_. 
V 1. U u, hoped lhu lhe Guard ID&J', dlll'Ul8 thia <Omllllr year, ■bow lhftl>leffM 
lo be '"' merilonou1 that when the next General AIMablJ --• 11,e maelt 
needed ,upport from the Stale may not 1-be wilbheld, 
BT Coauu!ID or Oovn11011 Wn,1.tAM LAunn: 
0PDAL0u>tall,l 
No.4. f 
W. L. ALEXANDER, 
..tdJMl••t-Onfflll, 
STATE OF IOWA. 
AD.r11•u11-r-Oun.u.'1 OntOL 
Da llomu, Joly 18, 1888. 
Tna followlntr 1h1f appointment la bfflby 8IIIIOllDOad: 
BBIIIADUlll-OUD.IL J. Hun BWPtn', lalpeetor Oeoenl. 
He will be obeJed and reepecl2d ~. 
BT CoMIIU'lfD Otr GoYDIIOll Wu.LUX waua: 
W. L. ALBL\llDD. 
A~ulHl-fhrl-,._ 
GPPALOIID-.! 
o. 5. f 
n -~ GM11C1 •• , of naped to 11ae ~ a1 a...i Pllilip a......_, 
That ... oia-or t.be Iowa N..u-1 Gaud will, -- ... datJ, -u. .... 
W,.of-..UNlmpetlle .... oftlalir__.. m~ktfllilf .. 
• 
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GL~IDULOBJ>IUl8, t 
Na. 6. f 
STA1'E Qf' IOWA, 
ADJCTAN-r-GICXIJtllAl." 0YFfl•E, 
liu Mo1 "'• .Aul{tat II, I 
I. Th• officen delailed by th• IOCN!tary of war to intlrucl ADJ in,poct lhc 
.. ..,,.1 regiment.a o! lhe Iowa National Goud Jurinl! I heir eD<!llmpmeui. and to 
-ko a lull n,p<>rt or lh•ir condition to th adju1aal11"n•nu or Lb• ••my, an, .. 
followo : 
For the ••int, Se,ond, Third and Fourth ttgimeut. : 
Captain and Brevet-Major Joi•• R. linbc0<k, Fifth U, S, <11nlrJ . 
For Fin.Ii and Sixlb regiment,,: 
Colonel and Brevet-Major G1•n""'I ~·rattl• ll'htato,o, S.C'Ond tl. s. in• 
fantry. 
II. The omcen and men of lhe Guard will oxwad to 11,,.. ofli.,.,.. •n•ry facility 
ror the performance of their dutie,, 
Br Co•x.u,n or Gov&RJ oa Lo\BRABU: 
Out1114L 011Dna, j 
No. 7. t 
W. L. ALEXANDER, 
Ad,illla1tl•G#lft1•td. 
STATE OF IOWA, 
ANUTA T•Gnn.t.L'11 Orr1cs. 
n. Moura, !leplember 24, 1888. 
l. For lhe purpme of tuiiet pn.tice an iuue of ftvo pri,airfteld rifles, e&I. 4ll 
model of 1884, with Butliuirtoa liirhta. will be made to m,y ComplDJ of Ute 1....: 
NllliOll&l Guard that bu, at ibi oWD u-. provided a permaneai riA• raaao uul 
111,....i in re,a1ar ritle pracw,e darlntr one-• or to au,r compuy that bu 
111,....i in replar rille pnolioe u lta 1latioa lor one aeuon, and wbe,e u leut 
8tt- memben of the compuy ba,e made a N!COrd of lfl;y per oent at a di.ttmGe 
ofllOO yanl,. 
11. Commaadlntr offieen of compui• hHlq a permanent r11119 mlllt lad 
lo 1h11 olllae a cmiifled atatemeat of """'"11 made by the 8Reea 1IIU"Dllltll la 
their command, li•lntr name and .W,, when the ncord wu made. 
Ill. Commandiar oftlcen or eompillMII hllriq enllJlfllNI la riJle pnctioe aUbtlr 
11&tioaa for one-. bu, who ban not piorided a permanent rutre, will Npcw& 
the - of the llfleea member■ ol tlleit COIDp&llf ••lntr ml!Ah, a nioord of fifty 
P8l'OODt u a dmanoa of IIOO yu,la, 111d .i- wbea ~ ieoanl wu mode. 
IV. Oaplolm of eompaniea eatitled lo the lupt pu 1111der .W.. of the 1w 
peorialono IUUIMd will 1areporlto U.. offlce,wbelltb1111111wll.l bel....t, ._..... 
wilb full illllnkl&iODI u to their - ucl tire repori1 of wpl pn,atiee Iba& will be 
reqwnd. 
BT CoMMu11 ow Govmuroa Wn.i.u,x L.auan: 
8 
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D>:l! llfo11<111<, July 3, IAAO. 
t. Tl1r. f_•n<:nmpm.,.nt.8 for the year will be hy f't11limrnt.t, for fivr dare, M fqllowi • 
Fir,t Nt!Jim,,111 I'm,. \V. L. D,"·re comnu1ndiog, eowmenci.og on Tae@a11). 
Allj.,'llil ;;.101h .. 
J:JtMJn,f H,,,,· ,,,,.,,,, C<J 1,. P .. ,v. Mell., -s t•fl: counnnntlinll, commencing Oil Monday, 
A U~ll l (1th, 
'/'hird fi,.qJru#ril, Cot. J. O. Ou.cnnui1T commanding. c.'ommenciug on Tm~-~,lay, 
AUt{lUlt :Olt.)tb. 
f'o,ntf, 1lt9imr11t, Cn1,, A. 0. :ST•lW .r\ltT eommttndi11g-, commencing on }fondu.l,, 
AnJtust Mh. 
f'ifth l{rrJlmrrrt, Cor~. G. H. CA&T1;E command.iog, comn1encing on Moml~y, 
Allilll"t ]:!th. 
Si~Jh Rt.11i,nttd, Cut. l'. "•· BolTTTS commn..nJ.ing, conunem.•ing on Mon1iay, 
Aug,.ti-1 12th. 
11. H1•"in1t·ntol oommun1ler11 ar,l now amrnging for the location Qf lhdr sO\'f•n&.1 
rrunr", and wiU in tlue titm'" puLl111h lhe r~irnlte Lo th.e.ir commamla. 
It(. 'l'hP- tinw ror snntul in11p~fion n.n1I mus1rr fQT' pay n,,J clot.hing u.llowaru.:e 
will ho 11rmnjte,I Ly rf.'R'inu1nl.al rnmm.nndiJrs n.nd lbe im,~c.ting of otth~n1. 'fhtt 
n1•tt· ry rnlh "Nill ht1t1.,nt 11iri~t locoropnny oommanUl•rff from UJi!l'Ofl:ic1"'~ Jn lht~r 
JW-'piu·tt.Uou it mn"t be r1·mt'lml)(•fP1l thn.L in uo ~ can the n1low11noo ror unifonn, 
ho fvr 1\ J,Cret1{,•r numl,or thnn the nurolier of flnu~ in p().f.Sef!SiCJll of t.hP oompn.ny. 
ThP ulna. iit!ua of t,Lrf,C~t 1illi>R, RR per neneral On1ere No. 7, serie-11 or 18.'ffl, will not 
hti rim11!111( 1Jt n111ki11,: nllownnc~ for nnifnru.ia. 
flrp11tn c4re, ·bouh-1 !Jt• lHkEm iu tho 11repan1.tio11 of rolla. lf they nro correct ,o 
thnt Urn i11!'i\1'8t:tor can nt one-· t•iu-. Ut)t•n them, imtnNli.n.fo puymenL cn..n t,~ mud~. 
Ir the int1J.Wd-0r mu4 ret,urn them for eorr~tion, the ncr.ossary co1-rwpont1li"-ce 
lhnl follow.a invoh·1'8 lt!ilicn~ th,lny!. 
ln!ifM l.1ur ot111·Pl"8 will ,wf! tb•\t fP(ruisition ror tm.n•t'OrtAtion, morning J'tlporlll 
n.u,1 mmli•r iuttl l'"Y ro1h1 corwspotul. ·rhese omcers w~l tlo this beforo 1t~1rdae 
Cfl.Ulp, 111011 H.VOiillntr lhe ltuuUI~ n.ml J1•1ny nf 1h•inK it uJl-erwn.«1. 
I\, t ·,11u1umy ,:,m11116u1li-l'Jf will ti'Cl"in notfo~•. ml\il~d from tbia oftfoe, •ith 
th('ir rl!f]lll~ilir11Je for lt'11n!!po1fotion, tt!I lo th,, tra.ina apon which they will tmvP.1. 
Th!' eontnwt !Iii, yenr wit.lJ milro111l!'I nre mch lhn.t. a~jde froin cooks. no ptlfllOO,ir, 
can he indu1le1l o.u re;1ui11itiooi=i for trantportation t.:rcrJII tm·mbti:,·., o.f lht O,wnl i,e 
11,1ijm·m, 
'l'r,utpor1Aliou will h11 furnilihr1l for f.wo cooU for ew:h comp.u.ny, baml and non• 
c-01nnuuionerl liL'llT. u.ml four (or P,ttth re,cimental bf"t\tlqonrters. 
V. lh,1 ~Lut.,,, i~ nscain conipl'.'-111~11 ltl pny lwk\.-~ the Amount UJU1t.1ly tba.rged for 
tnui..•pottnlion, 11ml W9 I\ c.:,Dft'(\111•nl'i.' cannot furnii1.h trn-o,..port.Ation to oOio.)tt vi.1it~ 
in1,e auni~ of pt h0:r a:uutn:ind~. 
'l'hie la•1Hy ,lrart. 11pnn our BJ\proprint.ion compels the moat rigid et'Onomy in all 
d11pllrb11t•f'\l.tt, nn•J Jtll ollict•J"ai are d1redo!d to !Wt! lbnt ills pmctice<l. 
It is 1."t.11161h-nlly hope,1 ihlU uct,·r ihi• y1~a, our approprhttion mi.\y be BO incrcaaed 
llrnl th" iiuanl will m,t \J4;'! ?'f'tdrid~'O to the wost in~iVP rorm of a regii:nental 
rAmp,. l.,d Um ~•,uuurnn,ht wmk ,U.•illlily for thla rea1ilt1 n.nd make the cawpt of 
U1l• JPar or 11ucb n. hi11h ,olJi,.·rl)· cbllracl••r aa to more than merit it, 
Lh ,,oi.un.No o, l1u\"t1 'R~ou Wn .. U.\M L"-ll1Unu: 
W. L.ALEXA...'WER, 
..4 ,ljut<rnl-Glnut.d. 
P•!I()] Al>J1JT.A..-:T-l,ENEIL\L S RKl'OHT. 
l, &....-IRA L 0RDE"R!-< f 
I 
~TATI m• 111\YA. 
All.lUTA:\T <h~n.u,u: , n,-v,rr. 
Pt-·'.'- .ltn1N1:-.s. July 2i', 1-.Stl. 
l'h,: followi~g report.• of Captoin .T. H. 0ot...,,:k, Fifth l1mt,,I ~lnl.,. oaulry. 
nnJ Col_ont.•I f rn_uk \\ bt,afon, Be<.-ond Un1l,"'il 'Lute, mfot~t.rr, nrc htm.!b iuhliRh J 
for lbe mformlltton of tht?< «rmmami. y 1 ~ 
W'. I. A !,E,XA:,; m;n, 
A dj,,1,111l~Utnrr11l , 
l-'vHT LB-AYt'.\\\'OHTn, K11~t:t'"• St."ph•ioh('r JO. t >\. 
l'o ,,,,. AdJ11t-<111t-Ge,1t,·t1l United StoftR ~ll'ltiff, Wntthi11,11f()f1 n. (\ ." 
$1,K: ..} ba,e tbt~ honor to ro~•'.lrt that in com11lian1.w with r•u·,1j(t'U.llh ::, Spt-.:inl 
Onll!t:-1 No. 18-1, bL•ndflunrter~ ol 1h11 nrmy, u,1jut 111il•Rt•nc1r,~I'• r,flilll', \V,u,hinuion 
n. C\ • .\.Ugui!t 0: 18' , l Look part ii~ lb•~ f'11campm,•nl11 of Urn ~•mtt. ~nil, Tbiril 
1md ~mutlt n1g-1m<.•nt.-.-of the Iowa Nution1,I f;uar1I, 1'1.1 . uulinifl" w1U1 endi ~tvi•rill 
day~. 
f tmill ~1'.l~ic.ula.r utt~·nlion to thL• method• 1t1JQpt,i1.1 t,y th" "-'Jlim,•nt11• lo oht.,,!n 
tlw £nil bu~~Ht of lhe t1mu nllow,u..1 by th,, :"tL~t·\ for fI1;J}d iu,tntd.ion, ,rn<l to Uw 
1i:~r~t11·al .-thc1t·l1,CJ' or t~e comumn,lt, for n1!H~•1 1 151•1 drt• , 
1 ~t' roar ri!JflDlt'nlB llll!V',:(·fod RN f,,io.glt1 1,,,ttnli,m nrif<tniiutinn~ or eiHhl corn~ 
11a1~11~enclL. All tlm 00?1pAn1c~ iu ti:~. hHr UTP. r.fr,se,t hy ,.-olunlMy eulii,tmimt in 
\'1mo_11;, town~ or lowm1hr1'-tt, not morH tbau N11i 1.,.einliJ 1wc.-:-"-'to-,J Ly the !%,tL• uutho,·L 
ti~ from arty CW.'!t pine~. 1\t1~ th., rurty•1~iyht t:dmJ• ~nu.-, of inf,,nlry Rvr>rnsrinrc forl} 
t•nlu1;~<l, tue-n esc~1, c_oinJ'Oll1_ng f.llt' t"nhtd Hrmc-~J fop:o of ft)v.1l, rm• ui·1.,urw,J in 
rt'_ilnwnhd orgu.~11.~l•'l~ll wit~ rrf;•r~·nc-e l11 IIJP r11ilNn,I ay1ol,•m• of flu• StA.t.t,, ti,, 
that t~e ltt?-.t f.at:Jht.Ht!i lor.:•~111 r"~,m~ut:J 1~1n,·~•11fr.~li11n mA1, lM'II ol,Uiiotd. Ot,e 
l·xceJll:on 1-11 fonwl 1n tbfl I l11r1I ~-•,rm1eut I tlw comp m)· from S10111 C,ty 11ropNly htlnu~ng to u n•~1111t':ntal orgnm11.1lt.i1J11 nl• ,n•r it• ho11111 l.ltiou 
. 'rlw• ~N1r 1·t•k'1rn•.•nl-4 0..11 !!-"mblj•,I, f<tr fh'u 11 ~)'!J ttild.1, in rririu11,nlul cn11111., or 
m"'tim:tiou locnteJ al convi.•air-ont J.iflintA, uud in the onh·r nf tiw 8 anil 1,ti,e., a, fo1lt)\\:ij: 
'Jbir,l _rPgiru~•ut, ]1)w11 N"nliunal Gnnrtl. of \VriN"hl"■ (P'inll l>nff1t,'k• 11 t L'im 
Alt•.sttntlt:r, Gritnwll, lttwa., A11.ra11l J:J. J€:"\'t 
I 
i P 
. ~•t-oml rf1giru1.'JJ.l.. lowu ~folionul O~uml. of WriKllt'■ (li'if'!lU hrlpd1•
1 
pt l!amp 
lrapo, Hurlmp;ton lo'l\'11, Aug,ut 20, I~. 
~•<111rlb l'l'giw.i:,nl. Iowa NJ.tiomU fluurtl, of llt~·tQO'• (Second) Lrigit1I•!, nt r:11nip, 
llet.'1'1rn, 0PlWt.>in. low1l, AnH'llsl ~. tG:88. 
, f'iri1\r,i1rLmt-nl'. Iowa Xntfonu.l t;mud, of HN1ton'• !&ieor,J) Lrig11111, 1 at Co.mt) 
t:ook, '·•->«lar Rttptdlf1 luw-a, 8P-pt.)111l.ter 10, J.S'-:.-t. 
Tl~•• lot1!l alrL•ugt.h anti nu,uber 1m~•mt in cump {1f c.M!'h L'Ominsuid 1w •hl)Wn in 
the loll,Jwmg table, tali froUl U1P. officfol morning n•porllt or the reljfim~nl11: 
,\ tJ.Jt.;T.A.NT-1 a:.,;EHAl,'>i flliPORT. 
11·h~ ,,,am("a wt.'re wt>H clu•<•n with ree~1. lo Uru.innjlll rrnd Will1:•r ~u~•l)ly l\ml 
JH"OJlf'r N!nihf)' pr1..•ranltrmr:1 wnn acloptn~, The drill firld~ of tht- B~'tlnd 11ml 
l'hiff1 tf'J!itu,•nt w,,rr> i11,mff1c.it.-nl for l\l1)'1lnug more tb1rn or1lmary lmllilhon mov,·-
nlf•nb n.n,l foru111lronit for 11a.nule puf110l'l'efl, 
t-:a.ch raaime-nt llai1 ,l ,· .. rs a.m,1h• auJiply of 1,1;~.-V!t"Cabfo t,-nt.au-e. \Vull-ltmt.~ of 
tli,.t lafral J>ult,•m, w1•ll ft!X•rt'(1 ;.m1t propn1y _l'i 1wJ_. wen~ 11ro,·idl"fl for ~fliL'Pf'ii aud 
uwzi. Thi• \lfl\!'I w'f.'.OmpJi .. hf'II liy ~llllh n•g-imt·nl m tum. nil.er br,.nkmg ctunf,, 
,hi 1,p1ug fll" I 111 li,r niil t.('I th t,ilnc.e nppoinll•fl for the ~lt'Xt l'ttvumpnwnt. ·J was 
iufrlnnt•J lliut th.M $1 111 .. h11tl on 1urn,J 1ul'1tl1•nL l'~lDlll equtpaa-: tu fr'ln": lhn·r cawpt 
of t.he kind d,11,·rilJr::I. So mud1 o! it n• C1t111e nntlt~r niy Outlt•l'V1thou Lm; Uet•D 
WJ>ll rare~ f•1f 11ml i11 in w-0011 condltion. 
Tht• eunip,t wl~re laid oul L.)' the colonelii u.utl thutr ffhdf oftlc,.1r1, who 1rrcct'il~fl 
Un•ir n.•y-imenlii u-u llw gro11ml11. Th(1 work wa-i done liy tnntnu;:t lu.l,01·, Out. m 
110111,., Cftfffl 01,. \1omo c:omponi~ Wl'ffl of 11111th 11. . llh1tancc .. ~ll lha mn1~gt'ln~nt1 
M'TR t.ughl)· rre1Mrtl,Je
1 
11w\ th,• rettult w11.1 tln1l~ tbo tlrn"·1nsc _ couq.1;1.ni\:1t rmrn,l 
~hflltt>r pt oni•f\, ftt1 1hul thP h u·,:hihipe autrerE>tl 1il hm('" Uy new troop11, ns H1u rt':l:ll1lt 
,,f i,roornri1-e l}f 1•nm1, lif,•, W!!W 11void•·d. . . 
'l'h~ i•xrrl\,·nl 1111•,oting inn1ngt•,\leul1 of the compan1~t1, for w~!~ ench WM 
imli-l.1li•,l tt, 1b ow 1, for1•'liJ,::l1t or form1-•r ex.1wri1mee, were ht.')'Ontl cr1Ucum. I ~w 
for flli• first tlnw if1 l,\1P Iowa cn.rupi,, ll porti1l,te fohling- comprt.ny cooki11g stovv f11r 
cnu,p u~. 'ffhkh in tuy j111l1r1ni:•11t IUl"''"tr!I th"' purpose mudi ~M~~t.Pr U111~1 the roJ,i 
itml hrn1kt us•.•rl iu t.he r.,i,..,1far 1nn•ico, anfl would probably wc:1l(h nry !Jt.tlo morf\ 
M.Dll l"-• 111 t'Allly lnltl:J'.tmrt1'1l. 
'flii} -ra\lon! w..rt~ fonill"hiNI hy i:nnlmt:t n.nJ Wim' t'et(>\v,.~d hy lhc """il!meniaJ 
,puutnm11"t.-n (who w •rl' lil..o thu udin": cnmn1i11snn~ of t1uh,i-11tence 1~ L-at.h 
ciu,ipl1 11rnp4'rl.r .. ht-lh:reJ itn,1t>r roof nnii hl1n1Pd on ralton r('turn, r,•ile10Uhng h~ 
b!Pntuih~ tlu, r,"1rm in t1ti0 in lhe L nit'l•l Slul•'!t servi-:e. 1'he n~lU''Y tllol, t,:, 
lt\Cilih1.lu Ut(l !Put', •twh flt.;, knj"Pll-, hntrhr,Lil. ftCOOI)l;, s~n11•"'• Plc., sbou\;l be ~1ro· 
,-,d~il. I ll•'.111'11 no com,,luinl llf ,my fHlrlion ol' lht! ritlum. and I ~itw ou all "'dta 
,•nmp;u1y 1w~u h,Lh•,. wrfl hm1111hf'd with ):ooJ brcl\l.l, (re:1h m~nt and "·egctnlill;'S, 
C'.4.,tP ltoll'IJX'E, 
111,, rea-im1•ntn1 l11sb or 11:•nice nn,1 roll•c1ltl1J were rrepltttfl i,, ,uh·ancc hy each 
~"":Olcmd. pnul~l 011,l 1h~lnbui1!1l to U•o ~,,uutHU11ht, an,1 -:vrre. ett.rrie-:l. out !!lricUr 
•lnnng th1• tu •11,nr11m•nlli. ln 1111 U1,, r1'Jfll1l•~nt.a thf! tcl'Vll..'~ 11-.t 11rov-1Je,I for ~lie 
tt'lll1l.tlion JOll·l·,nll", Urn '-"'n•n1(mi~ of gu11nl•u1onnlinsr ;\utl ,tn·!'B l~lr~ulc. Lattali.,.n 
dnll Lwfri> P.tWh ,l1,y, and t.a..cth•al "cbool1 rnr olfic.er11 ~ml non-eoumuli,.1.oue.l ol~, 
ln KC'lU'3 of tbu r~i111t•11h t.ht·• li:-;t. ur 1wrYk-r eatlff inclutleJ rotnp,my 1lr11l, bu.L lll all 
tlie romnurnJ11, 1wh 1'nt th,11;:n.l of the, olttet!l'!S aod weu to ohtain tbe foll bene&l 
I ti 
of the lnne, Urn.t nt'11rty t,,·"rJt ?&n\li or hati~lion fonnatfon. wtut folJ(,,"l"i!il hy c:cm .. 
pADY drill", ,·ohmlarily nnJ.ert.okt-n. Only on,• WlrflUCnt. lhP ~t: iflil, d,•1.·ille-1 1n, 
port1on of th~ tim~ tlurinit lbr enCttm51ni('JJ.t lo for1:C'l pl&! ttCV. 111-,. ~nkn 1i L (;( 
e-rtch r,•giuif'nt al.cio pro,idt!,1 for ll tbort < h111d1 it•nie,\ htl,t in Lhc c.trly 1nl)n1111r;r, 
t~•fore Lrcukf11;;.t,, 1111~ i.,!reU1ouy conti .. 1r<l 10 lht! ll.1RH•mhl)· l,f lht.> ~11ntnt ,n 1'141{' 
colotnn "f comp·.mit•~ or 1liRtion,t, t•very 11.u,n 1-e-inJ.r prO\'h1,"'l with ;l 1•nuh•1'1 t.0111 
of tho i;t•n't~·e. VenN n.nt.l J1ruy1•r~ 11o '-'r~ Uwu rcRd a.,.1ionil\•\•ly l,y lhr rh11plain 
a.ud tbi: l"l?glme-nt, A hymn IUOK l,y the meu, nccomJMUltr\i b) lhe b;,ud, tondu· 
d~) lhe tWrVit~. It "Vi·U 'fery ~~t?t'C'li\'11 i:t.hd hilNrs.lmJr, 411,I nu1y hal"e c-ontnUut[':t.l 
to Ou• dt•an n,orn.1 t,·mt'I an1I t·xi1.'lh•nt l»•lJnvior ,.r the auen III ull lh•~ N!R11ncnl111. 
The t<U'.timl K'hooJ9 for ollkM', l\·t>r(l, promptly au1l rt-if•lltu-ly htt••ntlt.>1l, 111111 w~r~ 
priucipulJy dt•voti-J to Lbt in..,lrud i1)11 gi-r,:n hy U1 r,1111111 ■ 0,liug t)tlirer.' in U1L• 
rno,·rment• to 1,., unJnta.k.-.n .tt llu1 f11llowinf{ h;tl1,1hou 11rill, $<11ttt• in11tr11diiln 
w1lA 1{1\·1'11 in t,,.fl'nl'ntl maLte~ of rli11cipliut• ooii 1luti1.•-. of oUk,•u. 
Io r:tt,·ny rcaimenl J w1V1 mo),l c.'l.111rltt-1tJ1tlr lnvltt'!J to l•d ~•re~1•"t nl admo1 ,:.all, 
and look tilt.•a,rure in 51n-h1g cu.hie,• fJr fi si;.b1nl'•· wb,•n 1.'1.Ul1itl npon lo Jo IO, A• 
1,art ul th1~ Wlily rourine nf tL~ Third Tt-',._"lm,mt, the sUl',ci'llU romlm·krl 1\ Jnll fo1 
hospital curr,~ ,h•1uil ➔, iu.st.ruf'tin-.: them in Iii,• nJ:lnt,or of l11m11ling 1l1i, kk ,uul 
wounlli?-11, l\t~tl t:fVlng fir:.t a.id tl't lite injntt'lt I wonhl rooinuu••tt1I tb1u Um Lnllli· 
ing be provuiC4l for in orJm fruw thP. b1•a1l111111rt,1r. ,,l" tlw • Lile, Anil t.h1,t ,,n 
autboriz.ed wnnnnl lw i~..1Juei.l. 
·nlc nlil!IL 11nliceablu ,fo.ft•ct in llu~ 1IIU)y roul in~ of ran11, duty W,UI the hUluru of 
U1e coorpa1~i!'•"A lo r.-.spont.l 1,romptl)' to Lli,~ h n.~i11m1bl)·.'' tn t101lll' c,111ro1 th,, fonH 
w115 or thl." w.~t Ktanng cb11nu:tP.'r; 1 wiln@u~•l •t m-11u\,,.r nf 1,n.tlnhnu (1.1rumtimur 
wller~ tht• ndjulaot 11nd ~<;orgt•anl·nl1\jf.\r r4•mainetl fodna,r 1•,wh olht'r on fll,i lirm frn 
""\'(!ml miuuit.'f-1 the band ph-lyint,: tui•anwhih•, ltt>fort' Ow b,,a,l,i nf thl"I c11iop1ullcs 
l~•g,u1 to o.ppmr Ut·youJ. th~ c<>1111)1l11)' 1>lrn,et-1. In llUt>th"r omw, flt'fCn c01111 1aniPJ1 
had alretH1y m:aeml1l1•d on th,~ lmf for u full 1h'ei1 t."f!n•mouy 111,forn th~ t .. i~hth r~lhl• 
JHmy hn.d fn.llen in on the company :ritmd,•. (hw n•a,;.m for lli1• t'Sl·ttrtlint,ell' 
uomihtury luck of promplnt>l'lil WHA ll11~ foc.:l llml th,! l,11glt·rt lo 111iilrly ull tlrn reifi~ 
nli'ut.a ,v-<'ru fost1llil•i1•11t iu nuwLcr tmrl uot Wt'JI tn@lnitlt-•t 1n 1.hu Mllit, lu~i.t•h•l of 
uu1P.mhlin~ the lmg!Pr& ol' th" rP"'iwenl ht>fore aonnding- th,· n. 1<+'01lily for Hu• t·om• 
rnand. lb"' co11 for tlm ll·•.mt11< wnB U;it1udl.\· ~••Ut11l1'1i L,y flu, rn,l••rly l.mi,tlt•r, .-111J 
in<o11flici1snt in anontl for the tlllnJI, unit w11t f1l.'qll1·nt.ly l1t-ah•J IJy Lho.o w••o ht•unl 
il ~ n nolr for prepnmliou. n&.lhrr IIM11 n c,11uu11tml l.o 1,11 m eoru11111ny At 011co. 
1111J 1'hir,J ~f;fiUu·nl Wll.'< rtn rxl. 11tulu lo U1e ~n1•r.1l rulo ill tbl.A ri!>pe,.1, curi~ ln,Y'· 
ing l,et-n t,,kt'n Hutt 1• fin.t cnll," or 101:u•mLly of l,111;-lt""•n, d1ollltl pr,1c1•,lt• by 11 ri•guld.r 
i..rifon•n,I of ti mr. t1111 •· :u;.~•:mblr ,'' nrJ,1 1liu 'oompa11iu11 Ln\'mg 1.w:!(•JI warned thu.t 
6n,t cull ;.bo11t,I lie In.ken,~~ 1l wif,!'mll to ilt'l rt-.nily to fall rn, nt 1mn•, nn tlie 11ounrH111: 
~f the nPxt c11ll, 'l11ill prl'Cn11tir,11, rtn•l a r,•~o)uli<Jn r,•111dn111t ev1•ry com11ony l.o 
briujl to camp u.t l•.•1t~l. om· wt•ll in<1t.rm·it>1I bugler, wonhl ec-xm Jtro•h1(0 tlm vny 
d,• 1rat,I,.. rt"ttttlt or prow pl oulitnr_y forumtionw. 
\'jpwe,l !,1 n-1umenlnl line, the military u.pp,-amnc.n orth1.1 t1wp• w11!I i1,u<l. A 
fair au11>1Jnt of ,;l,~1line1111 w-n.s muinln.in•·d ttt11ll_>"f" l,\trtti.. 111 tlt!IIUI, !.IH• 111,iivi,lnul 
llOWierw wt•re lUt·krng 111 tl1e '' 6• lti.ng up, ' 1 M.i.ny n1f'j1, fa1rly wrll lrRi11Pil in tiii• 
manual of rmufl, faileil Lo bobl np fbo lll'llil noJ lhmw hack the ,.bouldPtJ, 1 
wonlfl rl!connut~ntl more. pro.dice nl th~ cnmpnny ~1.nHoni in thP. u1.1lbariied ,eillng 
11 .\UJUTA...\1' m:i-F.IU.L'~ IIJ,;PORT. 
np drill and otlu,"!r Jr}'ntnll!tfo ,•..1erd.es~ A few 1lmple npplilUlcPS kept in Lht' 
annc1ri( ll.Ilt1 ,,.i«-ly 11ic,l, 1"oul•l gr,>n.tly l\lfflibl th£- ~fforut of the drill m.ul~. 
I fouu,l t,i!Yt'ml eo1n,,u.n1~}11 in th1J i-;1ut~ to whom U1e forPgoin~ 1s n,,t applicabl~. 
In 1lir,sc C<l1n1,11nle1, the dtieers ,m-, LtlJcht, limo.rt, inkll1.,.nt young weu, Utt! rur, 
rlll,: llml mililar_v l,earinJC (J( lh•• 111Ji\'11lual 110hlif'r exeelleul, (\.i11l Ilic oompaoiP1, 
as orgur1h11Lion•, 1u,, Plrn0t l""'1f,~1.i ln lhefr f',•oh1Uc.m1, ond hi lhe m&nunl nf ahu~ 
mtluding 1l11• tidnR"•· These ntj.!,mituhou111 llN{·nrupo;;1•d or aome ot the ll'lttttyoun~ 
nll'n in thi:ir mpecliw, 1,,wv11 1u1d th~ eonntrnnitiP . .., in which they n.re ,-fntion~,t 
fel•I a Jl.111l t\riJc In d1r:m, nwl ht•lp tb,•ru 1'11\J,.lu.Jitially. 1'hry nre well su1,pfi,.,1l 
with UU,il <mt.fit.a, ,,)lei ntr~lhinr 1u_,,,.-..,!(~ry to i.ak" ciltl! of tht:'lll&"h'C!I in the ti!!ld, 
nod hi,ve tmil r.N1llid1•r11hlt cxpt,ri1•11c-u in r.:t.lOp llil' iu 1hr, vnriou1t eneaml)m+.•nhi 
form1~l fnr comp-t·hti,·e ,)rill purpo"et· 'l'hf' ,~p,·il Ju co1p uf Lb,,-o COUl~WlH'! 
ie fine, anil I.hi! ,pir1L Ill 1fo\·0Li11n to lb,• intert•~ts of the "rpni1.;1fion, which m>1k1'1 
l'\'f'T'Y 111:1n in th1•m try hitrJ lo 11(> n ~otl 10Ui,~r. it ono that. in my orinit.r1. n\a)" 
l/( tlPvtloJM~I Al ill furtl1cr, much lo llt1_1 ltlililuy nrh·-llnlnge of tbl'.', ~I ale. In con• 
\'1!r111U.lion with nmn}· oltk1•ra au1I mrn Of thcep. Ano comp11nir-i1, l trll"<l lo point out 
to lht1n Uu~1, bn.vl1114 ro.u:hed 1l high &Land,ml of etliciPncr in the flvolutions p~. 
11.ui l.o 1.JH')W 11h1.1nt l'rl,m mtt· point tr1 nnol.b+•r, uni! make u. flt1e ahow on pnr"t.let 
~mt drf'Jll ceff!UJOUli'f!;, 1L wouJ.l he moeh to ll1t.-ir profit ,u\d tbnt of lht, 8t,1l1'. ii lbc1 
wnul,l, u-t cmnpunh .. , ti,k,, ur, lli., 1-1l11dy of ·Minor TucticR, or the Pruplo;•nu.'.lll or 
11m1II ho1U1~ in orhml Hdd 11~1"'Vk''. I ~how,•tl U1Ptm Umt bookt could I.,~ (1Llain\.'J, 
01-,,:oo~panh•cl hy ma111,. :11111 ,·1,ry (·urdulls workoJ out rt!ah"-tio ex1•rcl~\!I in lhe-
lmmtli.11)1' of 1tnmll ton.'11-i i11 tlw flrl!NPm~ ol' nu enemy, und t.hat o etudy or t.he-,u in 
I h••lr ur111t.11i1·s- during Um wintl•r woultl lx1 fomul esc,-et1in.RIY ioterc'ilil.Uf 111111 
prtihnt.ly im,h-ud l v1• 
R1·\'Nal r,£ Ui1• (r1m1nui) or"°11uhnhou11 expre,..,;.t>d mnch inteJtC:Sl in tlw mallt·r, 
,u,J: I rt~p1.;.t·lf11ll) lii'JJCJfl'Rl that im.1,r.much rui thP- ~nlion11l Guru·d, m time c,1{ ponct•, 
to fulfill tt, MglJ~~t fnnNion, bhnuhl he 11 lrai.nins: achoo! for 01Iir-e.n1 far futurt< -vol& 
11ntN•1· "''lft111,·11itl, H: wo11hl repuy the 8litW. to foster lbe ltn.iniog of it.a gunrda1111.1-11 
m 111~ ,lut.i,"::B of 11Uic"r1 in w1u-l11111.•, 
I Nte0mr1Jt1n,J I wo wo-y11 in which t.bA St.i~l;.t• c-oulJ l,.;e or nssiM.ft.nt't~. First., Lbitl 
•ucb ctitnJ>illuo,a. witltou~ l'f'W'rd to n•Jrim••ut.M1 ~ tak.-. R.U iutt•rest in thu 0111.tt, r1 
u.ucl 1111110, 1•1·ogrt~ lhl"n~in. 11l1oulil 1w 11..-et1w1ut.,led. ror nn ,~xtri~ w~k. 1tt sutut.• cou-
v 111,111 1iw1•, m a ccutr.1.l 1.:flt.01). for com~\C.'htion a cornpnr'li.,..,, n111l ptacli~ rui: a 
liittla.tinn 1u rt-11\lst1c oulpi,-.t.,, 1v.k1111cl.' u.nd rt-nr~gu11nl1 111,t.rol. retonnoisnni.::e, 11n1I 
1LH:1ek fnrrui,tinns •ml tlulif>t. 
~"'OOJld, that nll orht"t•rt tt.nil ITTi"II •H!iclm.rgi~,] upon ;,x.pirution of thoir time, wlto 
IH1r-e tuke-n on inh•n·~t 11ml 111LLd11 t•roKf~~.s in learoing lhi.~ 1luli~ of fi,~li.l fl:l'r\'lt'e. 
11boulil .r~.wh-1~, UJt,'llt ,h~ r1•L·omtm·U1l,1tion ol a prooer l>o'Jn.1 of 1.•luunluRti1lR, • 
l'ct•rl-,iflr- t•• from th1..• a,ljutu11t-K•'fJPf1d'• olhet' of the , LulP. to lhe crfeet. thn,l the-
hol..terl• 1tquhi1e,J fut aucl1 or autl1 commi;;.➔lOo in the field or liu•~ of t1, Stut.e ,·olun· 
h·r n1ginlt'Ut:. 
Atl-\.itlwr u,hnnllli::o lo h • 1ii:•rivcd from tho 1,roµ 1,1 comps for n-.alisti11 fid,.1 ;n. 
~lrut:Uon w,,uh! UC Nuu,l il1 t.h~ fod tllu.t tliPy woulJ n1f'ord OJ'}>\Jrlur:uly for m,;.J.r•u;--
t11m Kn•l 1-rititi11111 tru,n otliri'rl oow m Uw Iowa N,~Lio1111l Gmml who learnt'11 their 
twl,1 tlt1Uj11 iu U1•! s11lool of W,lr, 
.Ari md fl>·lol OJJenttin1ut, 1·11.reruur 11Lu10,~l t\1111 snpe,r,•is(IJ l1y olfitt'I'~ of _;mrh 
Pltf"l111vc wn.r ,·tpPri •n~ .w,1 -fine rer.c1nl n.t )tajor-d(m1•rn.l Alanuder. lhi1-r11;lwr· 
tlf"tH!r.tl. Wrh.thl p,n•t ll,1t.•son. u.11-l olb~n, t!OuliJ oot Lui to Im io~t.rueLln in d1P 
li1t,tlie,t de-gret?. l lhink lh(' t:itnb• sbauM h1u,t1•n. Lt!fore it i11 too !ah.•, lo profit 11• 
11[1 
l"\"'M')" way, in th~ train in Jr of hn )'OOrl)( .oltliun, lJy tb'° operime11L pi1h¼l li_y he,: 
•OUJS in the hut W1U' 
A ruarked fe1uur., of tlie Jo" a lroors i'l the \\ 11lt' 1litfo1 'lll'C! in tho mililo.n 
appent,1n~ unJ dril! of rumpm1l,~ in lht, &a.ml• rc.r1me1it. At ulrt•a.d} ,how 11, iiltU~ 
,trt' nt'11dy petft'Cl rn Uni- 11:.'1<ptcl, Lui oth(-r)o 11~1."ll mmli nuin· t,lh•ul.iou h) !ht' 
iu1li•iJuiU tr.dning ()f the men lJtfon• thay i.,111 rank v,•rl hi;haa C(\JU(~iuy orgiuncn• 
tion-.. This i~ du~, in ~rt, to l.bo,111lt'renoe i,, t~,,., 01.11~1t1111ili.-l!nn,I J11 1.,pott 1,tf,mh-tl 
tht->rll M.t t.he ho1uc atn.l101u. but. a ""°Y ~rehJl 1m1,cctlon ()[ ull rl1e Qtfic.: •r n11J tneu 
lt>nds me tot.he co:ndoBlan tlutt n strid ~·1tt1lfibo11 ,,_.,1111ring ull Ui~ ui•wly tfot't ,i 
nfli1..~n lo I)lb>'I a vi;:iil n..a.minalion f11r htm~ \itaforn l-e-ini: L'Otu1u14-.. j,_1u1•,l w-otthl do 
mol't! thn.n onytbin,I( e\gp. to rai'"t' t111.1 1n:rm1,re of t•.u lll•nec,:, J,ootwtl upon u 
tnat.eri~l for a-01:lt~:~ for artiml "--'rfice, ~n 111~·!1 Kt'Mt cli1fo-ren•~ i<t 1111p,lr,·nt 1 ho,\·~ 
,~v~r. rhe re~llnt•uh n~ romr~otlt"!:l of mtelhgt•nt y,mni: 1nt·n witJ1 1rou~ ltt~lh.'11, 
uu1nly, hont.>tt fact!.it. wost excclhmi Ow-htinv t1lod1.1 ;~11 lhl!H f,itlwr w1•ru hdllre 
thew. 
lo all I b~ t·utn1,« the c~rumonl,11 of g'U!H'tl-tnonul.inw- nml dra.1 p1m,d 1t1•r~ l'QJ 
1~lly ptrl?ru1~~1. The n:i.t-iwf>utal rnit>wli wen1 h.a11,lwn1...ly 1101111, Uu,t of u1 .. 
~oond rCbt1u1l1nt. on •• Uovi~rnor II llI_r '' h~!tn!{ hiKhly l:re,liw.bl,, ll> 111,, romturtn,t. 
·11ic Uut1nl1on tlrille; i-how~ in111roveu,1. ... nt 1ro11L J,&<y W •fas. hut ult n~sum111tu.l 
fonuntion u.ml t\'olution11 we-1·~ impairml h)' tbt• iguomnce of fht1 1d1t)nl of tl111 
hll.tlalion hhawu by i.om~ of thi! co111pany N11t1111nnfifril, 1 lull 1muhln lo rucg1nui1•Hjl 
11.n.)' wuy Ly which llw reg-1mc11h ~ ur~oulizalicm1 cnn rr•ach 1.lio t1t11ntlli.ril cir vrufl• 
l'i~e.y 11Pt by i!Ow.e t;Jf lht!ir own C()Dlplini.1?1. which upJ.lt'ar• more hop,!ful lliiLn th~ 
one alrrndy sugg-eM-1!1], UJ rE1-pt11 lo Hi., exu111imtl,on u[ oflieen. 
The tiri;t reJC1u1ent clevot-4.."fi con;.iU.er,1.blu t.iurn to l,attulwn tikirnn!jU ,JrilL ll1L~1j1Jg 
u.l'I t!.l.Ct!ll~nl bu,th:1:r, nuuilL~r wit.I• the l"lllh, tL.e col(•ll'"'I w-1~ u1,ln lp lmuJlt• lhe llu,• 
wilh l'1tci1ity nod Uo it w.ill. 'fhe utovem1111l-1 w1Jro 1wrf1l1"Ull'tl with n 11 !<uni," uml 
lite lhl\l ultr--Jckrl wy iuU'reat nrul atl111iu1tion. !"-,uf,11Njt1(•11Uy tlrn rr.glmt-nt ww, 
,rupj,lled witb hlank cli.rtri,lg1.'1C, imd f:'::u.~uteJ n 1110\'~•110-nt f!JT'\·Hrtl m ulln,.•k, hdn1t 
1ti.1:i1,>ose1I in IU'ing ·1i.n~1 supoorts n.ncl l"l'Jtt!rVt', 'l'lu., tLlt.nwu.e r1111lil!I h,)' cu1ulll\nti 
of 1be firm~ hllfl'-" were rlont.-1 with spirit nu1l thv -wbolc nmvemPnt wa"' rn.'1htablu ld 
tlie cow1u1,ud. 'J'hfl flU!I. i:1 Um.t tilt! ,.\m11 rk rn ijr.11.H,:., l.11ke1 n11limllly fn any 
lm:lic.-11 formatil..1n1t or ;,iilu11lio1111 which U.N•t-'111 to ll,L~ •1•lf-n•liu.ul i11iril. \\"1lhlu him 
trn•l nllow him ,iauw frt.~•Jum of udio11 1 nn,1 ail a.II tho m,11l1'T11 lim1Mtinu11 f"or 
infantry 1ttl,1ck 41'1' ,l1_•vl~f'll L:.1 tnkc. t!l"'i:ry ,t 11 aut,,gu uJ th.11t 't'l'fY "1.ir1l, whilo .,, 111-
trolling it 10 tha itit.e·al or Utt..• wJ1,·Jlt? fon .. 1,, 1t ht 1~drnn1 .. ty 1ort111rnt,! llu1t 1l ia 
clumu:fJJ._1~1.tc Df uur u,tli(}mtl ,·ohml~cri:, 1111,J ahou"-1 l_)(j i•ll• :our,K,-..L B1'l1lu..t.1u ,Jri1111 
in OJJt•n orJl1t fonrnttion1:1 cJuriug th,~ enrllrnpm,Ht11, might vwll 1hurt' lht1 li11111 
nllowl'J t"or cl011e orJer fonn,,lfon; on thl) p,mu:le gru1.1uJ. 
t:SU'Oft\f, 
Ilw 1-:n~t. Ylll'if•ty, ,md in &nl1Jf1 OHC:i Lbe in{'rm,rt1Hltl dmto.d••r of tiil1 uniform, 
in wh.id1 rmmy nJ th1• cocupan1•"! fdrDAl~·cl. 1l1~lr•l'lf' I 5i.'T:!-lltly from lbt.• militar) 
tip,ll"l.lmnc,~ of lh1• r~giutenh. Th1'1 m1.1ltt•r h,u 11h'ta,dy n"t..-eive,t 1:1lt(•ulwn 1n Urn 
rt-port.I uf Llrn a.t1jut...,nt (lf!n1•J'Yl oi th,· /:ili~li•, ti.II ,dllrer or loog ,·111,:rlt'f10A n.rnJ eour11I 
judunwnl, who rt>t·.omnu~ml-t that tl1n St.uto 1l111II t.1.n11tl"(1l 1hr, umtl•·t ol' nuHurm 1,y 
br:trin!f the ,•tpt"J:bl' of 1l1J it.<:•1,1, lo th~ il'OOJ-' • of u 11•f"\·tce-.u.1Jl@ ~1,1 drt!:1:1, fncla,li11.1t 
ih,~ o,·ercout. f 1lnt lt>i.1 to ht•Hev1! Ur eom·1•rt1-1l1r,n on lL1• 1ul.iJt't l with 1111tny olti~u 
<•r the-fowa; Nubooa1 Gnnrd, t.hat Lhey 1rpprt.~i11t.~ tlm hn•t, tli1Lt ll "w'!'ll 1el u~••· 
All.llJT.\JS'I' (;E:-.-EJUL'S REPORT. [AU 
fi~11re 1111J, r a DL'8.t pfo.in nhiforrn, iB more soUierly Urnn u. balf-t--ruinOO man iu 
r,rn.-!'}" t,mU1nir1JJS, awl w,,u1J W glail to huve th,.: untirei,;11 or faU:.rue uni(orm of lhP 
United :-itlllNi 1nfa11try1 auln1)trd nnJ worn hy aJI rowpanit!B du.ring Lhi.l tt>$rimental 
f'UCJlhl(•DlPOU, 
\wit now ,-t.an,h1, Out iuilili.1.1'}' t.•od41 of lowll. provirlmi that tho 11Q1.·,•till ri:giru~ut.a 
"hi1ll nih,r,t lh,1 fn)I ,lo:"tt utJiform of lLn Uui~,l Sliltt:s army aml pay for it th.rtn-
ae1vt.~fl. 
Thi• &f1pf"4.nl fo lw- n n1i1dak,; for fHl,•er11I rl'AAQnR. Fir-.t, lteco.u!',e (!lame form l)r 
untlri:-.. 11n1fr,rm i., ahialuli,ly 111•('£'..\l'<fir)' in .ca111p for ,Irillta, fohb"\IP, anti lhe like, 
untl thti ,i.•om1111nir'JI', timrtirally m·u1.,1-1iJ1t.'d Ly lhe SttLtP, arP oompt'llt>d, if u,~y 
r,1rnph' with th,1 la.w to pmvt,lu tw-o u11ifortnt-<, ai: perform the rolice of <Jamp ilnri 
nthP"r work, in ht"mff_•t 1u111 tJr.PH cont, which in fnd I a.~w donr in i-0we nf th,, 
l'1Hnps. 
Ag11i11 1 th~ co.,I oC n foll dre!"tt nnifonn iij o hurdtm an lbe newer ancl we-;\k1!t' 
urwwiznti,Jnt, ,,n,J 1l1f!y .&rt! forrf'l'l la takfl part. in the rt'giruflutul tormntfons- not 1u1 
vrnll i,1nipp,e;l '1.1111hh!r an,l rid1F<r companJPa, 
I 11tr11u'C1Y ft'lron1mP111l flint int-it'°.ad or lb~ foll ,,fr,.~v. the Rtntc rulopt 11;ml pruviJ 
1UI !ro(11,11 with tirn fohg-m! 11nilt.1rm of llw tJnitetlSt:.iLtll"I army, o.nd t.bul iL g}uml1i 
ho in•i1te-1l upon I.hat 11n chnug,11 Uo u1iLllt! in iL hy n.ny orthe compa11ie&i also lhat lt. 
JJhonlrl h1} worn, txdu~ivdy, t.luring St,lte encampment"!!'.. ThP compnrtit'I, fol~ 
lowmw- Orn t>xa,111ple of lhc ,~n1M-t--.l lnPn or the T1'£?t1lar army, could nfforJ, If on.-
,.uil wns lnmir.lll'il by lhf'I Rhdti1 lo oorut! l"' oanlp witb twn soilJf or blouses nnd 
h-ou-r•. 0110 for tmw·I illl<l WQtk, nnd Onf' ror drill and pru•a.dE", e:mclly Ii.kt\ th•~ 
fir11t. bu.t more ~•f'l1rulll' cut t.o Ill. fn tllY opinion, ll.ie re,nlt ,lf the t,Ul.rt! ru)d alh:n-
lio11 t1,,lll l1y 1:h,· com1Mny comm1imlf'lrr1 dming thu winter to Un• i1)filrncUttn of lhr 
nutn iu ntt1ng up L•_'t<rl'iie.s tutti to thP 11tilitary hl'llring UmJ cnrriugt! of Uw iihli\·hl-
n,d 10l1lwr I contd 1,e ahown off in tl1t" 811,te e;~ml')!t in no ~llt~r wuy than the ut.e 
oi' lhEI nllnl, wt•ll lllt.iu~ nu.dre11-" lilom,e nr llu.~ UnitP,1 8lnt,•s iofuntry 
fl j,; t~virl1•nl l11ttt ,mum c,1 lhe ol'11!r nfl!.l more emnplr•lo compirny otkunimfiom:1 in 
tli4:" Sli~l•t luk1• amwh 1niil,_i in lhe vt-rr han1ts,Jm,1 full ,Jrp.;;1;1 with wliil·h tht\.)' 
lui,,1• BUpplietl the-t1H{}l\'1'i, a.Jlll I wnR h;hl hy 11evernl otth:er:t that 1t bail a mnrk11d 
r·ff.-tt. i11 k1't-'r1incr u,~, r,111ks full. l c~m ,;,•o oo ft'Ull,On why the State- t<hoald iot.-r· 
fon~ with tl1f.l na~ uf 11-u~·b 1111ifornH Ill the .c1L1.l.ion~ ,,I th.a r,>mp'l:lJli~•11, or nt n.n; oth+ r 
plm'l~ wlwi-o lh11 lrnop~ nre not Hnil,ir Sbd,u pay. 1'tte i8$ut-• to the tr-001lff, 1,y U11• 
~ ti1l~. of & r,'.!i{ulalion ovN·c-:oitt, i "" much II ruilin of n,!C1~ity M lo prov-i.le th1•in 
w1th hla1tkt1t.a ,rnd ration". No lroo1111 ar,~ prepu.retl for ni,zllt ~r\'ice. uci•pt in th•.• 
v1•.ry mhl,JI,, (,f KU11tn11•r-. nnlt!:611- lh~y 1U"i! ,mp1,lie,I with ovo~iht. ln r('!i.pt~L to uni· 
fi,rm tlu.\ l'hir,1 h,ttt 1111 n•lv1111~~,w 1.wer any otlil:'r ! Yit.ite,I. All the cowpi1oi;-s of 
lhe r,·ginuwt bun, llo, foll \lreo.11 rti,1ui.rt~,1 hy tlie COO"· aml nll!lo the rap nn,t Ulo111e. 
1411'1 lht.! 1q1f)f111r1tncP ot lllij ri::gim~nt u1 line- ut par11tl1• wtu ,._'l"unUy improved by 
unifonuif}' In Ur('a.t. 
'1'1111 heb,1\'1t1r or the h-onptl in ~unr, w11,; worlby o[ all prtthl.e, 
It wu th1:1 h•"lll 11ossiU111 inilk1lt11)_n or th,• healthy worl\l tom~ 8ilil ltlt.C!lliW'i'Ut 
l"b&~i.c,:ler or th-' y,iunJ{ 11P11 cnru1n-1ing lhll Git'\nl. l auw no t.1.N1_•a o( drunk,"nue!i 
nnd he-.1r"ll no vioh·ut •lt 11l111ii\1• t.:Jk in any camp. Tht•tl' may hnv~ h,ii•rt ~ (If 
.i.h!Jf'noo ~ 1lhnut (,_•t!Y1J d.t n1Jt'lil, um\ then• Wt're aome inaf.ilntf'.if of l~jish ":tkylark-• 
mg 'afl•1r inp.11, bu~ u a rnli• lheir oonliuct in enmp 11tall admirable nnd ought to 
lM.- n mmth·r ,:if t•rhle tu tho :$lRto. 
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't'be 1l1 •iplineot •uch a. body orm1"n ii fournled on intelH1?-•neie nml 1(-ftfiJJtd. 
Th~y n.ro mtdligi'nt Pntm1th to 8pfu.1.'('lnh.• th~ necestity cir ol,~li~ric in militnn· 
,11.iutf~. nnd eutfic.i,mtly ~lr-rt~J>a,-ting t.o ,f •. ,.1,1.~ to fulfill lbttr cont.r:u.:I ~lth lh(• 
SW,, to 1-t of their Al>ilitr. 
Th,~ State i:1: aol ¼ilhout. poWt:!r l.i:, 1'f1f,-.n·,• 11it-1·i1,hn1\ if nect_lfS:ltry, The w1hl1u·r 
(041" 3,rtwi~l•!,; for tri11I bf uo1~rl-1.umin,l. fi.n 1UlJ. couBncm~nl in Llu1 guw1.U11,ltl!lf-. 
tlurtnK t•ncnmrw1int. Thi" "·t?.ak poutt i'I, (1f 1':(ntnh?. the relu1:l"11 ofcomw1lu,hnit 
otlirt1rB to p~l to "~Yrre m~surd ~luring their hrit•f J1to•ri1l-l 11rMmn1n.111I , 
It ,,ppt..-nrt"•l tom~ tb1tl tl1Ei ~tnt,. hits at lt-Yrr with wbicl, t,) rn1:;<' 1h11 ,1A111l1lT,I of 
etlic.ieucy wl1iclt mi14:ht ·v,.-t-ll ~ l"tu)•loyc1l lo 1ta ulmMt, 'fhe ~moll uuniber flf l'<Qtn• 
p1miw1 lJUlinlnin•~tl unJer :.t.Tttliil in prnlJmtitm lt1 llw numl>t!r of 1111•u n,Tfti11l\Jle fut 
auilit.ncy duty. and tlJ•~ l:fflWing inh•ti-'8t in tbP Xatioonl lhuml, oui;hL to Jri'i',: tli~ 
St.ttte the- ~nt udvnut,1if8 of ael1..•1,:lfon froin \i>111nll•t•r OfRRnt2Jali;m1. 
J\uy C:OW\ltUlY not u1, l.o Hu~ flh\.u,ln1J, n.u1l •o ri1,orh•11 U)' lhB hrfr,cuJe in!,1JOdu~. 
oui,rht to ~ musterttl out, 11nd th•· \'&'.1rncy h•n lo he comrr:Le1l fQr hy nPw orJ,l'UnJ• 
t:;\lion111 from. fhe ~lllEt or a•fjoin.in.,r tQw-n11. Tl1~ f!Ulnre lo thuw 11ropf..•r rnpec:t 11) 
mnk by •aluting uml 1;tnn1liug ut 11H.1•ntion wni; (,,,," ~l•ni•ml lhnn 1 hail e,~1('d1.•1l 
to liniJ 1t. awl np111•arl'-I to lie •llle to lack of itti;ln1tlinn rull,-•t Urnn nus nnwillinll'" 
uffll on the 1,nrt oflbe e-ati:dt~l m~n. Tiu, rQtHl11ct of th~ m,•n -w,1:t ti I way• P:-.Jwrt~ 
ful, und the ,laity frieudly J!'l'l'f•lmi:,r.t lielwl'11n mNnlwr1t of llw lluurd, l•f nil rnnk11, 
from. lhe 1.-otumander in·i.:hief lo the pri,·:tf.t"'t, tcf'•'t111•◄ 1 to me talliN to f)Hm1oh• di~• 
cipltne anJ l'i-S~l thau c,lb,•rwif<I!, 
l nm or thl~ opinion th11l ii' ih1'!. uwu wero c.ru·t:"!u!ly im.t.rJtctR{I hy !li1~il"' uu1,t1~im1 
thnt f.he funus of re,J)l"C.l Jup lo rank 11-f'8 wt 11111cb II rurt nr 011• ,1rill an<l tluty nf 11 
well traitll'J tKlltlier 1u to 11tl\n1l ~l••111lily in thp, nutk'i un,1,•r ar111i, llu1 m1•n woul,I 
lio gla<l to ,bow tlleir profid1-ncy h)• ol.1t1••r\·ing them Ntrc-ttlllr. 
1'b1• ne1tlocl to polish the lt:afh.,r nod br11.1&1· of U11t '-'•1ni1u11.,11t-!i W.tfl llO g•~m•ria.l 
iu the reainwnUI m, to l,e u. ru11Lt11r o! much 1utpd~,~ to nu•. J'hL• work it irki;ouu•. 
hut the CllfC or a.nu~ 110d t>quirmenh. i~ one of th(t n~t i1K'II~ nf \\'t•ll liieri1tliru!1l 
lj-0hli&11. U woutJ be an i>x.C(lllenti t~!l't of ,h-0 ,•i1,Hntt i.C ilu• c.1p4tint woulJ in1ti11,f 
up<Jll ~ri1•t filtRntion l-o thP m,tlter, i\ml <.·nnltl turn out. their coru1111tn1l,t at ucty 
p1tmrlei w1lh ),h..inln~ lu•rui11,-s 1111il (ll>IMu>1l l,elb 01nd h1U.'!1', 
TI••~ 11rm11 lit the hnn,I of the, trnntJII .m,•, ptinatl•·l<l n. L. r1tht11, eal. 4:,, nn,1 cul 
:,o, and tr'hingul11r lmyo,1+!l". The 1:nrlridg,, ho1et urn t;f lh41 .,lt.J(e•·n•r 11,t.fh•tni 
wnh,t l-><•lbl of black leather; L:. S. Tt>~nhtl1rm ca11l"c·n• n1ul hhmk1 l l>li.&tt lUI.! for• 
nh,hell. Tbe ariu11 itre taiTly Wl:'11 ci.u••ll for, th,\ f'ilui1,mmt.. urn lhll ert\'tcc il,1,-, 
hut ri"Ceiv-1~ little tJure a.mt afti•11Uou. 
nt.\nl> m;-n . 
.\for~ ulttnlit.10 w~s sriv~•u to the tli.•Lllih of uu~ ~rcmOJlj 1.1r l,{tJKrtl·IUOII0\111,r thnu 
lQ the inl4trnction or l!-ent.1t1els nu po"'· 
l'be ~'11,ml tluty w,ill n1•Vl·r ht vttry wr•ll tl('rform,• I until t.hP. men nnl cm.r,•fullJ 
iru.lr11ct--Jtl at hout", M part af th(•ir 11r1n1Jty tlr11l, in lb•, 1lr1liet cf 1P11tln.,l<1. 
ln c.m1p, 1-1..;ii 11. lf'!Uel'~l tall', th~~ nlli••1..•rt of tlu: dily, tl~il otti~rt unJ noo1-nm111i1• 
11i11ne,,I otliet•t'll or thf' guard, d,J uol follow up eitch r1•ht:'f, 1\-a they hoolc.'I 110, 1rntl 
can.•fo11y exa:mlne ('ndt ~•:ntitwl iu r1•gllnl to ln~ \co1l'trl•11ll(l:1 of his 1lut11·,. 
(M 
The rewi11tion1 •wl rul•!a for gw~d11 AOll ecnlinel1- tbould be printf.,l on cards, 
pO!lted in lbe guAfll boo • an.J di~t.ril,ulr-d lo the cowm,uul daring OIDII'• 
Thi! f•ilhflll way in wbie:11 l.h,11 ttnlinel,, iu full oo.ifo1m. ruan:h~.t up 1ln'1 ,Iowa 
in the hoL 111u, hl'lw-o,I Uull th_.,· eimply n1•1>tl to l,o welt in.lruclt1l in their i:tnanl 
duh•~ lo 1.lo lh••m wrll. 
.\ guat1l r,•pnrt book thoulrl ht• kt"pl iu 1.•.11cl1 camp. 
TAH0£1' l'IL.ll.Tfl'f~ 
Reveral CODJJHlDJea of ~bo lo'Wll Ynti,.>nal Gu:tf'jl hnve illken up thP. m ,tt~r of ta.r• 
gel pradice w;th inoc:h if1tew~l l\n1L spirit, uuJ ha•e tllJ.We rirogr1·•s nolwith11tnnrl• 
in,:r tlmt heu•t1.1l11n~ Uwy h!\ve r,;,c.ive,1 very lit.tlu aid from tho\ 1.n1..t,. 
fl! tl1~r•, tJmnpa.nyU, Rm·ond l't'g1mc11t, null tlow.pl\ny II, Third tl•gituent, de~ 
l(!r\'''fJ p.irlic,tlar m••nllon. 
lr1 lb,. l,,ut rt•1ll•rl or the adjuta.nt·r,(l•t1Pral (1r the ~tale, th•· m•,•1J,. of the Iowa 
1 hmr,J in thUI ret-1«.t, nm1 th1• remedy for uiatinJ,f ilf'ff'Ct.s are tl~u.rly tC't forth in 
llu~ foll()Wut"° wonl11 · 
.. Hut l.o 1111~ en,l tlinl, w1:1111:iy have, R •Y t,·w t.hnt will give en>ry ruPrul.,tt of a 
e!lmpany eonw lru.imng In thi• \·~·ry t•ntnti,tl Lr-.-nc-h of military io•lruction, r am 
Qf th1! opinion thfll u 1h!pu.rlmt!ol of rill,~ pnu:tici.• ,honhl IN eat•lilisbed anJ 
thort\qgl1 "'<irk on Urn 1·1111ue 1·N1nir,i<l.'' 
Tlw ui,11r,inlmPuL or u collipl!tr-ul offlet•r ni, •· imi·pcctor ol' riUu pr1tclic1•,,. with 
1mtl1urity t..o vi1it c11u11)a11y kt..\liun11, a111l with Ol'fh•ni to rc·port upon tlw wlwl•1 ;iub-
Jt•tt, ai1,I 1u,tg,._I tult!A und rf'gulation1 for auch rmLtt~ri 08 incm.1u.-rl Allownuce of 
1u111u1mition, •l 11h m or rewurJ!I unJ lu11l,r,•1. isvtu• of impro,•.,,1 nrm;i, ti'porta of 
11 . ctiN', l'le, 1 WlmU 1,e the Unit an1l moat 11up,1rLml slcp in th1.> Tijthl. dir~tfon. 
U11rinu the encamr11nN1t of th(• ~1,-on1l n-,rim,•nt, competition in Ulr._r,•t pmctiee 
betw,:eu cQmpuny l1• 111~ of t,•n men t!',k•h, w1111 cnrried forwR.Td. 
11m comp,1 titnr1 jlr,·il th·1• 11hol1 mll'.:h 1d thrt,f! rnn~t$, 20,J, 300, nnil ,10() ynr,b. 
'l'hu hi,:lw11l ,rnru wn11 m1ul~ Uy Cum1nrny C. 1v1 follow-a: 20<1 y1trdK, 164; HOO 
Yilhlq, 1:11: 4no y,ml<t, 11:1: tilt.al, .ar~. 
l'o1111n1nr (; mn,l~ tho uuit beit •corn,"" follow ii: tf)() y1trtl11, litC.i !l(,)!J )itr,ln. 
1:19, 400 yar1h1, 1\'t, 1,,t,ll, 4:-..:t 
'I'h<! r&DJ!e' YiH lai1I nut awl compctitmn con,lud~d undt:'r lhe cornp.,l~nl ,lirer:• 
li,:m i,7;( ~~, l rtHtW rn, ('ompuny C, •h,1 i" him,•df ll, 1h1ting11islw,I ma.ri:$-
1uitn, we rina: ruf"d.Jh 1:1un<'ll in t"QmJJCtit,on wii,h 1.-t'itllli (roui otbt•r $-t_u ~. anti 
111. rkom"'n of tht r~1,rulnr .en1ce. 
Tba nrrnngi!nii;ntt wrm h1g1Jly 1-·redilltl1l1• 1tn1l Wl'rt' canit•t.l 011t in ut•oor,fanL-e 
with thl' •• I'. 11ill•II fa1\ll-ll M1\n11al uf Hith• FirlnK,,. with whkh St•rw,irnl Cmnnutn 
WWI u-v11IP11lly ,·err Gunlli11r. 
(lL''H:fl\l, 111-:..\J,\UKl\ 
'l'h [1 hng In f.i\'or ol A l,tnger p~riocl <ii limc for the f>ncnmpuu•ut• appeare,.1 
14 IJe lt"flen,l, 
It. woulil J.et1m il'I if liv-, r1.1ll ,l.1y1 uohrukcn IJy lhi• arri\'111 unil ,l~pllTtnre of the 
Lroo1 wouM l,o 111 "''i"ltl i111ptt1wmil,ul oYer l.lvt pwst.'nL wC'tbod hy which t,ro ,iare 
,1r th, hmtJ nre 1!10 mnd1 cut up, 
I tJ1i1tit)nl\ Wt•hnliv1.Jc I in fP.:ttrJ to r,~iiimenl11I ur lacigad,.• cmnp!4. Jn suy opinion 
ti'.,,-uUtblal c.iruptt woulJ be Lt-si fl\f (he prt111t•nt. Tborougb noginientlll JnJI and 
1~1>0.J .H~H!'l'A.'iT-1:li.:SF.llAI.' REl'tlllT. 
10 .. truc-tion ahoald come before bripde formation1 a11d mOl'f" bmi:, for re-:t\ work 
oti,.,r tll:l¼n C\!remnoiH and di;ipJay ,rouM probab1.- ho foo.oil in re.gime-nlAl amps. 
I fully 1gre-:, with lbe opinic.111 lh·"t 1t w11uh1 be IILn HL'lf"llent tbiusr 1J lh@ regular 
wranlry roul,I ulrn part in Lh-c, t'11etrn1pmenltt of 1litt Xational 1 lltin,I. 
1'he w1anle e.onlll not fail to lr,1m m11d1 lhnt wonM b, 11t' l•P1u fit ttt thPm, au,1 
I.bu otfiet•f'i! i,.11d 1ae:·n ur tbe regular l!l'nko wuuld IL'11Vtt tli1• 111mps w1lh iu r~•,l 
tt2'p&:t tl.011 tordial feehn~ for lh \·o1uult- r forces or the ,111.tion , 
For my own 1.art l wiu ,rte11,tlf uuprede,1 hy the 1oltlierly tf!iril 1n,l mte.ret. In 
1beir dutie-, 10 ~ 11n-.J m thP lo-,·a .S~t, aal Gua.td. ttaJ 1 I lhe high t. 11 Jit'1.l 
for what tb{"y lu,xa nlreailr a.1."COn1pluil1od. 
lt i1 a peal plea,ure lo u.ckaowh"lgu thr- lti.mlu'1H witn whi h I \\'at receh·1~l, 
a.iul truhle to fl:'l'I 11,t home in all thP. nunps. 
To Hovr:,mor lA1rrnlK•t•, Gent'rill ~,1~111nrler 1 ndjuhrnt~fif''ttl'rtd of the: 8Lt,t,1 , ffrn~ 
,_•r.l.l.B. ,vrhtht ttnfl Ueee(m, aurl many 0Rk1~n of OJ" uxecuti\ll' •~ml lwu:.111'.t fll.tffll', nll 
of whom I m.-t from time to Linn~ ln tht v11rio11t ci.UUJ>I, I mu in1I •l,h11I for mud1 
cou~ nnJ polite attention. 
lIJ tu.:k:uowtedgmt.•nt aud ,inct-rc- lhnnb are tine to l~,lm1•1 J)u,iit, Finl n1ri 4 
mcnt; Colont'J )Jc.\fo.nu,, ~eeon11 rpgi,nrnl; Colo1Ml <Iii .briit. Thinl re.t,Cimrut; 
Colouel Sk,mrt. t"ourlh ~gi1nPnt; ■ nil lhl~iT regi11.1ental tl If offici n, 11.tso to olh~r 
otlicer& of their command•, for th1• gen •ron1 hoopilahtJ, ct>11tt11,traliou nnJ kiu,1-
n~. which 1 receh·eJ. tll t.lt.eir hn.nJtt. 
1 ainct¼l'~h· hopf! Urn regiment. r,•dpror.nl.o Lhu ft.">flillJl or ,~mtrad(l.-11hip which I 
!bn.H alw,t)'N cuh•rlain for thew. 
\'ery ft!~pectrull;, your ol11.••1iPnt lf'?\'ilJ'Jl, 
('{IJJlniu l'ifth t"arnfry. 
'fo tlft ,.tdj111u11 t~fit,11·ral U. S. Armt/, lf"111· fJ,.11,11•f,1tt111t, H~,,11hl1t•1tm;, fJ. V.: 
th:~rnAL: I l1u1• lbc honor to n-porl tht1.t in Cl'.lroJ1ltu.n with your io1Lr,wtio1111 
c.r Jot;. l , l p~letl t.o fo;,peet tbe 1''1fLh lo"•' ~ -rat.ion111 ,;uillU regimr.nL. 
O>lond t.:.a.. th•, at \p111i.cA, lowu. nnd ,uhsoqueuUy the- !--idh Iowa .S11.t101111l l;u11rd 
pgi1111•nt. ( 'olon,1 Uuutiu, at '.\IUf.)n l'tlf, luwa. u.t. lbt•tr 1't'tpccllvo 1.: 1Jir)H, L twe-en 
u •• ~ 1;,th Atul 2'<th ur .\ugn1t, 1 ~-~- I t11.rE-rully fJr,:parcri !he rr11m•1tt- dllUI. r.,r 
anhrniUinl{ a rull n~pOd of thu1 illterestmK 1luLy. Aftt.-r t.·u111rl,,1intriuy in~JM'"Ctwn 
I pn.K'~1}1•d t.o tako t'f>n1nuuhl uf' I.ho 1oumm('r tn.tnp of ln~trnd.tun m~•· Kwrriey, 
~cbrask11, dl•1m.rtu11111t o[ the l'l.\h~. WbH1~ un Uti.t ,Jufy, oc-eit11Jo1111I flt•tt-ri., wi11,I 
au1i dost ~torrna vil4it.t.J our catn~. awl 111oto than rmr+• my boob 1uul lt!.lpi•u w1•re 
scaUerel in nod lltounJ wy t,~nl, thouM"h wbeu d111ly aU5eut from it on IJtia11..l1• 
psuades n111l tlrill,, I lhouJfhl I h,ad taken r,•qui1ite prfa1111iou to ATo I'\ thi•• Out it 
W'WI aomf.!timf!! ,htticult to pttv1•ul ll'nU from heiug Llown ur-a IUHI rouu-hli· 
handlt"..J 1lunnM" th,m tevel"U gUJlir o( wind. J c:a.11 onl)· acc.Junt for the I0111 tJ( tho 
taOl!t iutfl<,nlAnl pnpCi~ pertaining to my i1111~tiont uf tho 111,rJve 111unt"fl low., 
!\atiunal Bumi regtmenh l,y 1,elii~ting il la bttve bct.·u IJlowu1ome rlillanco.1111d 
nevflr re<-c>\·1•rt•tl ,lurmg one or tbr high wind11 rd,-rrNl to. 1'~11• 1111p1.•r cool.,,1a1.·1J 
-name11 u.n,1 dated u.ud ~1Bti~·f! "ll\ntlinW" rJt th~ liPU- com1,anie• rn t.hr. OT,(Cllnizatio1u1 
name,I. a.ml I nm very muoU ,Ji.tilurh~d tlauL I shoul,.l hiwe hmm to 1111fortunnte M 
All,/ITT.\ST (;E:>.EH,\J,'S REPUR1'. 
loJtl!te 111111 p,1r{foul,u Cmfl. ,tnth af th~ ,ltt.!A T uow hut'e nt n1y 1Jbltion, l!'°"ort, Otnaha. 
1,ut th• n:oat vuli111.J>i1• hu r::ot been f'-""0Vt•rt11l. • 
I ro,rntl fhl, Fifth r1•giml"ht Iowa ·lltiona.l flun:rd, f'oloo@I ca~tle, very comfort.-
•lily encamp,c,1 rt~r OuH'<lw> of a ,rro~-~ nlt<1ut one bu.Ir u1lfo ttt:11tth of the town of 
V1l1i$-t!a, low11. A rur»fol 1m1poeticm or thr. camp, inrluclinsi IJl'atlrp.iartfln, band, 
ho"pit.ul, tot1j11,Lnr aml oUll'.,•rg' tenl,i, nH'f••lenli.. u11d kitdtPll!, thoYi'er.l tltem to he 
in \'Cr, Jlt>Ol'I or•l~r. :11ggMtlioo1 a.a h.l U1f.\ 1li11:J)Qlilion of jlllrhntJt!, bnQ'ing oJ 
kih her1 re.fu c, propn c.1~c pf lnlrm~. utinsi:. fn11,h i·artb morning nod t,vi•mng, 
tt•· .. w1•rt!' Jlrfltuplly <'OJ11111l1•~1l m1J the datl;· generrtJ poliof> of the r.:unp wu 
~flll: ll'utly u1aint.am,•1l. 1t \n>Ulil line lwPn 1litli<'t11L Lo drain Iha en.mp. but for .. 
turmt1•ly only liithl i,,howttrr Octnm•di fan· weaUwr gPuer-Mlr pt'evailr.d difring th,o 
t't1t·ntn1•m nl W('••k. 111u.• nlliet.'ni n.ll t1e-em,.d ettrftt'Bl nn<1 nm:iou111 to cumrl~• witJ1 
nrmy rl"gt1lralion11 puJ th4' m!ilrudiom1 of thPil' commnnJt•r-in-c.hicl. Ooverm>t 
J.nmd1+:t.1". 
A mnrk1•a impro\•e-mc•Jlt in di~ily 1tuar1.l~monnli.n$:, rlrilh 1tnd pt1rad0S1 wn11 no• 
lii't..><L Art,·r I h111I fonoully iri--pe.!l-f>d Colmwl f.'1lslle'1 ri?~lmeut, iL Jr.t~,;ed in 
re•i•.·W very cr,.•ili!JA.l,J_y. cnn11iderin1,t th,, Httfo rppporlunity lheae ,lnnual PDCllRJp• 
111t-11h ur slwrt dumhon, r11rr'ly n1ure lha.n ei,rhL Jl'I_~, ttlfo1·d a cm.nmn.nder r,,r 
in,-lrnrl11111, 111 11._.'t'eral c(lru1,,rnit>ll mort• lbnn ooe-hall' werP tf•<;ruita or only tt fow 
wevkl' 1wr~it•P. _und in lhilf ca1np for the Hnit lime uUeni.focl re~menUd drills, 
J>~t'1hli•~, IJH•1){•chon«1 rk,, de, 
Thi• cawp ,oul ~.1rrtinn e11nlpl)go wu of good qunlity anJ in ,·cry ,r00tl onlrr. 
l'ln, 11rru11 no..! t>flt1i~lnil'nl1 itnrl nttlclei:, of clot.bing wf•r~ in flf'rTkenbl., con,litioN, 
l 'u111p ifD11r,l duly, uon,id,-ring the numLl•r of' recr-uila in the (',Omoutntl, WIUI inb•l• 
lli,rentl-,· Jlf'Tfor,n1~,1. 
rr11e fir-Id u.nd Jitntl or tho Firth lo\\·a No.tiona,l Ouartl [ found lo be C01i1pntvnt 
BnJ eourlt>r,1,11 nll1r-1•r,;, .&.uU Hw toinpll.ll)' offirNll, gPm•rnlly, prompt 1rntl cflic1en.l. 
('iipUtin ,\Jm1nl, nr i.he Slumanili)l\b comp1my, wa" ;tCf!t!ptionitUy nLle a.oil wt.'11 
insln1ded, unrJ bis C!Olupaoy in lhft l11•t.t 1-:onclition. 
W het1 t hu.d cc1m pl':'t"d my in,pect.ion~ 11.nrl oh~ervution11 nt ViUi1'C~ I prot'cedet-l 
to M1\'ioll City, lown, wberu I fomul Colontl f:fo11tit1 1 ot t.he Six:tb Jowa NuUonal 
IJ111u,l, ht1d1 llie ftN"'t1ou, t•,·rning, ,•,1cnm1wd in u RlV\'e- nP.ar ll1e nortbe-ro limib of 
lho tuttn, 'rhc lon.ilion WM iu tiuJltt'r aru1 ~n n ,t~nii1t nndrrgrowth, Cous..i{lembl& 
li1.lJ();r wu11 nrcr. 11ry lo mnko l"l~w1i!lite clrariJ1.w- for corupany 1t1·~@l!--, s11111·N rot 
tl·nh, 111 ... ,Th,~ can1p, llwnuh ~llmt<whal conlr,,cktl, WM adtui.rnhl.r 8.l'nlDj(fl-1, 
nnd tbu polai: ... g1•111•t·1tlJ!· f'\CfllJent. 1 frtiqu~tly no.tiri•d thr condition or the tat ... 
rnv • .,., 111.nltUu,, p1t1, viduitr of the ,lrivr·w,•ll pum(1$, etc., and my fi,w flUIUf~tions 
co1n~rn1nit' l,hum wtru al n11ce olh.,•nl,!,11. 
Tbo rrlhlcn._11110 tl1i1 rl'ginlt'nt t fhou~lil to be 1u:1prrior; the improv1:>went, from 
1IBy l•; <l:lj, tn t'Om('tmy an,1 n•gitmmt.al drill"', tnark,~d nnd unusual. ADer l-wll 
1lllyii
1 
lll!iU•qi.:fiDn, !Joth baltuHol\ 1uu1 comps.or mo,·P1nent:B w~ro r•,:(lcllfed mu,,h 
)<('tler lhnn l h111I 1•,pedcd. Wh 0 n ] li;mually im1pt>ult'd Uolom~l Boulin.'11 .Sidh 
n·gimrnt~ 1 fr.110 11 lhi, ,co,11~:tim of lh.e: tu·rn~ et1uipuumti., clothing, cil.lhJI aotl 
6:nrtiioU ~1111lpalle ,·,~ry llalidactory, 
l11 ':~w ~r HII lh,i citt:um,btnc .. '8, l":fllllp g\lJU'\l dnty wa., WPll verformed. Thtt 
b\l'.lrch~ug ot the e<,mp.nue~ lo and from t_h,- drill ~round, M>m" tLr0i.'-fo1.1rlb11 vr a 
~H1t1 1l~tant from tbg c.,rup, utt'on.1P1'1 R"OOd ,1pporl~Witil;'t for oluaening thl"ir 11lea1ly 
tuii,ro,1•1nent. At revi,-•• ontl cCl't!tnOtti<'-~ lbi,: tnllh:hing uotl moveru.entai wet1! 
YM.f tte,-litnble,. \!Ii ti h,)dy, I found UiP cnrn1,1.toy olfo.ie-t)I: capable nnd eoerget.ic in 
tla.'tr ,,(forltt h.l 11ceo1111)lh1h much i11 lbto 1\Jort hnte ptranit~d durillg lb.t J Mud 
AJ>,ll'T,\:ST-lll-:..XJm \.L'', ltEPOlff, 
allowed for camp ioP:truction, n~h• mor~ tban Pi,cbl Jaye. The fielt½ and L11tf t:1f 
Colonel Boutin '1 tel_llment. 1 t'ouoli \o be tntelh~1~t antl coartecntR oHi«-N, uarn-
eAtly 9'0pporliog their t..-orupetent comml.lttd,-:r anti cxpetit-nct'll aoldier. who, tlut-iuat 
Lbe wA.r of Uw 1·eheltion, won \'11-t.ioclion in lhe \'t"nuont t.ripde tlf the ~ixlhcot1$., 
army oi.lht!- llofomo.c. 
I fauu,l tht! regrd very Pflt•nt.l 11run.nJl lbe otftt•(•rw of the town '\" i\tion1ll l~Ullr•l 
lbaL so short • tim9 is .(1C.rm1t;Wtl theu~ for anuv.U r.11mp 1n.-truclion1, I an1 ut.ittlit"~t 
the Stat(' bu m-Oft crt.J1t.at,li~ reginvnltli, t~ 1gyr nuJ 11Wl"1i')u• for op11<"1rt.r111itfo~ to 
advllllOO lheh- military iostru(jtfon,. 
l trust tbe State nnlboritie, 1uu.r, nL 1U1 rLkflJ' 1lay. fo\·ora.lJly t:ono~IN thiw 1mJH>r· 
t.ant inaller, nnc\ encourage- th-.! laudable 1.-nthu8ia1111n of tho lov.'ll Nahonnl fhnu-,1, 
by al:tordiog U1em ihe <tpportunitie, for improvi:im•mt they 10 1•1rn,•11tly dl:.'Sire. 
1 bavo lbc honor to ht•, Guoer4'.1. 
Ver)' rt~ .. pet·lfnlly, your oUlidiPnl servant, 
(Siicned) FRA~K mn:ATO!>. 
f,E.."'EJUL OanE.ns, 1 
So. 3. ) 
CI.W)nd ~~i,·mrd /JJ/crnt,·.v, /3(t. Ynjr,r-G,·11°l l'. "'· I. 
STAn: OF l•lWA. 
.Ab.It ·rA~·t-(h:.sE1n1.'i; Ot·t·rL-., 
U1~ Mo1~1 "', July ,,n, J~~\J. 
J. Tbe pla.ce1t and dnt-es o[ lhe ycar'11r cumpJ, allhou:zh n.lro.ull· publi1thtt1l in 
l!!'J)arnte ordm, <U'll ~"'1,ln onnow,i:,,,1. Tlrnr •viii 1,,e •• fallo,u: 
Firs/ ngimt,il, Cm .. W. f_. D,,-,,. cor.ut11ao1linjt1 MIUm~ncin;i oil T4'.Je-1lay, 
At11!'t18t 20lh. al \'iol.on. 
:Jtcoml 1-egime,fl, t~L. P. \V. , irlfaNt:s, c(Hnuu1ntling, t•om111~11r.ing on Mon• 
dn.y, Angu8t ;,t,h , -a.t Fl. Malli1on. 
T/,frd r,gimf'l•f, L!ur .. J. A. G11,c,n1t1'i'r cowma.nUing, i..'OPJ.Ulflndn~ on Tu"'"'lnr, 
.\uE,~st 20th, ut Xewton. 
Fourth r,glmfttf, lku. .. A. 11. 8'l'&WAHT comnurnihng, comuienciri;.r \.lll \fontlA'.}', 
A1tflUst btb I nt. W rf'll (1 nion. 
Filtli r11gi1m·nt, Cni.. 0. II. CAMTU~ rd1it1nan,lini,t. ,:om1111:nt"ing 1.111 Aloml11y1 
August 12th, ul Red O«k. 
Sizth ngimr;,t, Cm .. C. \V. 81H'TJS comn1tln 1ling, r()fUlll'"'IJeing on \lfuutiy. 
August 12th, nt lowu. FtlU". 
11. '!'lie RP.et'~l111y of wur baJ!., in nccur1l111mJ with thf.'I tetl'Je-..1,1.t or lb•• cl)1uu1unJl'r• 
in--cbie(, d~luile•l lwQ comvt1ni("1 of the 81~(1l:Hl rt1gin:it•nl of iuf.t.ntrr of lh('I li,, 
nrmy to t'tltup with 1.>otch i'f'>1,timonl r,f th~ l1n'1-fl1 for Uu~ l•Jfl)OII'.! tJf 1u,-trm~H,m, 
'l'IWtit! conip,1m"~ will bav,~ lbdr own camp equ1pa.ICr, Wl•I ~uh•i,11/•nee 1turr.11~ In 
lt1yin11 oul eiuups q1mrlcru10.,1tt.~n1 will si•1? Umt rOOUl it l)rDvi,lNl t,n Lh1~1r t•·nt", 
Rr,!!lut!?'nlal conunamiet.B will nrr,1nt.t"tl ,-1,~h t.fa.y, with th,4 captain oomuJttodiu'f 
Un~ batlnlion of lhe U. 8 lroop~f 1Hlch a plun otwork u.s will be fnOiJL ill!t.l~(lliv.e tq 
llie Huard. 
111. _xo euVl'titntea ,..ill bt! tahn ti) camp. H,•!te-ttu1.•aln.l ct1Ulw1i.u,j,,r,1 wilt 
promplly p1mi-sh lo tl1e full extMnl of 1.1.ie t~w t1.11y violl\l.1on of t.hia 1111-trurtion. 
tV. 'fbe <:ommamll'r·itH,:bief will t'i·vi1:w lhei IU"\'1•rul n.-Kiuu·nb, a.t fo1Jow1: 
'fbe F1m wgilllent on Frid:,y -11fl'!moar1~ Augual 2-~I. 
Tb~ Second ttl-(ilDl;'nt.on \VednMllay aflern0Dn1 August 7lb. 
The Tbinl rt•~imeutou ,v~lo~.L.y- aft••rnoon, .AugtHt 21 .. t. 
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rrhe Fo1.rrth r,.g-ttm•ot o-n Friday moruing. Au,iWJL 0th. 
The filth "Jlitneut 011 Thun,Lir morning. Augu,t !Sth. 
nw f'.iixth ,~•6(1nu:.nt on Fn<ltl)' mOl"Ding, Augn1't Hith. 
[AC 
The hrlJt{l•le tr,mma.n<leu with on"' ,tnlt oltit.er will all.Cod Hnd form a part of th!! 
rflviewin,.: JHtrty nt thP c-i.mpl of the n.~A"tt:uenb of thieir respect;iye briGr.\ll& ·• 
\ B "'aft•r ure of I h~ ~lutP pro~~rty tB eujoia..J. The lOll& by u1arking an,t 
1h. f1•1.:1nir l111t•. a.nil th~ d1.-.1rudion of l.enl pol,~~ l.,y rl.ri,.,ng rmd" into them, W"ill be 
d11trJi(1•1\ (Ill Uu, r1n,·-rnll• ucrain1ol tb1• ,ohlH•n li!'uilty nf lbe.se p.rru.:tiree. 
VI. \bjor W, A. Mrilrew, in•[ll'Clor or th• Fir,,t bril!"de, heing a\ .. ent on 
l1•1n·e. Cnpliun J. T. Oari1l nn iH- heniby d~t.aile.-1 for duly in th11t d•~pnrlmianl. 
ru. No m, al, (•U route to or fram C~lUlp will l,r. pa.ic] for Uy tho Stale. t:'l~_pt in 
C.u<'9 wlw~ a 1l,.finila a.rnlt.Q°'lm,:,nl b:10 l~n m,ufo for lb.em throngh tbi11 offh.-e. 
rll I. Compa.oi°' going t.o n.nrl from lhi& year'• eump1 will ma~ ru, follows; 
Cn1npa.ny A, on lntin No, 8, C, & N, \'l .. Montlu.y, Augn1,;L I.9th. lo Ahr11hall. 
lt)wn; tl1~11cP l1y No. I, l.' .• 81. P. ~'k. K. C., to .tteint;eek; thence t.o camp on Na. 64, 
ll., l'. ll, & N. 
(),,m~•ny ll, on train ;,,io. ll, B., n. R, & N., ~lontlay, Au11ust 19th, lo Cedar 
Hari1l"',: fh.-r1t·~ ou trnin NC'), n:i, lo cnmp. 
C1Jmp.lUf C, on lnlin NQ. f'\.\ H., C, H. & N,, Tut'll•lnY, Augu;;it 20th, to cntnp. 
f'-0mp1111y n, ou lrt1.in Na. 1, C., Rt. P. &. K. C., to Rt:!ittbttk, thencl.!' au lrn.lu No. 
f'.J., ln i:ruur, 
Comp11ny C, on trniu Nn. :1, C .• ~ N. \V •• M.onday, Aagust 19th, to Ce..ht.r 
Hnpl!.1 ; ~ht•rt¢1 nu trni,1 ~a. o.i, U., G. rt. &- N,1 l,o cnmp. 
(!o-ml,;Jny Ji', on lrain No. 11, Cenli:nl of Iowa, 1\Iondny, Augu~l 19th, t-0 Alhott 
I 'r011J1ing; thPtlt'.l~ on ltilin No. t'!!, B .. e. tt & ~-- to camp. 
Cu1111iany 11. Ori tmin No. 0, 0. & N. W ., )lond11y, Augu!it 1901, to ('ledar 
Jfo11iiliti tl1enc,~ oo train )4o. H,'1, .B., C. H.. & N ., Lo ea.mp. 
n~1111·ni11A"-$11tm·Jrt)'. Augu~L24th. C<.1ru1111.ny A,011 tnltin No. 67. B., C.R. & N., 
tn Hembi!t:k; tlwn('l'l.011 tmin ~o. t, C., St. P. &- K. 0., to Marshalltown; thence on 
lnlin :-lo. 31, e. & ~. W 
Cot1tpnny O, Qn Im.in No. rift, on 0., C. R ... ~ N .• to Cc.lnr ll,1.pith-: Uwnr.e oo 
lt11in Nn 14, I". & N'. W ., lo Stunwood; lbt"n('(> On l,min No. 41. 
t'-ttmr11.n)' t'. on hnin No. 6H, B., l'. H.. & N. 
Cnn1pa11y H, on train :,lo, Oi, U., C. R.. & N .. to Reinbeck; lbcnee on No. 4., C., 
~t. l' . .I' K, I', 
•·• .. ••""'Y ~:. on tnun ~o. 60. R .. C. R. & N .. to Cedn.r Rapids,; tbene• on No. 
11.n.&:-. w. 
C'nutr-111y J,1, on tru.in Xn. fi7, B., C. R~ & N.,lo R◄:inlwtk: Lbence on tr11in So. 
11 t'., !!I. I'. 1 K, (', to l\fur;;.hu.lllown; thenee on t.r,rin No. {H, Ct?ntml of hwu.. 
l'o111pnll)' II, oo trnin ,N'o. 67, 8., L;, It. & N,, to R,•iulwck; th1•ncd on tatin No. 
~.('.,St. P. & I(, C., l<I lil•ilhroolr; tbOllce on train No.(;, Chicogo, lo"a 1111d 
P1lkota, 
l!ompnny A, on tmin No. 4, C., IL~· Q., SuaUay, Augu11t 4lb, to Borlingkin: 
lben1·0 fin 1pednl lo ea.mp. 
Co•npaniea II, l\ nu~ ban,l h)· boat, noday, Aoguit 4th. 
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C<impnny ll, on train No. 12, C., R. I.,~ I'., 11onJ11i·, .\111,11,t 5ll1, to C'-0l11u1bu, 
.luocllon: tbr;noe by tn\in Ne,. 6, IJ., C.R. f.. '.:. .. to Rurhngt,,n, lh•U'-"'On tr.in No. 
;1, C .. 11. & Q., lo cawp. 
t'ompo.ny E, on I.min ::So IO, C., R.1 & !'., F-uruL\y, AnHu,I ~lh, lo Fni1ft1•1d: 
lbentt., on train So. 4, tl .• ll .. ~ CJ., In Rttrlinl,ff:ob; U1Pnct.t by AJ1N•111l to cmnp. 
Cou1i111h}• Gi_ Ob I.mill No. 4, C., B. A .. (J., .Suull ■)\ A1tgm1l 4th, la Burlin,rtn,1: 
then•.,,. en t)ic1J1I to ee.u11). 
Com pa.ny II, b7 ooal. 
Retnmml?, Frid•!', Au11u•t l!lth, Comrnny '"A'' l.raiu No. 71, C., B. & Q. to 
Burliu¢on; thence on trnln No. 5. 
(',owJl"lli .. D, (;, an!I Land. by 0011.t, 
Comyta.n.y fl. on train N·o. 7•1, C., B. ~\ ~, tD RmhnHlOn; tb.amoe on tmin ~o. 5
1 
U., C. IL & N., lo Columbo" Junction; th"n<"e on trnin No. 1a. ('., U. t. .\. i~ 
Compan)' E, Qn ll"CliO Ni:l, 71, C., U. ti/. lJ., Lo Burlingt.on; Uu~net.> on trniu Xo. h, 
C., ll, ,t Q., to Fnirfi•I~; tben,.,, on train ,So. I~, C., ll. 1. & P. 
COUJ\mill' G, on tmin No. 74"' C., B .• ~ Q., ttl Ut.1rlin$CWni thence on lrnin No.;,, 
c .. B. & lj. 
Compa.uy 11, on Im.in No. 74, C. 1 B. & ij. 
TIJTRD UKGIAISST. 
Compn.nit?! A, 1T antl Uanil. on train No. 4, □ .• U. I, li: P., ~foutln.y, .-\1111u•t 19lb. 
Compunie:,;, C 1\nd G, on train No. 17. C',1 H. I. ,V r., Mou,l,t.y, .•\11j(m1t HJLh. 
C:°mpo.ny D, on trn.in ~o. :10, c .• R. I. 1\: l' .. Mnndu1, An~u'it, Uth to llt-a 
\fo1ne.ij lbt·nec 01\ trnm No. J~. 0 .. n. J. & l'., t.o C,11,UHi, \ 
1Jom1inny E, on lrnin No. 5,1, e .. R. r. & JJ., Montl11J, A11,c11,l 19th, lo r,,,. Moine,; 
Oii>nce on train No. l~, C., R. I. k P.1 to cll.t11p. 
C1QWJnl11J Ji", ()n train No. ~:I, c .. R. J. ~ r .. )lt\ri1iny, Auguiit Hllh1 to MonttW1 
then~ DD trnin 'Ntl. 44-, c .. lt. I. & r .. tn rnmp. 
J. :~::~raiug on Auuutt 2:.5tb, Compa.ni~a A, n auLl l,u.nd, on truin No. 17, C. 1 R, 
Go1t1panies C and G, on tmin No. 4, 1:., R. I & r. 
Comi~my U. on train NQ. 21, C .. H, l ..\; P., io [J1,a M,.,inet; Uwnd! oo ln.1.iu ~(1, 
:J:l,C., 11.1.&P. 
Co1n1111.ny 1:!, ou fr,lln. No, 21, C.1 H. l. & P.1 I.a Jl,?IJ Moine1; tl11·nt·c cm truin No 
i\C.,H.I.&Jl. 
l}1111JNmy }\ on trniu No. 46, Central oC lowa. 
POunrn tH~OL\IJ.::,n, 
Company A lllld l)a.Dd, .Moo,la,y, Augu•t :itb, on lnuu • 'o. :11 C. 1 M" .. & t, P., ta 
Turkt>y River Junction; then,:e on I.Niu No. !..HJ to \V,•t-L Uuion, 
l!ctnPlLttl' 8, on lro.in NQ. 7, 111Jnol6 Ct:>-flt.ml, MondllJ', .Auiu11t t,tlt, to ImJtipen • 
d,•neti; the-nee on No. &.'l, B., C.R. & N. 1 lo cum,,. 
Comoony C, on train )<o. A, llli.nois C.,ntnil. ttJ lndep;ndence, }fonduy, Au11"11I 
-fathi thence on .No. &H, B., C.R.&:- N .. to camp. 
Company D, on tnUn No. 4, C,, lf. & St. P., ~fondn.y, Auguat 5lh~ to Jaek,on 
J
1
um:tioni theuae ou train No. 00, C., ?tf. & SL P., to l>ounan~ lheucc on ept.-tial, H., 
C. 11. & N., lo w .. t Union. 
[AO 
IAmpa.ny F, on tnin No. 17, lllinl'lit Cf?lJtr.J, Mon1lay, Aol{U ·l :,t.h, fi) \\~u\erloo;. 
tb1•11~ on train No. i, lllioc;i.s CeDtrn1, to lndepcn11enc~; lbfnce on train 'S°'3. S,;;0 
u .• ,;. }t, & d ... , lo <'3.tnr, 
!lom1,any II, on tn.ln No. M, B., C. K. &: S~Mooday, Aul(U•I alh, to cam~. 
l'owpaoy I, by "111,'<>n, >',llUd•Y, Aogual 3J, to I'ootville; thtnc,• <,o tniin No, 
Q2, IL, f', It. I: N ,, to camr. 
Het11rn1uu, rridHf. Au"'n l 9lh, C'..om11noy A nnJ ltYnJ, on train No., ·1, C •. I. &: 
, l. P., lo Torkey Ri•erJn111;uc,n; Lb;•ore on lniiu Xo. :.!, 
<Mn11.111r B, 011 lrnio So, b2, li.~ C. K, k.' • ",, to l111lt1>t11JPD<."t": lb,•n«- oo tnin 
No.~. llhnol• Crntm.1. 
C-0mrumy <), tm train No. 5:!, B., C. U. & N, to lmt~1ptn•ll•nl'.'•~i tlienel.! on traat 
Xo. a, lllmolt I :e11t titl. 
Co111111lny U, on lu\111 !io. M, ll., C, H.~\: N., tu Potl-villcr tb,•ncl' on ln1in No. H, 
f!., M. ,\ SL I', 
Coniftani· t-\ on trniu No. f,2, B~, <'. R. & N .. l-0 lnili•rt:ntl••ncP; tht•nCf' on lrra.in 
No. 2, Jllinoii ('n1lral, lo \Vat~rloo: lhe1we on lr.Uo :.:o. ~,. 
Cn11111auy 11,cmlritm No.il:!. B .. C. R.& N. 
Comrany I, nn tn,in So. r,J. 0., C.R. & ~ .• to l'olltville; lhe-n<'e hy ,ugon lt1 
WatJkon. 
<-Om1,any .\., on train :,;o. 6, C., U. ,\: 4., ~un,lay, Ang1111l 1ltl1, to Hetl Oa.k, 
('011111Jn)' Ii, 011 hain Nu. 1. C .. U. '"\. (.J. Mon,1.iy. AuguMl I :!th, lo Re,l 0,1,lr. 
Coml'uny r., on ln1iu Nn. 6. C .. H. A" Q., Sun1l~y, .-\ug11 t 11th, to Re.t O!lk. 
Oomptui)' fl, ou train ~o. 1, r• .• n. & lJ., Mo11Ju.)·. Aug1111t J~th, lo ~l 011.k. 
l'um1ia.ny I·!, on train So. 9-.?, r.., 8. ,\:: il, !411n,lay, .\11r1111t 11th, to ReJ Oak. 
t!ornp&ny 11, 0111pec11ll to c-otu1t!ct w1lb ~o. 1, C., R. ~~- (J., on Monrlay, Augu-,l 
1211,. 
Com111tn}" I 1u11l l,und1 on 11pi.•cinl to Crt'1tton, :,.l1111ci1ty, AnR11Kl J llh, to couu•·••t Nn. 
r1, 0., H. ,t (l., ~tu111l.\.\~ .-\ueio1l 12th. 
Hdumit1J1, J-'J·icl1~y Aupu~t llif.11, Compnni111:1 A nud C,on 1ru.ill No. 3, C. B. & Q. 
('mupani..,11 B u.uil I"I, on Im.in ~o. 2, C .. B. A: (l, 
('rnnpuny I·!. on i-1.«i"I tmiu, leAvinA' lteJ Oak nl t, P \I. 
C'o111p11ny H. on tn.Un No.!?, C., It 1\:- \J., l.o Cr ton. tht•nce un tpet:Ull traia to 
lln•,•nfi,•IJ. 
f'ompHn)' I w-i,I Lun,l, on ttuiu 'So.{, C-r H, J.• fJ., to CreFletn; lhcn.:e on train 
:So, t):J, 
:'>f'.\.Tfl 1lf:01 lF-"'liT. 
l~mponlet A anll 11, nn train ;\o. 12. o~ntral of lowa. .Mouil.t.y, Auga t l~th. to 
,\ckley: lh 11 • on lrain X,1. lO, IJ1inoi!1 l'entr.isl, lo !own F.'1111. 
t;:owpauy B &UJ,. b.md. (In lnt111 'So. r;, Illinois t'<•ntnll, llonJay. Ans:ust t!?tb, to 
Cedar P11ll•i thl"n,:o on trw11 !\o. 6, Illinois Oentrul, to Iowa Fa.lie. 
t'ompw,y ~;1 on tnun No.,. c., \f, & ;--t,. P., ~undily, ,\111111 t. 1 ltb, to h'.wmeb· 
burU', th..:m•e on tram ~o. hi. II., O. 1l. & !\., lo Jnwa ralb. 
('uu11lft11J (', on tru.in Xo. I, lllin1,i1 l~utral, }!ondily, An1tt1 t l'.?th, to Iowa Falls. 
t'.u1111llln)' ••• 1111 tram };c,,, .\ l'., ~I. k.:t . .P.,001-~mul!'hburac, Funtld-11 .i.ugwit. lll-h; 
llu•1u:c- on I rnin .~o. 1;4, U., 0. lt. 1\; N .• lo [owl\ PAI le, 
l~mpu.11il'111 ,1111I II. on lmin No. I, 1Uin{'1i1 Centrnl, !-4undny, Au1ru•l lltb, to 
lowa },ollt. 
Rctum105r, •·nJar. A IJJrtul 1 th. f'-4.1t11panH.'• J.\ d D. on tf'Jltn Xo. 2. 11110 lfi 
Centrsl, to Ackl•y; thence nn train So. 11, Cealn<l ot lo•,. 
Company ti nn•l b1111d, 1111 train Xo. ~o ,;, lllln.o111 !entr11l, 111 edar F~l.a; th"nce 
un •tiet1d, UhnoU Ct>ntral1. t(I 1 ,~ •• 
f'()mr.:uiy L~ on train ~ o. 20. 1 linou1 C'enlr.l, 
l~mraur ~:. on train ~o. 61, n f R k ~ 'to 1-:mm t i>Urg t!u 01.:e on lr.uu 
No. tl, e' \I, l\ :,.:.l, P. 
Wmp."Ul)' P, on tr.uo Xo.GI, U, ,• 1. · N .• tf' GoHUtltf ; tl1 nn• on h&1n Xo, 
9 C.k :S. W, 
('<1m11,u.ien 1: n11tl H. on U11111 ~I). 2, fllino1t t"e111i .,1, 
U¥ 1·0 Bl\SH ut' Go,·EusoH \\':w L.ornAnKE. 
!I 
I\', 1, ALF\ \:Sllf.ll, 
.·l,l111t,1ril•tlr,u·r11I. 
);jl) Al)Jl~rANT-GEISERAL'S REroa·r. 
HElffJ<•~; OF t o~L\lANDER-IN-<'IHEF AND STAFF. 
1,.\KKARfo:i:. Wll,l,IJ\)1. lion•rnor H11fl 1'ummaud,~r ln•l.'hh•(. h1n11J(11rr1lt-d Jon H, 
Jll96; l't"-h1.1t,ugurnt,t•d Jnn. l.21 ll-lllll, 
,\l,EXI\NUF:lt. WM, t., ~pt. I, 'iM, A11)1Jlant.-Gt,nPnl. 
1 lt.oo. l,a.J h1, l11t ... ll •• 1ii.tt:: ti, d.t•. I di,·. i5o.t.i.July IJJ,da; l•apt,IM'pt. lfl.Sl;c.'!QQltl..nf 
Rltlllf.t•nt I di\', 15 It, t•. ilrt•.:!, M: lh\J,fo.t, out au •. 111.. M; IM."Y('-11,I)' wounded In lefl&l"Qt 
11, A,k. Po"'t.. Jan. 11, 03; udJ1. gen. of Iowa •e1,t. 1. 'iM; ,e.appntnted Jan, 211,116: rt• 
llppolntttd Jan. 20, 8:1\ rr-11ppolnll'C'I J•n. :U.1t41 te-1Lppoluted feh. lS. M: N!•appolated 
Jan. tJ,IUli. 
kf")U· lllt'.::"ilt\' II., Mny H. ~: ht!opt-Cfor-U.,mm1l. 
1•v1 _ 1-.1. A, Ja Ill, 1111., ~pl, Jl, Bl: :?d It. nc.•1, lfl, 61: I lt. aprll :11), R2; act.lu,c ad.JI, fl'DPI 
July JO, n:.,, to J1ui. !?!. m: rum'd lldJI. Jan. ~, fl3: mentioned lD oftfolal N.'l)Urt.a fur 
falLbtul dl-w.·h1u•,., or duth• at Atlanta. July 22. M: ~rvnd a11 Jude~ Mlvocate Jt a. 
1•, durlui whtWr &1 JUHi fM: dctallffl-1 u tnU!lterJn• oftlN>r on G"n• Bia tr'• •iatr af'lil!t 
Atl•111n l'l1rn1111h,n; mm•l. out no,·. I.M; II, f'llil. and 11,tt,1•. feh, lt.M: a.d. t'. mar 
;::?
0 
fll1; h)Jolpt.'('l.ot~gc11t.'rt1.I h:HI)' ij, HO. 
1-:u .. 1~. \\, W,, M•Y 11.tll'I; •'<tmmlMllr'f-Gt•nenll. 
p.-1.tt r.-un. vol,apMI JU,1\1; ti.~•11', 11 Pl. n,&)' l. Ill: mw.t, oul AUC, 1,et : 111., ll Poon, 
,·111. '""J.11.11.fl.t; 1•11pt,nu,1,m: tni:. tt, vet.""'· l10r1)11,J11n. J,M: '"'· tn F-reedm&D'• 
Ruruau nud a!llflgn1"11't1m. "'Uh, dhtt. of VlekKlmrg. ltl"".; nmlgnuc1 may Ill, Mo ae-
Yt•t"I)· wo111ufoct "' M•rY'" Rl·lahlA may a. flll; ea.pl. 00, ]. $ Net,, I . s. G. aprll r.. 
Tn: rtM•h•1•t..od J1rn.1'1, MO; eol, ;\ l"est, mu.y IM, HU: ~•1•lttt.ed Q'la, II, M: (lf,m.~pn. 
t111.t.)· '.l:l, l'lfl; n.••~ppc1lntud TIIHJ IIJ. AA. 
II A:-.A\\' Al,1', liEt). P ... lnu. Zl. 14-&~ l°llltif11t1n•01-1n11r11I, 
lloi.pllnl M~•V11t1nl I'.~- A. I.Ult, :t:.!, 112: ~'1-l,!>Ut1C, ~pl. J. M; ~lad. lit'f'l. I. Bk; .. ,,rs, ad 
tt•,cl. I. ~. U. r,,lt. 1~. ~• 1'1tlt}t. I brhr. a•11{. 20, "'' 11urJC-1rn. Ja11. !2, ~; no-appnlnled 
11111y 2!, "411 n,~llpfk ►lllh"II mn.y ltl, ICM. 
\\'\MAS, Wll,J.I A!\l l '., Jum• I.I,~~ MIIUNry Secn-lary. 
1 11 ptii111"11 rlNII.. w1tt1 nauk of mhh•hlpman U. N. ~••Y• nm·. IQ, to, aftcorward IM!(lff!Y,,.,. 
to 1uhnlral "'1th run nt11k ur It. \11 raaw-r: .,...1,ned 11uw-.. 1311 h .. 1-0. o. td NCt. I. N, 
,,. rnn.\ 1 114; 11, m. I hrlic. tut\','ZL 1'\: mllltar.r ..ec.•n•tary to 1-h" ,ron•mor,JnMt. 
111.J.H'l\. WILl,\ltHT., M■,·~Mo!l. 
~UAN'SUN, 'Ttlo)l,\S, Jau. U !'I';'. 
Pvt. ("II, f,!, 11 l a., .. " .... ,. "· 0:1: 11111>01, llllt ft.b. :a. M; •. d. c.•. tu f"IJffl"'hl'"\'hlt,r .}an, ... r.. 
l'llfi:Jo:l\,.IF.."iNI-: \\'.Mor~- tin. 
r,·t. , .... u. l!i 111. Inf. llc-:c· . •• ~~ r:uu11o1. ,,u, July ::A. II,\; •• I.I, l'. I hrlr, 1. x. G. Jul)' .. ii; 
11. n. 1. I 1"11, J1111. u,. fltl; 1nu"''-· ,,u1 mny 19, fll: •· d. c. to oom•ln"l•l,tPf Ju1 .. m.M: 
11;. d, '-'· to rum b1◄•lal1•f miay '!!!, fllll, rt .. nppnlu\4.'11 mar 10, fltt. 
KISY1>S, ~~ 11 .. ltny ~t!O. 
11 ,1. '" t· ad IH wul. l11f.Ju11rft,t111 wuunt1N1Jul)' 11. lla.J•~•kM,n, MLM..idhwbd. m-,& 
M, ~ d. _,, lt ► '-"'tllll•ln~hhofmay ..er. 111; n-nppulntLod SIIAJ' 10,M. 
(@IIO.) 
XIES'F:.. t"ETF.U •. t 8... )l•y =t. HI. 
PT\. r.,, H 16 b.. lbf, rl'h .. t.11:!: lf'A. tnro. t:: wouudrd nnd Utl..t•n N'iiw ur:- ~l. :t,ft;!. •L 
l_fflln1h. Ml-w..:Jlrl<!QIU!r July~ ..... uc.-.-1, \ll&nt.a, t,11.: mu.-.1- Out Jtmc-1.'ll,5">; ft d . .-
to t•Um-ln·dllc.•t rnay ~ AA; n••RP\JUlnt.Nt TIIA.} 10. ~. 
e,•J.,AIUi, .h.,SJ,\H "·• Mll,f2::..M. 
ro,t.'U. \ ih Ind ''~•I._Ju.t.y 1\1, f'e, t"utpl. 11,rp1 ,tr:; d~ -h1I fur dlitabllll} Jnn. 1, 63t tn·1 
t.40. .. , G reJI, I S. It, au•.$).~:, It. IM.•pl..C. '"4· 1 It Jut, ,U, &\: a d r t11~om-■ 11~--<'11f 
m•r:.ffl. 
~rnrn .. f'llJ::STU:'li 1 .. ~.,. ::. Ml$.. 
Pv1. ('( .. lJ l"lalt' rnlt'(•l'!ill.y Ra11a.ll1111, I.;'\. l,., ":11: M•rirt. N, l ill l!lllll. ao A,Cl •. ,, 1•. 
lo ootn- ln~hlt•t rt1a.J' 2:, 11115; t'e-lJJIMlhllt.'d tnllY 10. ""'· 
uonao:nT\",JOtDi o .. ~u,·. ~-~ • 
Re- ap1111lnroi1 may Ill. fit<. 
M.AUl:1-!. l) . .&, .. ll11.r1!L!,iiltl. 
ltt•-.appult1t1"'I n1nr 1n, fCI'!. 
Hl{Kl<~AS. l'U.\8. )(,. )l11-y 111. ~-
tlLf.LASU,J,1XA8 .M .. ll:11 Ill.~. 
MEYKH.. HESH.\·, M11y 't'.?. 1'11. 
t(.e..appoln~ n,.,y JU, HS, 
HOLi PAY', Jt.r.lHHA W •• Ma)' 22. 8'. 
Mer,r1.. on. 8 II la. c•v-. July ,l4 IES; I tit.•f'Jl'L url.. ikl. 6': 'l It.. flt!C, 11'1, '4, t•.apt.. July 1r.. t&; 
mu,1&., out aug. 13. e: capt. awl 11,•t. ,mr,r. N n,,a:1 I. N u dN" ttl, llij; •• d, 11, 1,0 
oon1-ln~l1lc,f may 2:?. ,._ 
O' KED'I-:. JOHS. M.ay !!.. 11.. 
tc,...a.ppoln~ may 10. tM. 
THOMPSON, J. K. P .• )b,y 10. 68. 
P"::~!.~·.,_o&.'\~• la.. TC.•I. lnr. auir, ••· It!: wuuudo4 may~. fl:i. ., n.,i. .. 1iur1: niu111. 
UOOllALE. GEORGE L.. April llll, "1. 
Prt~
1
~; :o~ ::.,ct .. 1. S. O. m111, ti.I: •• d.. f', to t"-1m-l11 -f;'hluf 1tprll a(i, Ill':'; ro•ttll1H1lut.t.>cl 
UYKF .. EtTUENE 8., May 10,111. 
IIAIIT, P. W. M~y ti,"'-
Pvt., 1'('), L -tfl la. hat, font?- 16, n&i mn•I. 11111 ll(tJll, tJl, IU; i&. d. ,,. 1u l"H11-lr1~hh1t n1•r ,S, 
"81 r,i•apJk>lut.od m•1 so, IW, 
lk>N C'AIU,08, IIAICIIY £., ,ray 10. "'· 
:!IIURLY .. 000. W ., MaJ 10, M, 
l'wt, ll\ ti"-, •nl. hat. may It. 61: re-coll11tl'41 Jan. I, IU: &.alu,t1 prhonntTrAt t"kwurlh. Ua,. 
IN.'t, •• M; fflll!lol .. out. June 91, 16; It, ..,.,,. a11d p, d. r. may ID,"'· 
HAVNEl'. EUOENF.C.,llaylll. HI. 
P,•t, c.+o. 0 I la. lnr. voltf,. Jul1 K, 111 INfd, lo 1•0. IJ: 1!0rpl. IDliNl'b 1, •: MH81, naaJ I. •i 
1 lt. •11111,6. M; wouadad In rlahl- arm au,c. e,tW; arm •mputaLNI; •••'- ,,111, July 
:A e; 11. t."Ol. IUld a. d. r. maruh 'It~. •· d. CJ. may 12, till; ,..appulottod may 10. M. 
McSEAJ.., DA~•r,. W., Ma,- 10. M. 
KOOER.q, E.1.UOTT ~ Ma,- JO, tM 
:t •rin.. r.n. D U , •• Inf. YOla. IIQY. !. "': I IM'r,U .. tnlU'\'!h .I'S, llf: fu•s,I. 11t•d. ma, ,. •1 
dlllH"lld. fur pn>mot.loa 111t1t. 111, ID; I II, 1•0 IM 11• 8. A. O.; Pfla-l. oo. K tnay,tl 1 
~=.p.!;.1~,. K ,'\ H«t. 1. S. tJ. mar n1. ':'it; ,,~Jam .. l Ju 11, :w,, flD: It col. and 1t,.d.. n. mar 
JUNE.'\. WM. A .• Ma1 ll, ~ 
HKINSEk, & 11., May 12, llt 
PTl, (11;), (l II 111. YUi. ('taY, July !if, 01: pri11t11111r l'httt.<ttUll Jtltla••· na •• i.prll .. tWi blQ ..... oUL 
•111. 1.3.. fl: It.. ml, and. a. d. "'• may 12. @IM. 
FV-f.Hf:TT,' l.l;(f\" \ltn. lt~J I!,..,~ 
!!o!llllt\"-, J 1tf:l1UW'h: H . .,.f1L1y- 1 ... 
[AB 
ty,.._ at nlll. ae,.rl. forar,.,-Jll•·• ~. \".; 2.)"nto. at tntl.1.-l'Ud. ~~ ( k kllL' ,·.; I It and a.. d 
1•. 2 hrl,c. f ~. Ji. •!JI. I ~: ltt·rirt en.\ I l"rl(I July.I lt.1;211 TIUV.'.I, ,.,. 11.t:ol 
•t.111 •• d.c July I 
w,,1.1,.,1·1:.. 111.,nY t. •• r>i"' 11. M. 
Pwl.l1t.. \irrh..•ul hs.t raan~l1."3:f.•t)l.'"-'l1tl.llr1rl.~1.:lt.co l'KU6, •:111.nllt.}"I&, 
It, t•ol. 1111d A. d t- dt••· • Ii. 
n~'.'i. 01-:0. 1 .. •.,ao ::1. ~1 
t-01. l'>l•ra•. 1•r.r,. Y ,111,L ••11111, ,. r ~1 1,·111. I.,, 1,. July :r.-. ti.'\11t. d. c. Joly!~. ,-cJ 
W r\trD. TIIO~ \lfTII, M1s1 U. 1 
\friJ, 1t, rt-1(1 'Ii n, "'·• \" \ d1·c, :t ';I\; It t-•11, ,.,.,n.~1 ':ii. ,•ul. 111,tit :>.•~u: mu .. 1 11111 
llh\ II • .,.;i IL 1'•1I. 11111! .i d. ••, TUii.)" J,6 tell 
I• v.J 
13ll 
nmc,.\J){gJtGJ•;;\"JW.\I s ,\:\"J) ~'l'Al'J 
\\ It.It ii IT, H. If. Hri,:;1•ll1•t--C:f1•11<'rnl. l'l l. 
t>,·11-0,n,flla.lur.July li,tH:t·~nl~I 1lJiw.1 1,4 IDtU.I l•tJt Jut, 'I !~ft tHrf!. 
f•llh•l't>(( I. :S,\O,d111(' .. ~.~ .. : I M!'rat.ru. I Jn:4t.,111 CIO, flrt"l(I, marc•h If IKI, rn.1,1 
aprll l,i HI 1•t1l. J11IJ ::6, ,;f i br,l,c- 1m1 J hr g-, tU•J.11,, ~ , 
fl:F'lrit'll. ftf;(l_ \\, .\ l,.lllnt \tlJ11lblll~H1 U('trll" ,IU.i)' fl. 
•• d. t•~ I hrli;t, July I, >cJ; It, C'<•I. .... If l !Jrlr J11l,r "· \ 
l1t,HE\\, W\t, \., \ 'll!-lat>t In Jk 1.:,t-(,1·1>1tal, prtlll! 
I h "1,1110 111r. mlll. J111, ,,, ID: ("111,1, ,._, t ur 111irll , &.'t, mu t 011l fulyll.M 
cu.pt. L'O. t; ~ tl'll. I, \.1,, July 31 "°': major a111I ll I J', aprll 11'1, tl'4 
l'IUf>.:TL\',J,\ \JEST. 'i1tr1wou. ',-,)v.ra. Q. 
t.our-_t1'llo:l1'1.';!1.,eJ1l. f!1. "I; ur~1tl hrla. 1111\,.,.l,",'i 
ANIIEH .. '-IU'.\, L\\V1tE~1•J•:.1.,Ju,IJta .\il'l'0t••l1• \ptll llJ 
J1AYllt.~J'.\,.IU:O-El'l1 T .• Qul\rh r1n111tter,.l1tl) I., 
l',>r1,Lro.{'9"•1(. T.~.O.ju111 fil,'IK1 rt•--cnll I li..11 1•r11, awt,,.111.ln "" I 2n. . 1 (ttl 
1rncJ 111.111•ous-ol.1 juntt Iii, I'll ru 11llat•·•I juuft l!'I, M rapt. aucl q n,. f brig. Jul, O. ■ 
11-fAJ{!{lt.-\LI .. Ml"UH.AY M, <'t1111ml1i!o1H). ,111, ;to l'J. 
ATLl-:E, \\ \LTFH D., Ald~th•--t·1un11.J11Jy 10, ,r; 
nf\AJ\F. . .1011, .-\ Altl t1,•-t':1111u. ~ov Ill, 
• ..; ud lll'iq(ldt 
11H·' u~. HY!ui,• A, llrlsadli•r-,,Cl., ral. St 1,1 a, 
r,1 1•11.Jl!.lfu.1•re.v.eug &.iii: ,,.._,nll•ll'dmaf'f""h,tl 61 Ill ~o nuo, ,,IM 1nu.,1 mo 
oc1 ,. 'i; I It. &1111 ail.I. J Ind. I, t l 'i_ U July , ~a11t N.I 1 'ud bnt 11 11f f. Tll 1 
t."11I. •'l•I, "!'.?. ~: "OI. Illa, 1:1.80. tt!-t•ll.'('tod may 11!1. fL'i, '•rf1 •1 n lJ hris t!l1f II 
Yi Efh:.,t_ 1if:O. W,. .\~h,tant 1IJutaal t.rn 
p, I, I ,, ;t. l" :i. tu .. 11,.,.,,.. HOV 111. at, till.I 1ll•h'-II au• H r.:. "- ll"l 
,-.,. I• l:t-t Ill"- !nf., ,rnd ,1otat•h•'ll lu Ii u:u1.J. Ni I' ~,1 1'111 l11f 
Jau. %:, ,._. I It. M l ~ ul. Inf J■u. 7 1,.1, ll4 1!11g a II •• rnta)' 
llf,til'i: I'""''• ntlJt r1,rt ltUtll!hlll, ,..... 111 Junf',,.1 bYt .... ,., lot 
rvlL"n al f-url Hl&l.:•ly an1I luhlfo, I rCfl J fJ Jul I. I'S 
11, a. l'• :t bt IC, M'PI, ~. -, 
f'H)~IF .. J111t, R. \_ I tanl l11!1~1ur-1 
I'\ I t'(J, h :':' Ir,, Jur ft.II, I:\, 1,j 411.iwl,.. , lnr, Jn.fl .!tO, M, Jn l tn,. II 
h!K'I, I,~. o,.(1rU 1!1",'Pl;:tlt ma) i:I c111,, Jul,r!tt, n1aJ a11d 
11 sl. In J>-ll~•n rna) ~. , h· hrm ,i ,1ntc,1 f1L 9", 
tL\flLF., \~ 11, U,, ~ur.w:1-c:•11, .lu.11, 11, 11. 
:-.urc, & t1>Vt, o.prll t. 1_,1,1 • ■Utf. I brl,r. Ja.n. 1::.r.. 
1.IHU\', AI.JHUS 11_ .lmla- \,h·,w•tt•~·luly ·. M 
fl"' L"u, 11. f1 ""1Et. 1. 'i. U. •pr!Jtl), ':iiJ 1..-tl'l, WU'Clh I, MJ 2 h Ja'1, I 1VJ l h Jut,-%1 
l!O; uapl. n,:;, 11,Kli mnJ. and ,J. a.2 hr1• Jul1 er.""-
13-l 
Jil, AlCJIITcJ~ \I.M, ~ Quan,rtnv'-"r.~l>l i\. 
t,,t m I\ rrst, J tJ auai. 11. •I.•~· m 2 tirlr. pt .._..,_ 
ll,\L£.Jflll P , umm1"an. latth2 I";, 
Prl 1-u, II ti rt:1 I ~ U. aprU D. ';",; •t1L aprfl ,a_;, 1UI q.. m. 'l"l'l 4 l'l ct, ma.r S, 
I IL a.tJd ,,, m., ft'l'l, JQlf t. , p aml q m I 11rhJ. man-b SI. 
HllUTIUHLI ·, IIAJ-Uni f..,..Aid .11 .. namp 01•1 a:,, 
I IL.1._•o, 11 I r.-,rt l S,t, JW1 Hl M a.11.r.lbr'ar,uc~t J;i, il. 
l'f'\\' •. \ .1\lfJ.",.1'1,inS ~\lrl-tl,-Cu.tnJl,fh-t n,~ 
Ill i•u If Jr1tn, f. x o J1u,1•Z/,P'7;•. ,l.1• ,oc.•1 t1, 
\llJl TA~ r 1,t; '1.11 \I,~ Rf.l'OH I I .. 
sElffH'E A."Jl I.l~E.\1, H.\~I, lll' Htlil\11:."J'AI. 
llFFH'Lll,'. 
I HA VI~. W . L.. lk·I I\', ·,. l"'t Ut-shut>ul 
t nrp ....... 8 :i., lti. lur. 'lUIJ. ':', t::?: t II, OC'f 1',ft.11 Ctlp t'fl H liU t l l 1011~1 oul J11,1 
:11.11():p,t.l'O,Clti!'lt,I. ·.11.Julyl.'!'"' ::11 ma) u.w fipt.niayl,MO IL1c1 
no\. 10. M; col. , n•at, OC'I.. tu, ,, 
t. )h.:\tA~C~. P. W,.O.•~ t\l. 5..'11 lt11lm("n 
1u.ri,1 .... 1nr.1K't lll.Gl:ra111 Jub.,,10' t1i1t;it.uutft1b 11.G, t'(• OttN-,rt I 
U. 1:1u,,· W. ... , l'apl. 1",rlt II, • ll ~ul apr!: I , ,'lll 2 rert od , 
3.. ..;,TE\\_.\RT. A , (, .• :\11,. -, fU1 lt..-Clhlt'tll 
l'Yt. l'-'· Ii n-~t.. J_ !\. 1.0. ,nay a. : ,rorpl aug , fTl r1 b_ ; JL'ltbd. a.lid 
lbtc-dprt.Jul) 1;, l,c11p1 auf f'J cvl ,r..JCI 1u," ~ 
4 lilU'JrRJ:iT,J,o .• ,1i1r,•h::!',i0. 1 lk!Jlm~n, 
l•1the-.t•11 .. t·r,·ll~lU\lltlu11 1x~1lo11•rru1nJU.h .,,,,,rd,";' !ill; l'Jllll MnnN:M t, hi: 
tt1h.• ... PhtllWlllt>hhi, ra .. n1111l, .o.waprlltU,IU; J•Vt ('(),,\I':" l'M.. Yul .ut,tlll.'\ t.l 
mll,;t, UIII llUK- :!, Ill; t,1•rw:t.. 111. 1, IU Pu. YUi. 11nH• t 11uu·t1h111 l\lllh1rn JMII )111 
Juts 8, It.I: mu-.1. out UUII,', ltl, ,~11 l'JIJII. 111111 II Ill, l , ti. lll'tlH 11,-cllm d, I It. ll'i l'u 
t'J3t.•ft\",); recruhl11J(f.1•1•\·lt·P 11111 11111 t; I JI ,,,1 I fl tt•JU. J ',, ti, July Ill, l\a t•aq,t 
IUl,C,il,H."1; en\. !I reg!. Ullln'h '::..kc! 
~. OAt-!Tf.1F.. Uf.:OIWF. 11.,Jul) .I. -.il, '.1lh U111l111r111 
Jlvl. !'t), A 11 Mv, lur. Juul• ;.:s, n1 I in. h) M Ill 111, 1'1•fj•I UOY ~I. w r 1 ;1t-., 11 ·~ 
11rd,t-1.•nc1 nmy I, fi."1; mu,. oul Jiw. 1::, 0!1; p,1 •u. I • n1U 1 , '• 011,y l,f,i 111 
rnal 11'>, ~: ruaJ. DUK, HI." It et•I niay it, rut, JIii)' :a. 
, .• nuUTl'\ r. w •• .r111y _ ri.,h ll.t. . ltntut 
,,, t. 1 \"t 1ur. aµrtl.111: It. l Vt. nf IICJ,t tll 1•1q1l mll,J JlUltt' f4 ID I 
out 1t>pt .. Go\: l'IJlt. 1.11 a ttit't I ~ 1 •u1 1 It Ml Jul7 14. 
t.<t,I.Jul)'~.Wt 
I. \\ u<1u.;._ \\ \\,. '\:01 Ill\ Rt 
I f'\l'l,t·o.C I ~rt. t I ; I 
m.-J. J nv um' t dtoe. IW, 
O'lrlf :Al. lo.-j· L II h1A Ju1f 0.. nm 
' ORll. fJAHlT":- .• \lllf'll"l it, • II h H• 1lm1 nt 
I'\ t, lXI. I)' rt-:.tl. I s. IJ. 111111'011 Ill, rt, rorpl. tlJlt 14 II l rr& Alllf ;!J. I II ~,,ru , 
~,1•npLno,·.:.:,.tc:1·ll.~•l.a11(l' •. IIG 
:1, w11 ... ~1~,,v,1.)l,,'.\'CJ\'•u,1 .. r:111,1m. ,,1iu.,;r1111rmt 
t•,t.,•n. 01 hl,t'!t',',ju111• U, l'llll'1.ltlll.11111y 1."'1 IIIO>tl.OUt 84111., u,r.1 Ill l,tl. A flt-MI 
I, '.'I, (L d1:1•. t,, t--1, UlllJ. an,l j, II, I lttll(, nnv ~1. 3:. II ,ii. ft rt•sl. nov Jl(), AA 
,t ~W.U .. M, AL..0£JtT \\ ,.1111111,uy 14.'- #+I l&citrlnmul 
Pvt, t.'O. n. !tJ 1,.., luf. )Ill\ 0 6:1; lTti. lu i:o f) , .. r Ju. 1 C!. • h:IU t md .u, II 
tn:lJ.lln-·itt,I ;,-i.f, auJ, .~ill l"01 J" 
11lll [,\ 
, It.\\ IUNlt I n. July , tHh lh-~lhn•tit. 
""f"r'SL f, \\ • tuf dbl.ehd fordluMlll_,. t t,. 1-:'", C3; I M'rJt <--•. If 6 rt-fl. I.' CJ. auc 
r. , It •rrll 15. 10· I ii. may :r., 'm ca1,1. 111111', 11, J: It, t'o1, J,,1, JoiM. 
• l,l'HfJ' J.\ t \ 4J\'111~rm .td llecfmonl. 
1•,-1, ('1 1, 1 1"1:; \ v,t. •ua,. ,, ,r:: "u111uli 1l ,c,\'t·r'1 b In hKllh 111 Op.•quun: vromoh•ol 
lororpl ...... , ■ IJd ord ... ,irL; It Juoa, r:,: fQII L OUI no,· &3: Nl)I.. ~·- II 2 ,..., 
I -.. r pl IA. i I It '-'01, oct :», 
J. WHff,IIT ,\ l,,fiit.J1t 1:1..;;i] tit ltt'l'lm,,1,1, 
Mo"ll'ron I~• I • fl Juh 1-:', ,, m11J. 11e111 Jl, Hll. 
2. l'AUIH.I:, Ill :\HY W,, Jauuo.,.,. '.!I. tr.".&l lti·1lnu•11I 
lloCH-Jl ltw 111-s::t.J \.0.,HJiJJ\l.1'11,A Junc•l:.!,l-':!: 1 ••r1n. JIIIII' k'.?;1.•:tpl. rl'h. l,\.M, 
n• • otl 1 l mctJ. Jan IU. i-4. 
-. i·fTZt;J-:U\1111.,1. T, s,,vtm1he·1·:?f1,J."7,Mh H••Khut•111 
l'U 1•111. I~ ~Kl, J. '\ f.l, :Mf'I 1'11 q. ID n11 l'i rt'Vl .... ~111 "I q. IU, I' tt~I.. Junf' 6. J: 
rn11J. 11m· \ti,,~. 
• f'!IJr.rn ,.1 \ . !11 ,Inly M. ~, ftth 11,,rtuu.•nt 
l,ull•t 11 In .. ~.,\ ti 1',•110. Drt Ju,u-,112; 1n.1n lif'II, litAhllffl'ill au11tk1111 htlst,OC'l.,&'t; 
~•pt.UN!d h h. t. ,U. In Jitl'M)o at Hld1tnorul, IIPII,• 1,,11• nud Auch•Noru·llhi: 111 tlu• 
lnH~r 11hu,c horn n1an·h I-:', 61 tn llllllTh .•. :1. t.~: 11nruh••I ll1Jfl r,:,1wlwd lmtnC'I In ju111 
6.'ii II .... ,l. tlU•l ... d. r to ... \ ft•h. 1a. "'' o•pt (''O, fi or, Jl. IUh~' I.ti-I t11aJ. July~- tij,j 
~ I n'-iS111t, .I. 'I (),, 111t"'r J:\, M, 
1''11. oo EJfttrt I :,; Ci I •ra1. avrll. 81t I 11 a111. , 1. 1-:,pt on..~. li.1: uuij. 
1hn l'i ~ 
"· ,u.uun r ,.• u. Ju11 ,. SJ. lfh llf'Jthntir11 
1 .1,pt 1•0 H & 1·C1L. I 'Ii l'l oet.~f. l'I! nJIIJ. Joly I, 11 
I f'll,\ \\ l'Ut:JJ .f (' :-.('J1\1•111h,•r I, 1>.'1, "" U1•Jin1t•nl 
•• 1•1\J, Pl-'.W'I\ \I, H ,,lo11111u•r f7,l'i, l,.t H..-;tlrnl'nl 
,\ t 11c1 I n,,r' J,\ CJ.Jul,rli, l,lllll"(C',J11n,li,-.~. 
1nr,8WJiU.,f'f1\-. II \hr·d1,11\ ,,bdltegluwnt 
4. 1.rrru J.Hl'.hl'IUCI\ IL, ~l:t,- u. !!d llc."1{1Ull'III 
IL. 111 ti Ii 1,11.11.\~lll,TIJ'\ 11 1 \111rn 1 lf,Nt,l,th ~•glrut>nt 
l•,t ""• U IJ, lll!t. ,111 hla.). IU, f'ot11l ; hm➔t. nut '"'L, fH ti _..t, l'IUta, ., teal I !',., H 
Ion ~. K;l. ~11r1 au, t.l, • 
llf.HUI \, \ l' ,Ii IS. liU, t.th Ht: lnwut, 
t ■u,_ P ~ !\ Junt.1 JO, T~ W Inn\' 1. : Hf1t'l eo. lJ I ~t. 1Jn., 1uec,, ff I r;-lt1' I 
fob. $a. .. dlit'lu.J tor 1,rn.Julr l1!,,FIO: -.11nr. ft"~•- JnlJ ti•, I 
I. IIHXl.l·"\ \,T \)>1"17',(,4. IH••~lnlt"ul, 
t,l:rt. llllt.\ 11., .lun.,. J:1 , JI t:,,gtn11•111 
llUWlS, 11 II J,11., a~, Uh 1:e,:trutul. 
ti ot,11 •I \II, i r1•Jl'I 1- 'Iii I, 1111:0: \I, fl6; a ._l, IUltJ, J1tm Z'I, "j, 
t. l"\l"IIT.U.,J ll 'MO, 1't1l-.,.IU., .11111~ 14,SS.~I it.c-glmont 
~Ill h1to111.•11rf, nk 1•a11t. f'lt.V'lil ~~n·luu 111·m,, ; urit,f r'l!JCI J11111> H,AA. 
'A·tHJIH11'1t Wlf,f,1 \\l,.Jnnuury 1;,. , thh l~lmtnt. 
I.\ "Ii II ••• ~l"J.h J, .... lll'laJ"Ji I. SJ. <;1h Kc!1rh1uw1 
•- l \ll,Jl I \. T 1,1.;, f II \I , l11,l'Plff J3j 
l P\J;..;u'\"" t-' \\ l11J: U:1. ·••h ltrir1mrnl 
ppoln&rd aua-. :!i., • 
DI Ill 
l'a111.. c,u, JI .f la. Inf. 111 I,. it!; re,~n I J-.11 I 1,t rhap n'SI I S t,. I 
-' IIH,t\\"'- O t'll \HJ.f"S •. \1tiru .. t,.f bl Hhltf'almc·nl. 
llutlf!r lo •NI.,. ,I 011111 1'111, l"-UI' ,i;.: ffilJ<!.l, )lll A.~t hi f hul"l r IUIX t. m. c-h.iJ_1 • r 11 I 
:'-i,U aur,I~ ...... 
11.\lm.F,TI' Ell\\'!\'\ ,.lr11ll'l"i,N'l,1Jc11:iahnl'nt 
r, l. ro. ( 1;r,- llbi \OI. lllAY '.? IU ffillllt 1111t N"lll 'i ti.& rtu111. .....IP I 1;, J Ull,G !il 
t nut·i,t..\s. \\\I.\\ 11 ·c111hr.r I. I 1 1:1,slm1•11t 
P\Lt."1•. t'J re,r1 I ;\i,O lill\ 1,-<I; I h, f, 11, I l"I ,,111 tit!• 1,11 
' ,111-.,. LF.l.J., \lily"-,..:; ISlh ll•'1l'lm,11t 
-....rs:t. nu,J. n ~ ~1. I. \ U. 111 .,. ~ 1: a,IJI, nu, 
HIX,.11111\,.lurw I"- -.,,-:!cl ltt•stlt11N1t 
•· W.\f.f .... THU:--. H \lily I':',~ M l:Of w, nl 
P, l, t't), l ;\ t'l!;:"l. I. :\, c: ,!('~. I, :i: , 11·111 111111 ~ , I ,.it lf1 I I\ flfl ~I maJ t 
n.•J.'1. march I,.,:. ■11Jt, may ,:, 
,. (llHn~ EJlWI\ ll •• lnl,\ 11. i,;j, ,u, H 'mt 11 
: It, 1•u. I 4 t1·1n. I. '\_ C.. 1u:,~ ::.,. ""l I 1•.1111 n111rch I rt hru1'tl Jnlf j a.clJ1 • rrJI 
I.,, C, j11!~· !I.-.-;, 
fi wurou r. EUW.'\HI> II •• 1u17 II ,aj 0•!h UP.itlpu• 11 
,,u ... ielllll I r,•51'1 l. '\. ri. -;-..: --t1r,:1 nrnj A H'):I July ki, .. , DIIJI ju T II, ij-:-
I. Ht·JU:Jol~.l:Unl~"i. \1,'-i, 1- bruaryitl. Illa IWa 11ml 
l'vt,,·o.;\n1·1•;:-1.1.,.« 11111,t"IJ ':'li,n ... t'11ll•h•I 1•11t !)),Ml Ill 1- I ti lillJrl 11111 ll 
M!ratt nmJ. Jun, I'!,"':!, &&•JJI h1:iy Z:. fCI: 1 m fr. 116 
:. \\'lll'l'1-\".\,.11J.._I_\IJ -.. \J,1rw:h•t .,_I lh~h111>11 
l"Yl,("O,IJl1"tl(t.Junc:"'i14:n· rt:• 4J1111r I,, -.p1.C,,. I 11 trmJ 
n•gt J11111• 1. ..:1; I II. •ud 'l· 111, rnran•h 4 ~ 
OHH. rl.Ll~O\,.lun :J.""i,41h llea-ttnl'nl 
t lfl( nH,,P W.'\t 1:.. Ja1Tbf:-, ~li•h H.a·Jdn11111 
I'\ t, N•, u.1 n. ir1 .u. 1·r,:t , prln. inusft.•l•n , n 511 ~ l 11 rut '1 ,n m11r,,h Ii 19' 
i\. ~ln 11.I.Ol'lilJ. \nt,.r,, :'!la11,. ,:d ll1,alm,11r 
l'q, r.,,, Ji 1,-. ,r. J1111, ~. ':'U: 1101,, 1ll1N•hd, JUI) :I~ '· ""1'11 Jm1,1 U,, I <' Jut11 W 
; ! It. rnDn;,1, 1:,. ~•, r 'I· 111 maf U 
I 'itO('\T I'll.A .... \".,.lu,u ::1 1 1•0. ,.•,.,lh lhsr1tn~111 
J+\·t. on. JJ" la lur. •111. 11~, I'll: t't)tJII. ,iru·lt, fQ nM-n J11.11. I 6t fk rltfl UOY Gr,, 1l\trl1 
unrll ~. fill: l'Ullt. \'1uhm /111u1~\e. 111111, l'l, 'ii ll •'lll I It'll l H. r1 li, ~ '1e ""' I 
rc:g1. I -. G, Jt.tiri1Si.1i'; m•.),~n. l !<i. t, ma.7 r ~- uvt Jurie:t 
!. WF:-.rr, r. H .• .-'\prU It "'1, l'O. 11 Ith ftt,;lm nt 
13 IU,IU'I :,;1 <,l·.,'EIUL·~ IH,l'OllT. I u 
Ch£. u,t-mhl·r I': "3, u, 4 ht lV•a:lm, 11t 
J 1, J!.ll., ":'tl I II 11-lfl', 7"; nm,n oul 1•111.. I. ""l,J1ll I~ 
L UOlf I':' "I."\. 
t I '\i II , Jan,11u•y 2 Ni. t'O. < , "";j h rt+•)?h.111•t1l. 
t tnr. ~ul Jan. l\. ,w • mu t out ltUI!' 10, U,:"lf!! I\., ,,cJ. ( ., rt.'ll"L (. ~- iJ. rnat 
I. I M1(1t. Jti-tt.ft, I 
t, t.J,\ Wl!.1,1 HI .f111~ ~.on II J~t H ,,rhu(fut. • 
ll , •~ har . ..-ol- auir, :. ~. t ffntl t,•h. ~.!. ru: I II 11uv. &. ,i.:1, mu1ot. "" 
urx'Dt,lz.totl c•u. 111 r, JI I,'\. f; j11111• l:?, '"'l:•·l, htl 1•iapt,Jufh ~1. lo.4 
" Ul_;J.1-.,J\'l~~~ .• lulylO. lt•u. \,litll Hq.:h,umt. 
1u·h11· ut uri.lt111111·1· trait, i dh, nr /ruuth•r ,1u. u.nd ,\r-k. tr,;1111 1111,·M !;). 1,)tnll.f tM: 
Mt!t·Jt. ,-.,. \ n f'l'IH I, S. c~. July. fJ; 2 II not. u, ,_ ~ f1ip1. July 16, cq 
't 1l'l•llrn,n1 \Ul.l ~lt.,N·11l.~I.~. NJ, II, hi Jt1•J!t11wnt. 
l'\:I ro. I 'II~ lu IH.)' lrt. nu,, 1,.,,u: Jtlll I 11111 lillt. Iii. 11.",: ot·11111tll,1•d ••1\, II I Ttir' I 
,. 0 t dt• 11:il ttlfJI. ~q:it, ~I, M ' • 
~. i'1 )1\11;\II J,t, 1/.0\ i.: .• IJ,...-.1 IY ('ti, If. -Uli l(t·#'lftl••lll 
l'1'1, J, II. ,-e:f I,. 11,.':t,J 111 ... rtr.n.;LM.'t)fl,t•O.t Ii, I t"a\· blll)' 1.,!t,.;11111 I 
0111,.1111; 11~•11, f1't'1.1•0.. II 4 ni;t. au~. :t:s. I'll: Ill J11111• ;, M: r1q11. d~c. I,~-
If t l"t'II U\\ lf,IIT 11. l 1•hruia.r,· :!:'. ~ •. t•o. t· uh n.1·i.rl.m1•111 
t enrJ).M1, I 11'1!11 I.~- G-. nrnr<-11 Ir,.":':'; •t)[I. t-••111., ':U;".? It, lllltY ~.-., ~1: •'ltJl"- r••h. ~- ~;. 
1,1 IJIU.\\.Cil:01:1;).,)t .1111,- U.,,:, .• ,o. H,:'llh ltt"l(Hn1•11I, 
l',l, 1•11. I .•J Ill luf •·11L UI. 1111 ,•rirC,tM'L, !I:!; n•-t.•n. ll" u \l'l. c1L...,~. lilll. l~f; dl-<~·btl. Jul) 
I , It.'\;,, .. l I'{), h," JI n•,:--1. r. "· t, Ult11'i·h ~,Wil; :! •·r,;-1. July ;10, WIJ '! 11, Jut,, m, M 
•l>t Jul) U, ~, 
11. H\ \II', HU'll \tUJ \1 •. lunuui :?I. h.:;, 1•t•. \. 1 .. 1 l~"ll»ll'IH, 
l'\'l, t'o. \ I tttl'l I \ l, DUI)'. ';'d;- M'htl, J11111• I, JC;!! II, 11t1tll II 'CJ; l ll. Jolt :!4. iUl 
"""'· j,111 "· 
,~. It\ 1-:w~11~ 1·11 \!4. II. April Iii. F-11.l'"• l', .111 Ht•1ttm1·u1. 
.. , l. l1tl. I a l'l!IU I. '· n. JnlJ ~- ;tt,• ., 11,Jul) :.>, kl; J II tlUj(, :u, I,.\; t"UIJI. ni,rH JU.~-
I.I. ~TAIIJ., \\, ,\lt'l'lll°H . .M11y ia . ..ri.1~1. ll. 4th 1:1.1i,1'hm•r1t. 
1•,,1 '"' ), nr1•~I I.,_ (l ·1•pl. II, ~I l't•-(111. 1t111•U 17', 'h'1 ~ 1•,1rv. UJ)rll !,.'I), ':ll; l),tt''l(t, Jun 
1.f. ""'· I "tKI, m1u,·ti I", ~1. t.l.lo,dul. UJ;tll:..10,ill; r,~-,-u. Illa,) .. , -.;I; I II ltHff.ll.H;o:q.,t. 
1m, 1:1 Nl 
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I "i ttl'l(,i'J) II IA11. 11, .. l'O.I, L<1t l,U.'1fhn1•11t. 
1ln1,1I l-'1drlm11lt MIL -..r11ool Jim ~1 . .,!: 11\ 1.1• 1. <11 l"elfl I. :S f;, nm·, I. ,t: 1'f1tJ1. 111,• 
lfl I, l'lTI 11111 .• ""I ":: It Jilli- l!t . ..,, 
~ -ti.ti fJ:\, W\J. 11., )l '-' 1;1_i.i, c-o. U. llh t:(."l{lnu.•ut. 
l'tl '"'• I G 1·,•tl I "\. li. 11Vl'll ':;'1 )4,.\; l II. muy 1:1, 1-11. 
l. 1101 ►1:illtK, H\\ 10 .. lntw !l,.~. 11 .\,::,1 ltf'i;lnu•n1. 
,._., In 11,,tt11•(iUJ1hH,M;,ull .. u,,d 111 I.'\, n .. ':'Ii: !I It. llU\, .• 'O. :-U: h.•tru ~·~,~1r-... 1 r 
1•I• l t Ju1,1 I.AA. 
• "4\\ IT/.J. 1 .IP"'l.1'11 l-... ,,,., !!-,. "'\ ,.-o. ('. ::.rl H1t11lrnrut, 
I 1111 t1~l ln1•n .• ~:1r,•r1. l, \.,l;: ,trnd illtflOlnlN)/\ 1•ri:t,July 15,"-l;'.IM·ri!t ,..,,tJt H :\•t 
_.,.t,t~~ W. ·,:l.itt'(t,mi,1n•ht,"'1:.:?lt.111,\·,~.)16. 
n, llf\1,F~!i'.\ WM .. .lu1.2:l.~,1•0.c\:?.1n••tlrill'llt, 
(1Yt c·o.l'lfr1•ic1 l. ',. Qlll(. l1J,,.l1,J1•.u-p.m:\}' 1a.~1;~l~l.ll'f:"I.July1n,~l:'!h.J1u1.•.!f,.rri 
r, nJ.:\'l.:-.f I'll .f1u1. u.~1.,, ... f'.:.1.11 H•·ituu-ut, 
1•1, . .,, •. \ ., 1·oct, 1 "i t., ro,rII ~. :-!1: ,,urp .• ;m: ,-.(•r::t .. It!: :! II. Ja11. a1. "Ii. 
• h I Uh, l!'i,\ \i \It, i,·1,h. 21. Iii, ,,11. ,\, l\lli lh•~lnlt'11! 
l'\·1 I yr. 111 1•0. \ fl 1'1•1,n f. -... O , !! II f('h. ~~. ~i. 
~ :-.·t I•.\\ \1(1>. W l. Ya Mnn.;ht:t. .. :,1•1,. i,M lt<$Um•ul 
I\, \\ J,,::i\1-•H •·uw1, I .l111u• I !!i, eu. I( :.'d IMKl11w111. 
I M11,t~(,-.-.,f1J-O •• f.11\·!1 ~,.t.-.1. i ♦th Ik11hm•11t, 
1',1 r,11,J- lr-.:'KI I. 'i 1•.IHllt 11 i..l ~ht.•r,:-1,itu::: l1J,t411 '2h Jul;·9,~. 
II I·\\\-.,\\\! ll,.l11J~u,1;,,t•o,l'l,·\•hU.1•\fl111t•nt, 
If I.nU!lf'\ l,\ltEl"-t1~~1,u t-.. \u .l!,"''l",,•o, t:,11tli H•·;tlmr111 
tu nn ,10•. n (11"'-F ..,~ ,o, 
I ~ t' \1Jf I:., Jfl,"4} I'll I. ~hl ~. 
1',1 co.11,IN"il I.'.\ H,01.-11. 
Iii. Ill '11'.\'., .It itl'.'lli \\ , lnur 11' .. ,. '"• \, ·,1h ftt•.rlMt•I\I, 
l'"I l'o,,\. Nl!ll I'.\: 0 m11);l,~1,,•urJJl.nmyU. l1~lt j1.UU<l''.~-
1r. f,1 ·\ hU\\ ,I\,~ u.,.111110~ •. 1.,•o.ll,!M lfr)C(tlll'hl, 
l'•t :1- u•"' t I ~ t-i. nur •· ,: 1-.ers1. July 1. "": '! 11. J11111• 2.-< " 
\11,Jl T \~ I 1;~ .'EIHI , ltH'tJI! l 
l llf.,:-o,l-''~n:F.OF.Hlf 9',.loh T" ru,1 llh~,:tm.-.n 
I OHO\\'· f•Lr'\, Ju)y I"- ..,_-,i; c,u, :\ 4l I lh lnn-ut 
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l'l,<'0-\,,tn~"'t.l.'.\ttJtllU"•'·' l"S'lirl~ •11(1 u1 f, 2 1i=tltll 
I.M~:: It.July, .. 
~ 'If \t·~ IL\lUtbO'\ 11,,Ju 
""'· ('O. n -i In \:ti! ,·tn Jul 1 ► 11 1-.1 ,•o r ni.Jrt; 1, 11 
"''f)\I nuu. I.,, I 1•tg1. Ju 
.- 11.\UPLH,\\\1.L,.lu .• \u~ ,, 
l't.·t.. 1'0, H.:? n:J,rl I.,. n, t,,, .. t:t. ,1, rat. )111> 
I,;>.';'; l"t'l',tl,:tprll:, :-., :!lt.aur "-~ 
_,, URUW!'li, LF.EF.,, \UAHoit 7, "1i,c,,,. It &I lt,•~ltnlt11 
U1LE, 0'1'1:0, U•·tul~•r Ill."'"·,-. •. \ l'>II l«·vlml't1l 
11\ t, '-"'· A I l't•!fl. l :S 1J, U.J>tll :ti, M, I Ootltl. 1t1llf I ~ :, It :.lr.l It 1>11 
•• SH'JJUUt FH:.\~K f.:. .lu.11nar) 11, '·''"·I ~lh l!eJln1 m 
r,·t ('l, I .j h.•~. t. '.\, ti., Ulli(. "-.11(1, -,uq1l tr.: l flll'r)Jt •111 II\,, .... t It j1111. IL l(j 
~'"'· J(('lJY,Jf.lU-.:\U.\11 W ,.fa1u111,n I l'lff,l..-1, tl,11ih H~nw.ut 
!,I, ,IJ,~HZ.-1:C,A~- C.:YHl't,- 1.-., Ft.•hrnurr II.~, 1•0. O,fi1l1 H, 1i1111•111 
1•,·t,1•0.U,l\n•trt,l. t1.mnr,jt1·,•11r111.nrt.1 -:U ,,.,1 t-pl10 ~ 1Plt'•l.m11l·.r. 
It, fl_.h. ft,}<11 
3.1, J"lil\HF..!".t·II.\~ ,· ... 1-t•ht11ttrt ,. fllt,1 I liolh 1:,clmt·11t.. 
1•n. , .. ,. 1, 3 rt•i!I. I. ·. G. d1~- 1t,. l.f1; ~t"II. Jun. I tlMj: II r1•h II. I 
:u, IIES"H.Y, ANJlilEW .I .. Ft•hl'"tlttl'"J Sr. ,t.•u. 1.tth H ltn ut 
.a:!. HE~!>EllSO'\, 11:\tun· U, \IJrll ltl,~. t.'O. U, t l t(r,rlm r,t 
r,-, -'h•M11111 Parl,; \Ul\ll\1·1 ;\,,,uft•mJ rn,m 111,1 tu '\ lo Ju111 I , 1 .. .r11 \\ 1,. 1111r 
lh11(tnn Rlflt•-.. Jm1e, ·, 1a M; )1\'t, ro. I) I ntR"I iili:· 111 11,pl"'" 11. , 
~- ll.\Jt,\::O. • .\,OF:O.~ .• \prtl:.lo!.t•n, \.:}ollh•Jl'lmt'-111 
l',·1,.._l,n1111,•k"11lltnr_!,'S.·huu) •fll,t1.'t:1-.1q1l oct,N,~lt t>tl,11 , It J•11, l~11t 
l'J.ll •• t,,i,; lO jUIJI'. Mtl; 11\"1, I'll. \ ;J h !fl I. ,_ (II July .. 'r. (111 ,,1. •u 1. Fi7 I M"rjft 
IUlj!. I. ; ilfi.. f(lt 111011111th•11 11111"11 ~, NU: j It. 1111\'"IJ ,,., -11 
~~ Ul'HWF.l,l,. JIAUIC\ ~- \prUit.' 1; ,,,., 11, Ml I( 11111 11I 
Pll,,-.1, \ J ~I fll \',H, .-JJI ll.l )'II II\•~ t]I P tlfl ttt!lil JI.~),¥ l 00 It• 
r1·gt.l. ,.n.ur,rll:t:, •1 
t\ \t1,n:,1.1-:,1·lf.\.S. l1,.l11l,r;Jq,.illt •11. II t,111 ll~1th1w11l 
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1l11''l'OHl<',\L. 
Tlor• following hi,tm·i~ 1111,ttcr I• puhlisl,Nl h_1 1·e<111c,t of (\,I. W 
T • lurn. 11ml with llit!- autlturity nf Huntr1wr ,YilliH111 Lnrrabt•t•, 
tlrnt justi~c llm) h1.• tlottP to orw uf (ow1l~ ht•-.t nftic1.·r~. a11d 1o hi 
1ml, • u111l gullnnt t•u11111rnntl. 
1-'nr pr1•,·,•d,·nt . see ,\,ljutuut (;,,,wrnl'• 1·1·1~•1·t. I "l.",. pu!r" lttl 
lo l:!·1, .\I,.,, in thtJ ntli<·ial Ht•t•or,ls of tlu, W"r .,f tho Hehclliou. 
1:1<•ri1 01w,. , ul11m1.• tu 1. pnrt uuc'. pa~t's l\oi:! 111 I I. 
B. ,\, B1-.,.,o,s, 
~ l,{iulanf-f/mwr,1I. 
llr. . B A Un• oN, ,1,1.Jut1111t-lfmrnd .,·1i,tr of fo1t•11: 
1J11v11111 li1h'1)1 r1h11er,•.e1l from th~ w11r 1h•prutr11ent nL Wn hinglun. a copy of' Ui. 
r-4oorL c,I Hr-111~•1i,•r·G,,n.,.ru.l 0,,il(bt. ot tho tHttli· of Plt•:t11.,\ttt Hlll. Looi:iii1n1~ 
\rnl 11. t l. I Hn,I in h ,,ta m,•ut.t v,·ry unj11"l to 111y.(•lf a111l c,,wmi:ntl. 
I wu111J th-n.•fore rP1111<.,,L that th lvll,1win,e p \\wtr•, \11,iug e1lr11t ta from rtport111 
llt J,ttr 111 Jmrhc1i»,tin~ 11111ml li.LHh•, he pul1h1hPd in th•• forthl·om1og rri,orl .,r 
lhe \dJul»nl•tlE:n• ml ,Jr low• A l,r,d 111lu111ary. bJ wa.y of •~xpla.n.M.tP>n. w1l 
bl- proper. lo give A cf rer un,ltNtAn,ling c,f thP mnlte 11-feneJ to· 
t, n rat (1w1gl1I tilt~•. after lln\·inJC com,11 teJ til'rt..ain cli11po.ition ot bi,. fo~, 
that.'' t.Atltmel ..,lu1w, or n u ral :-:m1lh ·11 1l1•1 100, with wm,~ artillery and a rt'!Q"· 
tn nL of infantry, me ffeein1r thro11~h 1uy hnt!ff, Mn,I the en tDJ ~·tu upon aie.•· 
l lhink caniful lll poet,,:,,, of the !01l,1winS( f"\l1<rt w11I pro\·e the aoo\·e to be 
!al : 
,'Ot.•r the ,Ii trout ih I 1t or Oenernl lfankl' unuy 111. . 11lnne C'rma Roa,t ... , A I ril 
, llt41j ren ktek (•U l'lt>a!li1nl Hill, tlurin11 th• night or tbt1 th and lllOrtJiDll f 
lbt '11, wb r~ (~ n"'r.ll 'mllh lu,l .Jllloll nrrivtJ with th•t1L•:hm1•of1 ot th~ :;1x.lt·ttnlh 
nnd Vt 11l1•1•ntl1 ,nmr COl'J,•ii. ~;t~I)" IIJ the murniug or lht• 9th. fit•r,Prttl Da.o.ki-1 ul 
"-"1U t to mllh lo -~•rul luoo 1& linl{AJ, "11J>•111 '"l,foh lit' raul./ ,-rl,11." ,ry lmaaJ1• 
I c.11'(111'1 bnj1-.~1I", 1 ulr,1 tlin,iQH, Sut.,•enth rmn.)I corpM) waa •ent. ( Nporle,t t1,1 
tiPt1~ru1 ~:u1•:tY, et)n\nt:10Ji11~ tht1 F1r 4 t 11iv1 .. 1on, Nm1•te,>nlh H.flllj' coq1, I 1111 
Ol'llrred l, hi1n torelienhi :-, conl Lng,1•h•,( ld11llan'•l, wh1('n w.u torwod on 
tbo I fl o! Lbe l'I a nt Hal •ml ~l•o fit·ld rooJ, in the e,11,,. of tb1< k tiwl,cr ,th 
I "6.] 
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an open S.ld in !ronL To t 
Jt~bt cm111 ice. on w tt rr 
I n,li,,,e,t Joi e~t.11 n nd 1•l 1, rt; 
n,l [~..-... ~,I .,en com 
And three ('(>mpa,n1e1 of lb 
the n11bt or th- roa. J; h<lTan.c 
comuw-1,lud my wbolP hue 
ft1t.nk n,•.11.rer tbf., 1nv.1mf1/ ,:ro 
ln?nJ(thPru~.I hy ulllkin.r 11 
thn.t ran p.lrallel. L1 my hne. oorth ,r a 1111 10 lo 
the n-a1 of lll.f r11,r~l; t}~ m•r,,l J·!111~rr'• 'l'hir1( h1l1rt1. !,, lll,•ol'~li1.•.i;'a) ~,11 Ill) lei~, 111 ,J 
,d)f)uL 0110-fourt.b ol " mill" 11) Lh,• r,•,ll': t1 Uflr;.i.l mith '11 t rnnps •·l•re t,1 1 ho Jt•rt ai,,I 
rear or lle-nPihct. OwiuR" In thi, tl1tdc tunber I 1.: 111hl Mt ~ tbu di I• thon nf flu 
lroopt11 io wy l,~tt, wh1d1 Wtr,• h UlW""l Mm .wb t I ,,, I weut iolo poadMn. 
The n,he) foroo.i at _the opt-rl!llj( of 1h11 ffsrhL were p t l R'f to 
111"• Rn,1 P,U'11•Jn~· d~v1-.ion-1 on t. 111jth, \\"alk 
,o front of lwneJ1 t '• briir-1 l briv-.t (. o( 
IJenen.1 Bee, and Pot goao'" Uittr ldt., 
front of my ,whL Tbrec of Us Mo hr I an 
f>CHiteil a lillJe to the Jt"lt of m be lft('n t 
althouah one four Lb of a mil~ in adv;m 11 111 ,n troo 
W the srrei1wr pa.rt nf the o-1,el 11rru7 w1 n tAJ ri~hl and only a,:u-
Jl>Or.Nl on my l('f't. hy troops rrun1 on~ I' b J 
u:1tnm.Uy ukeJ 0Pn,.ral J1w1a,rb l-0 sen,) ll r fil ny 
rig~l no.J lhP ~w,•mp~ "-\ b1eli I eon,u,I rnd th-. weak po nd 
which, I 1to\y, he promo, 1 to 11 ), 1ml whi I Ii~ 11a ·• Ii"' d 1n It,,, ,11) I ,:trtalnlJ 
~11,;c:te.i him lo Jo it 
1:11e Li'.ltl1• OPf"Oli'.l al .. out 41:~ 1• _ \I I,~ l_ho rt•br I• op 0111K (HJ tn) h11.tlery with 
thf'lr 1\rt.lllery, forl'llllf 1t to l,~11\'0 1U Jl Hitmn I\Ud 1..-L1ro IJ, flu, r1•,ar, IP,1vi,,r 11 u1 
u-un nn tl11• roA.t.l. 
fi,.nnal Oree-11. aeeiuK my It 11 ry le;n· nJ 111p1t0tln kin 
e>rJ1•rt'1l l·foe W charg • 1lowu th t n Seid r 1 info Pl" 1 Yalr~: 
ut t)wy weru m•l by my ,111!,rolr:1111 ltnf" of 1nfo.11try lfl't'U 
11l~ullht .. r W1dk~r• ~11\·1110 ly 1,,lt noul on ll Clntt 
1.mgarfl", nJ At the hl"' r • an,J Hu •by·• un I 
rtllry lM.lvaneeil oo m., ng g l Lbe NIJlfl r the 1tror1mp beJorul. 
A• the ~s.-i,Ql("'nl ,rhi ... h J 1glit lo .end ,u dul n t r ,1 ,t, f a,•nt my 
aatin&r 1LS1U1h1.nt \tlJ11to11l•t ' i,r "ll•t (o01'f onn ht11 
p~r1uP court (rl" lowia) to it w • Ud' • n nt t 
J)w1a,bt. haJ ltn lu,. flllfliuo wh 10 ,i,rhl l 1mm n 
l~nu1a-1•r to O.,.ueral ·ruuh, L"-ki.n2 (01 ,upporl ahhoazh I 
irrouu 1L \Va.Iker'• ria-ht bud f' .J mv J,-,ft n,Hl w I{ itrnir in my r Jfon 
,ti I •• hrig:J.fi,. htt.vin~ givt>n Wllf ),, forn \V.i.1c,,· rll(bt n11 I d1d nl'J~ : o.wlul' 
kl th~ de-o,;I'! tlili'"lc:et l11,:hr!C"Q m)aelf 1uJ£I JI n ii t 
Oi•m~ I !4mith, Nt'IDJl th1• r.u aiy W my lt-H 1ll1•I ri!llr. 1e11 bl • If offleu. 
( ,"!1la1n .J. J Lyo.o, t.o me w1th _onlt·r" tA> l!lll l11rk ar, l . nn'N:t with hi, nu-ht. 
f h1it f ~·UI UOltlJle to do ,ti th., t1111 t w1lh,mt. N'ft''li 1b11$f •r. OOinc, h, ,v1ly l)fl!II 1•1J 
cin all •ul,~. I, bowt•ver, ,,r,Jt>ri••l lj,11tJlercu,utN lhi II, who ha I Jtt ~ arriv,•11 wilh 
•~'[N'j';~>'>rt IW)'lt 111() Y"rd 1 have 1du br II over thal rand and fl',111111 It nut hYt, 
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1uy ammunition J.IIUR. to h1tdi la " ,run. ,.h, b h"'1 breu hit by wy 1,,,1.t,ry 
h n t.hrJ lrft U,e Bd.J, an I l{O bad, -,1b 11 n,I 4,cerlain ..-),.,re Sm,1 b ·, nght 
'Wtll Rnd ttport tom~. a.ml lo•J UJ G,·nernl Smith I would rau h&tk llJi IOOn IU ' 
hod ,.i,obe<I tlli! nemy IO I coold do oo w,th uMy. 
lt n now tUn1,t d111k. ti~ enemy wer~ firini.:- int.a one anothPr, ,md their ftre 
ahu::ken J ( ~ rebel N'pQt'b;.1 t ha•I alr,:adv IOIL ou" lhir,l ot my mfln with 
IQ.I.OJ Y.duable offir:en, 11 II bu k a or,l,•mll n I in ,tt go.xi 01dcr u wu s,ou1-
t,j..,, omHerinw thn thid, un,lerttn:n,th c,f pin• un,J mr a~.a.t IC>:JS nf officr-n. 
rener&I llwi.-ht coalil nol ficrt-NilJly have 1e.i•n " ■om~ artill~ry ,, unl1>11:1 1t wa, t.he 
l,,u.ti•I')' lhllt lt>JI .arly in ~Ii" auu:,o, nr fhtt l{lln drawn olf h)' Li1•ntenaol Budl lllt 
I l ouei h11ll' boor l111t,1re l (t,l) h;l.('k. Uul hr,w hft co11IJ ham 1:niRlAkt!n a rii1atLIPd 
v11r1 h1trh~•l lu the lund t·n,1 or n w,,g in ror •(HU~ arlillrry nnfl o. reKiment or 
ml nLr)'• I un')t. c,1111prrhr•n1l, 11e1thcr c.m I un 1h.•nitan1l how thP- tn"mJ cor.lJ Ll'I 
upou htul t\. lie W3Ji at h;Uf on1• 11.tlf mile in tny n·.-r 1uHl I Willi l"M•twe<•n hnn fltuJ 
th enNny. 
Fur all n•1Y'I tt'l)j)rts go to •how Uu,t th,l · Jiil not rollnw 111~ 1ip. Allbonf(lt 
Oofonnl D.1slor tu.·• h~ atL,cko 1 me in llllllk an,l tlroru me mpitlly L~ck torn,· 
brcut work•. Im evulPutlJ N>ft·nt lo my •k1r111i"h Hn .. , wbirh wa unut111tll)" 1lronar. 
"'my rtport In (aJlinl( l, k, tu d1r01.•1cJ hy 0;-ni•rul Xmilb, I >11lruck Dwhcht. 
jn l t~m111t11t aero the \Ju,~fi,•lil l'Md. I (HI ,l two of my reititut'nlt lhrou,:b bU: 
liut·• An1l &lctl them la U10 rivbt ofLhe r-o.i:11, ltul befort> wy tbirJ n!Kime-ot wu m 
ll()il1t.ion he u1ov, I fron, hie p1.HiU,,n Lo thP rmu, 1rnd I a.aw no more of hill},. 
I wm hm'ft 1t.1. th t al no tim1• Wd. ,ny ~tt1mllniCS1t1on• c11t. off with m.y bot1• 
f1ilAI or w1u:on lrnma. or w1th G1•u1•ral Amith. My ho1pitttl WM on lbe ri~hl of 
tbe. t1un6eld roud, 11bodl on1 milt! Lo tbf' rear of my lin,• of baltl,:. Heu,ral 81uith 
w!Ui hot lO hr, h11I on the l~rt 1)1 tbP road, 
l'l1e dtt n • b(m' g1Yl'n it froJU 10~aHure111cnt 11uule in April, 1X8{1, an<l ar1· 
101111•wll.al 1rro1!1Llcr lli.1n glvt:n m my r~porl. wbic.:h •erfl ('ll!Linlit!Pd in the- eonfu .. ion 
of lr !Un, 
I lwrf" tntert a nm1• of IL1• UUltle fi~hl filed Ly Generu.1 Ewery, witb hi" report of 
th•; b;dlh\ 1111L11,, A1•r1112, l~f'A. AA faru my Jwhlitiou itt a-iff'n, lhe ruap ia f1urly 
oorrtd, l'Jctpt. that my ti11ht. rPJ,Cinu•nt 11t pl11.r(',l io front of my ~-nod reg1mf".nt 
I th 1u·-ron howlug ri·l~I altark at ot~ni"iJ of action on 'haw•• bri,ra,di> 
•hnllM he o..1 dote of Rrtion, 1111.J tboae ahowil1g at do r of adion boul,l he at 
ciix·nan« of ild.iou. ..\lio whi-re h• HJ• n•hele fnrminit to aU.&t·k at dOl('I of ad ion. 
th rP 11,• tt nor I b 11 an.r time rlnt1ng th~ H:Li,lO. Thr lon,r Jin., lo my ngb\ 
m■~I opentn,i fiJrbt. finit J)OAltinn, ffn-t liri"ade. 'l'Jum,• wftffl nl) troo1.- there at 
any tunl", ibfl< J:rnuml befog low and a·,nuupy. or the t.'<'D11iliou or 110t1tion ol Uie 
troo1N to lb re»r, I c111111ot QJ, I wn, not tbPrt1,,iltboui,:h it le(•Ul'I •·m-r irnproh• 
11h10 that Llw t bcl boul1l lmve l1 D ao far UI ou.r 1'8.r a.nJ ool have been di1· 
COT red by llnJ or Ge-ul'ni.1 outh·• lroope.. The wiu1l up rondltlon or E.01••11'• 
dit1 ion, h hown by tbi11 rnap, certninly inch1'.B.tea n urpri•ing •tat.e of atfain u 
well n.s onl~r f hattl ~- ln ronMulliioo t wilt 111y tliu.t my liri11R,,lf!' 'IMU ..:-lectr1l khat 
night to to"n thr, ri:•t.reat ot tbe nrwr. am.I the Tbirt)·•tt."COn,I fowa Ml placed by 
rnc. ln r t of the bnl{'ad .. , lLu, "howinll the con6,lrno. of our 1uptrior oUicen 1n a 
hn~h• \hl\i h"J n Yt't ~n known to fail in Rny no11itiirn it hn.d bef•n 1,laced. 
ll'!Ll,IA~ T. Sll."-11' rRQOP.S0~19JIIICORP.S c:=:::;..a 




nr.J•onT 01' lU.IOH--(.1;.'(&IUL .A. J, MITl.l, t • 8. AJf~Y, (0)Ul,\~DI~"(• DSTA.{fl· 
1'1Y.'Til IITK&..~TII ASU 11n: t;...._-1 t.1-.NTH \R\ll" <'OllPII, 
MA,1111t•(:r.Ju ILAI, \\". 'l'. :-iUlm)IAN'. 
:ST. Lot'I", Mrt!loOl'.ltl, 
~f' pt.. 2tl, 1 ~fl':,. 
• • • I hmnic l11<" night .rnd u)otninJ, the rPwnining 1Lbtl tli-1or)fl\niz.t•1_l part•~ 
el t11,, cavu.lry ;11,d '\'liirl1-enll.1 "rmy t.·orpq arrl\·m~. p11--1+t'1.l _thrOUJCh thP Im••~ umt 
ha\t .. ,l. F-'4d)' in tht1 murntng, Uw :Jt.h, th Pf, wit.I~ Lhe lmrn~ we.re o~ert.•,I to uru· 
ceeil 1t1Jtnt"11i,1t'°I.Y lo I irAn•I Ec.•nt'ft, lt:>11vlnf,C' •111 th•• bf:lhl 1.urt ol the NmeU.•ttolh 1t111l 
two 1liv1 11H1• ol the '5u:tr-,,nth utiuy t.•trp-1. Lrntt of l11ttlle wtl• fonucJ U5 follu,\• 
f int l,r1g,1,le of Chm•·nd Eu1ery'1 tonuna.nJ r,;[ Lh•~ N iuclt'<'nlb oorpt cm tb.- extr,•111e 
n5rht u11lt ril(ht 1h1nk; the l't11rd :nn1l }'irt-L ,li•iitions, ..;ix.t.1•entl1 urmy 001 pit, on the, 
riacht 4'1itl J. n cr.ntre. un,l tbE: rt•mninin~ t.roopll of tbi, Thirlet->nth corps on the t-x-
in·m l It 11nd lt·lt ff,n,k. tnY rii.rl1t ),q1p1nK a hril,(',hlu on Emory's li•fc u.nd ahout 
illU }'Artl in 1t... re,tr. 1'b<' . L )Utl l>rhtl\ll•\ ·1 hird divi..iot1. ~~tll. \Vm, T Shaw. 
conurntn•iing, wWI o-d~1t•,l tdrlJ i11 tin• morninp to n•port Lo Rng.-0,·nl. Fmrirya11 1I 
w1111 latiouctl in 1.tM,t nf lhc t't'-llt11; ol"hi cc.m,u.11.ml. Tll" cm:1nJ
0 
kt.rrni~hi·nup-
Jlf:!11rcll ml C'ol. , 'hiiy,·'e lront 1,hnnt 111.1,,n. 11n<l them w1ti J0iiultor)' 111kir~nu1hin,:: ad. dif-
tnv,1t partu1f t.br- lim~ nntil ft.bi111t 1:;n 1•. )(., wh,·n the l'nN11~• uw.Jt- li111all.-ackon th~ 
ri"111 ~nlr!:!, 1lr1\•lfli; m lb1• onq,oFt l\tul lhr ltriJlwlr of tlrn ~incfrcnt_h C-OrJ>:i in n,y 
fronl lhr,1111tl1 Pl\ Im , Hay rc•l'orming in my rror. i\tlvnncini;c tn)' hoe 11l1ghlh-· to 
be utih• to 1•10.0 with 1u1oi 11111p11ort • hnw·1 hriK•~•hi. thei baltlu iuum'iliaLely h•~t".amP 
ft•:ti •rol. Th" 1·n,•mJ hml '-"'' u re-rnforn-..l 1.h_1ri11g llll' allorooon with l~o di\·tiwm 
l'•f i11h1.11lry 1w111 l'ncc"11 romn11rn1l, un<I ll1e1r troop~, flnal11:,l w1lh their tucce~ uf 
Un~ pr '"iornt ,Ji\y, fu'l•m•oJ dt'lirru1im•1I to hn•1,k tbrt.HIJ.th my line, r:lmrgiug it wil11 
dt·,.~•rnt1• t"lli'r-,y. l<,'enriu'f ll11ll Sl111-w'• hrigddd 111ig1Jt. be lntnlly envelo)ll!1l l 




llHJUAl11JilL·l11."SliltAI, A. J. 'l'SMITU: 
J hn,·t 01, honor tn r,•J"lOrl th1ll Ill 10 o'c:fodt ·'-· Y. 1 April P, lkt.l, I Will ortl~reJ 
to ,..,i 11t ,nth rny bri,:aJe, (C-1111J\i'!ot1ni: or th~ J-'onrlef>nth low,l infantry. T-w,•nt_r 
tii'\'t nlh IO\u, lufar1tr.\'. 'L"'lnl'ty ei•t1n1l l11wo. iufo.ntr',Y, a..ucl tli+- Twe:nly-fonrlh !\fij·• 
IOOti 1ni1111lry, l h1 ll1•ni:-r.J ~ank11,, Hr him l wo11 arJerPd l1> pr,l(ei"1l to lh.,. front.. 
nm1 t,•, ... ,,l tu tle,nf'ln,l l·.ull'rf. wlnt'h I di,1 ttlJiint lO:aO o'clock " ~- f:t'al"rul 
Pro •ry ord,•n ,l bH lo n•li H! ◄ ;e,wml lr'.\fith,o, who wn.a- 1,011lt>J im the left. 
of lhf' M1111 lo-1,J ron,I, and ut riglit anid•·" to it, in a rlenJ.t, thidcet. wilh nn 
oh\ 6flJ rn fronl wlnch •·a;; dotled m·cr v.-ith i,.runll pin~. ahout 100 !llfdi LJ bi, 
Al~Jl!l'A. 1-1,F~fll\l,, 1\F.l'i)lll 
front. anJ on b1.1 111th were four a:,.ma uf lhf Tw~nt,y fiftb. .. (IW )ork ha.tlttry. 
(~f"D ml ll••~bl wn JtOi>le<l on \1 l1l1u.n'_,, right ,, iq:c,wtlJ)· to the rear lln tht! 
n~bt of tlie T..- aty,6fth S • "'I ork haU.uy wu a rd whwh l mi,h.:tcl,r cou1-
rnanJ (1 ~tdtillun'-s who!~ 1rnt', al111> lh toMo, li11d •hi h cu,-rl"l•1I prr ub or 
tlie riu·ruy I lb~rtfore d iue,I 1l proper t 0111 Lln1 ridl"" ~nlh the i•w•nlJ 
four01 Mi $0UT1, nml rdit-tt• il~n,·rnl ,1 lil11m with tit IJn ?l.11 or t11r 1,rt£'1L((., 
I hi" WDs atCOldinl,!ll donf', and Mell 111 n n•lln!-1.1 l In ltft n 1r11r, ott tny 1~n, ntt 
al o lhn·w iuy ri11lil l,eyomf Bt•n.-ral hwiwhl'• •1q,pOtt Hu\ witb thi d1u1h-au• 
tJtge I CO!l•itlel't-'a th po1i.hnn btit•. than th~ 011 O('t'tlf•Wd l,y the, h(IOJ 8 1 lulll 
n·liP\'ed. 
:\I thu1 time ifPnen1l 8m1Jb Cil.Dlf> 1111, lo 1t1d1otu J point.ei;l oul l,1 \i('i1ho11 c•r Ill)' 
roi-c1•11, wlJi ·h wa11 ap1,rorl>d, fl1t.t'!rpt lh,if 111, onlt>n•d 111<- 10 n1ovi, m)· 1111,rn (111• 
forthr•r t-0 tbe ri~bt., "'hit-h l1roughl lh"-o e,1111ptnue-~ o( he f1unrl.ltN1lh low1, iu 111111 
011 tl11, rllrhl of th1~ . fon1,1fl1.•ltl ro,HI. Tbiis t:11111ie1111••11tJy li•ft u. ,rri•1114..•r J."llP 011 ru) 
I tt. fk1wral Emerl .,..1u, Mwar•• of the chan5lL'8 1t,· my lnilfwl~ lint I ~ 1\uol l111m 
t hni h,~ 1:.••u1• nny nrtlotn for II corn•f.JlOU•liug dmnlll1 or llwighl 0 11 hr11t11rl•. l.rtnN d 
l·,mt~ry ut lhis tiiue leh Uu~ front. 0011 1 aa• u" mo,~ 11J l1io1 till •fl 1· durk thnt 
11ij.!lit 
'l11l·~ di!'l"11(ri:it.ioo.i; IJJOUR'hl [h·ight' l1t16l"'h, 111 !lit rCAr of tu 11'U>n•I reg11ntot 
and Df'lll'l}' 11torpentlit·ular to IUY linr. or Lalli,•, 
At a1 tl..i11 tiui,• my t1lur1ui&h1•t11 -w~1·e h, tlh rng-.:a I. ani1 nu utlatk nPJ"'11"'1l 
11nwi11ent, 1 rlM.•m1'tl it prutl,·uf tq t.-On1111lt with lh•ncr,11 l•v.·1y:ht "" 0 11Pr,11 ~ mPry 
hnd le-ft that pnrt or lh~ field, a nil I mnl,1 r11•1tlwr tint! h1111 cir 1u1y ,J hu• .. 111tl. I 
.1,.1•or1lingly went ,1101ur the li.n, fl( h11 hrigR,fo ta lhrt pl11~ wh,·rt• ht1 h 11 hi, LriK• 
:ute ting, l1ut could ttPitbn ti111l him or Of hi• ,1 ff\ wh, n I w- inforn1r.d Ii) 
tiomt, ollio•ra th11I they hl\J JN•u a 1lru11k,·n nlticer Dl.!ilr • hr1111e in llw rear, lryiuar 
lo Jri·t a tE'nl pitched, whom they uwltirtt111MJ lo ln-i fil•nf'la.l lhnN'lit! I ncronhngly 
rode to the pl..u!e, nntl, 11.ftt:'r umch 11itll1 alt) I MhU 1 nn offirrr, whn •rt. poiui.,11 
,rnl to mt! HS hi11 A. A. c;, r1nn1 h1111 I 1 .. a,n11•r) thlll fit·rwm1 lJwhrht. \'lr1ltl ''"'"Y· 
t1ut tu- ,;a,i,l be would Ml'n,I m,, wo.r,I AM toot1 11 l1n r t11r11e-tl. ,,\(t11r w11itmJ( IQIII" 
tinlt' I o,cni11 went ll'.'I hit1 bf'adr1u11rtf'01, Lui WJH uunhl1• to I t11 wlwrn 111 1 coulrl hi, 
fnunil, 
lhi• E<11P111y'11 .t1kir1ni~ht.•r 111111 now:t,l ,/dock I M,11 ,,a rd In)' n1rhl ,tntl 1,n~•1•1l 
my fik.irmishPr1-1u'I d0'!1•ly. llint ,t 1,l' 11mr, 111 t'IIMIUJ' lo lllf'i ,t thrm ,r1th anolhrr 
<!.'OIDpllny, 
I ILV&lll Yiwl 1n et•ard.s or nl:"n1•ra.l lh•·hrhl, suul lh1 thu" found huu Afi1-r • 
a'rt>llt 1h·11I of difficulty. he 1q1pt•1,rcd. to 1m,l•·nrtn111I IUV 11t 1ll•n• 01111 i,romti1•1J tu 
e-nd lbe n<'C•"fiilf'Y i:inppott Thi• he uol onlr fail• ll lttdo. hut witbllrt"" furlh, r 111 
tbe r~JU" • 
• .\t al)/'/ut 4 o'duc::k 1·. M . lit.'lll ral Sttmo roJ t,, ti front I ffklo with bhu 1tlvn1 
rny line. ;,howioa bim th11 rhange• th1lt htttl bee11 mil.II fr(!m Euwry', ,,rigin11l hn , 
•rncl tilt' Dt'C\: aity of n correapondina: chauwe ln I1w1ght'• hue 
Aftt.1r cs.muining tbit piltt of th,, llr.ltl, IUJl 1, niilrk wait. "'\ f)llf 1,0111riun i■ wrll 
d.aeien, It i<t nd1u.in1hli•. It coulc.l not\~• bclttcr. I will tlittt your Uank ■ &N! 
pr1lp;.•rly tUpfl()rlP.<l, for thi• J)Ofl1lllm mu11l IN! li.-1'1 at ull lumu1l,. 11 llt- 1111111r.cl1--
ut.rly pil8!H>-1) la my ttnr. M l IJl'('°~t. Ju giv Ott n1'U.!MUrf or1lrra, But. no 
upporL c&me. A fti.w m(HiJl•Qt ht!for1~ t, 0'1!hwk, tho l'UPu1y op1in1!tl hfflll'ily on m• 
wtth urtiJle-ry. which ~tl.8 replh,,J lo f1.~l,I;· for" fovt moment.I l1v the T,n·nty•fifth 
.N,!w York l,atkr)t, wbttn lbt-y llrul11•n•<l 111, Hml t.hllJP'mt:fl'fully IAn lbt• OelLl. ff11vin,c 
<,11'-' CM.i410n n.nd on~ gun oo the ro,1d, whic:h were chuwn off Ly I.tmatl'fmnt Bt1~ll, 
.\H,Jl'T 1:-.·1 1a:_.,1:u.11,·~ n1:rmt·1 l \fl 
o(rny ,tnfr, i\t t~ m,, tnn~ (i,-n .. ral fJwigbt t.'11 entirely out ofmy Eight tu tli 
l't'lll', 
lUle my baltPT)' wu 1-ea,mjf.K111 h WM ru.u,1,, l1y lbe enemy's ca:ra.lry to cap-
lUM 11, l,ut lli,y " re 10 wcll r l't!t•• 11,y the fourt, nth Iowa urn! Twenty-foarth 
M1uoun 1 thnt not a am:?"le man escaped. ·1 lll!i"' l~h•r, ('olonel Bud1el, f.,.lf rfoad 
m lb nmk■ of the 1-ourt~nlh lowft. 1'111, a.tl11.ek wa11 tolluw,•t1 by tb,·1r lnhmlf). 
•ldch adv,rnf't'd H1 two lin a, t-:i.l••ntJlng heyond hoth my rit(hL and 1,·fL They ud 
¥Kn<:e1l 111h:.ad1lv uJ ia l(OQd or,lr•r ,1,·n'lh lht• op••n fh:M in my front, till lb1.•y gi,l 
1Vtlb111 en; raul.{,', ...-h11n my wbnfo lmti 01wn,~I upon t.bPIU, 1,topping thcir adnn •• 
l,uL not prr.n'!1tli11i:,: 1J1i,o, from rt1,ly1nu ,•ij,:urou,;ly to my lint. t1lui,:i.0Jl benvy IO'lls 
My mtm beM tlunt ,rrnuml, k1E-pllll( up n lr> 11ly 1tn1l wr.ll•,1irt:t•l~J lire., wlifoh ,uon 
11"tmlJ1•II• ,t tlu·ir ffr.t lln1-> Q foll 1.Jut'k in dh,onlt!r. 1n thu 1ne11utitne fight.m.ll lrniJ 
ooinnwru· ... d on my IPU, 111111 the lirn lo 1uy ldt b1u1 Julh..n bnt'k 11,0 rut to emible tlu• 
,m,•111)' lo p1to in n•11r of wy left. Th+·y lm.1.l 11110 J)nR~L>d m·onntl 1uy ri"hl, n.111 ) 
Wt•n'.!I lir1n1r 110 rur l11rnk:, wh11u lht>it twl'fmd lini1 ndvanct•iJ, nnrl I wa.s again cnlo,'U,fl1,,•tl 
alouM' my "Whol'l fn,ut.. 
\l lhu, ti ml" I t1"l"f>i c.J ;1n ur,ln fro111 Orn1•ruJ 8111ith lo full lt(Lek., ,u. the eMmJ 
wu &,."t-ltrnu tn my tt·ttr. \fy t1ltl olhccrt lia\lnl,( nll bt•1•n dit1pntcheJ lo ,liffL•.r"ut 
om rt for nto1<1rl. aml l*in~ 1uy ,,If on lb1• riirhl of ruy hril(llde, l ba,1 to riJ" to 
tl.i, 1,•Jt 10 rear of my l>riwt1l1, lo g1w the unfoi- to withdraw. The l,rui!h u.D,J 
tio1her Wt•r~ AQ thltk !hat I 1:-nultl IJC8.t1.•t>ly let- tf'n put·P11, A l ~cd down the 
hue-, 1 t·nt I h~ ordn to ( ·,1,lnnl.'I (hlliert. 1'w,•oty# 1•,·enth lowu, to fall hick lUC Mf)n 
lhti r gim,nli on )11,. right ,!Jouhl 001U1Ut•1wr rf"lr~Atiug. J lh!!n pu,hed on lu 
ri"n then, •· ar; urd 1·~ lo r•otom•l .·L·1.1t1. 'l'birt.y•iteeoncl Iowa~ wht.'n I m,•t lho 
1•111•rnr'1 lorce.s enti.rel) m hii. roar, prove-nt 1nJ,t Ill" frow comumniotting wilh hiot. 
I w, th refore ttlmrwlteJ h1 )t~av1.1 him to 1\1.:t. w1tl10ul ord.t•I"!. 811r-ryiug ba.ek to 
thn rixhl.. I 11.mml U,r- TwFnty•fvurth Mi~uri 11,ld ltt•l'.'JJ 1;c,unpellecl to c.hirngC' its 
lronl 11, cPittt llw ntt:w.:k h·om tlw rif,('hl, nnd lhRt tho eoemy w,u, predS.lllg 111)' 
rrnnl "ith 1:iv~rwli~li11il'i"' onml»•~. 'l'lie l1.-tUuiun1tion or Uw Fourtf"ent.b lowa. uu1I 
'J'wt"uty fourth .\11.ii:wun wat nNrly l'lllinu~if,•11, Li1•utemutt•C-0JoneJ Newbold, cou., 
nu~whn,r I t1utt<'f"11th lown. ~hut tl,•,td, Iott "djutrrnt n\ort,llly wou.ndeU. 1 lher.·# 
IQre l'iH11111l••rCJI 11 m•~~>tn t.-0 give th,• o .. tlcc ta fu.ll Lw:k, lo the lb.ree regi.lllt>t1t 
Ith 11·b1 h I •·ouhl co11.Hu1111i,11-t • le.ivma- Colont>I Scutt. 'I'hir~y•s~n,1 lowllj to 
mlr1cnt h1n111.!lf n.s \,e,t h • cool,l. 
f hlrmi, t tb h uy firing anJ J,Cn11t loo ur oltieera 1u the J,'QurlPenth low 1, lllld 
J'wenty•fout • hnouri, I Wll4 L'ompdle1J lo 1r1vr. tht• order to th,, w•~n in Pl"non lo 
,111 lJM.k. wb11 b. l0gt-lhL-r with thu tluck bru.d:, caui.etl tl tt'l'Upomn confu,uon in 
Lh 1r ok11 hu• they mpully n ... fonue•I. nu(l Wl'n:' r~1J)' ll,ril1D tq oH•tt thf! coewy. 
Lut marl! b ,d tN t11 Jtl th,, fi1.thlin1C L"l' I, ~ly w,.•n fungbt. wt>ll, boldiu_rir their 
gTOhn1l till ordeJ'\!,t to reti~. n.o,J alth1111gh my l()!,11 mt lbr1.ae Llw~ tb&t. of WJY 
oth r lm d on the iidd, lbey WL•r ult 1n u ·h oontlilJoo Uuu th•• coinmamh.nar 
J;reMral 11\W fit to 1{1\'i'! th~IU th!! tr. pQmril,c p<Hl or CO\'l~rinJ{ lb,· ret.n-ut, ol the arulY, 
wlurh conuw·ni:ed at onr- o'dtX·k lite next mhram1i, runt wa, acc:owp1Ulbu1 m 
•• ·•r 
I Im"• tor (!rd th-, IVN of 11uny n1lu».hl, otliet.•r, 11n<I m~n; arnon,i Ut~m I will 
ooly lllt!nlilm l.1.,.oh!ht\ttl•Colon+•I hdw,ml 11. M1 , Th1rty•1H•con1l Ion, 10 wh"1in 
thr filt1.l 1• lo t 11 valmtLl~ titlt••n. •U'ltl the 11.rmy u gocN, I sohlier; ruul Li1ml.,.n11Jll-
l!olo11t•I rewboltl, contm,1udi11al Fonrttenlh l~w.i, « chrllltion lt'Dtlemn.n and a l>t,,vl'~ 
rn,hoi.tr1011111nJ coui4ei..,11t1ou11i 1Jffic.--r, whoA1] loi8 to h111 rt•auuf.'int it irrepAJ11,\Jle. 
I eunMt 11~ak t.tJo l1hcblv ot my n·i,nmeotal coma111nd,~"'· or Colonel John So,:,tt .. 
lll~rty t'GOOd Iowa. lt ~ uffi ~nt pnu ta J lh t h-i!- ts wort.by lo co1nn1and th 
Tb,rty•&et.-ood loWfl. inf ntr • a n.1,m nt b1 b. Iler b flllll hffn ah t .ur• 
roondt.••L 11.n,I rot otl from lh •l of th coma1~d. w1Lb u rly on~ baU or 111 
uiemben t:1ther killr.d or~ wound • ttmong them m 11} or lhi be t and tu t pmni,n• 
ent officen. •ucc-H~follJ t •d 1t wq,y U,rouR'h the e,a.-my'1 lio~. an,1 wu in hw.t 
rt"'J.dy an,I nn'!l:fo,, M ioeet the, f'nttlll) in 1~ Umn tlur1r Ullfllll • 
I lr Colunl!'I 1 :t1be.rt, Twcntf-M!'\"Uilh lt)W l1 llWl h1 t"e%1itleat.. 1 QUI··') th I tu '.! 
,liil. th;ir w_bciltt duly; tlthon,;:b lhl"y hll1I nt1-Vt"r ht 11 111111•"1' fl1,~ L- f, 11 e. lliry il'I"~ 
u1 .. _1r ti~ \l'ttb the ~,oloe!'t!j an•l 1,1tteis1011 ,I l l rans, nntl [11llf t1or,Lltmf.ld thr rfl l• 
l.\llO~ of ~OWl\ i:io)Jil • <:nlon1•\ 1 l1ll1~tl. u.lt110\1~h woun,I• (I rur)) tu th,• n.rLinn. 
n•mo.inmi ID f-num11LJ1tl of 111~ Jnt"u till th,• fighlir111 c, t&"'d 
Ot Lienhmnnt•Colonul Nnwli,ll11 1 lQtn111,tn1Ji11..r h~mlrM•nth l,rn 11 , uml 11111 "'A'•· 
m~nt. npon whose hunn,·ni ~ere III nh,•,l, Jlunl,-,u,1, :4luloh, "'if1r»•1f t'1,rmlh, a.nd 
foriuth, thry foll)· u11l1nt,1i11ed th•• tr~,ht nf n 1uumci Nlr,•1oly gl!lrn;.1114 h1 tht, llUH ,It 
nr lbt!ir oountry. 
To Maj,Jr 1-'yun. Tw .. nty•fourth \f1, unn, will! his n•~im1•r1l, tm,l o. 1l1-tl.1c-hn1t•nt 
ol Tw uty•tiul :.\Ji .. S<'lon, lhott' hnoo who hnd le rm~t to Oght uu,h•r 0111 p , 
Moow, l ca.nnot wvt- ton 1tn•jif l'r..ai!fU for lh,.. ~1w fol n11wncr III wh,\:'' Uu, 
dcf,•u~OO rt0 lollR lhtl irnpoatant ~t01tit1un thllt. "~ &JIiiian, I thttin 1 a I 1Uon thi, 
most ,1nporunt 10 our wboh• Im••, nJ w}uch, Juul 1t bcf-o dt.f u,l¢,l I• 'J'• ltna.Lt•ly, 
truR"hl b.u.ve t!nd11D~•r.,J our ,rlinl~ imny. 
l'h~ lonJ,?" U11t of kill••d ::i.011 wo11111led, nmounhn,: to u~lr five lmn1ln,,,I. hflWlt 
the tll-...pera.le ,·alM w,th whid1 my 111,.n l,)1Jght. \fy m,,ri •·~rt" Hit" ff rat m the 
611ht, lhe long-Pt-t io lhe flacht, tlnt1 in th•• hllf,l,1 1 111 th~ fl,:111, 11nd wt>re th-' Ju l to 
lt>avr tbr bultle--iJl·IJ, anti "Pr" r 1ly an,I willing to rr111111n, Rud "' I• th, ft111lf .,r 
a ,·iclory whi~h tbuy bad 801Je11rl)' (Hlrd1n.~il. hnl !ht>} w1•ifl o11litr .. , 1m,I m111ot ,,IH•y 
the ort.le.ra ol their supPriore. 
'l'o Captain Grun2"Cr1 J.iP.ult!nnnt lh!rg, 111111 Lu•nlNuwt lh1ell of' my ~1,dl', I 
return my warme. ... t thnok-i for tllf'ir nl,lt> ll'lllilt.tnl'-k iluring tbe i~ttJt>rl. My wu1111• 
1•,.,L gm.tilu_d~ 1fl due 1:1> my onlNly, ft"r,·,,l111·11·k Nnl1rn, I 1nnwanr K, l•1r111tll'1•11th 
fowit, for h,~ eomtant pri)!;l•t11~ wh,•11('1t,ir 11N-1lr•1l tlurimr Uni lu~lli'Kl of th1• art l"n 
aml tn th~ ruoitt .-~p._)S("1! J)l1>1ll 10n 
Jn clOlling thl11 r,·pu, L I hn \t lo foln ll l 1dthou5:l1 un1lf'r n1•11•·r1d Eiu"rY • 
orJ,,r.,i, und farth~t ~,JvanctJ or 11111tronp1111 i,1., H1•l,l 1 an,! 1llli:irn111111n~ w11h 1)11 
Pn~tuy for •is: hDun \,ef,m~ fhe utl.iM:k eorumrn, I, I m,ither • 0.-ncnal hmM"y, 
nor JlllY of hi<i i.tatf, !tit nfCPr th•• fiithllnAC luLtl ..,I, nlir w1u I uhlc l • 6111I h1111, 
1i1lU10111,lh I 1liict,tt.l.ch I iteVPrttl tilt UJr""' him to report 1111!' ailanllun or 11thun 
W.I 1', fl~W. 
I', t,,,,,l Cu11uHamt,'r,,1 llria<Jd1, 
IU!!tt(di Of 11Mffi.\Ol ►-ft•U&SJlHJ ""'· UWJGlll", 1, • \U\l'f, C'O~lU.Nl.llSO 
YI IUIT llUJO,\UV., 
1-h•Au,LU.\HH.'Hl! l,;T_Unw,u,f, bT JJn., l!nn A, C., 
0Ju .. ~o Ikon&, IJ . .\., April 12, l~lt'i. 
lAP'( Ut-!1-1 Hi~- WAIKF.11, A. L (; 
.111,t ,,, this l.irigo1h• ,vn11 tt.•oe:lung the plain bcfo1•1• 
l'lt-'asnnt llill Hu• e11.-111y'i 1·avt1.lr.r upj'.k.·ar.:d nnJ ll11" irr1~at uumlwr or a.lrd.lljitfors 
nrul wt1gou11 wl.J1cl1 WPnt ttt!M nor n•,lf' ru11:h~t'l paniL--;.lritkf'J1 lowurtl the frouL of 
U1P wlumn 1'1111 ~reuted much dil\Ordcr m lhP OnP! buodr,.~ n.n,1 fifly 4 thnJ Ni•w-
Yodr vnlnr1t1.,•1-., whit-h Wllff u. ru~w wgimenl 1t.ml hall r,tw~r ~n antl"'r firp 
U11p111t-y no ~a,1 rt"'fltllLI lu11oweJ.l thiB dh,or,lllr 1::n1«I tbi. te(luntmL re-d1..Ptuti:1I 1lst•I[ 
11lkrwunJ l,y thi corulnt.t hel'or.1 lbt• rnt•n·,y. On u.rdvinll st Ploruiallt Ulll thi• 
liri~ch• look, L,\ dift'dion of the l\rjgA1lit•r•Uonern1 commRntlfow- tl1l' dh•i ion, thr 
.sonrn arouutJ "'hkh t~ hat1 lt"lt lb~ prP.viouit morning, hltYln.st n.Cci>1npli11heil in 
twcnly-fnnr honni fort..v md,•tt of marcltHl)l. mnch 11ev~l'fJ lightin~ nnll n, delir::nlt• 
r1 titL'RII ni from lht1 fa.c•a of th~ t>n,•my. When lhi1 1.,rigo.<le thuK took uu il, uhl 
vruu.nd 1\. l,1.,·jl~ hculy of tl'DOp ... , ~llll)"ise.l to 1w untlt>t the corncnand of Oriuit.11it•r• 
tt,,.u,rnl A. J. ~mitb, w.-r~ l"'twe-cn it ,uut lbP NlP.my. I wu,- Uwr.:Jorf> pl"rWilLt•ii 
ti1 re f :111d IQ ook. Tb~ wugnrui bt-lon-ging to thu bti.gncl,, w •rv, by the <l1red1on 
of lhe ltngi1•l••g••11••n,I ca1m11u11,l1n1r 14• ~in•ion, ,ool t-0 U,c rrur, [here WRij u 
R'OO•l t1P,1l uf pidrf"~ fkrng ,luring th,• tlay. which t,eLw~n four nml (h·P. o'rlock 
~•urn•' fr1·,,11ttnt 11ml nt, mnrriont11 luw;y. 1wrl I direc.t,,d th1lt llw brigade e-hou1tl 
tnnd ht it• arm,. Abntil lhi11 lime Colonel Shttw, commnndiup- n bri~rle ot 
fhig,l<litc>I' Cl, m•rnl A. J. !'(mith'1'1 troop"', cn.111e to me, i,nyioa, lb.at ho wu.s in front 
ar my r,miitiou .,ml Uml bolh bl• riuht nnd 1.tlft w1•rn b~•ing 11f'Vf'rely prc><~~<l. and 
,11 ... uiup- lhAt t 11houl,t !lrnd out 11 rfl1l1aumt to bi11. au11port. As I hnd no nuLhorilJ 
to ,lo nun•• thau to holJ my p.o'fiU•dl, I dl•c-lin .. 11 t.o rnarcli out from it. Hl"twt-e11 
flv,• RnJ tt•n rninutw J•ft~I li\le n'ctnc k tb~ Pnemy•~ tire became rapid nntl lwa.vy ,uul 
... ,,r~urt•1I to li..:: -.,iv,int:in~ towurd tlw tun ltank and rear of tny r~menb. 'fh;_,¥" 
re,nueut1 wf!re Mt thal tim11 all of Uwm on the riu-ht hand side of the roarl J,cillfllit' 
lrnm l'if!l1"iltnt mu tu \ln.11111fic"1tl. I imrnedillldy OIOWll twtt l't'J{iuw .. uts. vi,:,: lhf• 
011r. hundrt·tl and tifty-lhird Nl'w York w1lu11l!!PN uml the One bnnrln•<I anrl four-
~('flf,b Ji.13" YMk vnlunL.-.•rs, to l11e lelt h1rnrl 11111~ of the tnrul Q.nd pl.ttl•1l lbf'tli 
at, it tl1L1 ht16 npo,1 whii.'h th¾' t•llPUl,.t apfH?ltn:11 tu l>e ath-unC'in5r aml l'nm1 which 
tlirt'\'."til)1J l11q hullrhil w,•n; 1tln>ndy L1•"1nntu1t to drop into my camp :\t the uml" 
Li111" IJ1., 01lonel or tho t lr,u bundretl aotl .iii!.l.t't!llth New York vofonlon~, tle.airiur 
to ch n111• lhf• J,O,,ltllln ol lu• rt•Killl •nl, win p.•rmitted to tnke \tD tb•• poa1bon bP 
1J,•11irerl l'ti d1•p01-itilm Wt•rc, h,lrdl)· AN'Ompli#bl.ld wLi.•n Colom,t Shaw, of 
tlttr1rrnl flnulb'1 di\111ion, llh IOtn~ ,utillPr)· and n regiwcnt of fof11.ntrr. (d1111 
Ul'•etnl!{ lhtouMh llll' !in.es. Md Lh" rlni-•my W1lR upou me. Al tbiK t11QuJf'nt two 
llil"<'ei f 1utilh•r) lr<•lll H,,lh·ry rh firtt lilllh<tl Sfa.lL18 A11illery, ~•porl-c!d lo U1C t,r 
1Jrtlur nl hrhra1h r·.Q°''II t1'1 cr,inm,m,linJ.t tL.,. di,11•ion. I 1rumf?'rliah•I~· •nl U1(•D1 
tom)' rra.r, ti• tliu (Nl'!1tion in -whic-h I •,•rn ,.i.h1R.tcd adulitted of no u-111• being nrndfl 
1,t th,•m The} luul jui;t rl'Lin•,1 wht'n, fmw the- confo1tiQn in mJ f(t.lr. 1 pt•rt:t>iv d 
tht f..'D my wn lhere 11ntl t>C'CU!HPJ tlw onh, 1-oad tlrrou.1.!11 which I co\lld conuuuu1-
tale with th btie1\di,•r i;1tn1 rat tamnmntling lbedivisionl the enemy 11.b,o a.p(~ • 
IM 
011 thP left Hank of Uu• I Int.• lum,lre.-t and fouW!'f•nth !\e.w York vnluut~1· ~ I 
iwmf'Oiat~~ty orJrretl l11e Twt1nly-niuU1 :\l in w1lu1\ld'en. 11nde.r l'ol ni•l Htah.\ to 
wm ,o a~ to eh!ilr thee left fl1111k of t\u!l ret:1went from trnn,1) m, t\ outl t d1~l 11 
tbe Oot bun,lNd ADU ,i,ly•fin<t !>,w York 1•olu11t..,., l,eul n•nt ,cown•l l\,nsey, 
lo wovt~ in colnum or (f.JIDl-180il"' upon tl!P t1)111I, to I Ji :.r- it or tlui i'IH Iii~'• 1r n~ .... 
cury with the 00.yoneot. 1'Wr- wov~nwnt "\\.U t:'1,x-ut~ w,th pru111pfnL'tl : LhtJ offi ·re, 
Wlll particolrlfly J,il\11fP.ua1tl· 1 1loru•l Kn~IE'y. who t•nmwlu1d • an:- ll1"At.•n·ing vf 
e&~'('ial pra1,;f' nnll Oll'olioo. \I lh~ Untt thlt hrig!l-d• WM Nth l.\• llft'Otln•h·d hy 
th,- e-.nem)" w£tb thl' rx.ce-ption Qf th,~ ra,\'inil on iUi righl. an1I lmlht \\·e...- falHn.c mto 
d.a r,olition fl'OUl all Jired\m:a~. ll rn1wt tt) iug 11111lti •n for lhr. tol1i1<.'r1t or lltili 
l1riJ:4Ml•'· am] on('. wbid, fully 11li lz, th ir 11teailfA1:lu 1ui ,h:~·otion, llu-tn)l 
1~1.ttknt!d tlu~ tbrt•e rejt'iru:e1.1t.111, ,·ii .• : UnP h,1n,1n.••t un,l l.iurtt•i•nl\i ,'1•\\· York 
v1>lnnt••t'rt, Oor- l1uodre,l anti 111i1let"nlh N"w \ ork ,·oh,atPt•r11 On huu1lr~l u.n,l 
fifty-third NMv Yor-k volunh1M"t, whirl1 ,u•re iri poll1l:tt111, l~ inu111n fl.rm, Hut! oa uo 
account lD .R'ive wny m lhe leauil- or rd1n>, I 11(tPrw&r1I u1ov•••l tht1 •rwt•ntrn1nlh 
'.\iaine vul1111te.PJ11 11nd On1• hunllrfld 11ml flixly-ffr,.J ~,-w , ork rohu1i, n hl ,.uch 11 
m1rnorr rut to 1,roU"Ct lhr llu.olrit ol U1e lltht>t' rf'flimtnl81~tul U1e ria,ht nl tht, a1my 
Tl.it~ movemenhl ·werP ma1h• 11niler lhe t•Y•'!. 1.u1J for 1b,, 1110!il rm.rt undrr the 1u11ul-
t.liute dirf'C.lio11 of tbe bri~\•lier•l{t-'n••ral l'C"lt0tnn111lin~ tho 1li,·i11tou. S"t·ilht•r of 
lb~ rf'gimf'nt,a .-lid moth Bring. l!ut lh~ aUa ·kil upon t.h9 thl'f! ulb••r r ·~mn1b 
we,·~ inct'f.l,11,nt anU L~u•ir fire w.~~ oon;;itantJy timinlll1111'll until ,b,rkm~ put nn 111111 
to lhe h.tltle.. rhe ii.&~ of Uie l!JU•ru)" urrin thei l)Utlh•rn oI lhi'!I hri1111.1le eon 
tmued to thr. ,.•uU i1.-nil f.bOWl!,1 tlrn t'rtl"nl)' l.n 1~, in hH'I!•• n, u nn· p,Milion ltfl ln Lli•• 
time when 1111 firing rPli'ft~ft 
fUtC'OHT UY \1 \..Hll(.•flf,S-F,RA!. lllfJCUIII l'\\"f,()I(., (', !I. \11\1\', r'n l\l,\SIHS•; 
lllk'l ltH t· t)P WY.M'I' T,0\Jl~I .\N \ 
At :l 1• '1 ., 011, infantry lji"•111g ti01uewl11lf a•-..lortd by Ml, lh•• tihn ,,f Hll ,1·k Wit 
tonnl'J. and the troa1~• tmt i11 uu'llirtn. tl'lKI rk,mf.11.t smd ~11 011r111iv1ernn11, u11tl"1 
Clu1rellill t~ml l?tlr8Qll111 wilh EtW"r-\11uul (1,mil·l"l'I h~tt,!d1-s, Wl'r 11r·nl to l\ie r11,iht lo 
u11lfhrnk tbr• l'n1•ruy, l1"1td1 thl"" Jt'titinp rand. arn,l ,t ·k (ro111 llw m1tll 1111d we 1 
('bnrchiH. the F1r.niu1· t1ffic,•r. wu to Jtt111h II U"ll<'mnn·•, .M, ~~I'"• and Tnrill'• cm -
nlry to hi~ r15eht. nml to oomm1111tci1tc w1tli W1tlker nu l1i1 !f,ft \\"11,.,t lht• i•nt•my 
wna clri-vt•n U,,! c-..• u·alry abt,v-,• ,u..-nlioo""-i WM to r"1,.,1, dnwn th J,, N11p r d t,,r 
twdvP mile;;, Lii.kH n crou-mad l~•qdtng into th,j N 11t-hit,ich1_,. 1"01,d, hml tl111, In.II 
on lhe- l!aemy's line or ri>lrt•nl. W tlkt!r flle-11 to Liu! right thr1.1111tl1 lhti wooJ, lo 
tnrm line botween lh1• Pt~n11.nut rlill 11ml Jr~•11, rood,, nml t."01wnu1111 tP with 
Clum.·h1l1'1 ,~n-. A11 ~D llli he heard l'lit1n:hat'11 1111,I P1trll)n•' rtun11 111 1 wiLtl to 
utl.l\ck hy rt'htlon of Urii,nule.i Ironi hill riglil, the nu.in tu tlm.,w forw1wl their right 
lihonlih-rs a-1 lh1:1y t;i.un1> int•) el't,ion. '>n111r11 were wven lo 11ll to rflly an tlli~ 1,u.yo• 
nt.:·~ llrs we haJ nt!ilhr..r u.mmunihon ,wr lhu,~ lo w1'-'lk. 1111:'M} oriler, wt•ro wdl 
ca'rri•~l out.1 M U'l-1\DY gha,tly woumf!f 111110:u,g U11• le1li>nt.l!! tfflifJ, 
IM AllJUT.\'XT r.~Ell.AIJS UEJ'ORT I 6 
On the 1 fl 0£ Wallu·r. Jk-.e bcl,l lletirar•• o..nil Bochd'• C11Vl1..lty in tbl• main ruu.d 
frum Man ficM. with ori::lt-n lo cluh:ge lhrnagh Plea..~nt Hill wbeacver lb~ riJ?M 
nlla.t:k ,lisorm!r,•,l lh•· PD~rny. 'rtJ t\1P left urthe roa.,1 '1njor. with hi11. own antl 111q11t 
of llilJhy"t e5,:11.lry (iliS11111111teJt wa, I.O mo\'f'! forward. oulffank tbe enr-rny''I rljtht, 
I\.O<l Jl,1?1111.nrl hnl,1 tL1• Ul,ur's L:tnilin,i: road. !'he~ f..\ltPr moYf'H'l')~nbi W♦-,P nodt'I 
U11!! 11um1!ili1lt• c!,all,£•" of r;,,wr.,I l1ffle-n. Poligw1.c. who.,;1 rlivisfon had i;iqftl".rt.'11 
worot Umn an}' io lhP. tlr1,1vi111H l,,1Ult", wti.s l.tehl in t"etK!.r\·e in thr M\,oali,•ld ro1ul 
ht•hih,I li1~1 1a c1~v,1lry, 
.At 1 :10 t• M.. (about. the tiw, I t!l.'pt!Ch_•,l Ciiorcllill to Li!, 1n po"1tioo, J 1l1rttt~ 
fit-•ri,•111/ fireen In orw•n t\rtlllery on ri bRtl 1~)· i,Qsh•(l on 1u, emineiu:e l'ro11h111,( th,, 
Ma.nilfir-ld rt'M~•I wlicw it 1l,•ll(11whe•l rro10 llw wo0tl.;; t'> a lo~ clearori Ut1ld. Tlli~ 
w-1 for th,e 1,urpoe.._. nf ,lirn·rlin,t lh~ l'tUl!ltt)·'w 1Llt11ek from Cburcllill'~ attn.ck. 
Netti,,.', \t.:1,1•h•y•. 1>1111 .J, \. A. W,•st'• b,,Uerie, wero poirr~,1 by ~t.jor Hu. J I 
8em111M, fl1i1tf of .11 t1ll••r.t· ttt , ;enr-1·.LI t :r-Pen, nnrl soo11 OYl)rpowrred thf• ca1r-my'1 flrt'! 
on·thl11' htll ttffon• ,-01•11t.i"n"'J, l'hl• Vtt.h·,ircfo b1,tl-c.ry, unilflr Nf'ttlb. w1Ut Ur!;I, in th1 
aa.tlfon. t1.nd wrre rrJughl_v n~J l1r lhe opposinR" fire. l.111t lht• othPl tiw.tt•,·11•1J m,•n• 
tion ~I IIOOn ui1 n~l nwl dm\'e th.-, cnt•mr tiom hl11 fotmid!tlJI~ poAilioo. 
To <'mwltul1• with th~ urt,llr.ry. \[11.jor Brent, chti•r <>( 1lrti\lery on niy at.a.ff: ?.fajor 
f1'twuu:u1 B.j F1i:onrh 1 or Hr1wr.i1l \Vu.lkF<r'• "hlil'; who Inter brQnght Huldl"'man·.11 
hulV'r)· inln prnitlon. ii.11,l M,lJOr :--etun\1.\:! illa1trat-ffi the hi17h l'-1~p;u:iliy of lht:>tr ttrll) 
of Ht~ t1nvi1~l', 
011r 1.mtli-rit!I wi:rit 11.t. onu time B-1Jvu.nf!r1I iu Uw Opl'!n Oehl within two humltt"tl 
ya.rdtt nf Urn woorh•d hill h1•ltl by tlu1 e1w1n,(M wfa.otry, aml 01,ehPfl witlLout, J.Upprut 
rrom lhl\t 1~ifl1H,, Th~ hill l1Afor,~ nl!u(leJ. to, on which wae i,1,atOO tit.- r.-neroy'e 
l1,1H1•ry, w,11 I.hf! kr•y to hii ltn"itfon m thi.i qnnrt.r-r. To hl11 h•ft t>xlN1dPd 1~ rn.ng-1• 
of l.ir.1k,•n hillit d.elHwly cfothtlil wilb youn{( pintlii, 1\011 hitt Lroopt, M)r<' v.t•ll J.tOttW 
1ilonw- theeo w0<JJ1:1l hill~ 1.uul proWr.u..'il l,y µitlttl of logil. r~\11111, un<l K01ne obnti~. 
\ t 1t~u1t 6 1•, M t 'h1uebill 1llul P1tn!I0118 ope,mJ on thi! ri$Chl and \Vu.lkf'r cmu-
1.U•-·n~t 1Ji11 ti•lrnnt't-1 in •1.11lpnt. Ju1:1t tbfl"n our lit-ii'! ovei·i,owm·ed the ene1uy•1 
hatti•,-y in frl'lnt of tht: ~1.\n;i:fielrl rmid a.ntl disnhll•J his K:inv, which wure n•tuov.•il 
to th,, rffl\t'. n,n <.'1'.infu:+iUJl "-n•l tt\l'lvftnf'nl i.uCld'.•ut to tbi". co11pled with the tourtll 
of l'hurr.lt111'" an,I l',1\n;nm:' itltru:k, )f'd GP1wral f1r~u o,,tumtly lo ilu,_pp«M:~ tbe time 
for Ut.•( 'ti drn,tl(t1 ht1.1I 11.rrl\·ed. »~,· lt'i.l forward I •ubriLy'11t.nd Buchol '11 find rcgiwenl11 
in mat1t trilhu,t 1:1tyt, a.cmis~ thP tiAliLJ t\rttl up thr ·lopP, wb~r~ he w..i.t ,i.topve1l by 11 
clt1'(! »wl lh-n.,U) Un, uf mu .. k.,try from tht ile-nse w0u1h on dthc;:r "'ido or thk:'" fOO<I 
Tiet\ wilil alrulk, lind1l•l tu1JtU1ly wou.rufrd. ttml lJetl,ri1.y o.uJ ~tnjor (\I.) l-fi!m\rd, of 
lbe ~l\llh n-1,.~m••nt 111t,r1,1rk :\1H.n)' a K<\110111 hor.;e:amrn Wf!ot dowo Bee ,trew bad,. 
him~tstr n llrlnJ( lit..1t. 'fht.- cbn.r(l:e faHud for tho t.iml', but tho gulltrnlry dhplayt?d 
by B~. O••l1T,1y. lfodu•l. .\1c.ollti\. 1m1l otheu f\Mlacetl il! rtl1.~ on th,• enPmy 
huim>( tlu• llnw W11lk~r had l,c,J hut "vlemHJ ll1vh1fon ncrONI Un· Be\J, ll.nd w-.1u 
fully rn~;1:.retl m I he ,.,pf,()siti• wOO{l, ant.I lfojo\' buil ~wt'pt rouni.l tu Um left. 
w11b. hi 1lm11onnfa.11 CM.¥d.lry .-1( ll~!!,l,y'e tmll hi11 own l;nJCU,de., nn,h~r Coltrnt'l 1 \. 
W.) 1\rr,:,-11, two\."l"-rt•I\· wounded in tbe fis:-bt), cle.ue1J the wood to the 1~11. • .uul 
.cflefl tuul h••11l t.hP. l'(>tiition Ob.'.upieil by the t•n\'wy'• ltttlter:r tn Uu: romtn~nl,imlent 
t,f t.11• l og11 i••wunt Th,~ 11tuhborn resiijtunc.u off,~~t by tbo enewy, a.long lh1.: 
wboh) line. Stl\:111 cnnviuoe,l mt, IJ111t. h,, btt,l ft't)cived ttinl"on:e11u.-ol;1 of fru ... h. \roopt, 
,md I or,lf!retl for-want .PoliJfUIC. 
.fo,.t then m(ormatiun rt.•ll.Chl"U me thi,t 7\tn.jor-Oenerul \\Ta.lkt>r waa wounJ•1(I. 
U 1llopi11R" lo lhf' •Jlol I found lh11.t b...-- h.ad ret:e1ved a i.~'lt•te contUEiion in th,, aruin, 
,lo,I ur,h~1i lum t.o •1uit the fi.,.hl, wh.itb bfhlid rn.ostfl!luct1\utly, Hi-s wo1u·,1tl ..-1111 • 
I ,,O.} 
~re.at tni11Co-,t11:n&. Tb•• contiou1ty uf our lino w-u lo~' 1 <'CIUU not. for "°m'° 
1 imi•, fin.J ei lher of bis l1ri Lfi\•b l'(•1u 1ou ndl'rJ. llll t•I w lwnl \\ tore ho Us t"J\(l'll)tf!tl w il h in 
thl'l' J)tne th1tkel in lbto front, 
Churc11m. ,n htB att.aek. 1h1i not r•m K""mu,l enu1u,,.JI I hi11 rlgh1 I Jn•r ··~ hU 
lWJ1tlry etfo:iP.nUy. 'l"ht1 cnn ... ~ut"nce w.1. Hou. 11lthough hi~ tint ntlitck wll.lf ••,;t,r-
00 .... ,weepin~ 11\l lw.fori· lt. Lb~ ·uttmy 1>nU1.lnkeil hu tijl'ht and thmw bun lnh• 
nnu:b c1.mf11~1on. Hl" 1litl 11ll w hi, p1w1:,r to roalorn or~ti•r, 1m,l ,,.u nhly 1ecun1lo1d 
hy l~t!I.Wr,lll P T¥1n-., 1'11,l1p:t11 Anrl l'.1 1·k. who,.t• lmgail1' of M1 M)1lttnUlf P.utfi.,:J"f11 
hell.Ytly. 8ri1Z1111jer-Hrne.r,tl &·nra-y. 11.I~. O\mman,hn$t 1lrn ct,:hi \,rlgii,lt• of \\'11-lk 
9-r'1 rliviisioo, b(oha.vf'J mo~t nohiy, uull 111w,tk liillhlJ o( t 11JIOm·\ Wh:b11.ril1 \\'at"t 
hon_., 1,lr. ) comma111lin~ one of hi!I re0mrllb, ltf'ne-rnl l'k111,y "M'J\A •li.rh&1) 
W\,und•~d in lhe t'nga.i;rt•nwnf, { hr 1Jlforla .,f theatJ- J~tler pl'i'\"Prit••J. lh~ ot•11fo11011 
nn the rigbt from l«oming ,ti 1;1"liro111. 
Ml!-1.wlime, ll1ll- ti~btinu 011 thP lt•h uu,l f;c>uh-r wu11 d, 11, ~u\l Jit1·,.~. l'hj fn• h 
troo1-.a or th~ !ii~kt~uth ll.lld ~l•fru\oeolh nirp, hd1i llM'r ltl'C}Ullfl tll"llflJll)" Th,• 
d.euie wood~ pu\·tlnlt-J. ti. \·iow ol th~ 6t!ld, lllhl thfl nlinu1ly 01 •"Hlr hnu v.as lo..t.. 
An idt.!lL nre\•a.il~ ib1\t w,1 W~.rt• firm~ on t•·1ch utb('f, Htr I'll, l'nlignat•. ,1,\i11r, 
JLrndnll and r.-ro,y, witb tht1ir TP!lt~tm .. ~11\th. r,\lh,"'l tJ1~ froo1-i" uud h~I th1•m 
1'.4(,&.iu 1LDll 11.gu.iu into n. Uoo 1 ,l{lt1 t\it-. 1nen by tlu•ar n::iwlucl. ·hnwi•tl lhemtt'lres 
worlhy of such lr•ad,•rll. 
At nightfall I witlnlrt>w Lbt-'1 lrOOJ\~, l1J µ-rc,·t•lll tLP l,,Milrnnnl c-onh1•1uu ~n,·1,l• nt 
to ,lurkm;S11. antl fortnl"tl line in lh1l n1wn l11•l1t. 1'hr ml!!n h·tl in "t 11m:i9' 1uu1, 1ml 
nmh•1l by their ooVle len.d,•rs. hrougUtonl~i"1l111 I mfl,ll'ltcc.'l l(1 Lb" rnnk . nr1Jt11h1•1• 
Oe-n11ntl \Y,1.ul wUhdrew trow the wool, wlwrr. h~• li,,J l""'U b t.1y l'll1l,lM'l'1l, Ill tiun 
&tyle, and 1'hOwetl the l'Oilln1~3 ,.,r Ii, p•ttir.m. lh•ni•rnl ti,nrdull n·\mrt~il In 111 
~!J'11Un front th,.1 ri1thl, •lhd t"111ihli!1l lne: LQ ]11,lll', tlw n.11ult. 
lht:-tl.JU ,.: At -I :·J,Q n'1•lock 1 w,U; 01 .. tt-re.l 1n 11• rt0n l1_y (J,,w r,d 'Jn •fl {,, fh11r"' 
wJth ult the 1i.o:valry tbr t'nNuy, who "'"'e iu llw t10111n ll0•1lirn1 ar lh••1 hll,1 l.M?Pu 1111 
dl"y, hut wI•re 111 11p(l:-1f'!I hy lum to'"-' wh,~lin.r lu n•t • • I rll 01wP 111,,, •ii with 
lfo\1my'1 nn,t Hudwl'" ff•J.CiUH'lth-, thr\t ~ere fl•rumd i11 t!Jei n>1u1 1 onlerrng lhe olh 1 
mLYalrJ rPftm)Pnhl liJ follow, nn<l in f·ulumn, nl f111r tunf 1.l ra,i,idly fl.i.'r<id lhl'I 1p1K-.• 
int.Pn"-'nlng l,et,w....,_.n th~ two urmil"'ll, \,ut I. fott) rea1•hinu- n1•ar,•r tlum two hun1l1rod 
yn.rtls f.rom Uw rnPnty'11 linP ol" bn.t.Uu, awl h~fom tlw onh r W<lW tciveu In 1.ll'11lny 
11.nd t·hargt">, thtl' coiumt1otl wa1 liter.ally 1,rep-~ "way i,y n cron·liui at tlr..ao nu11 • 
from a.11 ,inll!my conel'.a.11•11 l,ehiu,I f\. •l!'lnlr 1Jf fcnrt- IJ"rp<·11d1t.:ulllr to tho rtWm.)·'• 
Hne or battle-. 'fbi'il fr~• WJI.I 118 llnf>Xp,x"lt..'("I Jl' di•.M1lro11 rorlim11Lely Lht•rt• w•1r_,. 
ravin~ or youog r•iot;;; on om· riK'ht. wbii h fnrui1he1I •01newlu of al1~1t~r u1_,t l 
the 1;hork l'ouJ<l Ot> rt'C,:();Vt.tri"1l rmm; bul llw 1•m:ply 111,Mle11, the nwll hot. un1i f11ll1t1g 
in f\ll d1n>otions
1 
thl! confu,-ion. prod11l-e.J a ue imporu1huhlo on my tnl!mnry, 
A.llhou~h thP fire wu now ortt>neJ from thP l"ro11l .t 'Well u.1 the tunhutcu,iP, whnl 
WilJI tert of Del1ra)''J11 git.l!ant re~iPJt"nt uecee,1"0 lu relmnint.c to i>Qr Ii»•~ with j' 
IDl:i o! ontt~third or th'-'ir nnml"-'!r. 
I hrul two bo""" •bot under ni•. (.'olmwl [X. ll I llehruy wu.. inJ11n,,l l,1 u,,, r,.11 
of hit ho,.., -whi~h w•• kill•-d 
1611 AD,IUTANT-Gt;),IE[L\L'S REl'OIIT [U 
Colonrl Buchrl. t:OtLIRUtndmll Um rear reajml'lint in thi!!o u10ve on tlit! <1n11-mf« 
lio~. dn-w h,u·k iu time ki avoicl the a~ of t.hr> awh,irH.-a•l1\ p1tu-erl to the IP.ft, <lh-
111<mnte~I hi• ,.nt-n, altllckP,J tb1• fe,tl;•rala in lheir umhu c;u\'!-, ao,t dro'r',~ them lJacJc 
to th .. 1r li11tt. ThiA g;illa..nt 11,nd 1t11rlinly w·l. ~how mg thl:' dii1eipline und 1'll1nr or 
h1 me-n. wu ma11t~ a.I tbl' .acrifil•~ of lrn1 lifo. for h~ foll cnMt,allr wounded on LhP 
n,•ld. It i• propt•r lo is-lati~ l.wre that Ct1l ,,, .. 1 Bud1t<I wltilr W"•lu.nde,l wa4 in ,,o es 
f'Um for a ,h,nt tun•, l)f lh"" FrJRmy, who too\e hi11 ua.m1.> end nn.tk, anti. will d11uLt .. 
lt-u he puhl111.h"'tl i11 tht!ir relum11 ;,1.'I marl 11ly wmuulrd and t~ ttri~oner, wheu in fact 
hi• 1•rnflln•f.t> lm1ly WU!t rd.i.1.'kY-n Ly bi1J n,r.-n, und thr bra.v, c,,Jor:iel dir1l 11.t my head-
•tn,1rtn~ c.i.11n1l two ,la,Yfl ntt,~r th~ l13ll1e, 11 l,rilliaut solrU.-r of Prui-~in d..fld un 1mJ-
par,tL1,. lmr lo l'tur 1:.-t,u'i,. anJ U11:1 a.11.opte.-l eonnlr ·• t then p;t11tiet.l to lht• lt'ft and 
jnini•tl the r:!!l,·I\Jr,r crJ111tna.nd, whlch dia111m111f.Pd, untl with rolianut.:'• diviJ1ion of 
mfontry, undt•r lhP imme-ilin.t.i• f'OI\IU111ot1 of GPn1•rul Or"l>n, w~re hotly ~KitR'Nl 
1,1;itb lht-> ,.rwmy on tlwir right ~•nter nn•I rittht. Which coottt,-:t c.onli.ntu•r1 until aft Pr 
d,nk. ..\ftM r,•turniog t-0 m_v c .. 1mµ ln compnuy wilh Gim1~r1tl Tn,ylor at abOut s 
o•cltwk th1nrn1I [I·:.] Kir11y ~milh, rh1• com1n11niler•i.n-ebit>r. cu.me up ju!!l fr<hu 
Shrevl"port. I Wrut pr _.,..•nt at tl,e- inh·n·ii•\.\' of lb,.~Pi <liblin~"Uh1hed ~oltlie~ 
tt1-:1•on-r ott 1 01.mrnr. uwn<-.K wrTtrn u \ n,ou. Htocosn .At111.0!'i.A ,A\' .&.t.lU', Coo,r-
,...KUtm.41 Jr.) CU)tM \. · 1>1~'1 '\I >.,108
1
8 ('\.YI\U\\' UIWJ_'>{U~, ()J~ OP.tm.vrroN'H AJ'Rlt, 
7•rn 1·0 l)'ln1. 
f!&AJ1QU.A.Wreu~ M.A,Hm'i, I:huo,U1K, t 
In the Fieltl, Loui,i•n11, ~pril 18, 11164. f 
0,\l'T\IS: On l.l1n rnornini{ pf t.h~ !'llh we wPre orderud fnrwartl in puHuit, 
CulonP.1 \huli~on iu thu 1Hfr,u1c~. \Vt.: found t!vory evidt.1nat~ of a diiord~rly rt•lreu.t 
-burninl!t WI\J;fon11, th•' 1ka,t 11nl1 woumfeli flr.,th)l't' t alodJl thu road. w~ otptu~J 
rrnu1y pr,~oM,•it who wt-1re l,!Il in the r:eah""1lt. \Vo O\lf!'rlook the ~n(lmy'21, rear-,ruttnl 
al.tnut lhrM nult-,. t'rom PlPu."11111 Uill, Anti f!IOOn cam<" on th.- main body d.r11wn up 
in Hut," of lm1tle, \\'ere or\lP1,,-.l to dismount a.Ull e:k.irmi!fh, wbid1 we did. drawing 
th .. Hm or tlwir arhllery. Lnne1a n~tn•·nt wHA not with tbP, 1,rig;ule. 
l,at«> ill the ~,·nina anr iutuntry l\ntl :1rhltery ri\llft) n11, wht'ln we Wtre ordered 
to chlirj{P., We iruuw,lia.ti•ly tntJUntetl u111l move•l forwi\.r,t. hut a.a-our hont"fl wet" 
IR)lUfl tli,,.t11n, c in lb~ rc-.,r Buclw1'11 1-tm1 Debray', tl:',riro1?nt.--J ~iog ronned und iD 
tJ1t.'l ,w:hll., h,111 urndt! a ch:trJ.CC 11n1l be,'\n l'l'put,0<l. Henerdl Major then or-tlored our 
l;,r.i1r1L1lt' to Hu\ left. w'lllir, wh1•rA we wetu cJUmm1oterl and attiWk➔J the enewr in 
fLlnlc an,I tln,Y~ U.1em r,,pii.lly Uaclc to thl.'ir bn>ost ,n.nlu, whii::l, hid been huUly 
mad., u-t pin,• ~.uilio'" tLD.d rm1~. l'be 6srhlin1ie wM claw and boL U1~f't! Lituko• 
a.nd ( n1M.. W .) Engli1J\l, mlj11tant af ftihulitiou's rrgiment, tt'II. tfilllu.ntly eh~riDJir 
the W"' .. Th,~ ,!b••mr b1,il 1~ Vt-ry •lronl,{ po,;ition. The l'Jiat.,lo~and raH•<>f wbicb 
1 have 1polc:e11 Wt.•re ~1ilod Pp ,at JI right i\Qgla ·wilb the n.11un ro~il. Hebiad tbU the 
eat'nly Wt'rt- lymK, aa,,l could unly 1-J 11liol when in tbu iLC! of. firing. .Ac.l'OfSf a. 
unall '" 1az11w l:llld in rear or t11111 temi,nrary work w"- 11.n aUruot hullow running 
t arallel witb. 1t, Wht.'te tl,~ e1tt•1uy were tt-tJurely p.111ted in heu.vy nu111l,e~. \Yfl were 
nc,t dtong nnoab w ,lia-lodJ,?B tht.>m or ftauk tht.'lll- Our po"ltion wat •ocb that we 
rec: hN-1 i\ roc-1 (mttiono[ Buchcl's 5rt>, winch we retu.mtsd. It wu now becotninw 
AU.Jlll'.\:-T t:f.~RIL\l. ~ IIJ,;l'OllJ' 
1i&Tk an• tlifflr:ult to Jl•tin,:m b fnewl from foe. I e:t.p1!\uu.•d to hcnrr11.l1' Hrn•n 
and M,Vor our pn~itio11 u11,l abo poml~ I (.tut to Li~utN11u1~ l,I hn] \ l. of W 1 •~ 
l,11.Hcr:r. who hA•l j1.h~ OOWP up, tbe }'il'llltlaOO or the enem t d nsk~ I ( remfo-1'1!{' 
m;,nt.A. G1•1u•r41 1'ol1\tni1fJ'" 1n,, bl tttl'-11 lo 1u\ 1•t11.ttC'l", hnl 11nforttu1lllth-
Ju"'t a.t thi" womct1l l,.a.ne\ tt>gllO"l'II, thttl h11-,l l1;-n •1tll' i to our 11111,po!'l 1111;1 
•ho Wf'rt• nn. Dur ~tn>,ni· t.•ft, rip,111,_•,t Hru tm tli nt &lll Jar I i.11 Inn, and wo 
wereoom~lled to 11-!dvu our ri••~111on, 110t,1, of Pohlfnnr' dlT"I 1011 ha\i1n,: R 111 <mUM 
at tht.• ,atn~ tinw. A liVlt> !llOM ,lllyl1JlM- '-"0011 hM en 1l1\11;t:) u\ii. w11h P l1J:nur'1 
tlivi1.ion to IIUJk U11• .:n,.m}', lllJL H,•m rat l'v1urnm not ktH)WIHJt llu• i•11Nny 11 pi>lll 
tion tl,d n,,t wi h to rt k h1A mt"'u un.J,!J' M.l- auSh) c-1 ii-·fin.'8 Ir ,111 f111•u,l u.,,,I tM 
ST. l.ot 11!1 . lo., Mill 11. Ii{$.!. 
H1l\'ltlK Ai-en o certilit·d copt ,,r du,r 1•r~r,•rre,I hy Hrhta,lt 1·•0l'11t>r,tJ Wm. 
Hwi11bt again!l Col\lm•l Wm. tr. 8111'.tW. Jt'Ol1rlt1•nlh lowa inl11nt1y, 1u"1 now on flip, 
in t.l1P w11r tll•partmt<til in ''"111hl11M:ftlt1, d111rQWK 111111d t'ul"11d ~hRw 9,•ilh 111is-
ltf:·lmviur 1n lb~ prt"M':l10f' oftt,.-. 1•u1•n1y nt th,1 l1t1ltl~ ,,F 1,11-n ,,n 11111. l11tu1 1111114, en 
April U, lAG-1,, J lwtthy proao1,nc.e im.id ('horf(e,1, llllm•ly falt•'• nod h11vi11" nnl ll1l'I 
sliS?hte,-t fonmfolion in fa.d.. f' 1lt)1wl Sh11~ w1u1 un1J,•r my oo,uni.w,I lor tialitr1r11 
month , u, r-ommathin or JHMl hnlf41l1• 1wil d1v111mn ,,1111 h, wn n•• 01 nt mO!!t 
trn:o.ted officer~, ulwny~ to l,c 1lJ1rwndt•d on. fl,, toiumnflll,,1! n1)• <'1.llllJ1l l1ngnde, 
1'.hird d1\l'i-.ion. J:;ixt~•nth 1trriw corp", RI t.bt' JJ111l It ~tlh• of l'lic,i ru1t lJtll, u111I will 
-post~d on tht> extremr> front '-lf t1,,, 11,w, Ju Urn M \n 1ur.M r7)a.4l. lte tl'C h1•d th•• 
ilnl lire or lhe rnPmf11 llflillcry, tlt,•n rnr,-i"tttti ft.nil n•1•nl ~ a ~''"!ry thargfl, im• 
ml"dintt•ly o.lln whicb, llHl f'Til'ln.v'• lufuntry 11tt111 lct•1l lum in fon.•1•, uni! 1.h1• l1rig111li• 
Oh his t~lt, having ~iven w11y, permitleil tlu ,-urmy to pan ftromul lu1 h•II 11,mk 
nrul Jmin hi• n-ar, while lw w,._,. UU hl)l\y 1•115(, 11,·d with 11w en II)' 1n f, ml I 
11P.ein~ thi-i, J\Pnl my ,.huf officer, Ca11Lti11 .l. .I L.)lon. with or•l1 n l•1r ldm lo with~ 
1Jrow, which orrl~r lto ex1•(·11f,t.,-I 10 Rn •·1tl.lre,l1 1al1P<f1,d,r1ry nttt.nu••r, aml to• fornw1I 
Ml Uu• 11QKili-"rn ,lt"l'l!ltnn.led in my 11N1~r. AILM1ugh li11 1011 11, 111111 \,itttl, wn 
nr,a.rJ.1 Oflt!' third bi• enhrt'l lmJr uh•, •O gn t WU m) conlirl1 n, in him ,wd h111 
hriM•ndto, that I 141v-ig11r.d tQ ldm the ...-••~l11111ubh J•Ol'ilu;t1 <11 +'i)fPrmr tl111 ri11.r uf thi, 
u,rD\y iiarin1,t it.it t,:•lwAI, whir.h lo(!~ J•I µ .. , llnt.l mght, l~y 11r,h•r r,f ~l1iJ"r t,11n1 rt1-I 
Hann. 
,\ J, SMITII. 
Wur /Jtt11a1•/,n11,,1, Atl)lfl11,11~a,m,.n11'.!I ,-._pi.r,, /1',t,,.mu·y •, /',~'I 
(Jp..-u•1 A I, Corr. 
I'm .. W. T. UAW 1 .. lm11r,<M11~ lr,wa; 
lt r lJ.&AR Sm: lnt\llnrnd1 MI wa, ~tin& •utaut. "Jj1tliuil·w•nernl for you1 
l,ri1<&d• ot lho< llllltle of Pl nl Hill. w, Ar,,il 9, JAG-I, ood •"' pr. .. nl ,r!U, 
you duriug the 1tnlirt;11 dny, wilh lhCI I.eat of opporbnnU~ fot knu'lftnlJ your 111ovr:w 
mrnt", I df'!lire to add R !Ld~tncnt in adtlibon lo wlrnL hn alnlLfly l~n -..J All to 
yo11r fallina l111ck durinar th~ ba.ltlt!. 
L not.io-t'<l in the ~port <,f Gf"neral ltwhtbt a •tattlmC'Dl, thaL wt.en ct-rlllin tli•• 
positioo11 bad btt-n made of hiif troops. ·•Colon<,I Sb1w, of General Smith'• ,iivi•iun, 
1/i 
with lml)t! artdh.:tJ ,rnJ a rP)Cime.nt of inbrnlry, c.tmn fh"\.,~ lhrootrh tny lin~ an,! 
tliia euemr w,1.1 upon mt'.I ... " Thi ■ tak1u1•nt 1 po11H:ively know tb 1,e: f.s..llkl. Aft.tr 
yoLtr hriw.i.J• v.u1 tiho::eJ rn fkMilion in Lh1• mon1ing, I uotir••<l G~m!ral Dwight'• 
lrOO-f'8 lo our ri~hl u11,I (roiu oaP fourth l-0 a t.hinl of it m1le i11 the ro.•ar. No oou• 
rwc:Lio1\ whnlt•'t'er 'f'!'ll.11 1uuJ~ with tht! rhct1L Hauk of yOU\' brja,.lde. 
:;omi• Lim• ulv•r th,· b.1tllt! l1.11U commPnt:ed, aqtl wh,m 7011 . .c r.igbl fl.lnk 1'-·u 
\,e1n5C um1~l 11y llii! 1•m·wy, you i~ot me to reque,t GenPnd Dwight lo t•orue t-0 
your 1,1pport on the righl. I was \UlULl .. to find CiPnC:ral I Jwight. a.nd upon infurm~ 
1n.c yo11 of lhe. foci, you f-4?nwJ aatomi:ihed, amt Ortlf'rfJ me to J.(O lo General 
bm1th 1111'1 irll him thu.t Ut!l'.l~rnl nwittht. lui.cl kft, t.b.a.t your Unnk wiUI turn,~h 
_1iuur Mtr1t11t1111li11n i=-hort .. j~tnl tbaL you mut have ~U(lPQrL. l ll.elivt•red tlna n1e1• 
IOl,!C fo Gn,erdl ~nnth. who ga\·c- h111 or,len nt once [or your rPlif\f. U.tiil l rt•lomc,l 
1n\ll roonil I lw nuht of our lin1• 21onwwlmL prr~,eU Utt••k, Lut ligibtit4r vi,roron,1) 
I wu tb1•u rlh:1puh:.heJ t,,, look afk•r th•• h·Jt of our linflA. an,I 111,;ain r..:-turoeJ lo 
,·on n.fh•r you hail n'c,~ht('1l Qrlfof".8 frotl1 Oeneral S1nith lo fo11 ha.ck, llnd you wem 
ih('n jn,ii.,finif that you touhl uol (i1JI 1Juc1c: uuller to hNvy u. Rre, a-nJ after forcing 
1lie t:lltfruy hlwk, uml ju.11t a11 d,nkoef<.H wu,. rlpµJ'(,1acbing, our line fell b1wk a . .ntl 
form1•,I m the rl•;1r of !ht• liua it•nt for our support.. The lmite.ry rf'fen-11d to in 
th,~ ·wport. r1f fh•ueml Pw1$,tbl, IPtl fbe field e11.rly in tb" i:ngagi.•mrnt, aud lit:fore 
l rotwmrtl Crom <;111wr1~l Smith, except 11 tinglo RUD which wrui left when t.ht1 b.tl• 
i.-,11, ¥wut lu thu re1tr ,mJ wn.11 LKk~•n oJf the li~ld br Licul.Pnnnt UU4:'ll of your olaU'. 
t lor lin1• in falling ba~ "1\1 orderly and m good l'hRI)('. and .nQil,hr-r you nor a 
rollilhPr1t. t:,( rour lwi,zndl'i, wen! Hniiog thronJ(b tha linN ot :roy commnnd. ll 
wn~ b,,t a 1thorl clialn.nr:e to whf'n' wa fot·rof:'•l the IWCOlH.I fine, 1lDd there w,, 
n•nmit14'11 dnrl1111 lht• 11ighi. 
C. T. 6RANOEJl. 
1'1mnt.A, M.n._y 1, IBM. 
l'ut,.. W~. f. !;11AW 0 ,ltlntJlt>IA, /1m•11.· 
nv,.,,11 f_'o1,mu:.1.: l hn,•t. re:tti your 11.Ccount..or the r,ru·t tnl(eo by your brigu.de al 
tho b,tHli.1 of PIMUHrnt mu. l.oo..ii.tllDll.. and CJin vouch for th"A PJ'i.M:t Bl'Cllt11ey of aH 
Jf.\llr (tlt.ern "nh A, tt ~1i.luot 1tdj11fu.nt•gen~ra.l of Hent'ra.l A. J. Stu.iJh't com--
mum!. I w,t, a,1•r llw llnr ocrnpie11 l,y yo\tr l'<':1.•.mand twioo lbal du..,-, hPlore tbl" 
\ij\tl1P, an,1 nMaiu 1,ftl'r tlu· u.min fiKhl wM ovr-r. 
)·our Jln.iihnn wu1 nu C>~c n~nL one, aml '\\-ilh tht" troops yon hBd, all old ~()Mlt--1'8, 
11·u--,1 ,uul J1urifle-d by firt>, I l~lieve you eoulct btl\'P.- lwld your ground ugainllt four 
hmei, _,oul· nnwlwr, utta.i.:king from the front. lri fo"l. I hf'li[\ve you ooul1I h.tn•c 
htld il, willH.)ut l4ny inor~ l(»:S lhan l'OU rliJ ,ustnin, had ll not ~o tbr U1P. ord1•r 
l!l hll ltn• k, het•lluHe you Wtti" t.,,ing f11,nkrd; for, at tlw tiuu~ yoo comweoct.•d lo 
w1lh1l111w your l-roopt. the bronl of the iLllack wa~ O'-"t.'T, You did . W-et>p Uii! 6t11J 
m front of yt,o or lwo brhr,11]1!8 of ,uount~l en.valry. R.lmosl nnnibllaling tbem. who 
1fltlut'k1•1I with ~nch for6• that "•v11rnl of their deo.d lion.es ;.tnd men frll within yrmt 
huf"•. \ou d1,l rr.~nat ,u1 11thu.:k1 for ovec halt u.n houc, of Lwo briltlldet: vi tliit• 
"10-llnlal r \·alry, and thi\l l,art. of '\\' nlk1~r•1 di•iJJion of inranh; ( I 8honlJ jod.g.' 
nttarly lmlr (If it.}, whkh l•ppt.1d your lt-il; 11.bd all this with. oae. liUle t.rignde of 
1nfou1t;-. three rl'j(inu'Jltl of which you hrouitbl on· the Seid io 11ood order. 1n 
at.1ordance with or,.h•"'• aud t1u~ tunrlh 1e,I whtro ll wa» 11n I II Caught ,t mlt u 
tl t hne. ,. 1\ hout t1; ;«.'ltll) ill) 1111 "trtJ ho.ck 1n lint•, the ·utiro t.'Ouunanti rt•h 111 !t'(I 
anJ ~wept lht" en,•)uf h,u:.k (1.'l-r two mil 1tnd a half, cont uuinar 1ml i it wos 11(). d,uk 
tl11ll noU1~ng tt1uld lw ,.,,t•o. 
A.i to Ot•n.-r.d I lwi~l,L a,111.l b111 l.iriiµ1,1I<' i11 lhnt ha Ur.. if 111.1 orJ n Wtrt!' l hll.L wt• 
uni11:'t!lloo,.l and wrtt!' wit! they \\¥t\• IH~ 011vhl to appl) L th COUW'ftl' o UH~ 
l'nih.'il -Stnte.ft for n whih.•wu°'hinq-. 
A8 Genimtl Smith'• comutan l h111l no Ii n m th ha U,~ r tht_1 iln> l~hm· 
(sa\,i.ne Crvu lwad~). 1,t•m" by Ol"llf't u1 thP n•.1.r. wot• 1~"f'ttod to ht<Jlr th19 lmJnl c,f 
th1i Plt•UM1~l Hill UirplLt;ilot:\nlnt•,.s. ,Hld L;now111g how Bl'l'eH! thf' 6.1,tbhuJZ' had lieeu. 
A.DJ tb11t. Lh.e h1t.lruw~ of t.hi ... u.riur lu,J l~·u thurouJZlilr ·• rc,putllCd," l''(i.>e1}l 1 pc,i 
hnp,r, a part or th•, Nim•ti~nth col"p!i, lh1lt b1ul appn.rtutl)' t111"·k•~1t lht• onw,mi 
mottmenl or Urn 01w1ny u.L Abont. rl4-rk, G~ui·ral Smit.It w;111 n.~f.ur.t.11,v Mn io11~ l:llJtmt. 
Ille ,Jitpo:'ltion or bi-" troop!'- in liH(nit b.1tt.lr. p,nJ h llf'nt ttu, PnUru iim,itu lt>nrn 
mg the pn1,1;;Jble 11ppro!l.cbes, a.nil 1fftl\.ngini: hi-. 1h11 s t.-1 tn('l•t, I wiu with him Jll 
tbi,1: i_nsp~tion. a.nil we ull nnd~Bt.Ood~ 111111 w •11• lul,l. lh:tl lh•n,·ral flw111ht. "Hh 
hie hrigudr1 wew lo touc-b elhvwH on yn"r nulit, forming nn nbt.tue ouuh• tt.i tht• 
re:ar, that ht•iog the M:treme rigl,t,of th11 l'ntlre lin1• "r 1-i,tU,•, fo 1•rh· nl 11,tnkrnJI, 
and for flUth other ttenice 1lil UliM"ht l~ootl'le '1P1111.rvnt or ni u1ry1 IJ1d bl• w ,, ,wt 
thPre beforf' the bntt.l": hi' wa ncit th\"fl' il11riu11 th11 hu.Hlo, nnd h+ Wat nut lb1•1·l" 
atler the tintlle. Al the times Wf' in ,~tt>tl )01tr line, ltirior~ thi hltl1l1 1 litm n,I 
Thvighl 'a liri~l\de wa.s 1lWut a 11mt-rtn o! 11 111il•· rn rt•11r u( your ri1tht., 11ml nl Uw 
Uu1e 1·c.,u fell \>,aek he was acroa thfi ro1t1l, o, irly half .1 mil ,.llr ly fn TM.Ir l•r yonr 
cie-ntt1r. lit• coalJ not. po!U'ibly hn"e tin'lfl a.1-l1,1t at the t•n .... my, ,or rt-et inti Clnt' Jmm 
tbe.m, wilhoµt \ta pai1HinK over your llrik"l\•lt•, •rntil f(nt fpll hn,k mtll Jin", 11ml l~ll'u 
the :dtack on tht.! 1toemf,; part w,\!1 ov,ir, 11.11,I 1)u'1i ~1m1uw111:t'll. 
Oenera.l IJenl.JieL'• bl'IKtt.Je wth kUcmt 1\ 11mlrh•r of ft. in1h• it1 you1· il•fl t'f"l1t, •l11r.k 
ont tb,n- like a 1mre flngec, uotl from lb.,, Jirt"Clion ,n wltid1 W11lkcr'11 1livi in11 
11.pproacbei'I, r~rived lhis attu.rk n. 100n au you diJ, nntt I thi11k '(ot I\. IHI!" lt1e 
h1•twie11t-aht1rP ,,fit trom WRlkrr'asri.ght. 'l'lwyf'(11,1l,1 m,t l" hl•UIJC•l foJr filllinw- hi\Ok 
to Q. •11v1>0rt~ hut only for lbP mn.unn or rl01116{ It, 8f•p.l 1111, w1t.J11mL orrwnit.aliu11 
or offk1•u. A iz-reat many of lh1: 111,•h in hit w1nm11nJ J11111t••l hi wtlh out ('01n1111• 
nie:11. n.nd foughl tb" rt:•maiod1•rof 1h11 }lll,Ule thr011Jlh liritv,,l)' ,~uouN'h 11_1 ,li•fy 
;.my i'omma.ntler1 nn,I I abll lwli••vP lh:t.l 1f 1, ..... ,ghl 1.n1\ IJt'111 ht'l hai:l Jilin ,I linr 
wlth your hriyadt~, 01.i tlu~ riwM un,I lefl tt ,,e, h\·"IY, th1•re wnulil huv11 bi:;, n no 
ocaiaioo [,,r 1111J one t~ rij111 .. k. 'l'h•Y coul<I 1,ot hovn brolren llin,uvh y,,,ir law 
withont mn1J1i11g 11 oro mt·11, or got l.H,hintl lt• m!-!Jtd lhru w1tho11t triking ~fnwer•• 
1.Hvi,.ion, 1lml t.o luive g<.ttlf' ,1.mun1l n.-1~ht. w11 ll•I ha\l cut th m ,,tf from !bdr 
ar101 enlil'f'ly. lint it •~ ea. y + uoo11h to ftphl \mllle11 11.lt •r t.im:,. llrfl' o\111r1 lin1y, iu 
lhh io~laocf•, tho pro1ulnPnt mi~litk,•fl wonld 11111.-q L1)fn rout161•1l, i( tlw r11·,h•n w•1rt• 
whal wr.· 11npp()"IE'd on1l 'ffl're toh1 they wi?ri>, au,t the otlicen lu, I 11h!'lJf!•I th• m 
Uue thing is r~ilhmt: they w-, re 1tla.,l 1•notti,.rl1 lo lmve you iu the fflllr wlu•u wi• 
,nint hl\l'lt hy Gent:!-ml HAnb' order whh·h 1l.in1l )ook u 1r they lhouw-111 011 wt•t 
v1•ry 1nuch Jemora1iz~l 
\\."ith ~L -.,vhi:het. I rNn~,in your eoulrll!h• 11nJ frii 1nil. 
JOrtN JIOT'Gll 
Ifill 
b•.c1r111:J ef mt,uunl of (~1pt J .• J. { ... y,ni. 11'"4 b,-ought ordn from , 'mif,. for ,,u 
tofoll/,at/,:; 
I r1,l1n1 up lhe d (Jown which thot t.nd frihell ,ver~ Hrina}. • • • law 
110 in(EUJi.r) t.dl I tru k the line of thi, Fou.rwt-nth rowll 11lr~t.cheJ ll(:f01t1 ll1e rna.-:1 
11ml heo.,ily ongugell w1t,h theenf'm.)', 11.it Wll!I tlt-J Twonty•fuurth .\1i1<souri. Uoth of 
U1('m I couJ.l .ee, u111J alto the fLtnking of lh~ liUJl nam!!1l fi!,cirot!tnt. Yoa ill10 to),I 
m you «4mld not retire jq1,t lh•in, L1•ing IO bM,·ily ,·nJC'.t~i..'1.1, hat wvoald do 110 a.nd 
1·on11i't:t to lhu right lltf lll>Oll at pOfl!!ibh!.. 
C,U'T, J . .J. LT() ' 
Jwlg,-.fdroc(J.fr 16th A. C. 
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